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OP SOM MING 
In hierdie studie word die fonologie en die morfologie van Lobedu, 'n dialek van die 
Noordoostelike dialekbundel van Noord-Sotho, beskryf. Historiese gegewens, soos in 
hoofstuk 1 weergegee, toon aan dat die Balobedu vroeer uitgebreide kontak met die 
Bavenda gehad het. 
Die vokale van Lobedu is anders as hulle standaard ewekniee op die vokaalkaart 
geposisioneer. In hoofstuk 2 word aangetoon dat die vokaalsisteem in sekere opsigte 
met 'n vyfvokaalsisteem ooreenstem, maar nogtans oor sewe foneme beskik. Tekens 
van 'n verskuiwing in die rigting van die meer tipiese sewevokaalsisteem is opgemerk. 
Die konsonante van Lobedu word gekenmerk deur veral vier a-tipiese artikulasies: 
dentale klanke vervang die standaard laterale sluitklanke, re~roflekse sluitklanke 
vervang alveolere sli.Jitklanke, oorwegend stemhebbende sluitklanke vervang tipiese 
Noord-Sotho se geejekteerde klanke, en affriksie by die vrylating van retroflekse 
plosiewe is prominent. 
In hoofstuk 3 word gekonsentreer op die toonpatrone wat verskillende naamwoorde 
en werkwoorde kenmerk. lnteressante verskille tussen standaard Noord-Sotho en 
Lobedu is gedokumenteer, hoewel daar uiteraard ook heelwat ooreenkomste bestaan. 
In hoofstuk 4 word die oorsprong van foneme diachronies nagespeur, terwyl alle 
geidentifiseerde klankveranderinge in hoofstuk 5 opgeneem is. 'n Uitstaande kenmerk 
van Lobedu is dat die kombinasie van labiale konsonante geheel en al anders as in 
tipiese Noord-Sotho hanteer word. 
In hoofstukke 6 tot 8 word die woordkategoriee morfologies beskryf en ontleed. 
Kenmerke van die werkwoord in die verskillende verbale subkategoriee kom ook aan 
die orde: Daar word na diachroniese feite verwys ten einde die voorkoms van sekere 
allomorfe te verklaar, terwyl die herkoms van sekere morfeme na Venda en Tsonga 
teruggevoer word. Hoofstuk 9 bevat 'n gedetailleerde uiteensetting van die struktuur 
van die verskillende kopulatiewe. 
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In die finale hoofstuk word tot die slotsom gekom dat Lobedu wel as 'n dialek van 
Noord-Sotho beskou moat word, ten spyte van aansienlike Venda-be"invloeding. Die 
voorkoms van a-tipiese kenmerke diskwalifiseer Lobedu nie as 'n Noord-Sotho dialek 
nie; indien wel, moat die status van verskeie ander Noord-Sotho dialekte ook 
bevraagteken word. Die Balobedu beskou hulleself as Noord-Sotho manse, en die 
effektiewe kommunikasie tussen die Balobedu en sprekers van Noord-Sotho bewys 
dat onderlinge verstaanbaarheid 'n werklikheid is. 
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Northern Sotho, notwithstanding obvious influences from Venda. The presence of a-
typical features should not disqualify Lobedu as a dialect of Northern Sotho; if so, the 
status of some other Northern Sotho dialects should also be questioned. The 
Balobedu regard themselves as Northern Sotho people and the effective 
communication between the Balobedu and speakers of standard Northern Sotho is 
proof of mutual intelligibility. 
Key terms 
Lobedu; Northern Sotho; North Eastern dialect cluster; Phonology; Phonetics; 
Phonological processes; Diachronic phonology; Tonology; Morphology; Copulatives 
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HOOFSTUK 1 
IN LEIDING 
1.1 Doelwit 
Die oogmerk van hierdie studie is om die klank- en vormleer van Lobedu sistematies 
te beskryf. Aangesien daar tot dusver nog nie 'n soortgelyke projek van dieselfde 
omvang as hierdie een aangepak is nie, is die werk eerder beskrywend as analities 
van aard. Analises van verskillende taalaspekte kan eers onderneem word as die 
basiese taalfeite bekend is. Hoewel die studie dus nie in sy wese analities van aard 
is nie, word verskeie analises nogtans gemaak in gevalle waar dit meehelp om 
beskrywing te vereenvoudig en waar dit nuwe kennis met wyer implikasies as net vir 
Lobedu ontsluit. 
Behalwe vir die feit dat Lobedu nog nie volledig geboekstaaf is nie, is dit ook vanwee 
ander redes belangrik dat navorsing en verslag daaroor gedoen word. Eerstens is die 
te boek stelling daarvan noodsaaklik omdat dialekverskille in die moderne tyd van 
eenvormige onderwys deur middel van standaard Noord-Sotho en gedeelde media 
geleidelik opgehef word. Tweedens is informasie en kommentaar oor Lobedu van 
belang in soverre dit die taal versus dialek status daarvan aangaan. In hierdie opsig 
som Chambers et al. (1988:24) die logiese basis van die dialektologie soos volg op: 
"The rationale for a discipline of dialect geography is disalarmingly simple: it seeks to 
provide an empirical basis for conclusions about linguistic variety that occurs in a 
certain locale". Kennis van die dialekte van Noord-Sotho is verder noodsaaklik vir die 
vergelykende en historiese taalkunde. 
1.2 Bestek van die studie 
Die studie bestaan uit tien hoofstukke: hoofstuk 1, wat as inleiding dien, is daarop 
afgesteni om· die leser in te lig oor teoretiese uitgangspunte binne die fonetiek, 
fonologie, morfofonologie, die woordteorie en teoriee rakende die onderskeid tussen 
taal en dialek, wat vir hierdie studie van besondere belang is. Verder word die 
herkoms van die Balobedu bespreek, asook hulle verwantskap en kontak met ander 
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volkere. In die bespreking van bestaande bronne oor Lobedu word die 
ondersoekterrein wat vir die doel van hierdie proefskrif afgebaken is, gemotiveer. Die 
veldwerktegnieke wat toegepas is, asook die wyse waarop die ingesamelde data 
verwerk is, word verduidelik. Laastens word die skryfsisteme wat gevolg word in die 
aanbieding van taalfeite uiteengesit, en word enkele afkortings wat gebruik word, 
toegelig. 
Hoofstuk 2 behandel die sinchroniese fonologie en bevat 'n opgawe van alle 
geidentifiseerde Lobedu foneme en allofone. Die inhoud behels in hoofsaak 'n 
fonetiese beskrywing van Lobedu spraakklanke, en bevat gevolglik verskeie 
spektrogramme aan die hand waarvan tipiese klankkenmerke ge'illustreer en toegelig 
word. 
In hoofstuk 3 word daar op die tonologie gekonsentreer, en word die toonpatrone van 
die verskillende woordkategoriee beskryf. Toonreels word nie as sodanig behandel nie 
omdat analises van die aard 'n studie van sy eie regverdig. Om die aanbieding van 
feite te vergemaklik, word toon slags in hierdie hoofstuk aangedui. 
Hoofstuk 4 fokus op die diachroniese fonologie, en bestaan uit 'n lys van alle 
Oer-Bantoe postulate watdeur Meinhof {1932) en Bourquin {1969) opgestel is tesame 
met hulle teenhangers in Lobedu. Die hoofstuk word afgesluit met 'n opsomming van 
die Oer-Bantoe foneme en hulle Lobedu reflekse. 
In hoofstuk 5 word alle fonologiese prosesse behandel. Waar nodig word van 
diachroniese gegewens gebruik gemaak ten einde sekere prosesse te verklaar. 
Hoofstuk 6 bied 'n beskrywing van alle nie-verbale woorde en woordelemente aan. 
Die beskrywing sluit naamwoorde, voomaamwoorde, bywoorde, nie-kopulatiewe 
partikels, voegwoorde, ideofone en tussenwerpsels in. Die demonstratiewe kopulatief 
word by die hoofstuk ingesluit vanwee die voomaamwoordelike kenmerke daarvan. 
Oor die woord-kategoriale status van die woordsoort sal op 'n gepaste punt meer gese 
word. 
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In hoofstuk 7 word die morfologie van predikatiewe woorde in oenskou geneem, en 
word die werkwoord volgens die woordelemente wat daarin figureer omskryf. Dit 
behels al die verbale affikse wat in die verskillende modi en tye in Lobedu teegekom 
is. 
Hoofstuk 8 behels 'n beskrywing van die verskillende modi en tydsvorme in die 
positief en negatief soos wat dit in Lobedu voorkom. 
Hoofstuk 9 bevat 'n gedetailleerde uiteensetting van die struktuur van kopulatiewe 
met spesifieke verwysing na die kopula in identifiserende, beskrywende en 
assosierende kopulatiewe in die verskillende verbale subkategoriee. 
In hoofstuk 1 O word gevolgtrekkings gemaak rakende sekere kenmerkende aspekte 
wat aan Lobedu sy unieke karakter verleen. Hier word veral besin oar die status van 
Lobedu as dialek van Noord-Sotho. 
1.3 Teoretiese begronding 
'n Fonologiese en Morfologiese Beskrywing van Lobedu is n6g 'n grammatika n6g 'n 
suiwer dialekstudie. Eersgenoemde veronderstel 'n vollediger en meer didakties 
georienteerde taalbeskrywing as wat in hierdie studie ondemeem word terwyl 
laasgenoemde die bepaling van isoglosse ten doel het. Die primere oogmerk met 
hierdie proefskrif is om 'n linguistiese beskrywing van veral daardie .taalverskynsels 
wat eie is aan Lobedu aan te bied om sodoende helderheid te kry oar Lobedu se 
posisie binne die groep dialekte wat met die sambreelterm 'Noord-Sotho' benoem 
word. Die inligting wat in die proses gedokumenteer word behoort nietemin nuttig te 
wees vir latere dialekstudies. 
Aan die sintaksis en semantiek word daar nie eksplisiet as afsonderlike 
ondersoekterreine aandag gegee nie. Hierdie twee dissiplines word egter implisiet by 
die navorsing betrek: wanneer daar byvoorbeeld Lobedu ekwivalente vir bepaalde 
Oer-Bantoe en Noord-Sotho vorme ge"identifiseer word, geskied dit nie net op grond 
van klankvormlike ooreenkomste tussen die betrokke vorme nie, maar oak op grand 
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van hulle betekenis. Die sintaksis weer, kom ender andere ter sprake waar morfeme 
beskryf word wat relasies tussen werkwoorde en naamwoorde markeer, in die 
bespreking van woordgroepe socs byvoorbeeld kopulatiewe. 
Die beskrywingsraamwerk wat nagevolg word is in wese strukturalisties, maar meer 
bepaald s6 in die sin van Bantoe"iste socs Van Wyk en Lombard se interpretasie en 
toepassing daarvan. Die akkuraatheid wat Van Wyk se benadering tot klankbeskrywing 
in terme van passiewe en aktiewe artikulators bied, is veral noodsaaklik vir 
dialeknavorsing. Sy woordbeskouing (1955, 1958, 1967, 1968, 1969a) socs verwerk 
in Lombard et al. (1988) dien as raamwerk vir die aanbieding van besonderhede 
betreffende die woordkategoriee. Die wyse waarop Lombard (1976) woordkategoriee 
tonologies beskryf, word gevolg, maar socs reeds genoem, word toonreels nie 
behandel nie. Lombard (1985) se prosedure by die analise van fonologiese prosesse 
vorm die kern waarom hoofstuk 5 uitgebou word. 
Die kwessie van wanneer 'n bepaalde idiolek as deel van 'n taal en wanneer as deel 
van 'n dialek beskou behoort word, word deur feitlik alle dialektoloe behandel. Sowel 
nie-linguistiese maatstawwe, soos politieke, sosiale, geografiese, historiese en 
kulturele besonderhede, sowel as suiwer linguistiese kriteria word meestal deur 
skrywers aangewend om die status van twyfelagtige spreekvorme te bepaal. Vir die 
doel van hierdie studie word in hierdie verband nou aangesluit by ender andere 
Chambers & Trudgill (1988), Brook (1965), Fromkin & Rodman (1983), Lyons (1968), 
MacKay (1987), Robins (1965) en Hockett (1959). 
1.4 Taal versus dialek 
Van die kriteria wat in 1.3 genoem is, skyn die nie-linguistiese kriteria 'n belangriker 
rol as linguistiese kriteria te speel. Hierdie toedrag van sake word weerspieel in 
Chambers en Trudgill (1988:5) se uitlating na aanleiding van die verhouding tussen 
Noorweegs, Sweeds en Deens: " ... 'language' is not a particularly linguistic notion at 
all" en verder "The term 'language' then, is from a linguistic point of view a relatively / 
non-technical term". Die drie genoemde tale is so eenders socs sekere Engelse ./ 
dialekte, maar word as aparte tale beskou omdat hulle in verskillende lande gepraat 
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word en omdat nasionale trots ter sprake is. Hierteenoor word dikwels na die tale van 
Sjina as dialekte verwys hoewel die twee geykte voorbeelde van Sjinese dialekte, 
Mandaryns en Kantonees, nie eens onderling verstaanbaar is nie. Dit is duidelik dat 
'n bepaalde spreekvorm nie sander meer geklassifiseer kan word as taal of dialek nie. 
Brook (1965:18) stel dit as volg: "The distinction between a dialect and a language is 
not clear-cut, and in philological works related languages are sometimes referred to 
as dialects, especially if they are not well known". Ten einde meer klaarheid oor die 
twee begrippe te verkry, word hulle vervolgens van nader beskou. 
1.4.1 Linguistiese kriteria 
Die linguistiese kriteria wat normaalweg aangewend word om tale van dialekte te 
onderskei, word volgende behandel. Die vraag of Lobedu 'n dialek is van Noord-Sotho 
al dan nie, geniet na aanleiding hiervan in hoofstuk 10 aandag. 
1.4.1.1 Die bestaan van varH!teite 
Die biota bestaan van varieteite van 'n bepaalde spraakvorm wat taalstatus verwerf 
het, dui daarop dat die varieteite dialekte is. Brook (1965:voorwoord) definieer op 
grond hiervan 'n dialek as " ... any subdivision of a language that can be associated 
with a particular group of speakers smaller than the group who share the common 
language". 
Chambers en Trudgill (1988:5) kwalifiseer die aard van die verskille wat van varieteite 
dialekte maak: "'Dialect' ... refers to varieties which are grammatically (and perhaps 
lexically) as well as phonologically different from other varieties". 
Die biota bestaan van varieteite kan uiteraard nie as enigste maatstaf dien aan die 
hand waarvan status as taal of dialek bepaal kan word nie. 
1.4.1.2 Onderlinge verstaanbaarheid 
Onderlinge verstaanbaarheid is die eerste en meas basiese kriterium wat deur 
taalkundiges toegepas word om die status van 'n bepaalde spraakvorm te bepaal. 
Onderlinge verstaanbaarheid verwys na die vermoe of onvermoe van sprekers van 
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twee of meer spraakvorme om mekaar te verstaan. Verstaanbaarheid is op sigself 'nli 
komplekse aangeleentheid met meer as een faset wat die situasie ingewikkeld maak. 
In die eerste plek mag twee dialekte A en D nie onderling verstaanbaar wees nie, 
maar dan mag daar wel een of meer ander dialekte wees, se B en C, wat tesame met 
die eerste twee 'n verhouding A-8-C-D daarstel, en waarin elke opeenvolgende paar 
onderling verstaanbaar is. In die geval van so 'n dialek kontinuum sou A en D dan wel 
as dialekte beskou kon word ten spyte daarvan dat hulle nie direk onderling 
verstaanbaar is nie. 
'n Ander faset van onderlinge verstaanbaarheid wat geopper moet word, is die mate 
waartoe aanpassing in die vreemde dialek gemaak moet word ten einde 
kommunikasie met sprekers van 'n ander dialek moontlik te maak. Hockett (1959:327} 
stet dit as volg: 
"It may be that each individual continues to speak in his 
own way, merely learning to understand the differing 
speech patterns of the other. Or it may be that each 
individual modifies his own productive habits as well ..... In 
actuality, then, "mutual intelligibility" is not only a matter of 
degree, rather than of kind, but is not always even mutual". 
Hockett verduidelik ook met verwysing na Noorweegs en Deens dat indien twee 
sprekers mekaar nie dadelik kan verstaan nie, hulle die probleem sonder veel moeite 
uit die weg sal kan ruim deur aanpassings te maak, aangesien die twee tale na 
genoeg aan mekaar verwant is. 
Robins (1965:59} merk ten opsigte van grade van onderlinge verstaanbaarheid op dat 
sprekers van twee dialekte mekaar nie noodwendig ewe goed hoef te verstaan ten 
einde onderlinge verstaanbaarheid te bewerkstellig nie. Dit kan gebeur dat sprekers 
van dialek A sprekers van dialek 8 bater verstaan as wat die sprekers van dialek B 
sprekers van dialek A verstaan. Nogtans is onderlinge verstaanbaarheid in sulke 
gevalle 'n realiteit. 
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Ten spyte van etlike verskille is sprekers van afsonderlike dialekte dikwels nog in staat 
om mekaar te verstaan. Verskille in uitspraak, woordeskat en sintaktiese reels is 
algemeen, maar hierdie verskille is relatief gering wanneer die betrokke grammatikas 
in hulle totaliteit vergelyk word. Omdat die grootste deal van die woordeskat, dit wil se 
die klank-betekenis verhouding van woorde asook die sintaktiese reels gedeel word, 
is die dialekte onderling verstaanbaar (Fromkin et al, 1983:250). 
Chambers en Trudgill (1988:4) aanvaar die kriterium van onderlinge verstaanbaarheid 
ten volle, maar wys daarop dat dit beslis nie die enigste kriterium is nie. Hulle gebruik 
die voorbeeld van sekere varieteite van Duits wat nie deur sprekers van ander 
varieteite verstaan word nie en wat gevolglik nie volgens hierdie kriterium sou kon 
kwalifiseer as dialekte van Duits nie. Onderlinge verstaanbaarheid is dus nie in alle 
opsigte 'n absolute kriterium nie. 
Volgens Brook (1965:19) ontwikkel twee dialekte in verskillende tale wanneer die 
graad van verskille tussen twee dialekte sodanig word dat onderlinge verstaanbaarheid 
nie meer bewerkstellig kan word nie. Hieroor mark Fromkin en Rodman (1983:282) 
die volgende op: "All genetically related languages were dialects of the same language 
at an earlier stage". Ofskoon Oer-Bantoe 'n hipotetiese rekonstruksie is, impliseer 
hierdie beskouing dat minstens sommige lade van die Bantoetaalfamilie wat vandag 
as afsonderJike tale onderskei word, vroeer dialekte van die voorouertaal moes 
gewees het. 
1.4.2 Nle-linguistiese kriteria 
1.4.2.1 Politieke en kulturele kriteria 
Wanneer 'n volk polities onafhanklik word en 'n staat so tot stand kom, het dit 
noodwendig politieke, sosiale, kulturele, geografiese en historiese implikasies. 
Onafhanklikheidswording geskied altyd binne 'n afgebakende, ooreengekome 
geografiese gebied. Sweeds, Noorweegs en Deans, wat, soos reeds genoem, ,/ 
linguisties gesproke dialekte van mekaar is, word as gevolg van politieke redes in 
verskillende geografiese gebiede gepraat en word dus as verskillende tale erken. 
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MacKay (1987:21) verduidelik aan die hand van Engels dat die dialek wat tot die 
standaard verhef word, hierdie status nie bereik op grand daarvan dat dit beter 
kommunikasie moontlik maak as gevolg van 'n meer logiese grammatika socs wat 
sekere taalpuritiste beweer nie. Die grammatiese sisteme van dialekte wat deur 
plattelanders gepraat word, steak, wat hulle gesofistikeerdheid betref, geensins af by 
die van die standaard taal nie. Dieselfde geld vir die grammatikas van tale wat deur 
onderontwikkelde manse gepraat word: dit is glad nie ondergeskik aan die van tale 
wat deur ontwikkelde volkere gebruik word nie. Die dialek wat tot standaard taal verhef ./ 
word, is in feitlik alle gevalle die dialek van die handelsentrum; van die manse met 
geld en mag. Die East Midland dialek van Middel Engels wat in en om Landen gepraat 
was, het s6 die standaard taal geword op grand van Landen se geografiese ligging: 
Landen het 'n handelsentrum geword omdat dit 'n hawe het. Dit het gelei tot ./ 
ekonomiese en politieke mag vir die wat die East Midland dialek gepraat het. 
Soos gerllustreer, speel politieke en sosiale faktore en nooit linguistiese kriteria nie, 
die oorheersende rol in die vestiging van 'n dialek as standaard of amptelike taal bo 
ander dialekte. Chambers en Trudgill (1988:12) druk hulle socs volg uit oar die 
politieke faktore wat linguistiese onafhanklikheid onderle: "It has been said that 'a 
language is a dialect with an army and a navy"'. Pedi verteenwoordig in hierdie opsig 
'n uitsondering omdat dit taalstatus verkry het vanwee die vertaling van die Bybel in 
Pedi. Omdat dit die eerste Noord-Sotho dialek was waarin die Bybel verskyn het, is 
dit gou aanvaar as die taal van die Bybel en later ook as die algemene skryftaal. 
'n Gestandardiseerde variasie van 'n taal is 'n linguisties-onafhanklike spraakvorm 
waaraan sprekers van 'n dialek hulle besondere variasie ondergeskik stel. As 'n 
spreker van 'n bepaalde Engelse dialek op 'n vraag sou verklaar dat hy Engels praat, 
beteken dit dat hy sy dialek ondergeskik stel aan standaard Engels. 
Robins (1965:58) beskou die spraakvorme wat binne 'n polities verenigde gebied 
gepraat word as dialekte. Volgens hierdie maatstaf word die verskillende tipes Laag 
Duits wat aan weerskante van die Hollands-Duitse grens gepraat word soms as 
dialekte van Hollands sowel as van Duits beskryf, sander inagneming van hulle 
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onderlinge ooreenkomste en verstaanbaarheid. 
1.4.2.2 Soslale fa kt ore 
Dit is 'n bekende feit dat verskille in sosiale stand en (sub)kultuur 'n neerslag vind in 
taal. Dit gee aanleiding tot die ontstaan van hoofsaaklik twee tipes taalverskynsels wat 
relatief onlangs eers die aandag van taalondersoekers begin geniet het. Die eerste is 
die sogenaamde stedelike dialekte waarvan die beste voorbeeld waarskynlik die van 
die sosiale dialekte van Jamaika is. In hierdie Karribiese land praat persone aan die 
bopunt van die sosiale leer 'n taal wat vir alle praktiese doeleindes as Engels beskou 
kan word. Mense van die middelklasse - daar is verkeie stande te onderskei - praat 
'n reeks sosiale diatekte wat deel uitmaak van 'n sosiale dialek kontinuum. Hierdie 
kontinuum bestaan uit varieteite met wisselende grade van Engelse invloed: mense 
bo aan hierdie sosiale stand besig 'n vorm wat duidelik Engels is, terwyl mense van 
die laagste stand 'n varieteit gebruik wat minder ooreenkomste met Engels toon. 
Diegene van die laagste klas, praat Jamaikaanse Kreools wat nie as 'n vorm van 
Engels beskou kan word nie. 
Die ander taalverskynsel wat tot variasie aanleiding gee is styl, ofte wel die reeks van 
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spraakvorme wat individue gebruik in verskillende sosiale omstandighede. Dit isv' 
bekend dat mense hulle taal varieer om aan te pas by formate situasies, terwyl 'n 
meer ontspanne variasie in informele omstandighede gebruik word. Tussen die 
formele en informele situasies bestaan daar ook nog 'n reeks omstandighede wat 
aanpassings in styl vereis sodat die spreker kan inpas by die groep waarbinne 
kommunikasie geskied. 
1.4.3 Begrlpsomskrywing 
Volgens Fromkin en Rodman (1983:246) speel n6g onderlinge verstaanbaarheid n6g 
politieke grense 'n absolute rol by die vasstelling van die status van 'n varieteit as 'n 
taal of dialek. Gevolglik is 'n duidelik omskrewe definisie van die onderskeid tussen 
die twee begrippe moeilik formuleerbaar. Hulle bied nogtans die volgende definisie van 
'n dialek aan wat gebaseer is op onderlinge verstaanbaarheid: " ... mutually intelligible 
versions of the same basic grammar, with systematic differences between them". 
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Hierdie definisie word vir die doeleindes van hierdie studie as maatstaf aanvaar. 
'n Taal word, in navolging van Chambers en Trudgill (1988:11), beskou as" ... a variety 
which is autonomous together with all those varieties which are dependent 
(heteronomous) upon it". 
1.6 Die Balobedu - 'n historiese oorsig 
In hierdie oorsig word gekonsentreer op die herkoms van die Balobedu, na aanleiding 
van vertellings deur Lobedu informante soos gedokumenteer deur Krige (1947) en 
Kruger (1936). Die korrekte spelling van name kon nie bepaal word nie, aangesien 
verkillende bronne dieselfde name verskillend spel. Gevolglik is besluit om deurgaans 
van Krige (1947) se spelwyse gebruik te maak. lnligting met betrekking tot die 
voorgeskiedenis van die Balobedu is verder verkry uit Loubser (1989), Wilson (1986) 
en Van Warmelo (1974). 
In 1.6 word ook na die geskiedenis van die Balobedu verwys, maar daar val die klem 
op die mate van kontak met ander groepe wat 'n invloed op Lobedu kon gehad het. 
Hoewel die onderstaande inligting gebaseer is op Lobedu oorlewering, word elemente 
daarvan bevestig deur argeologiese en etnologiese gegewens. 
Die Balobedu bewoon tans 'n gebied van sowat 111 31 O hektaar. Die "Lobedu 
lowveld" soos Krige (1947:13) dit noem, word begrens deur die Kruger Wildtuin, die 
platorand, die Klein Letaba en Olifantsriviere. Aan alle kante van die Balobedu is daar 
getallegewys magtiger volke as hulle: die Tsonga ten ooste, die Pedi ten suide, die 
Venda ten noorde en verskeie stamme ten waste. Volgens die 1991/1992 gegewens 
soos verstrek deur die Departement van Landbou in Lebowa, woon 205 685 manse 
tans in die Lobedu gebied. Hierdie gebied is kort na die aankoms van die eerste 
blankes in die vroee 1890's uitgele, en in 1930 vergroot. 
Die Balobedu vereer die bosvark (kolobe), eet nie vis nie, en is tradisioneel 
landbouers. Mielies word meestal verbou, terwyl hulle beeste besit ter wille van die 
handhawing van sosiale verwantskappe: beeste word gebruik om 'n vrou mee te trou. 
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Hierdie stam het nooit aan groot oorloe deelgeneem nie, maar het hulle invloed deur 
'n diplomatiese versoeningsbeleid laat geld. 'n Uitstaande kenmerk van die 
stamorganisasie is die posisie van die koningin wat 'n lewe van afsondering lei en 
haar tydperk as heerseres beeindig deur rituele selfmoord. Sy voer haar bestaan in 
afsondering en word slegs gesien deur 'n paar familielede en raadslede na aan haar. 
S6 nou verbonde is sy aan die Lobedu grondgebied dat sy dit nooit mag verlaat nie. 
Die Balobedu se leefwyse is patrilinier ingerig, maar vroue beklee hoe posisies beide 
in die politieke en rituele bestaansfere. Vroue mag beeste besit, as familiepriesteresse 
optree en 'n groot mate van beheer uitoefen oor familiesake. 
Volgens Venda tradisie (Van Warmelo, 1940:62; 197 4:77-78) was die Balobedu vroeer 
deel van die Venda volk en het hulle mettertyd in 'n afsondelike volk ontwikkel. Hierdie 
aanname word egter weerle deur etnologiese en argeologiese bewyse wat daarop dui 
dat Lobedu, Phalaborwa en Birwa verbind kan word met die Lozvi, 'n Shona groep, 
terwyl Loubser (1989) bewyse aanvoer dat Venda 'n plaaslike ontwikkeling was wat 
tot stand gekom het weens die interaksie tussen Sotho en Shona. Volgens Wilson 
(1986:133-135) kom die oorspronklike Sotho groepe vanuit die noorde, maar het die 
Balobedu nie bande met die eerste Sotho immigrante nie. Sekere Lobedu rituele 
waaronder die rituele selfmoord van die koningin, haar tewe van afsondering, die 
bestaan van heilige tromme en die dood van haar seuns voordat hulle volwassenheid 
bereik, suggereer nie net bande met die Shona nie maar ook met die 
Nyakyuse-Ngonde van Tanzania en Malawi (Wilson, 1986:164). 
Volgens oorlewering begin die ontstaansgeskiedenis van die Balobedu by 
Monomotapa, heerser van Bokhalaka (Mashonaland) rondom 1600. Sy volk was 
bekend as die Bakaranga. Monomotapa se seuns maak mettertyd elk aanspraak op 
'n deel van Bokhalaka. Een van die seuns se hoofstat was by die Maulwi-berg, erens 
in Zimbabwe. Hy het as 'n mambo (kaptein) bekend gestaan en nie deur middel van 
geweld geheers nie, maar deur middel van bonatuurlike magte. Volgens tradisie moet 
hy sy heerskappy beeindig deur rituele selfmoord. Hy word nie deur mensgemaakte 
reels aangestel nie, maar deur die gees van sy voorganger. 
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Die onbekende mambo wil die verleier van sy ongetroude dogter, Dzugugini, straf 
maar Dzugugini en haar moeder weier om die verleier se naam te verstrek. Terwyl 
die mambo, soos hy bekend staan, al hoe meer agterdogtig raak, steel Dzugugini se 
moeder die reenmaak toorgoed en heilige krale en onderrig haar dogter in hulle 
voordele en gebruike. Voordat die mambo kan optree vlug Dzugugini met haar baba 
Makaphimo en 'n aantal volgelinge na die suide. 
Na 'n lang reis kom hulle by Bolobedu aan waar hulle hulleself tuismaak en die 
Lobedu stam vestig. Dit is onbekend of die mambo ooit uitgevind het wie sy dogter 
verlei het, maar tradisie wil dit he dat Makaphimo die resultaat van 'n verhouding 
tussen Dzugugini en 'n halfbroer aan moederskant was. 
Die verhaal vervolg in die helfte van die 17 de eeu met 'n nasaat van Makaphimo wat 
die Mmamabolo stam vestig. Muhale, 'n seun van Makaphimo, regeer die Balobedu 
te Khumeloni, waarvan die ligging onbekend, is. Op sy versoek sluit Mahasha en 
Mudiga, broers van Makaphimo, hulle by horn aan en gee hulle vrouens en dogters 
as geskenke aan horn. As beloning stel hy hulle as hoofmanne aan. Volgens 
oorlewering het Muhale die Khioga, primitiewe inwoners van die Qaja-woud wat nie 
vuur geken het nie en hulle vleis rou geeet het, onderwerp. Die gekultiveerde 
Balobedu het hulle onder hande geneem en hulle die fynere kunsies van die lewe 
geleer. (Antropoloe is egter onbewus van 'n volk wat nie vuur geken het nie). Muhale 
word na sy afsterwe begrawe by die altare van Qaja. 
lntussen was dit steeds die gebruik dat 'n heerser die toorgoed waarmee reen gemaak 
word, aan die opvolger oorhandig. So is die mag om reen te kan maak aan die begin 
van die 18de eeu deur 'n latere heerser, Malaji, aan sy jongste seun Pheduli 
oorhandig. Die ouer broer Magaji was ontevrede en daar is besliste aanduidings dat 
'n groot deel van die stam - waarskynlik as gevolg van Magaji se onvergenoegdheid 
- weggebreek het. Hierdie mense het later die BagaMamaila geword. Hulle bevind 
hulle vandag nog binne die Lobedu stamgebied. 
Die tydperk tussen 1750 en 1800 is gekenmerk deur chaos. Pheduli se opvolger, 
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Khiali, beoog om die troon eindelik af te staan aan sy seun, Mugodo, maar die ouer 
broer, Khashani, kom in opstand teen Mugodo. Hoewel Khashani verdryf word, neem 
hy 'n deal van die stam saam met horn. Mugodo se bewind eindig in chaos, 
onsekerheid en verdeeldheid. Sy hoofmanne baklei ondermekaar, sy seuns stet horn 
teleur en 'n ongekende hongersnood hears. 
Mugodo spreek 'n profesie uit dat vroulike heerseresse na horn die troon sou beheer. 
Hy deal sy dogter, Modjadji, mee dat sy die koningin sal wees indien sy 
nieteenstaande die feit dat sy ongetroud bly, 'n troonopvolger in die wereld sal bring. 
Hy sou dan die vader van die kind wees. Modjadji willig in en twee kinders, eers 'n 
seun en daarna 'n dogter, word gebore. Die seun word verwurg, maar die dogter sou 
mettertyd haar moeder as Modjadji II opvolg. Modjadji bestyg uiteindelik die troon om 
so die eerste vroulike heerseres van die Balobedu te word. Die feit dat 'n vrou die 
heerskappy oorgeneem het vind nie oral byval nie, en nog 'n groep ender leiding van 
Sephumulo break weg. Dit lei tot die ontstaan van die Rakwadu en Sekhopo stamme. 
Eersgenoemde stam bevind hulle vandag by die plaas Meningen teenaan die Lobedu 
hoofstat en laasgenoemde in die Munnik-Soekmekaar omgewing. 
Modjadji I se dogter, Sewela, bestyg die troon in die middel van die negentiende eeu 
as Modjadji II. Sy hears, in teenstelling met haar voorganger, in vrede en voorspoed 
vir meer as 'n halfeeu. As gevolg van 'n menigte beperkings op haar, lewe sy in 
afsondering en ontstaan die geloof dat sy uitermate met wysheid toebedeel is en 
onsterflik is. Van heinde en ver kom boodskappers met geskenke en ambassadeurs 
met versoeke om hulp: 'n afvaardiging van Moshesh uit Lesotho asook van Maleboho, 
wie se Lobedu vrou horn die beginsels van reenmaak geleer het. Verder ontvang sy 
ook deputasies uit Venda, van Phalaborwa, van die Birwa en die Tswana, van die 
Pedi koning Sekwati, van die Kgaga en die Letswalo en laastens selfs ook van die 
Zoeloe koning - almal met versoeke om reen. 
Die koms van die Europeer en van Silkaats se hordes vanaf Swaziland konfronteer 
Modjadji II met probleme wat sy nie op die tradisionele manier kon oplos nie. So, 
byvoorbeeld, le die Z.A.R. regering beslag op 'n gedeelte van haar grondgebied, _van 
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haar onderdane word in diens geneem deur vreemdes (blankes), belasting word 
gevorder en plekke wat vir die Balobedu heilig is, word onteer. Dit lei daartoe dat 
Modjadji II haar geloof in die gode van haar voorvaders verloor. In 1894 neem 
Modjadji II tragies haar eie lewe deur die gifbeker te drink ten einde plek te maak vir 
haar opvolger, haar niggie, wat bekend sou staan as Modjadji Ill. 
Tydens die hele bewind van Modjadji Ill word die stryd tussen die tradisionele 
lewenswyse en die nuwe orde wat saam met die Europeer gekom het, voortgesit. Sy 
word deur haar dogter, Makoma, opgevolg wat alom as Modjadji IV bekend was en 
word uiteindelik opgevolg deur die huidige heerseres, Modjadji V, wat die troon so 
onlangs as 1982 bestyg het. 
1.6 Eksterne geskiedenis van die Balobedu 
Hockett (1959:372) beskryf die begrip eksterne geskiedenis soos volg: 
"The external history of a language concerns the location 
and migration of its speakers, the episodes in which they 
have had various sorts of contact with speakers of other 
languages, the circumstances under which it has acquired 
new groups of speakers (other than by normal transmission 
to children born within the community) or lost old groups, 
and so on - indeed, anything about the history of the 
language itself'. 
Aangesien die o'!lswerwinge van die Balobedu nie opgeteken is nie, moes etnoloe 
besonderhede oor die geskiedenis deur middel van mondelinge mededelings bekom. 
Oor die onwenslikheid hiervan laat Krige (1947:322-323) haarself soos volg uit: 
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"The problem of working out the movements and 
chronology of migration of the Sotho is indeed a formidable 
one. Our attempt is merely to throw onto relief some origins 
and tribal relationships as far as they are recorded in 
existing tradition". 
Besonderhede betreffende die eksterne geskiedenis van die Balobedu soos wat dit 
hier gerapporteer word, is verkry uit Krige (1937), Krige (1947), Krige (s.j.), Mokgokong 
(1966) en Tucker (1969). 
Daar is reeds genoem dat die Balobedu hulle oorsprong waarskynlik in die 
hedendaagse Zimbabwe gehad het. Dit is verder duidelik vanuit verskeie bronne dat 
die Balobedu reeds vir 'n geruime tyd kontak met die Venda het. Krige (1937:325) 
noem die moontlikheid van 'n gemeenskaplike oorsprong in die noorde vir die twee 
groepe hoewel so iets deur beide groepe ontken word. Hulle fisiese voorkoms verraai 
in elk geval verskille wat nie ontken kan word nie: die uiterlike van die Balobedu dui 
op 'n aansienlike mate van vermenging met manse van Arabiese of Hamitiese 
oorsprong. 
Behalwe vir onbeduidende indringings deur die Tsonga, was die etniese en kulturele 
samestelling van die pre-Lobedu laeveld oorheersend Sotho, hoewel dit aansienlik 
be"invloed is deur die kultuur en mense van Kalanga oorsprong. Hiefdie pre-Lobedu 
kultuur wat hoofsaaklik bestaan het uit manse van Sotho-Tswana-Kalanga herkoms, 
noem Krige (1947:304) die Sotho substratum. 
Groepe binne die Lobedu woongebied wat nie deel is van die kerngroep nie, is nasate 
van segmente van stamme wat sedert die eerste kwart van die agtiende eeu in die 
Lobedu laeveld aangekom het. Van hierdie groepe is die Tsonga die verste van die 
koningshuis verwyder omdat huwelike met die Tsonga nie goedgekeur word nie. 
lnlywing by die koningshuis vind plaas deur die skenking van 'n dogter van die 
immigrante groep as vrou aan die koningin. Die koningin skenk op haar beurt die 
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'bruid' aan edeles van die kemgroep. Hierdeur word die meganisme van ondertrouery 
met vreemdes ge"inisieer. Bande wat geskep word deur die gee van bruide en die 
gevolglike ontvangs van beeste lei tot die bou van bande met 'n immigrante groep wat 
mettertyd nou verwant raak aan die sosiale en ander strukture van die stam. Krige 
(1947:15) verwys na die "great diversity of peoples that make up the Lovedu". Die 
Kwena word byvoorbeeld reeds sedert die einde van die agtiende eeu met die 
koningshuis geassosieer toe die Lobedu heerser een van hulle as vrou geneem het 
(Krige 1937:330). Modjadji I is uit hierdie vrou van Kwena oorsprong gebore. Kwena 
hoofmanne is daama toegelaat om oor 'n groot distrik te heers. 
Die koninklike groep, wat die kem van die stam uitmaak, woon feitlik uitsluitlik op 
Lobedu berg. Die vlaktes word bewoon deur mense van Tsonga herkoms en die Roka. 
Die kemgroep, of. kwebo ('broers van die Balobedu'), is in 1947 (Krige 1947:14) 
geskat op minder as 10% van die mense in die Lobedu laeveld. Hoofmanne vanuit die 
kwebo heers oor stamme soos die Sekhopo, Mamaila en Rakwadu. Volgens 
Mokgokong (1966:26) bevind die mense van Mamaila hulle noord van Modjadji se 
hoofkwartier en het hulle elemente van die Lobedu taal en kultuur behou. Die Sekhopo 
is steeds onder jurisdiksie van die Balobedu en is heelwat be"invloed deur die Tlokwa. 
Deur die eeue het die Balobedu met verskeie groepe bande gehad as gevolg van 
ander volke en stamme se geloof in hulle vermoe om te kan reen maak. Verskillende 
groepe het hulle by die Balobedu aangesluit as gevolg van die rustige bestaan wat 
hulle gevoer het, veral na die troonbestyging van Modjadji I. Dit is ook bekend dat die 
Balobedu 'n heenkome aangebied het aan vlugtelinge en mense in nood. Die eerste 
groep wat geabsorbeer is, sluit hulle ten tyde van die Balobedu se suidwaartse 
migrasie uit Zimbabwe by die Balobedu aan. Hulle was die Olifante (f;tOu) wat deur 
die Balobedu as boodskappers gebruik is. Ander pre-Lobedu groepe wat die laeveld 
bewoon het en hulle moontlik later in Bolobedu gevestig het, was die Khioga, Ngina 
en Seja-Phala, meesal splintergroepe van gemengde Sotho en Kalanga oorsprong en 
'n aantal Transvaalse Ndebele afkomstig uit die verre suide. Die Tswale groep is 
vreemdelinge wat teen ongeveer 1730 die Lobedu invloedsfeer betree het. Hulle was 
oorspronklik van die Venda koningshuis van Thoho-ya-Ngou maar het nie meer 
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bande met die Venda volk nie. 
By meer as een geleentheid het groepe weggebreek van die Balobedu af. Die eerste 
groep was die Mmamabolo wat sowat 300 jaar gelede reeds afgestig het. Sedertdien 
het die kulture van die twee groepe grootliks uiteengeloop weens 'n gebrek aan 
kontak. Die Mmamabolo bevind hulle tans in die Pietersburg omgewing. Die mense 
van Sekhopo en Rakwadu het net voor die einde van die agtiende eeu weggebreek 
van die Balobedu kerngroep af as gevolg van interne struweling. Na skermutselings 
met Modjadji word hulle verjaag na Sekukuniland vanwaar hulle later as nomade na 
verskillende bestemmings verhuis het. 
Terwyl bogenoemde skets die indruk mag laat dat die Noord-Transvaal 300 jaar 
gelede dig bevolk was, was die bewoners daarvan taamlik yl versprei. Dit is hierdie 
gebied waarin die eerste Balobedu hulle gevestig, en lank ongehinderd gelewe het. 
Die eerste noemenswaardige groep manse wat hulle na aan die Balobedu kom vestig 
het, was die Venda. Die oorgelewerde geskiedenis van die twee volke val nie saam 
in Zimbabwe nie, maar beide groepe het bande gehad met die mense van Kalanga, 
Lozvi en Nyai. In die post-immigrasie tydperk, veral tussen 1750 en 1820 het kontak 
tussen die Balobedu en die Venda toegeneem deur handel, migrasie, koninklike 
huwelike en die Venda se afhanklikheid van Modjadji se gawe om reen te maak. 
Teen 1730 het die Kwebo en die Moila, twee Venda stamme, hulle binne die grense 
van Bolobedu kom vestig. Hulle het gevolglik ver-Lobedu, terwyl die Mamaila groep 
van die Balobedu var-Venda het. Die bande tussen die Venda en Lobedu volke was 
van so 'n aard dat Mashau, 'n Venda hoof, in 1780 hulp aan Mugodo verleen het om 
rebelle in Bolobedu te onderdruk. Na ongeveer 1790 het Birwa en Tlokwa groepe ook 
kontak met die Balobedu gemaak. Daarna, ongeveer in 1800, het die mense van 
ThObOIO voor die Mafefe na Bolobedu gevlug. 
Die instroming en invloed van die Laudi, 'n versamelterm waaronder Krige (1947:305) 
die Phalaborwa, Nareni met inbegrip van die Mahlo en Letswalo, asook die Koni 
insluit, oortref selfs die Venda invloed. Al die genoemde groepe, insluitend groot dele 
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van die Venda, is afkomstig van Bolaudi (naby Pelgrimsrus en volgens Van Warmelo 
(1944:4) in die omgewing van die huidige Sabie) of Phalaborwa. Dit is waar groot 
groepe van die oorspronklike Sotho- en Ngunimigrasies mekaar ontmoet en 
saamgesmelt het. In die 18de eeu het eers mense van die Phalaborwa en daama van 
die Letswalo na Bolobedu oorgeloop en het hulle gevolglik volkome ver-Lobedu. Teen 
1750 het die Laudi hulle oos, suid en suid-wes van die Balobedu gevestig. 
In die 19de eeu, veral tussen 1820 en 1870, het instroming van die Laudi in Bolobedu 
grootliks toegeneem as gevolg van onrus wat veroorsaak is deur Moselekatse, 
voortvlugtige kannibale, Pedi- en Mafefestrooptogte, Shangaan-Tsonga invalle en 
Swazi rooftogte. Saam met die Laudi mense het elemente van die Pedi kultuur gekom. 
Die Pedi het tussen 1800 en 1870 die Drakensberge oorgesteek en hulle kultuur na 
die Laudi versprei. Volgens Krige (1937:347) het die Kgaga noue bande met die 
Balobedu geharidhaaf. 'n Seksie onder Maupa het hulle vroeg in die negentiende eeu 
op die Lobedu grens gevestig. Die Kgaga is uiteindelik baie deur die Lobedu kultuur 
beinvloed, veral deur gebruike van die koningshuis. 
Getalsgewys was die grootste enkele binnekoms van mense die van die Shangana 
Tsonga, hoewel hierdie groep volgens Krige (1947:306) geen noemenswaardige 
invloed op die Lobedu kultuur gehad het nie. Krige (1937:356) besoek in 1937 twee 
groepe Tsonga wat kontak met die Balobedu gemaak het, naamlik die Valoyi en die 
Nkuna. Eersgenoemde groep is oorspronklik van Bokhalaka en het na die Balobedu 
gevlug vir veiligheid na 'n botsing met die Ngoni van Soshangane in Portugees 
Oos-Afrika in 1836-1840. Die Nkuna vlug ook weg van Soshangane na Transvaal en 
word onderdane van verskeie Sotho hoofmanne, waaronder Modjadji. 
Die presiese aard en omvang van die invloed wat ander volke op die kultuur van die 
Balobedu gehad het, is onbepaalbaar. Krige (1947:307) druk haarself soos volg 
hieromtrent uit: "It is manifestly impossible to examine in detail the nature and 
magnitude of the changes in Lovedu culture that may be attributed to the Sotho 
substratum, Venda, Laudi, Shangana-Tonga and other tribes". 
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1. 7 Llnguistiese oorsig 
1.7.1 Die lndeling van Lobedu as Noord-Sotho dialek 
Lobedu word deur verskeie vooraanstaande Bantoe"iste as 'n dialek van Noord-Sotho 
beskou, hoewel daar ook diegene is wat onseker is oor die status daarvan. Volgens 
Van Warmelo (1935:7) is die ideaal om van 'n kombinasie van historiese, etnologiese, 
geografiese en taalkundige gegewens gebruik te maak by die klassifikasie van die 
Bantoetale. Hy voorsien dat daar verbeter sal word op sy klassifikasie soos en 
wanneer meer inligting oor bepaalde dialekte bekend word: "I do not claim to have 
maid all the sub-divisions and groupings that are possible, and, I think, necessary to 
a perfect understanding of the subject, in fact I have deliberately avoided making 
some sub-divisions that will certainly have to be made later on". Van Warmelo gaan 
voort en onderskei hoofsaaklik op taalkundige gronde tussen sewe Sotho groepe, 
waarvan Noordoos-Sotho een is. Onder hierdie groep sluit hy Phalaborwa, Lobedu, 
Sai, Mamidja, Letswalo, Mmamabolo, Kolobe en Mahlo in. Hy se ook dat "a large 
portion of the people under this head are of non-Sotho origin", waarmee hy moontlik 
selfs na sommige van bogenoemde groepe verwys maar miskien veral na sekere 
Tsonga en Venda elemente wat hy ook as deel van sy Noordoos-Sotho beskou. 
Doke (1954:24) aanvaar nie Van Warmelo se indeling goedskiks nie. Hy verklaar "In 
addition the languages of (1) Lovedu, ..... spoken in northern and eastern Transvaal, 
differ very considerably from Northern Sotho, but their classification has not yet been 
definitely determined." 
Na Doke kom Van Wyk (1969b:179) met sy klassifikasie - sien figuur 2 (bladsy 48) -
wat reeds 'n geruime tyd as gesaghebbend aanvaar word. Volgens sy indeling val 
Lobedu ook in die Noordoostelike dialekgroep saam met Phalaborwa en Mahlo. Hy 
verdeel die Sotho taalgroep in tipiese en a-tipiese dialekgroepe. Hy spel nie duidelik 
uit wat hy verstaan onder tipiese vorme van Sotho nie, maar oor die a-tipiese vorme 
se hy: 
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"Laasgenoemde sluit Kgalagadi, Noordwes-Sotho, 
Noordoos-Sotho en Cos-Sotho in, asook in 'n bepaalde 
sin, Lozi. Hulle vorm 'n ,gordel' om die tipiese dialekte, wat 
strek vanaf die Kalahari in die weste, oor die noordelike 
dele van Botswana en Transvaal tot in Cos-Transvaal, en 
wat as 'n ,buffer' dien tussen tipiese Sotho en 
nie-Sotho-tale soos Tsonga, Venda, Shona en Ngamilandse 
Bantoetale. Daar is heelwat gronde om te vermoed dat al 
hierdie dialekte enigsins los staan van die ander vorme van 
Sotho, in die sin dat die sprekers daarvan of van 
nie-Sotho-oorsprong kan wees Of sterk deur 
nie-Sotho-sprekendes be"invloed is". 
(Van Wyk, 1969b: 177) 
Van Wyk (1969b:177) gaan voort en stippel uit wat hy as a-tipiese Sotho kenmerke 
beskou. Hy noem onder ander die volgende: 
(a) Cer-Bantoe ki neem afwykende vorme aan, byvoorbeeld in Pai - [hi], 
Phalaborwa - Lthe ], Lobedu - (khe ], Birwa en Tswapong - [tJhi] en Kgalagadi 
- Ue]. Waar hierdie verskynsel voorkom, is dit veral sigbaar in die klasprefiks 
en skakels van klas 7. 
(b) Anders as in tipiese Sotho waarin die prefikse van klasse 8 en 1 O feitlik identies 
is, verskil die twee ooreenstemmende prefikse in a-tipiese Sotho aansienlik. Die 
prefiks van klas 8 het naamlik, volgens Van Wyk, 'n "oorspronkliker'' vorm in a-
tipiese Sotho as in tipiese Sotho. Voorbeelde uit die volgende dialekte staaf 
Van Wyk se siening: Pai - klas 8 {hi-}: klas 10 {tin-}; Lobedu - klas 8 {dii-} : 
klas 1 O {lin-}; Birwa - klas 8 @i-} : klas 1 o {lin-}; Kgalagadi - klas 8 {bi-} : klas 
1 O {lin-}; Lozi - klas 8 @i-}/{li-} : klas 1 O {lin-}. 
(c) Daar bestaan 'n neiging onder a-tipiese Sothotale tot vyfvokaal sisteme. 
Noordoos-Sotho het volgens Van Wyk 'n sewevokaalsisteem, maar die 
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tongstande van die middelhoe vokale /e/ en Joi is "opmerklik hoer as in tipiese 
Sotho". Dit kan moontlik 'n teken wees dat sommige tale in hierdie groep neig 
tot vyfvokaalsisteme. 
(d) In a-tipiese Sotho word die palatale konsonante van Oer-Bantoe deurgaans as 
dentale of selfs alveolere teruggevind in plaas van laterale, met die uitsondering 
van Pai waarin laterale wel voorkom. 
Gemeet aan Van Wyk se kriteria vir a-tipiese Sotho is Lobedu beslis nie 
verteenwoordigend van tipiese Sotho en veral nie van tipiese gestandardiseerde 
Noord-Sotho nie. Soos reeds aangedui, vertoon dit die a-tipiese kenmerke in (a) en 
(b) hierbo. Ten opsigte van (c) merk Van Loggerenberg (1961 :96) op dat die Sotho 
dialekte met vyfvokaalsisteme of die wat in daardie rigting neig, op die rand van die 
Sotho gebied aangetref word. Hy sonder Lobedu nie as 'n voorbeeld uit nie, maar 
waarnemings ten opsigte van vokaalkwaliteit in Lobedu dui daarop dat daar steeds 'n 
duidelike onderskeid tussen middelhoe en hoe vokale in hierdie dialek bestaan. Wat 
(d) aanbetref is Lobedu wel a-tipies omdat die palatale konsonante van Oer-Bantoe 
as dentale konsonante in Lobedu aangetref word. Bo en behalwe die genoemde 
a-tipiese kenmerke wat in Lobedu voorkom, is daar ook woordeskat wat ontleen is uit 
Venda en enkele voorbeelde van be'invloeding deur Tsonga. 
1.7.2 Raakpunte met ander dialekte 
Hoewel 'n vergelyking tussen Lobedu en ander dialekte buite die bestek van hierdie 
studie val, het 'n bondige oorsig van ooreenkomste en verskille wel waarde, aangesien 
sekere ooreenkomste met dialekte buite die Noordoostelike dialekbundel opvallend is. 
In hierdie verband sal slags na Hananwa as verteenwoordiger van Van Wyk (1969b) 
se Noord-Sotho bundel gekyk word aangesien inligting oor ander dialekte tans nog te 
gebrekkig is. Die aandag word egter eers na Phalaborwa as ander hoof 
verteenwoordiger van Noordoos-Sotho verskuif ten einde vas te stel in hoe 'n mate 
variasie binne dieselfde dialekbundel daar uitsien. 
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1. 7 .2.1 Phalaborwa 
Vanuif Vercueil (1966) is dit duidelik dat die klank- en morfologiese sisteme van 
Phalaborwa en Lobedu heelwat in gemeen het. Die vernaamste ooreenkomste tussen 
die twee dialekte sluit in: 
(a) Dentale in plaas van laterale. 
(b) Retroflekse konsonante kom algemeen voor. 
( c) 'n Neiging tot stemhebbendheid by sekere klanke wat in standaard Noord-Sotho 
stemloos is. 
( d) Palatalisering van labiale konsonante wat 'n j-agtige afloop tot gevolg het. 
( e) Perfektumvorme wat gekenmerk word deur <J6 in die finale sillabe. 
(f) Die lokatiefsuffiks -ne. 
(g) 'n A-tipiese klasprefiks vir klas 7. Vergelyk L.1 khe- en Ph.2 Jhe-. Daar is 'n 
duidelike fonologiese korrelasie tussen L. kh en Ph. Jh wat ook in die geval 
van die persistief, die situatiewe morfeem en een van die negatiefmorfeme 
realiseer. Vergelyk (i), 0) en (k). 
(h) Die refleksiefmorfeem neem in beide dialekte 'n ongewone vorm aan. Vergelyk 
L. zvwe- en Ph. i-, Jhe- of tie-. 
(i) In albei dialekte word 'n morfeem gebruik om die situatiewe modus aan te dui. 
So word -khe- in Lobedu met hierdie funksie aangewend, en -Jhe- in 
Phalaborwa. Hierdie situatiewe morfeme verskil weliswaar klankvormlik, maar 
1 L. = Lobedu 
2 Ph. = Phalaborwa 
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hulle sintaktiese posisie en aanwending stem basies ooreen. 
0) In Lobedu word die persistief as -kha- waargeneem. Die Phalaborwa 
teenhanger -!ha- word as ewe ongewoon beskou. 
(k) Die Lobedu en Phalaborwa teenhangers van standaard Noord-Sotho se 
ontkenningsmorfeem -se- is in meeste gevalle onderskeidelik L. -khe- en Ph. 
-!he-. 
1.7.2.2 Hananwa 
Sekere ooreenkomste tussen die klanksisteme van Lobedu en Hananwa is so 
opvallend dat dit kommentaar regverdig. Dit moet beklemtoon word dat die twee 
dialekte op morfologiese gebied nie naastenby soveel ooreenstem as op fonologiese 
gebied nie. Die waargenome ooreenkomste is: 
(a) Die voorkoms van dentale in plaas van laterals. 
(b) Retroflekse konsonante kom algemeen voor. 
( c) 'n Neiging tot stemhebbendheid by sekere klanke wat in standaard Noord-Sotho 
stemloos is. 
( d) Palatalisering van labiale konsonante wat 'n j-agtige afloop tot gevolg het. 
(e) SNS.3 /fl realiseer oor die algemeen as[~]. 
(f) Die voorkoms, hoewel op beperkte skaal, van 'n retroflekse allofoon [r]. 
(g) SNS. lyl realiseer as stemhebbende [fi]. 
3 SNS. = Standaard Noord-Sotho 
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(h) SNS. /hi realiseer as [kh]. 
(i) SNS. Isl realiseer dikwels as [tsh]. 
(j) SNS. IJI realiseer dikwels as [s]. 
(k) B.4 ni, dit wil se SNS. /rj/, realiseer as [ne]. 
(I) Vertraagde vrylating by die artikulasie van retroflekse wat hoorbare affriksie tot 
gevolg het. 
(m) Sogenaamde fluitklanke of te wel labio-alveolere klanke kom voor. 
Dit word nie nodig geag om 'n opsomming van verskille tussen Lobedu en Hananwa 
te gee nie aangesien dit hier hoofsaaklik gaan oor die bevestiging van 'n vermoede 
dat die lys van a-tipiese kenmerke soos gevind in Van Wyk (1969b:177) en herhaal 
in 1. 7 .1, waarskynlik uitgebrei kan word. Alleenlik voortgesette navorsing op 
dialektologiese gebied sal meer helderheid hieromtrent kan meebring. 
1.7.3 Moontlike bronne van kontaminasie 
Verskeie taalkundiges waaronder Van Loggerenberg (1961 ), Van Warmelo (1935), 
Kruger (1937), Eiselen (1928-1929) en Mokgokong (1966) is dit eens dat Lobedu deur 
Venda bei"nvloed is. Soos reeds vermeld in paragraaf 1.6, is Krige (1947:305) van 
mening dat die invloed van Laodi die van Venda oortref het. Dit is onmoonttik om die 
aard en omvang van die taalkundige be"invloeding wat hier 'n rol gespeel het te 
bepaal, enersyds omdat Laodi nerens beskryf is nie, en andersyds omdat die Laodi 
hulle later in Bolobedu gevestig het. 
Oor fonologiese ontlening se Van Loggerenberg (1961:87) dat Lobedu, Tlokwa, 
Hananwa en selfs Birwa deurVenda be"invloed kon gewees het. Hy benadruk (Van 
4 B. = Oer-Bantoe 
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Loggerenberg, 1961 :95) dat die dialekte wat fonologies die meeste geleen het by 
ander Bantoetale en Sotho dialekte op die periferie van die Sotho gebied voorkom. In 
hierdie verband sonder hy Pai, Lobedu, Tlokwa en Kgalagadi uit saam met Lozi. 
Hierdie dialekte vorm 'n semi-sirkel om die res van die tipiese Sotho dialekte. 
Eiselen (1928-1929:103-104) is van mening datdie stemhebbendheid van B.mb, B.nd 
en B.11g in Lobedu waarskynlik as gevolg van Venda invloed is. Mokgokong 
(1966:123) stem hiermee saam en maak die opmerking dat dit aan Venda invloed toe 
te skryf is "since voicing in the position where it occurs in these dialects is not a 
distinctive feature of Sotho". 
Kruger (1937:86-87) skryf die aanwesigheid van dentale in plaas van laterale in 
Tlokwa toe aan be"invloeding deur Venda. Dieselfde geld waarskynlik Lobedu en ander 
a-tipiese dialekte waarin dentale figureer. Kruger se siening word gedeel deur Van 
Warmelo (1935:114) en Mokgokong (1966:123). 
Retroflekse spraakklanke kon Lobedu moontlik via Laodi binnegedring het. Die 
voorkoms daarvan in Phalaborwa - 'n dialek in die Laodi groep - wat tot vandag toe 
onafhanklik van Lobedu bestaan, steun hierdie vermoede. Geen konkrete bewyse kon 
egter in hierdie verband opgespoor word nie. 
Be"invloeding deur Tsonga was waarskynlik gering, gesien in die lig van die genoemde 
weerstand teen vermenging met die Tsonga. 
Meer spesifieke opmerkings oor moontlike be"invloeding word gemaak waar 
besprekings van verskillende taalfeite aan die beurt kom. 
Soos wat dit die geval is met alle ander Noord-Sotho dialekte, is Lobedu in 'n verlore 
oorlewingstryd teen die standaard taal gewikkel. As amptelike voertaal in die 
Noordelike provinsie is standaard Noord-Sotho die taal waardeur skoolkinders en 
studente opgelei word en waarmee volwassenes in die media gekonfronteer word. 
Talle mans en vroue werk boonop op verskillende plekke deur die land waar hulle aan 
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invloede blootgestel word wat vreemd is aan Lobedu. Die gevolg is dat slegs bejaarde 
persona Lobedu vandag nog in sy suiwerste vorm praat. Daar kan met 'n redelike 
mate van sekerheid voorspel word dat die Lobedu wat in hierdie proefskrif as 
verteenwoordigend weergegee word, ender die huidige omstandighede binne die 
volgende 50 jaar sal uitsterf. 
1.8 Bestaande bronne oor Lobedu 
1.8.1 Ferreira (1948) 
Soos wat die titel "Klank- en vormleer van Lovedu" aandui, bevat Ferreira se werk 
feite oor die fonologie en morfologie van Lobedu. Dit is die eerste paging om die 
genoemde twee aspekte van Lobedu in besonderhede te dek en verteenwoordig dus 
in hierdie opsig baanbrekerswerk. Die werk het gevolglik ook sedert die verskyning 
daarvan as bron vir verskeie verhandelings gedien, waaronder die van Du Plessis 
(1963), Mokgokong (1966) en Van Loggerenberg (1961). 
In soverre dit die fonologiese komponent aangaan, dek Ferreira die volgende: 
(a) Klankverskuiwings vanaf Oer-Bantoe na Lobedu 
(b) Enke le fonologiese prosesse 
(c) Die spraakklanke van Lobedu 
Ferreira behandel die klankverskuiwings waarna in (a) hierbo verwys word, in heelwat 
besonderhede. Nogtans het die navorsingstegnieke wat vir hierdie proefskrif gebruik 
is 'n aansienlike hoeveelheid feite opgevang wat nie in Ferreira (1948) figureer nie. So, 
byvoorbeeld, gee Ferreira slegs die reel waarvolgens 'n bepaalde Oer-Bantoe sillabe 
na Lobedu verskuif het aan, terwyl alle uitsonderings op sodanige reels in hierdie 
proefskrif aangedui word. Verskille met betrekking tot Ferreira se bevindings is wel 
teegekom en kan waarskynlik toegeskryf word aan veranderinge wat Lobedu sedert 
1948 ondergaan het, terwyl idiolektiese verskille ook 'n rol kon gespeel het. Ferreira 
ondersoek nie die invloed van die saamgestelde vokale op die konsonante van 
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Oer-Bantoe sistematies nie - slegs enkele voorbeelde hiervan word voorgehou. Die 
huidige navorsing het aangetoon dat 'n ondersoek na die Lobedu refleks van 
Oer-Bantoe /konsonant + saamgestelde vokaal/ heelwat besonderhede aan die lig 
bring wat nie verkry kan word wanneer slegs gekyk word na /konsonant + al nie. 
Laasgenoemde benadering is deur Ferreira gevolg. Die diachroniese navorsing vir 
hierdie proefskrif het letterlik alle moontlike kombinasies van /konsonant + vokaal/ 
waarvoor daar reflekse in standaard Noord-Sotho bestaan, ingesluit. 
Ferreira behandel fonologiese prosesse in Lobedu net kursories. Hy rapporteer slegs 
oor sekere gevalle van konsonantassimilasie, vokaalassimilasie, dissimilasie, 
metatesis en elisie. 'n Hele aantal fonologiese prosesse en dus ook die 
klankomgewings wat aanleiding gee tot hierdie prosesse, is nie deur horn behandel 
nie. 
Wat Ferreira se hantering van die spraakklanke van Lobedu betref, moet genoem 
word dat hy nie van fonetiese simbole gebruik gemaak het vir die voorstelling van 
klanke nie. Hy gee ook geen besondere aandag aan die fluitklank zvw nie, wat die 
indruk wek dat hy dit nie as sulks herken het nie. Verder is dit duidelik dat hy met die 
uitsondering van [1] die retroflekse klanke van Lobedu as alveolar beskou. 
Die vormleer-komponent van Ferreira se verhandeling is net soos die 
klankleer-komponent in sommige gevalle meer volledig as in ander. F.eite word klinies 
aangebied met slegs enkele interpretasies. Hy dek die kopulatiewe en subkategoriee 
van die werkwoord in slegs twee bladsye. Die laaste 29 bladsye van Ferreira se 
verhandeling word gewy aan Lobedu tekste en vertalings. Die materiaal wat vir hierdie 
proefskrif ingesamel is, verskil ook wat die morfologiese komponent betref in sommige 
gevalle van Ferreira s'n. Dit is verder duidelik dat Ferreira meer gekonsentreer het op 
normvariante aangesien geen prominensie aan variants van die norm verleen is nie. 
Hierdie proefskrif vul dus Ferreira se feite in verskeie opsigte aan. 
1.8.2 Louwrens (1977) 
Die artikel bevat 'n sistematiese uiteensetting van die vokale en konsonante van 
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Lobedu soos wat die skrywer dit deur veldwerk gedokumenteer het. Hy poog om 
rekenskap van alle spraakklanke wat in Lobedu voorkom te gee en beskryf alle 
spraakklanke in bondige fonetiese terme. 'n Groot korpus voorbeelde word ter stawing 
van die skrywer se bevindinge ingesluit. 
Louwrens bemerk ook die wisseling in vokaalkwaliteit waarna Eiselen ( 1928-1929: 102) 
verwys. As voorbeelde hiervan verwys hy na SNS. Joi en lei wat soms in Lobedu as 
onderskeidelik [u) en [i] uitgespreek word en na SNS. Jul en Iii wat soms weer as 
onderskeidelik L. (o] en (e] (of selfs [e]) gehoor word. Soos Eiselen bied hy nie 'n 
verklaring vir hierdie verskynsel aan nie. 
Louwrens (1977:65) noem dat die konsonante van Lobedu "'n merkwaardige lenis 
artikulasie" het. Aangesien hy nie akoestiese analises van lenis konsonante gemaak 
het nie, kon hy nie meer presiese uitsprake maak oor die hoeveelheid stem wat 
aanwesig is by hierdie klanke nie. Sodanige analises is noodsaaklik veral omdat dit 
aangetoon het dat wisselings in die hoeveelheid stem beslis voorkom (vergelyk 2.4.2). 
lndien hierdie wisselings, soos wat Eiselen (1928-1929:101) vermoed, wel verband 
hou met die klankomgewing, sal akoestiese analises des te meer van waarde wees. 
Louwrens is, sover vasgestel kon word, die eerste navorser wat die retroflekse 
konsonante van Lobedu as sulks erken. Hy is ook die eerste skrywer sedert Eiselen 
wat verwys na die labio-alveolere oftewel fluitklanke van Lobedu. Die jongste 
navorsingsresultate dui op twee verskille met Louwrens se bevindings: 
(a) [f] wat beslis voorkom, ontbreek in sy samevatting van Lobedu spraakklanke. 
(b) L.h, wat tydens die onderhawige ondersoek as stemhebbend waargeneem is, 
word in Louwrens se samevatting as stemlose (h] weergegee. 
Aangesien dit nie sy doel was nie, behandel Louwrens nie die fonologiese sisteem van 
Lobedu nie. Sy artikel bevat dus nie informasie betreffende die fonologiese prosesse 
wat in Lobedu voorkom, fonologiese verhoudings wat tussen klanke bestaan of 
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besonderhede van die diachroniese fonologie nie. 
1.8.3 Louwrens (1978) 
In die tweede artikel oor Lobedu spits Louwrens horn toe op morfologiese aspekte van 
Lobedu wat opmerklik van standaard Noord-Sotho verskil. Hy wys gevolglik op 'n hele 
aantal afwykings van die standaard, maar afleidings oor die mate waartoe standaard 
Noord-Sotho en Lobedu ooreenstem kan nie op grond van die artikel gemaak word 
nie. Die morfologiese verskynsels wat behandel word, is die volgende: 
(a) Die naamwoordklassesisteem 
(b) Voomaamwoorde 
( c) Modale vorme van die werkwoord 
( d) Kopulatiewe 
Die artikel getuig van volledigheid op die gebiede waarop die auteur gekonsentreer 
het, maar aangesien slegs die opmerklikste verskille in oenskou geneem is, is daar 
heelwat uitsonderlike vorme en interessanthede waaroor nie verslag gedoen is nie. In 
hierdie verband kan byvoorbeeld gewys word op 'vreemde' vorme van die klasprefiks 
van klas 9 wat tot stand kom as gevolg van Lobedu se eiesoortige klanksisteem, 
naamlik dentale en retroflekse allomorwe. Louwrens, soos die ander taalkundiges wie 
se werk in hierdie paragraaf bespreek word, gee die klasprefiks van klas 8 aan as 
dzwe-, terwyl dit by informante wat vir die doel van hierdie proefskrif ondervra is, as 
zvwe- aangetref is. 
Louwrens dek die diminutief nie in besonderhede nie. Daar kan nie saamgestem word 
met sy stelling dat die klasprefiks van klas 7 veral saam met naamwoorde in klasse 
5 en 9 gebruik word nie. Waamemings ten opsigte van die betekenis van diminutiewe 
wat tydens die navorsing vir hierdie proefskrif gemaak is, kan moontlik verdere lig 
werp op diminutiewe in die algemeen. 
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Louwrens verwys na een eksklusiewe kwantitatiewe voornaamwoordstam, naamlik 
-6si, hoewel twee ander kwantitatiewe voornaamwoorde benewens -Osi, aangetref is, 
te wete y6si en nOsi. As voornaamwoord het -Osi altyd 'n prefiks soortgelyk aan die 
van die absolute en inklusiewe kwantitatiewe voornaamwoorde. Al drie hierdie 
voornaamwoorde word by gebruik aangetref as komplemente in beskrywende 
kopulatiewe. Eksklusiewe voornaamwoorde word in besonderhede behandel in 6.3.4.2. 
Die morfologie van die werkwoord word onder die volgende opskrifte behandel: 
(I) Die refleksief 
Louwrens se kommentaar oor die refleksief stem ooreen met hierdie ondersoek 
se bevindinge. Hy verwys daarna as zwi-, terwyl die vokaal i in hierdie prefiks 
klaarblyklik ook onderworpe is aan die wisseling in kwaliteit waarna reeds 
verwys is· - vergelyk die bespreking van Louwrens (1977) hierbo. 
(ii) Perfektumvorme van die werkwoord 
Louwrens wys op die ongewone gestaltes wat die slotlettergreep in Lobedu kan 
aanneem wanneer die perfektumsuffiks aangevoeg word. Dit kan as volg 
opgesom word: 
-la ~ -c;te; -dza ~ -dzidze maar soms ook -c;te; -na ~ -ne maar soms ook 
-ncj6. Hy spekuleer nie oor die herkoms van die -cj6-vorm waarvoor Eiselen 
(1928-1929) 'n aanneemlike verklaring aanbied nie. (Hierdie perfektumvorme 
word almal in 7 .5.2.4 ondersoek). 
(iii) Modale vorme 
Die struktuur van werkwoorde in die positief en negatief in die volgende modi 
word aangetoon: lndikatief (onvoltooide en voltooide tye), Situatief (onvoltooide 
en voltooide tye), Relatief (onvoltooide en voltooide tye), Subjunktief en 
lnfinitief. 
Die kopulatiewe word onder die opskrif "Morfologie van die koppelwerkwoord" betrag. 
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Daar word nie na alle kopulatiewe verwys nie, maar hoofsaaklik na bepaalde vorme 
van die kopulatief in die indikatiewe, situatiewe en relatiewe modi. 
Dit is duidelik dat Louwrens vanwee sy spesifieke benadering selektief te werk gegaan 
het en dat die behoefte om 'n volledige beskrywing van die totale morfologiese 
sisteem van Lobedu te gee, nog steeds bestaan. 
1.8.4 Eiselen (1928-1929) 
Die artikel bevat 'n dertig stuks Oer-Bantoe klanke en lettergrepe asook hulle Pedi en 
Lobedu reflekse. Eiselen (1928-1929:101) bied 'n aanneemlike verklaring vir die 
ontstaan van die «;16-vorm van die perfektum in Lobedu aan. Hierdie perfektumvorm 
word hoofsaaklik aangetref by werkwoordstamme wat die konsonant I in die 
slotlettergreep het. Die voorgestelde oorsprong van «;16, wat in 7 .5.2.4 behandel word, 
is -ph61a ~ -ph6«;1e ~ *-ph61y6 f-- *-ph6lill! 'het geleef. 
Eiselen (1928-1929:99) kom agter dat hy in sommige gevalle dieselfde Lobedu woord 
verskillend getranskribeer het weens wisselings in die hoeveelheid stem waarmee 
party klanke uitgespreek word. Hy stel doelbewus nie 'n volledige klankleer van 
Lobedu op nie weens 'n gebrek aan kennis van Lobedu. Hy is boonop onder die 
indruk dat Pedi en Lobedu so weinig verskil dat die opstel van 'n volledige klankleer 
oorbodig is. Volgens sy waarneming (Eiselen, 1928-1929: 101) is die stem lose Lobedu 
weergawes van k, t, p en ti steeds beduidend meer stemhebbend as hulle Pedi 
teenhangers. 'n Reel wat stemhebbendheid in sulke gevalle bepaal, het horn ontwyk, 
maar hy bied tog twee moontlike verklarings aan: eerstens is die gevalle van minder 
stem moontlik toe te skryf aan Pedi invloed, en tweedens kom dit voor asof 
stemhebbende weergawes van die genoemde klanke aangetref word in sillabes met 
hoogtoon indien dit nie in 'n monosillabiese woord voorkom nie. Hy skryf die 
stemhebbendheid van die Lobedu weergawes van B.nd, B.mb en B.rtg, asook die 
voorkoms van dentale in plaas van laterale aan Venda invloed toe. Eiselen 
(1928-1929:102) maak ook melding van die volgende: 
(a) Die onvoorspelbare wisseling in kwaliteit tussen L. o, e en hulle Pedi 
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teenhangers. Hy verwys in hierdie verband na SNS. lei wat soms as L. [e] 
realiseer en na SNS. /o/wat soms as L. [:>] aangetref word. Hy slaag nie daarin 
om 'n reel te bewoord wat die wisseling voorspel nie. 
(b) Pedi /erj/ ('n refleks van 8. ini) realiseer as L. [ene], hoewel naamwoorde wat 
op 8. ni eindig in Lobedu as [Jle) realiseer en nie as die verwagte [ne] nie. 
( c) 'n Vormlike ooreenkoms tussen Zoeloe en Lobedu se reflekse van die 
onbepaalde telwoord 8. mwe, naamlik Z. 5 /pe/ en L. /mje/. 
(d) Klas 8 se prefiks word as dzwi- aangegee. Klas 7 khe- kan as diminutiewe 
prefiks funksioneer (Eiselen, 1928-1929: 103). 
(e) 'n Menigte leenwoorde uit Venda wat in Lobedu gebruik word (Eiselen, 
1928-1929: 104). 
Die laaste ·12 bladsye van die artikel bevat 'n aantal Lobedu tekste en meegaande 
vertalings in Duits. 
1.8.5 Eiselen (1928) 
Die werk bevat Kopa, Pedi en Lobedu tekste wat in Afrikaans vertaal is. Die Lobedu 
tekste strek vanaf bladsy 30 tot bladsy 33. Aangesien die auteur nie die ortografie wat 
hy gebruik, verduidelik nie, kan die foneties-fonologiese inligting wat die tekste bevat 
nie beoordeel word nie. 
1.8.6 Mokgokong (1966) 
Mokgokong se verhandeling bevat in hoofsaak lyste van Pedi items met hulle 
teenhangers in ander Noord-Sotho dialekte. Dit is dus 'n fonologies-vergelykende werk 
waarin Lobedu feite ook weerspieel word. lnformasie betreffende die volgende 
taalaspekte kan uit hierdie bron verkry word: 
5 Z. = Zoeloe 
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(a) Die vokale van Lobedu. Daar word nie kwaliteitsgewys onderskei tussen die 
vokale van Lobedu en die van ander dialekte nie. Mokgokong (1966:57) merk 
wel op dat wanneer lei en Joi verhoog uitgespreek word, dit meer merkbaar is 
in Pedi en naverwante dialekte as in, byvoorbeeld, wat hy die Lobedu 
dialekgroep noem. 
(b) Die konsonante van Lobedu. Hy beskou klanke soos L. <I,, th en ander as 
post-alveolar in plaas van retrofleks. Omdat hy dieselfde simbole gebruik vir 
post-alveolar as vir alveolar, onderskei hy nie ortografies tussen retrofleks en 
alveolar nie. In hoofstuk 2 en elders word wel ortografies tussen retroflekse en 
alveolare konsonante onderskei. Mokgokong maak nie melding van die stadige 
vrylating wat retroflekse plosiewe in Lobedu kenmerk en wat daaraan 'n 
affrikatiewe karakter g~e nie. Uiteraard gee Mokgokong slegs aandag aan die 
mees algemene allofone en word variasies nie hanteer nie. 
(c) Opmerkings (pp. 44-45) oor sekere tonologiese aspekte. 
(d) Ooreenkomste tussen die fonologiese sisteme van dialekte in die ''Tlokwa-like" 
en die "Lobedu-like" dialekgroepe blyk duidelik uit Mokgokong hoewel hy dit nie 
eksplisiet uitwys of 'n opmerking daaroor maak nie. Die volgende ooreenkomste 
is ter sake: 
(i) Die gebruik van dentale in plaas van laterale 
(ii) Pedi /y/ wat realiseer as stemhebbende glottale [fi] 
(iii) Pedi se pre-velare /hi wat as stemlose geaspireerde [kh] realiseer 
(iv) Pedi se labio-dentale If/ wat as bilabiale (cf>] uitgespreek word 
(v) Pedi se frikatiewe Isl wat as affrikatiewe [tsh] uitgespreek word 
(vi) Pedi se lokatiewe suffiks /-fj/ wat as L. [-ne] realiseer 
Uit Kotze (1987a) kan 'n verdere punt hier bygevoeg word ten opsigte van ten minste 
Hananwa, naamlik die lenis artikulasie van sekere sluitklanke wat daaraan 'n 
stemhebbende karakter verleen. Hierdie aspek is des te meer kenmerkend van die 
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ooreenstemmende klanke in Lobedu. 
1.8.7 Tucker (1969) 
Tucker (1969:11) verwys slegs een maal in hierdie werk na Lobedu. Hy stem saam 
met Krige (s.j.:4) dat Lobedu en Phalaborwa sterk deur Venda be'invloed is. 
1.8.8 Krlge (s.j.) 
Die bron is van volkekundige aard, maar op bladsy 4 spreek Krige haarself soos volg 
oor Lobedu uit: " ... though Khilovedu is now practically a dialect of Sotho, it cannot be 
adequately written in Sotho orthography. It approximates to Venda in much of its 
vocabulary, falls midway between Sotho and Venda in grammatical structure and is 
Sothoized in phonology". 
1.8.9 KrOger (1936-1936) 
Die artikel bestaan uit 'n aantal Lobedu tekste wat in Duits vertaal is. Aangesien 
Kruger nie die ortografie wat hy gebruik uiteensit nie, kan die foneties-fonologiese feite 
wat dit bevat nie na waarde geskat word nie. 
1.8.10 KrOger (1936) 
Ter inleiding bied die outeur 'n opsomming van Lobedu spraakklanke aan. Sy poging 
is egter nie geslaagd nie want 'n hele aantal spraakklanke ontbreek. Die res van die 
artikel bevat Lobedu tekste wat in Engels vertaal is. Twee taalkundige feite in die 
tekste wat hier vermelding verdien, is 
(a) Kruger (1936:92) gee die prefiks van klas 8 as zwi- aan en nie as dzwi-/dzwe-
soos deur sommige ander navorsers nie. Dit stem ooreen met dit wat in hierdie 
ondersoek bevind is, naamlik dat dit eerder zvwe- is. Kruger dui feitlik 
deurgaans die vokaal lei aan deur middel van i. 
(b) Kruger neem duidelik waar dat die Lobedu ekwivalent van SNS. /tJ/ dikwels in 
Lobedu as [3] realiseer: hy skryf dit z. Oat dit wissel met [d3] het hy 6f nie 
waargeneem nie 6f bloot ge'ignoreer, want hy maak geen opmerking in verband 
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daarmee nie. Hierdie wisseling kom ter sprake in 2.4.2.2. 
1.8.11 Kroger (1937-1938) 
Hierdie artikel bevat ook Lobedu tekste wat in Duits vertaal is. In 'n kart inleiding lug 
Kruger die mening dat die tekste in Eiselen (1928-1929) en Kruger (1935-1936) sterk 
beTnvloed is deurwat hy Transvaal-Sotho (Pedi) noem. Hy noem egter dat hy Kruger 
(1936) en Kruger (1937-1938) gesuiwer het van vreemde invloede. 
1.8.12 Van Loggerenberg (1961) 
Van Loggerenberg se bronne was Ferreira (1948), Eiselen (1928) en (1928-1929), 
Tucker (1932) en Kruger (1935-1936; 1937-1938). Die leemtes in hierdie bronne is 
reeds hierbo uitgewys. Sy werk bevat in hoofsaak 'n lys van Oer-8antoe postulate en 
teenhangers in die Sotho dialekte. Van Loggerenberg se doel was nie om 'n lys van 
alle Oer-8antoe postulate se Sotho reflekse te bekom nie. Gevolglik sluit sy lys 
heelwat minder Lobedu reflekse in as die een in hoofstuk 4 van hierdie werk. Omdat 
hy van ander bronne afhanklik was, kon hy in sommige gevalle nie 'n Lobedu 
teenhanger vir Oer-8antoe postulate vind nie. Om dieselfde rede dui hy soms ook van 
Lobedu se retroflekse klanke nie as sulks aan nie, byvoorbeeld op pp. 75, 76, 80 ens. 
Na aanleiding van inligting verkry uit Ferreira (1948) gee Van Loggerenberg 
(1961:84-85) verkeerdelik te kenne dat L. */moa/ en L. */Ilwa/ reflekse van 8. mu+ya 
is, en dat L. */mw'i1/ 'n refleks van 8. mu+ye is. Van Loggerenberg (1961:71-73, 80) 
dui k en p verkeerdelik as ejektiewe klanke in Lobedu aan. Voorts word die bestaan 
van 'n allofoon L. [f3j] naas (f33] nie erken nie (Van Loggerenberg, 1961:54). 
1.8.13 Du Plessis (1963) 
In hierdie bronnestudie maak Du Plessis gebruik van inligting soos vervat in Ferreira 
(1948), Eiselen (1928-1929; 1928), Kruger (1935-1936; 1936; 1937; 1937-1938) en 
Tucker (1969). Afgesien van Ferreira (1948) bevat die genoemde bronne slegs tekste, 
waarvan die in Kruger (1935-1936; 1937-1938) volgens Du Plessis self deur Pedi 
beTnvloed is. 
Soos die titel van die werk, "Die morfologie van die naamwoord en die 
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voornaamwoord in die Sothotale: 'n Vergelykende studie", aandui, is dit beperk tot 'n 
vergelyking van naamwoorde en voornaamwoorde in die verskillende Sothotale. Die 
dialekte van Noord-Sotho (en dus ook Lobedu) word by die vergelykings betrek. Du 
Plessis probeer om die samestelling van naamwoorde en die verskillende 
voornaamwoorde, insluitende sekere morfeemvariante, sover moontlik volledig te 
beskryf. Vanwee die gebreke waaraan bronnestudies mank gaan op grond van 
leemtes wat in geraadpleegde bronne voorkom, is hierdie bran ook nie sonder 
tekortkominge nie. Du Plessis se inligting verskil in die volgende opsigte van inligting 
wat vir hierdie proefskrif ingesamel is: 
(a) ngw- word as variant vir die prefikse van klasse 1 en 3 aangegee, vergelyk p. 
28. Tydens die ondersoek vir hierdie proefskrif is slegs my- (klasse 1 en 3) en 
m- (klas 3) as morfeemvariante van hierdie klasse ge"identifiseer. 
(b) my- word nie as 'n variant vir die prefiks van klasse 1 en 3 aangedui nie. 
( c) Geen melding word daarvan gemaak dat le- en lo- as klasprefikse afgewissel 
kan word nie. 
(d) Daar word nie verwys na die rol van khe- by die afleiding van diminutiewe nie. 
(e) Volgens Du Plessis kan die prefiks van klas 8, dzwi-, oak realiseer as zwi-, 
terwyl di- naas laasgenoemde wisselvorme gebruik kan word, vergelyk p. 56. 
Geen ander prefiks behalwe zvwe- is egter vir hierdie klas teegekom nie. 
Gevolglik gee hy ook die absolute voornaamwoord van klas 8 as dzOna aan, 
terwyl zvwOna in die loop van die onderhawige ondersoek aangetref is. Die 
demonstratiewe van klas 8 word insgelyks deur Du Plessis se erkenning van 
wisselvorme geraak. 
(f) Die dentale en retroflekse variante van die prefiks van klas 9 word nie 
aangegee nie. 
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(g) /~3-/ in plaas van /~j-/ word aangegee as 'n allomorf van die prefiks van klas 14, 
vergelyk p. 7 4. 
(h) Volgens Du Plessis word die augmentatiewe suffiks met augmentatiewe sowel 
as vroulike betekenis gebruik, vergelyk p. 94. In teenstelling hiermee toon 
hierdie ondersoek dat die gebruik van die genoemde suffiks in Lobedu vermy 
word en dat dit eerder vervang word met -tshadi binne 'n possessiefkonstruksie 
ten einde vroulikheid uit te druk. 
(i) P. 101: yOna in plaas van wOna word as absolute voomaamwoord vir klas 3 
aangegee. 
U) P. 101: yina naas yOna in plaas van yOna alleen word as absolute 
voomaamwoo.rd vir klas 4 aangegee. 
(k) P. 103: yina word naas yOna as absolute voornaamwoord vir klas 9 aangegee, 
in plaas van yOna alleen. 
(I) IOna word nie as 'n absolute voornaamwoord in Lobedu aangegee nie. 
(m) P. 105: Die absolute voornaamwoord van klas 14 word as /~3-:>na/ ([.P3-:>na]) 
aangegee terwyl hierdie studie toon dat dit dit eerder /~j-:>na/ ([_pjj-:>na]) moet 
wees. 
(n) Du Plessis maak nie melding van die alternatiewe vorm wat die absolute 
voornaamwoorde in Lobedu aanneem wanneer dit naas die demonstratief van 
posisie 1 a gebruik word nie. Vergelyk 6.3.1 in hierdie verband. 
(o) P. 133: Volgens Du Plessis kan die ekslusiewe kwantitatiewe voornaamwoord 
(hy benoem nie hierdie voornaamwoord nie) soms -isi en soms -Osi wees. 
Daar is egter bevind dat yisi, nOsi en -Osi al drie in Lobedu voorkom en wel 
as variante van mekaar. Vergelyk 6.3.4.2 in hierdie verband. 
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Du Plessis (1963:134-136) verwys in sy bespreking van "enumeratiewe" - vergelyk 
radikale voomaamwoorde in hierdie proefskrif - nie spesifiek na Lobedu nie. 
Die verskynsels waaroor daar in die voorgenoemde bronne nie volledig gerapporteer 
is nie, of waaroor teenstrydige uitsprake gemaak word, word mettertyd in hierdie 
studie weer aan die orde gestel en so volledig moontlik beskryf. 
1.9 Aard en inhoud van navorsingsprogram 
Die navorsingsprogram wat vir hierdie studie gebruik is, is ontwikkel oor 'n tydperk van 
bykans tien jaar. Dit is verskeie kere na veldwerksessies in ander navorsingsgebiede 
gewysig ten einde die inhoud daarvan te vervolledig en makliker analiseerbaar te 
maak asook om dit meer natuurlik en verstaanbaar vir ongeletterde informante aan te 
bied. Die program van net minder as 200 bladsye bestaan uit ses afdelings, naamlik: 
Afdeling I Morfologie; Afdeling II Fonologiese prosesse; Afdeling 111 Oer-Bantoe; 
Afdeling IV Die werkwoord; Afdeling V Kopulatiewe en Afdeling VI Tonologie. 
Die genoemde afdelings dek gesamentlik die basiese aspekte van die grammatika van 
standaard Noord-Sotho. Omdat die presiese aard van Lobedu nie vooraf bekend was 
nie, is standaard Noord-Sotho as vertrekpunt gebruik, en is die program na die eerste 
besoek aan die Balobedu waar nodig aangepas ten einde dit meer spesifiek op 
Lobedu gerig te kry. 
Afdeling I dek die volgende aspekte van die morfologie van Lobedu: die morfologie 
van naamwoorde, voomaamwoorde, bywoorde, vraagwoorde, adjektiefgroepe, 
naamwoordelike en werkwoordelike relatiefgroepe, enumeratiewe en ideofone en die 
vorm van onderwerp-, besit- en voorwerpskakels. Werkwoordelike en naamwoordelike 
affikse wat kan aanleiding gee tot fonologiese prosesse, is opgeneem in afdeling II. 
Afdeling 11 is gerig op die verkryging van informasie met betrekking tot fonologiese 
prosesse, maar maak voorsiening vir die dokumentering van morfologiese 
besonderhede wat nie in afdeling I ondervang is nie. Alie moontlike fonologiese 
omgewings wat kan aanleiding gee tot fonologiese prosesse word verteenwoordig. 
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Afdeling Ill bevat 'n lys van alle Oer-Bantoe wortels met Noord-Sotho teenhangers wat 
deur Meinhof (1932) en Bourquin (1969) gepostuleer is. Benewens hierdie wortels is 
'n verdere aantal ingesluit wat ook Noord-Sotho teenhangers het maar wat nie deur 
die genoemde outeurs verstrek is nie. Guthrie (1970) se postulate is nie gebruik nie, 
omdat Meinhof (1932) enersyds reeds in verskeie Noord-Sotho dialekstudies as basis 
vir die navorsing van diachroniese fonologie gedien het, en andersyds so 'n groot 
korpus postulate bevat wat teenhangers in Noord-Sotho het. Die navorsingsprogram 
bevat meer as 700 gerekonstrueerde wortels en stamme waarvan vir meer as 90% 
reflekse in Lobedu gevind is. 
Die bogenoemde drie afdelings het soveel informasie betreffende die fonetiese en 
fonologiese eienskappe van Lobedu ondervang dat dit nie nodig was om 'n aparte 
afdeling spesifiek vir die verkryging van dergelike inligting binne die navorsingprogram 
te ontwerp nie. 
Afdelings IV en V omvat alle moontlikhede rakende die modi en tydsvorme in die 
positief en negatief. Die navorsingsprogram is sodanig ontwerp dat die verskillende 
modale vorme van werkwoorde en kopulas binne spesifieke sintaktiese omgewings 
getoets kan word. 
In afdeling VI fokus die navorsingsprogram op kenmerkende toonpatrone van woorde 
uit verskillende woordkategoriee. Dit bestaan gevolglik uit 'n woordelys.wat voorsiening 
maak vir verskille in toon as gevolg van onder andere die aantal sillabes van 'n woord, 
die subkategoriee van die werkwoord of bloot net tipiese toonpafrone van 
woordkategoriee waarin toonvariasies nie algemeen is nie. 
1.1 O Navorsingsmetodiek 
Navorsing onder die Balobedu is tydens drie besoeke van 'n week elk onderneem. Die 
eerste besoek het gestrek van 25 Februarie 1991 tot 1 Maart 1991, die tweede van 
9 September 1991 tot 13 September 1991 en die derde van 21 September 1992 tot 
25 September 1992. Weens persoonlike omstandighede kon sommige informante nie 
by al drie besoeke aanwesig wees nie. lnformante kon nie self gekies word nie, maar 
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is aan die navorsers toegewys deur die stamowerheid nadat verduidelik is wat die doel 
van die navorsing is. Daar is aan gesaghebbendes verduidelik dat informante bejaard 
en van beide geslagte moet wees en dat hulle goeie gesondheid moet geniet. Die 
informante was: 
Gilbert Nakampe Molokwane Modjadji, gebore 1908 
Hans Malebelebe Boeke Modjadji, gebore 1920 
Samuel Patamedi Modiba, gebore 1935 
Maphetola Ntshaupa Modjadji, geboortedatum onbekend 
Makaepea Flavia Modjadji, gebore 18/3/1924 
Makosa Mathekha, geboortedatum onbekend 
Mamodjadji Magdalena Mathekha, gebore tussen 191 O en 1912 
Jane Malematsa Modjadji, gebore 8/8/1929 
Chambers en Trudgill (1988:33) beskryf die tipe informante wat tradisioneel gebruik 
is as 'NORMs': "nonmobile, older, rural males". lnformante moet dus persone wees 
wat nie die tradisionele woongebied dikwels verlaat het nie; hulle moet bejaard wees 
omdat die spraak van 'n verbygegane era nagevors word; hulle moet plattelanders 
wees omdat stedelinge aan te veel kontaminerende invloede blootgestel is; en hulle 
moet manlik wees omdat "In this country [England] men speak vernacular more 
frequently, more consistently, and more genuinely than women, and the same would 
be true elsewhere" (Orton in Chambers & Trudgill, 1988:35). Volgens Chambers en 
Trudgill weerspieel westerse vroue se spraak meer self- en klasbewustheid as die van 
mans. Alie aspekte van die NORM-vereiste is aanvaar met betrekking tot die keuse 
van Lobedu informante, behalwe die vereiste dat informante manlik moet wees. Dit is 
algemeen bekend dat swart mans meer mobiel as vroue is. Gevolglik is dit veilig om 
aan te neem dat vroue in die Lobedu gemeenskap eerder die preserveerders van ouer 
vorme is as mans. 
Volgens Hockett (1959:336-337) is daar drie benaderingswyses ten opsigte van die 
bestudering van dialekte: die een behels die bestudering van een dialek sonder 
verwysing na ander verwante dialekte. Hierdie benadering is deur baie 
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taalondersoekers in Hockett se tyd aanvaar maar word deur horn gekritiseer. (Meer 
resente bronne wat hierdie aspek van dialektologiese ondersoek aanspreek is nie 
geraadpleeg nie. Dit is egter uit verskeie bronne duidelik dat dit die algemene 
benadering is om die dialekte van 'n hele streek te ondersoek ten einde isoglosse te 
bepaal). Die ander twee benaderings behels beide die bestudering van 'n hele groep 
dialekte as deel van dieselfde projek. Ofskoon sodanige werkswyse aanvanklik beplan 
is, is spoedig daarvan afgesien toe dit duidelik geword het watter omvang die 
beskrywing van sowel die fonologie as die morfologie van slags 'n enkele dialek sou 
aanneem. 
Navorsingsessies hat in groepsverband geskied met alle informante gelyktydig 
teenwoordig. lnformante is ondervra na gelang verskillende aspekte in die 
navorsingsprogram aan die orde gekom hat. Benewens fonetiese transkripsies, is daar 
terselfdertyd bandopnames van die informants se response gemaak met die oog op 
meer gesofistikeerde analises in die taallaboratorium. 
Chambers en Trudgill (1988:58) wys op die sogenaamde "observers paradox": 
" .. .linguists want to observe the way people speak when they are not being observed". 
Uiteraard lei die stel van direkte vrae tot versigtiger, meer formele spraak. Direkte vrae 
is egter tydbesparend en weens die omvang van die navorsingsprogram was dit 
noodsaaklik om response op die vinnigste moontlike wyse te bekom. Die vereiste dat 
die data wat ingesamel word in informele omstandighede verkry moet word geld egter 
meer vir stedelike dialektologie as vir plattelandse dialektologie. Die rede hiervoor is 
gesetel in wat Chambers en Trudgill (1988:58) die "wide range of social informants" 
noem. Plattelandse informante vorm gewoonlik 'n homogene groep waaruit 
verteenwoordigende response verkry kan word. Volgens Chambers en Trudgill 
(1988:59) oorkom Labov die probleem van die "observer's paradox" deur groepe 
mense in plaas van individue se spraak te ondersoek. Dit kom ooreen met die 
werkswyse wat tydens hierdie projek gevolg is, en dit is van belang dat die informante, 
nadat hulle die navorser goad leer ken en aanvaar het, onge"inhibeerd en spontaan 
op vrae gereageer hat. Meer natuurlike, aaneenlopende spraak is ook nagevors deur 
vertellings oor verskillende onderwerpe op band op te neem en te analiseer. 
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Voor die aanvang . van 'n opnamesessie is die spesifieke gedeeltes van die 
navorsingsprogram wat voltooi moes word aan informante voorgehou, en daar is seker 
gemaak dat hulle verstaan waarna elke item verwys. Konsensus moes tussen die 
informante onderling bestaan dat die respons verteenwoordigend van Lobedu is. Items 
wat vir die informante vreemd was, is of geskrap of met Lobedu ekwivalente vervang. 
Items waaroor onsekerheid bestaan het, is bespreek sodat verseker kon word dat die 
verwagte respons geldig is. 'n Nagra, model IV-S VCIR, oopspoel bandopnemer is 
deurgaans vir die maak van opnames gebruik. Opnames is op BASF DP 26 
magnetiese band gemaak en deur UNISA se klankateljee-personeel oorgedra op TDK 
SA-X ekstra hoe resolusie magnetiese band met die oog op die maak van akoestiese 
ontledings. Vir hierdie doel is 'n DSP Sona-Graph, model 5500 van Kay Elemetrics 
asook 'n CSL, model 4500 van Kay Elemetrics gebruik. 
Behalwe vir geslagsverskille was die groep redelik uniform: alle informante was van 
die hoofgroep op Lobedu berg, en met die moontlike uitsondering van Samuel 
Patamedi Modiba, bejaard. Modiba was ten tyde van die navorsing op 56 jaar die 
jongste informant, maar sy spraak het nie ooglopend afgewyk van die van die ander 
informante nie. Sy artikulasie van die Lobedu vokale het egter afgewyk van die van 
twee ander manlike bejaardes. (Vergelyk 2.4.1 vir besonderhede hieromtrent). Variasie 
in die uitspraak van individu tot individu ten opsigte van stem is waargeneem. Dit is 
te betwyfel of die wisseling in stem 'n idiolektiese verskynsel is. Dit is moontlik eerder 
toe te skryf aan vrye variasie, waarskynlik as gevolg van be"invloeding deur een van 
die vele tale waarmee Lobedu in aanraking was. Chambers en Trudgill (1988:147) 
spreek hulle egter sterk uit teen "unpredictable occurrences of some linguistic feature 
which for some reason or other has two or more possible realisations". Volgens hulle 
is daar " ... no such thing as free variation" omdat "features which vary are conditioned, 
sometimes by a complex of linguistic and social factors". Sosiale faktore is klaarblyklik 
nie verantwoordelik vir die wisseling in stem nie, en bo en behalwe die genoemde 
moontlikheid van taalbe"invloeding, kon geen taalkundige oorsake hiervoor 
ge"identifiseer word nie. 
Sistematisering van die ingesamelde data het reeds na die eerste besoek aan 
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Bolobedu begin. Bandopnames van alle gedeeltes van die navorsingsprogram is 
teruggespeel en vergelyk met transkripsies daarvan. Taalverskynsels wat nie tipies 
Noord-Sotho is nie, is ondersoek ten einde die oorsprong daarvan te probeer bepaal. 
Veral Venda en Tsonga is as waarskynlike bronne van vreemde invloede beskou. 
Daar is byvoorbeeld gevind dat die radikale voornaamwoord -fheyo? wat in Lobedu 
voorkom uit Venda ontleen is, en dat die gebruik van die klasprefiks van klas 7 saam 
met die diminutiewe agtervoegsel ten einde diminutiewe af te lei, ook in Tsonga 
voorkom. 
Akoestiese analises was hoofsaaklik nodig om die hoeveelheid stem te ondersoek van 
sekere Lobedu klanke wat stemlose standaard Noord-Sotho teenhangers het. Aspekte 
van vokaalkwaliteit is ook akoesties ontleed. 
1.11 Afkortings · 
Die gebruik van afkortings is tot die minimum beperk. Erkende afkortings word egter 
wel by uitsondering gebruik. Waar voorbeelde gelys word, word van die volgende 
afkortings gebruik gemaak: B. = Oer-Bantoe; SNS. = standaard Noord-Sotho; L. = 
Lobedu; V. =Venda; Ph.= Phalaborwa; Z. = Zoeloe. 
1.12 Ortografiee 
1.12.1 Praktiese ortografle 
Dit was vroeer die gebruik om Lobedu 'Lovedu' te skryf. Eersgenoemde skryfwyse 
word deurgaans gebruik, behalwe in die geval van aanhalings. 
Die amptelike Noord-Sotho ortografie soos uiteengesit in die Noord-Sotho 
Terminologie en Spelreels Nr. 4, 1988 word gebruik om standaard Noord-Sotho 
woorde te skryf. Aanpassings aan hierdie ortografie was nodig om voorsiening te 
maak vir die eiesoortige aard van Lobedu. Hieronder volg riglyne waarvolgens 'n 
praktiese Lobedu ortografie vir die doeleindes van hierdie studie saamgestel is. Die 
volledige ortografie word in hoofstuk 2 uiteengesit wanneer fonetiese simbole vir 
teenhangers in die praktiese ortografie gegee word. 
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(a) "word onderaan 'n letter aangebring om dentale artikulasie aan te dui. SNS. 
mmetli 'skrynwerker' word gevolglik as move41 in Lobedu geskryf. 
(b) Vir retroflekse konsonante word die ooreenstemmende fonetiese simbole in die 
praktiese ortografie gebruik, byvoorbeeld cLau 'leeu', motho 'mens'. 
(c) Konsonante wat as stemhebbend waargeneem word, word as sulks geskryf, 
byvoorbeeld dz in ledzadzi 'dag' (vergelyk SNS. letiatii). 
( d) L. /fJ/ word v geskryf sodat L. lb/ deur b voorgestel kan word. 
( e) L. /~/ word fh geskryf omdat L. /fl deur f voorgestel word. 
(f) Wanneer y op simbole volg, dui dit die tipiese j-agtige artikulatoriese afloop aan 
wat kenmerkend is in Lobedu. Vergelyk: 
(i) · SNS. bj word in Lobedu as vy geskryf, byvoorbeeld SNS. lebj6 'klip' is 
L. levye. 
(ii) SNS. fi korreleer met L. fhy, byvoorbeeld SNS. -rafia '(heuning) word 
uitgehaal' is L. -rafhya. 
(iii) SNS. pi word in Lobedu weergegee as by, byvoorbeeld SNS. -tOpia 
'word opgetel' is L. -cLObya. 
(iv) SNS. pih korreleer met L. phy, byvoorbeeld SNS. -piha 'opdroog' is L. 
-phya. 
(g) In ooreenstemming met die gebruik in ander bronne, word die sogenaamde 
fluitklanke aangedui deur 'n samestelling waarin v op die eerste letter in die 
samestelling volg. Vergelyk L. lezvwe1e 'bors'. 
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1.12.2 Fonettese ortografie 
Vir fonetiese en fonologiese transkripsies word die jongste stel simbole van die LP.A, 
soos vervat in International Phonetic Association (1989), gebruik. Die diakritiese 
tekens wat gebruik word in noue fonetiese transkripsies is ook standaard. In noue 
fonetiese transkripsies word gestalte gegee aan wat Robins (1965:127) as invloede 
van kondisionering deur die fonetiese omgewing beskou. Die tipes be'invloeding wat 
foneties deur middel van diakritiese tekens aangedui word, sluit labialisasie, 
palatalisasie en vokaalverhoging in. Affriksie word ook met behulp van diakritiese 
tekens aangedui. (Sien 2.3.2 in hierdie verband). In 2.3.2 word ook enkele fonetiese 
simbole aangehaal wat op 'n ad hoc. basis gebruik word vir Lobedu klanke waarvoor 
daar nie IPA simbole bestaan nie. 
1.12.3 Oer-Bantoe ortografie 
Oer-Bantoe postulate deur Meinhof (1932) en Bourquin (1969) word in Meinhof se 
oorspronklike ortografie geskryf. Die volledige stel simbole wat in hierdie proefskrif 
figureer, word geriefshalwe hier aangehaal: 
(a) Konsonante 
Primere plosiewe p, t, k 
Primera frikatiewe y, I, y 
Nasale m, n, IJ 
Stemlose palatale !. Js 
Stemhebbende palatale !. y 
Geslote semivokale *· 9 
Oop semivokale w, y 
Stemlose primere nasaalverbindings nt, r'\k, r'\.!s 
Stemhebbende primere nasaalverbindings mb, nd, r'\g, r'\g, ng 
Stemlose sekondere nasaalverbindings mp, nt, r'\k, r'\]S, n! 
Stemhebbende sekondere nasaalverbindings mb, nd, r'\g, r'\g, ng 
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(b) Vokale 
Primera vokale 
Geslote vokale 
Saamgestelde vokale 
1.13 Samevatting 
i, a, u 
i, a 
e, o 
Die doel van hierdie proefskrif is om 'n linguistiese beskrywing van tipiese Lobedu 
taalverskynsels aan te bied, sodat Lobedu se posisie binne die groep dialekte wat as 
'Noord-Sotho' bekend staan, bepaal kan word. 'n Finale uitspraak in die verband word 
nie in hierdie studie beoog nie, aangesien daar nog nie genoeg gegewens van ander 
dialekte beskikbaar is nie. Die vemaamste mikpunt is om 'n uitspraak te kan lewer of 
Lobedu kwalifiseer as 'n dialek van Noord-Sotho, en of dit miskien soveel a-tipiese 
Sotho kenmerke besit dat dit nie as 'n dialek van Noord-Sotho beskou kan word nie. 
Daar moet in die formulering van so 'n uitspraak deeglik rekening gehou word met die 
feit dat nie-linguistiese kriteria dikwels swaarder weeg as linguistiese gegewens. Een 
van die belangrikste linguistiese kriteria wat twee spreekvorme in 'n dialektiese 
verhouding tot mekaar plaas, is onderlinge verstaanbaarheid. 'n Belangrike nie-
linguistiese faktor is landsgrense wat dialekte van mekaar skei. Wanneer dit gebeur 
word dialekte gewoonlik as afsonderlike tale beskou. 
'n Historiese oorsig van die herkoms van die Balobedu toon aan dat hulle volgens 
Venda tradisie van Venda herkoms is, maar ander bronne suggereer bande met die 
Shona en selfs die Nyakyuse-Ngonde van Tanzania en Malawi. 
In 'n bondige linguistiese oorsig van die dialeksituasie binne die Noordoostelike 
dialekgroep word aangetoon dat Lobedu, soos ander dialekte binne hierdie groep, 'n 
aantal a-tipiese Sotho kenmerke vertoon. Lobedu toon heelwat ooreenkomste met 
Phalaborwa wat as die hoof verteenwoordiger van Noordoos-Sotho beskou word. 
Vanuit bestaande bronne is dit duidelik dat daar 'n behoefte is aan 'n volledige 
beskrywing van die klank- en vormleer van Lobedu, aangesien so 'n projek nog nooit 
aangepak is nie. 
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Bylaag tot hoofstuk 1 
Figuur 1: Kaart wat die Lobedu gebied (Bolobedu) aandui 
Duiwelskloof ., 
J;iJ Fanie Bothadam 
/•rzaneen 
Gebied waar 
Noor.d-Sotho 
gepraat word 
• I 
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Modjadjl 
(Navorslngspunt) 
, 
I 
.. 
J 
I 
Noord 
t 
Figuur 2: Van Wyk (1969b:179) se indeling van die Sotho-taalgroep 
Die Sotho-taalgroep 
SOTHO 
Tipies A-Ti pies 
(Nguni)- - - ... tsuid-Sotho\ tLozi (Luyi) 
(Ngamilandse • - - -
Ban toe) 
(Venda)- -
Tswana , Kgalagadi •· - - - - - - - - -(Vreemde 
L \ , L Bantoe?) Suid , 
11 
[ Bolaoongwe 
'tTlhapin~\ / [Kuwe 
ILTlhware 1 ,' Koma 
I I 
Sentraal \ ,' 
tRolong \ / 
[Seleka-Roloni / 
[
Hurutshe ,' 
Ngwaketse c--/ 
E
::Ja .. --J' 
Ngwato, ens.-; 
- .,. Tawana 
Oos-Tswana 
l~Kwena, ens. 
lKgatla, ens. 
Sen traal-So tho 
~Pedi, ens. : Kone ' [Mmamabolo, ens. 
I 
-Noord-Sotho : 
[
l[Tokwa, ens. ! IL~ananwa, ens.•-_: 
Oossentraal-Sotho 
ILPulana 
ILKutswe 
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Khakhea 
Ngologa 
Noordwes-Sotho • - - - - (Shona? ) 
ILT~wapong 
ILBirwa 
-Noordoos-Sotho ... - - - (Venda) 
tLobedu, ens. Phalaborwa, ens. Mahlo (?) 
Oos-Sotho ... - - - - - - -
tRuxu Kotzeni 
(Tsonga en 
Swazi) 
2.1 lnleiding 
HOOFSTUK 2 
SINCHRONIESE FONOLOGIE 
In 1. 7 .1 hierbo is verwys na faktore wat as maatstaf gebruik kan word wanneer 'n 
uitspraak oor die status van Lobedu as 'n dialek van Noord-Sotho gemaak moet word. 
Daar is onder andere verwys na die volgende foneties-fonologiese aspekte: 
(a) Oat die tongstand vir die middelhoe vokale /e/ en lo/ hoer as vir hulle tipiese 
Sotho ewekniee is. 'n Uitspraak oar die korrektheid van so 'n siening moet in 
hierdie hoofstuk gemaak word. Die moontlikheid dat Lobedu 'n oorgangsfase 
vanaf 'n sewe- na 'n vyfvokaalsisteem beleef, moet in die lig hiervan ook 
oorweeg word. 
(b) Oat die laterale konsonante van die tipiese Sothotale in die a-tipiese dialekte 
deur dentale of selfs alveolere konsonante vervang word. 
Bo en behalwe bogenoemde aanduidings van die andersheid van Lobedu, moet daar 
ook gekyk word na a-tipiese kenmerke waardeur ander dialekte van Noordoos-Sotho 
gekenmerk word. In 1.7.2.1 word na Vercueil (1966) verwys omdat hy opmerk dat 
Phalaborwa, benewens die pas genoemde a-tipiese kenmerke, ook oor die volgende 
a-tipiese klankkenmerke beskik: 
• Retroflekse konsonante; 
• 'n neiging tot stemhebbendheid by sekere klanke wat in tipiese Sotho stemloos 
is; 
• palatalisering van labiale konsonante wat 'n j-agtige afloop van die konsonant 
tot gevolg het. 
Daar is reeds in 1. 7 .2. 1 genoem dat beide Lobedu en Phalaborwa oor hierdie a-tipiese 
klankkenmerke beskik. 
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Hananwa - vergelyk 1. 7 .2.2 - beskik eweneens oor a-tipiese kenmerke wat met die 
van Lobedu ooreenkom. Die volgende is as voorbeelde aangehaal: 
• Die voorkoms van dentale klanke in plaas van die meer tipiese laterale; 
• die algemene voorkoms van retroflekse konsonante; 
• 'n neiging om sekere klanke wat in tipiese Sotho stemloos is, stemhebbend uit 
te spreek; 
• · vertraagde vrylating by die artikulasie van retroflekse plosiewe wat hoorbare 
affriksie tot gevolg het; 
• die voorkoms van fluitklanke; 
• palatalisering van labiale konsonante waardeur die klank 'n j-agtige afloop 
bekom; 
• die realisasie van die standaard If/ as 'n bilabiale [<f>]; 
• die beperkte voorkoms van 'n retroflekse allofoon [r]; 
• die realisasie van die meer tipiese /y/ as [fi]. 
Die volgende Lobedu konsonante kom ook in tipiese Noord-Sotho voor, maar as 
realisasies van ander Noord-Sotho foneme: 
• [kh] as realisasie van /hi; 
• [tsh] as realisasie van Isl; 
• [s] as realisasie van /J/ (maar ook van Isl). 
2.2 Doelwit 
In 1.7.3 is kortliks besin oor die moontlike herkoms van die a-tipiese klanke wat in 
Lobedu aangetref word. Die punte wat daar geopper is word nie hier herhaal nie. Die 
doel van hierdie hoofstuk is hoofsaaklik om die foneme en allofone waaruit die 
klanksisteem van Lobedu bestaan, te identifiseer en te beskryf. Daar meet verder ook 
vasgestel word of die klanksisteem van Lobedu sodanig van standaard Noord-Sotho 
s'n verskil dat Lobedu nie as 'n dialek van Noord-Sotho beskou kan word nie. 
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2.3 Teoretiese begronding 
2.3.1 Die foneem 
Vanwee die uiteenlopende benaderings tot die foneem as linguistiese teken is dit 
wenslik om die wyse waarop die foneem in hierdie werk hanteer sal word, te motiveer. 
Die standpunte van ten minste drie denkrigtings wat oor die jare op die een of ander 
stadium as gesaghebbend aanvaar is, en steeds as sodanig deur sommige beskou 
word, word vervolgens kortliks in oenskou geneem ten einde die benadering wat hier 
gevolg word in perspektief te stel. Die denkrigtings verteenwoordig naamlik die van die 
Praagse skoal, die Amerikaanse strukturalisme en die generatiewe fonologie. 
Die Praagse skoal onder die invloed van veral Trubetzkoy benadruk die abstrakte 
waarde van die foneem. Die foneem word gesien as 'n geheel van fonologies-
relevante eienskappe wat hoofsaaklik in opposisies bestaan. Van Wyk (1974:47), se 
kritiek teen hierdie foneemopvatting is gebaseer op die feit dat spraakklanke wat as 
realisasies van foneme beskou word, konkrete taaltekens is. Die Praagse 
foneembeskouing bevat teenstrydighede vanwee die standpunt dat 'n abstrakte 
entiteit, die foneem, in 'n konkrete entiteit, die spraakklank, bestaan. 
Robins (1979:209) beskryf hoe die Amerikaanse strukturalisme onder leiding van 
Bloomfield die foneembegrip ontwikkel het tot een waarbinne die foneem beskou word 
as 'n eenheid wat alle fonologies-distinktiewe fonetiese eienskappe insluit wat binne 
spraakklanke aanwesig is. Hierdie siening veronderstel dat die genoemde distinktiewe 
kenmerke konstante klankwaardes is. Dit is egter lank reeds bekend dat die 
eienskappe van spraakklanke nie konstant is nie en wissel van spreker tot spreker en 
selfs binne die spraak van die individu. 
Jakobson, wat horn aanvanklik binne die Praagse denkstroom uitleef, verfyn uiteindelik 
die sieninge van die Praagse skoal en die Amerikaanse strukturalisme. Van 
eersgenoemde neem hy die gedagte oordatfoneemkenmerke bestaan in verhoudinge 
(opposisies), en van laasgenoemde, dat foneme gehele van fonetiese kenmerke is, 
en nie abstrakte entiteite nie. Volgens Van Wyk (1974:48) bestaan Jakobson se eie 
bydrae in sy siening 
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"dat foneemkenmerke gereduseer kan word tot 'n universele 
versameling van 12 pare inherente en 6 pare prosodiese 
kenmerke wa~ruit elke taal volgens sy eie reels sy foneme meet 
saamstel..." 
Jakobson en sy medewerkers (vergelyk Lass (1989:75)) was verantwoordelik vir die 
identifisering van die eerste volledige stel distinktiewe kenmerke. Jakobson se 
uitgangspunt by die vasstelling van die kenmerke was dat 'n relatief klein stel 
universele distinktiewe kenmerke waardeur opposisies in tale geskep word, die basis 
van fonologie uitmaak. Sy gedagtes le uiteindelik die transformasionele fonologie ten 
grondslag. Vir Jakobson is die distinktiewe kenmerke akoesties eerder as artikulatories 
begrond. Van Wyk (197 4:50) beskou die ontwikkeling van die generatiewe fonologie 
vanuit Jakobson se basiswerk as "'n logiese stap wat na Jakobson moes volg". 
Chomsky en Halle (1968) verduidelik die teorie van die generatiewe fonologie en die 
toepassing daarvan in hulle beroemde werk The Sound Pattern of English. Dit blyk uit 
hulle gedetailleerde uiteensetting van die teorie dat hulle distinktiewe kenmerke 
hoofsaaklik van Jakobson s'n verskil in die opsig dat hulle meer van kenmerke met 
'n artikulatoriese basis gebruik maak as Jakobson. 
In hierdie proefskrif word deeglik rekening gehou met Lass (1989:103) se kritiek dat 
die generatiewe fonologie te swaar steun op kognitiewe of psigologiese aannames. 
Vir Lass meet 'n distinktiewe kenmerke teorie aan die volgende vereiste voldoen: 
"... a feature theory should be . . . a notational framework that 
yields satisfactory descriptions, and helps us understand the 
data we're interested in. For my money, the most sensible 
position is this: the 'best' system is the one that yields the 'best' 
descriptions". 
Lass (1989:103-104) vervolg deur te verduidelik wat hy ender "best" verstaan in 
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soverre dit 'n kenmerke teorie aangaan. Hy noem 'n aantal aanwysers en voer aan dat 
indien 'n teorie een of meer hiervan tot gevolg het, die teorie ten minste bevredigend 
sal wees. Orie van die vier aanwysers is: 
" .. .'giving the greatest coverage of (chosen) phenomena'; or 
'yielding the maximum number of (unexpected) further 
discoveries of structure and relations'; or 'giving the account of 
the data best fitting in with what we take to be the rest of our 
established knowledge of relevant matters' ... " 
Lass (1989:21-22) verduidelik wat hy as 'n fonemiese analise van 'n taal beskou. 
Volgens horn bestaan so 'n analise uit drie komponente: 
• Die opstel van 'n lys van die foneme van die taal; 
• die weergee van die allofoniese reels wat die verspreiding van die allofone van 
die foneme in die foneemlys bepaal; 
• fonotaksis ("phonotactics"), oftewel die uitspel van die voorwaardes waaronder 
foneme kombineer. Die sillabestruktuur van die taal onder bespreking moet ook 
beskryf word. Hierdie aspek van die fonologiese analise van Lobedu word in 
2.3.4 net heel oorsigtelik gedek omdat Lobedu en standaard Noord-Sotho in 
hierdie opsig ooglopend baie ooreenstem. Die beskrywing in hoofstuk 5 bevat 
heelwat fonotaktiese besonderhede, maar hierdie aspek maak nie daar die 
sentrale onderwerp van bespreking uit nie. 
Die doel van hierdie studie is, soos vantevore in 1.3 uitgespel, om Lobedu te beskryf 
op so 'n manier dat die gegewens geredelik met die van ander Noord-Sotho dialekte 
vergelyk sal kan word. Met in agneming van Lass se beskouing, asook die 
uitgangspunte van hierdie studie, is besluit om die fonologiese komponent van 
Lobedu, dit wil se die data wat betrekking het op hoofstukke 2, 3, 4 en 5 soos volg te 
hanteer: 
(a) Die foneem word beskou as 'n fonetiese entiteit. 
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(b) Lass (1989) se riglyne vir die identifisering van foneme en allofone (gebaseer 
op die Praagse skoal) word nagevolg. 
(c) Aangesien die studie hoofsaaklik beskrywend en nie analities van aard is nie, 
word Lass (1989:21-22) se analitiese komponente nie afsonderlik onder 
verskillende opskrifte bespreek en afgehandel nie. Al drie komponente word 
nogtans in besonderhede in hoofstukke 2 en 5 gedek maar sander dat die drie 
komponente sistematies as fokuspunte dien. 
2.3.2 Fonetiese transkripsies 
Vanwee die aard van die studie word die fonetiese simbole waarmee klanke 
voorgestel word, asook transkripsies van woorde en frases, so gedetailleerd gedoen 
as wat genoegsaam sal wees om die wesensaard van die klanke onder bespreking 
na vore te laat kom. Gedetailleerde ("narrow") transkripsies is veral noodsaaklik in 
gevalle waar fyn fonetiese verskille onderskeide tussen allofone tref. In sekere gevalle 
is van spektrografiese analises gebruik gemaak om die omvang van ouditief-
waargenome verskille te meet. Veral hierdie verskille word deur middel van 
gedetailleerde transkripsies weergegee. 
Alie simbole wat in fonetiese transkripsies gebruik word is ontleen aan die IPA-stel 
waarop tydens die 1989 Kiel konvensie besluit is (vergelyk International Phonetic 
Association, 1989). In enkele gevalle is IPA simbole vir ander klanke gebruik as 
waarvoor die IPA hulle bestem het omdat die IPA nie 'n simbool vir die betrokke klank 
aangee nie. Hierdie simbole is: [r] (retroflekse frikatief as allofoon van /r/), [h] 
(stemlose prevelere frikatief), en [iww] (labiodentaal-alveolere stemhebbende 
(fluit)frikatief). Die diakritiese teken vir labialisasie word in ooreenstemming met die 
standpunt ten opsigte van labialisasie, soos bespreek in 5.6, gebruik. Affriksie word 
deur middel van [ ~] (stemlose klanke) en [ 7<] (stemhebbende klanke) aangedui. In 
Lobedu word allofone van stemhebbende sluitklanke gekenmerk deur 'n wisseling in 
die hoeveelheid stem wat die ontsluiting voorafgaan. Hierdie wisseling is 
geakkommodeer deur gebruikmaking van die diakritiese tekens [Jlr] ( oorwegend 
stemhebbend) en [JI[°] (oorwegend stemloos). Hierdeur kan 'n kontinuum waarop 
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sluitklanke wissel van volledig stemhebbend tot oorwegend stemloos socs volg 
voorgestel word: 
[b] volledig stemhebbend 
[p] oorwegend stemhebbend 
[\>] oorwegend stemloos 
Dieselfde simbole word vir foneme en hulle fonetiese realisasies gebruik, met die 
verskil dat eersgenoemde tussen skuins strepe en laasgenoemde tussen kantige 
hakies geplaas word. Foneme word ook nie van diakritiese tekens vergesel nie. 
2.3.3 Fonetlese beskrywings 
Die beskrywing van spraakklanke word so gedetailleerd moontlik gedoen sander om 
oortollige kenmerke te noem. Van Wyk (1979:52) se riglyne vir oortolligheid word 
nagevolg. Die beginsels wat geld is 
(a) By die beskrywing van vokale word oortolligheid op die volgende maniere 
vermy: 
(i) Oat 'n vokaal stemhebbend en oraal is word as oortollig beskou omdat 
vokale normaalweg hierdie kenmerke besit. Wanneer 'n bepaalde vokaal 
nie hierdie kenmerke besit nie, meet dit egter genoem word. 
(ii) Daar kan aanvaar word dat voorvokale met ongeronde lippe, en 
agtervokale met geronde lippe uitgespreek word. Hierdie aanname 
veronderstel dat die lippe 'n neutrale vorm aanneem in die geval van die 
lae, sentrale vokaal [a]. 
(b) In die geval van konsonante word socs volg te werk gegaan: 
(i) 'Sluitklank' word nie by beskrywings ingesluit nie omdat dit ge"impliseer 
word deur 'plosief, 'affrikatief en 'flap'. 
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(ii) 'Duur' word weggelaat omdat dit deur 'frikatief, 'resonant', 'tril' en 'glyer' 
ge"impliseer word. 
(iii) Die weglating van 'geaspireed' uit 'n beskrywing impliseer dat die klank 
nie met aspirasie geartikuleer word nie. 
(iv) 'Nasaal' impliseer 'stemhebbend'. 
2.3.4 Fonotaksis 
Die eerste twee van Lass (1989) se analitiese komponente genoem in 2.3.1 word in 
2.4 behandel, terwyl daar nie verder pertinent na die fonotaksis verwys word nie. 
Besonderhede rakende die verspreiding van foneme en die toelaatbaarheid, aldan nie, 
van sekere foneemkombinasies, is verweef in die beskrywings in 2.4 en in hoofstuk 
5. 
Die sillabestrukture wat in Lobedu aangetref word kom ooreen met die van standaard 
Noord-Sotho. Die basiese struktuur is KV, terwyl vokale en (sillabiese) konsonante ook 
soms onafhanklik sillabes uitmaak. 
2.4 Beskrywing van Lobedu spraakklanke 
2.4.1 Vokale 
Roux (1983) toon aan dat daar baie gebreke in tradisionele sieninge van die vokale 
van die Sothotale in die besonder is, en van die vokale van die Suidelike Bantoetale 
in die algemeen. Hy bewys eksperimenteel dat opgeleide fonetici die kwaliteite van [e] 
en [o] aan die een kant, en hulle vernoude variante [<:t] en [Q] (my ortografie) aan 
die ander, in feitlik 50% van die gevalle met mekaar verwar (Roux, 1983:81-82). Die 
eerste en tweede formante van hierdie vokaalpare verskil weinig, wat die mate van 
verwarring verstaanbaar maak. Verder wonder Roux (1983:16) of "die vokale Yen 
Q moontlik kwasi-fonetiese segmente kan wees wat bloat geskep word om 'n 
gewaande fonologiese patroon te regverdig". Vir horn sou dit verkeerd van 
taalkundiges wees om die bogenoemde vernoude vokale patroonmatig as allofone van 
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/el en Joi te identifiseer, bloat omdat die middellae vokale oak vernoude allofone het. 
Die vraag wat hierdie bevinding laat ontstaan is of Su id-Sotho oar 'n 7 +4 of 'n 7 +2 
vokaalsisteem beskik. In geval van 'n 7+2 sisteem sou die standpunt wees dat slags 
die middellae vokale verhoog. 
Roux (1983) toon oortuigend aan dat tradisionele vokaalidentifikasies en 
vokaalbeskrywings ontoereikend is. Hy kom egter nie met sodanige oplossing vir Suid-
Sotho vorendag dat sy werkswyse vir Lobedu herhaal kan word ten einde die Lobedu 
feite te ontleed nie. Daarvoor is die kompleksiteit van die hele vokaalkwessie 
eenvoudig te groat. Sy studie is dus nie van veel onmiddellike waarde vir Lobedu nie, 
behalwe dat hy aantoon hoeveel navorsing nag in verband met vokale onderneem 
moet word: " ... daar behoort met besorgdheid kennis geneem te word van die steeds 
groeiende agterstand wat da~r in Suid-Afrika aan. die ontwikkel is op die gebied van 
fonetieknavorsing en -onderrig ... " (Roux, 1983:112); 'n situasie wat, onder andere, 
gewyt kan word aan 'n " ... gebrek aan geverifieerde data in die Bantoetale ... " (Roux, 
1983: 112). Hy bevind dat die realisasies van die foneem /el nie in 'n hoog-laag 
verhouding tot mekaar staan nie, maar wel in 'n voor-agter verhouding. Gevolglik is 
hy gekant teen die tradisionele terme 'vokaalverhoging' en 'vokaalvernouing'. Soos 
hieronder aangetoon word, bestaan realisasies van /el (maar nie van lo/ nie) in Lobedu 
wel in 'n hoog-laag verhouding, en gevolglik is besluit om tog die term 
'vokaalverhoging' in hierdie studie te gebruik. As gevolg van Roux (1983) se 
bevindinge betreffende die invloed van prosodiese invloede op die persepsie van 
vokaalkwaliteit, en sy uitwys van talle leemtes in die bestaande kennis op die gebied 
van vokaalverhoging, is besluit om hierdie klankproses in 5.12 slegs oorsigtelik te 
behandel. 
Anders as in die geval van konsonante, kan 'n konstante waarde nooit aan die 
fonetiese simbole vir vokale geheg word nie. Wanneer [e], byvoorbeeld, gebruik word 
om na 'n bepaalde vokaal in Afrikaans, Zulu of Noord-Sotho te verwys, betaken dit nie 
dat die vokaal in al drie tale dieselfde tongstand het nie. Daar kan slags aanvaar word 
dat die tongstande in hierdie tale naby mekaar le. Van Wyk (1979:68-74) verduidelik 
dat vokaalbeskrywings met behulp van die vokaalkaart eweneens problematies is 
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deurdat dit in wese 'n orienterings- en nie 'n beskrywingsinstrument is nie. Wanneer 
vokale · op die vokaalkaart aangedui word, moet die fonetikus sowel as die leser 
vertroud wees met die uitspraak van die kardinale vokale ten einde die suksesvolle 
interpretasie van die aangeduide vokale se waarde te verseker. 'n Verdere 
belemmerende faktor is dat die terminologie van die vokaalkaart nie eenduidig is nie. 
Ten einde 'n bydrae te lewer op die gebied van vokaalbeskrywing, is die vokale van 
Lobedu spektrografies ontleed volgens riglyne uit Ladefoged (1975) en Roux (1983). 
lndividuele artikulasies van Lobedu vokale deur drie sprekers is op formantkaarte 
volgens die Melskaal geposisioneer (vergelyk Ladefoged (1975:172-173) en Roux 
(1983:62-70)). Vooraf is die frekwensies van die eerste en tweede formante van elke 
vokaal spektrografies bepaal. Daama is die posisies van die vokale op die 
formantkaart aangestip deur die snyding te bepaal van die eerste formantwaardes op 
die vertikale as, en die verskil tussen die eerste en tweede formantwaardes op die 
horisontale as. 
'n Geldige vergelyking van die standaard vokale met die van Lobedu is slegs moontlik 
indien 'n standaard meetinstrument gebruik word. Die formantkaart waama hierbo 
verwys is, is so 'n meetinstrument, maar ongelukkig is die vokale van standaard 
Noord-Sotho nog nie akoesties ontleed nie. Gevolglik is dit nie moontlik om die vokale 
van standaard Noord-Sotho en Lobedu op 'n meer wetenskaplike basis met mekaar 
te vergelyk nie. 'n Vokaalkaart kan ook as vergelykingsmaatstaf dien, maar die 
wenslikheid om op menslike indrukke terug te val terwyl akkurate elektroniese 
meetinstrumente beskikbaar is, moet bevraagteken word. Die gebrek aan 'n meer 
wetenskaplike beskrywing van standaard Noord-Sotho se vokale ten spyt, sat daar 
nogtans by geleentheid na die vokaalkaart van standaard Noord-Sotho vokale in 
Ziervogel & Mokgokong (1985: inleiding, 73) verwys word. Die vokale van Lobedu 
word nie sistematies beskryf met verwysing na die kardinale vokale nie. 
Die volgende metode is gevolg by die berekening van die formantwaardes 
waarvolgens individuele sprekers se uitspraak van Lobedu vokale op formantkaarte 
(figure 1, 2 en 3) aangebring is. Vir elke vokaalsegment is 'n aantal woorde wat op 
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band opgeneem is vir spektrografiese analise geselekteer. Die formantfrekwensies 
is verkry vanaf 'n DSP Sonagraph van die Kay Elemetrics Korporasie, model 5500 
gekoppel aan 'n Teac, model C-1 bandmasjien. Die bandmasjien was aan 'n Sony TA-
F5A klankversterker gekoppel. Vir hierdie doel is die stemme van drie manlike 
informante gebruik, naamlik Hans Malebelebe Booke Modjadji, Gilbert Nakampe 
Molokwane Modjadji en Samuel Patamedi Modiba. Die voorbeeldmateriaal wat gebruik 
is, was nie deurgaans identies vir die genoemde sprekers nie, maar die 
klankomgewing waarin elke vokaalsegment waarop gefokus is voorkom, was 
oorwegend dieselfde. Die formantfrekwensies is gemeet op 'n punt in die middel van 
die vokaalartikulasie waar invloede van ander segmente tot die minimum beperk is. 
Nadat spektrogramme van alle vokale gegenereer is, is die formantwaardes van elke 
vokaal bepaat, waarna 'n maksimum van vyf verskillende snypunte vir elke vokaal 
volgens die eerste en tweede formantwaardes op afsonderlike formantkaarte vir elke 
spreker aangedui is. Vanwee die stemkwaliteit van Gilbert Modjadji kon duidelike 
metings van sekere vokale nie geneem word nie, en was dit in die geval van [e] 
moontlik om slegs een snyding te bepaal. Dit is bekend dat die eerste en tweede 
formante van agtervokale dikwels nie genoegsaam sigbaar is ten einde 'n akkurate 
lesing te kan neem nie. Gevolglik was dit nie moontlik om eweveel voorbeelde van 
voor- en agtervokale te ontleed nie. In hierdie opsig was die data van Hans Modjadji 
uitsonderlik, aangesien heelwat duidelike spektrogramme van agtervokale in sy geval 
gemaak kon word. Vervolgens word die formantwaardes van elke spreker afsonderlik 
in tabelvorm aangegee, gevolg deur 'n formantkaart volgens die Melskaal, waarop een 
tot vyf snypunte vir elke vokaal aangedui word. (Sien tabel 1 op volgende bladsy). 
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Tabel 1: 
Vokaal 
[i] 
[ct] 
[e] 
[~] 
[e] 
[a] 
[:>] 
[:]] 
[o] 
Formantwaardes van vokale soos in die uitspraak van Hans 
Malebelebe Booke Modjadji 
Formant Waardes 
F1 320 340 360 360 360 
F2 2240 2240 2200 2240 2300 
F2-F1 1920 1900 1840 1880 1940 
F1 280 280 300 
F2 2040 2160 2160 
F2-F1 1760 1880 1860 
F1 320 320 320 340 360 
F2 2000 2040 2200 1840 2140 
F2-F1 1680 1720 1880 1500 1780 
F1 320 320 320 
F2 1920 2160 1940 
F2-F1 1600 1840 1620 
F1 560 560 560 580 580 
F2 1760 1840 1880 1840 1860 
F2-F1 1200 1280 1320 1260 1280 
F1 640 660 680 680 740 
F2 1200 1320 1200 1360 1280 
F2-F1 560 660 520 680 540 
F1 540 560 580 
F2 960 1010 880 
F2-F1 420 450 300 
F1 320 320 330 340 360 
F2 800 810 830 820 760 
F2-F1 480 490 500 480 400 
F1 320 320 320 320 
F2 630 640 670 720 
F2-F1 310 320 350 400 
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[Q] F1 320 320 
F2 760 790 
F2-F1 440 470 
[u] F1 320 340 340 
F2 640 640 660 
F2-F1 320 300 320 
Met bogenoemde formantwaardes as basis is die Lobedu vokale soos volg op die 
formantkaart aangebring: 
Flguur 1: Formantkaart van Lobedu vokale volgens die ultspraak van Hans 
Malebelebe Booke Modjadjl 
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Tabel 2: 
Vokaal 
[i] 
[~] 
[e] 
[~]1 
[e] 
[a] 
[:)] 
[:]] 
Formantwaardes van vokale soos in die uitspraak van Gilbert 
Nakampe Molokwane Modjadii 
Fonnant Waardes 
f 1 320 320 320 
f 2 2120 2120 2200 
F2-F1 1800 1800 1880 
F1 280 
F2 2080 
F2-F1 1800 
F1 320 320 320 340 380 
F2 1980 2040 2120 2120 2000 
F2-F1 1660 1720 1800 1780 1620 
F1 geen 
F2 geen 
F2-F1 
-
F1 550 
F2 1940 
F2-F1 1390 
F1 680 680 680 
F2 1340 1370 1380 
F2-F1 660 690 700 
F1 520 560 
F2 940 1040 
F2-F1 420 480 
F1 320 400 
F2 960 750 
F2-F1 640 350 
1 Geen spektrogram was duidelik genoeg vir 'n akkurate lesing nie. 
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[o] F1 300 320 380 
F2 720 800 820 
F2-F1 420 480 440 
[Q] F1 320 360 
F2 800 960 
F2-F1 480 600 
[u] F1 280 
F2 780 
F2-F1 500 
Met bogenoemde formantwaardes as basis is die Lobedu vokale soos volg op die 
formantkaart aangebring: (sien volgende bladsy) 
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Figuur 2: 
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2 Sirlcels dui die waarskynlike verspreidingsgebied van vokale aan. 
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Tabel 3: 
Vokaal 
[i] 
[c;] 
[e] 
[~] 
[e] 
[a] 
[o] 
[~] 
[o] 
Formantwaardes van vokale soos in die uitspraak van Samuel 
Patamedl Modiba 
Formant Waardes 
F1 280 300 300 300 
F2 2080 2020 2080 2100 
F2-F1 1800 1720 1780 1800 
F1 300 320 320 320 
F2 2000 1960 2000 2020 
F2-F1 1700 1640 1680 1700 
F1 400 400 400 420 
F2 1880 1960 2060 1980 
F2-F1 1480 1560 1660 1560 
F1 400 400 400 400 420 
F2 1940 1980 2000 2020 2000 
F2-F1 1540 1580 1600 1620 1580 
F1 480 
F2 1920 
F2-F1 1440 
F1 700 
F2 1360 
F2-F1 660 
F1 480 540 560 
F2 900 920 950 
F2-F1 420 380 390 
F1 380 400 400 400 420 
F2 760 760 820 840 840 
F2-F1 380 360 420 440 420 
F1 380 390 400 
F2 680 780 780 
F2-F1 300 390 380 
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[Q] F1 330 
F2 940?3 
F2-F1 610 
[u] F1 300 300 
F2 660 700 
F2-F1 360 400 
Met bogenoemde formantwaardes as basis is die Lobedu vokale soos volg op die 
formantkaart aangebring: (sien volgende bladsy) 
3 F2 was leesbaar in 'n enkele spektrogram. Hierdie lesing kon dus nie deur ander 
spektrogramme bevestig word nie. 
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Figuur 3: Formantkaart van Lobedu vokale volgens die uitspraak van Samuel 
Patamedi Modiba 
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Die data, soos weerspieel in figure 1 tot 3, word vervolgens bespreek. Klem word 
geplaas op die gegewens wat op die voorvokale betrekking het, aangesien die 
agtervokale nie deurgaans duidelike spektrogramme gegenereer het nie. Dit kan 
aanvaar word dat uitsprake wat ten opsigte van die voorvokale gemaak word, ook op 
die agtervokale van toepassing sal wees. Die data van figure 1 en 2 word saam 
bespreek omdat dit grootliks ooreenstem, terwyl die van figuur 3 afsonderlik hanteer 
word. Slags besonderhede wat van fonologiese belang is, word in oenskou geneem, 
aangesien die bedoeling van die fonetiese analises in hoofsaak daarop gemik was om 
Van Wyk (1969(b):177) se vermoedens m.b.t. 'n vyfvokaalsisteem te ondersoek. 
(a) Figure 1 en 2 
Die voorvokale [i], [e], Cttl en [~]. asook die agtervokale [u], [o], [Q] en [;?] le 
besonder na aan mekaar. In figuur 1 is een artikulasie van [~]op die buiterand van 
die gebied wat vir [e] afgebaken is. Net so is daar 'n raakpunt tussen die artikulasies 
van [o] en [u]. Oorvleueling vind egter nie plaas nie. Die nabyheid van bogenoemde 
vokale laat die vraag ontstaan of Lobedu sprekers hierdie segmente wel 
ondubbelsinnig van mekaar kan onderskei. Geen persepsietoetse is in hierdie verband 
onderneem nie. 
In figuur 2 is daar raakpunte tussen [i] en [e] aan die een kant, en [Q] en [o] aan die 
ander. 
Die mate waartoe vokaalverhoging plaasvind, is verstommend, aangesien [ttl [i] in 
hoogte oortref, en [ ~] hoer as [ e] geplaas is. 
Die agtervokale [o] en [Q] bestaan eerder in 'n voor-agter verhouding as in 'n hoog-
laag verhouding. Dit stem ooreen met wat Roux (1983) ten opsigte van Suid-Sotho se 
middelhoe vokale bevind het, maar dieselfde kan nie van die voorvokale in Lobedu 
gese word nie. Aangesien die voorvokale makliker analiseerbare data as agtervokale 
voorsien, is 'n hoog-laag verhouding versus 'n voor-agter verhouding van middelhoe 
vokale nie ondersoek nie, en is, soos reeds verklaar, die fokus op voorvokale geplaas. 
Verdere ondersoeke van vokaalverhoudings in Lobedu sal, na verwagting, interessante 
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nuwe feite aan die lig bring. 
(b) Figuur 3 
Die hoe en middelhoe vokale is nie in dieselfde gebied gekonsentreer soos in figure 
1 en 2 nie. Wat wel opval, is dat verhoogde voorvokale baie met die volgende hoer 
basiese vokaalfoneme gemeen het, d.w.s. [(J] is teenaan [i] gelee, terwyl [E;] en [e] 
grotendeels oorvleuel. 
Die spektrografiese resultate wat behaal is, kan uiteraard nie as die finale uitspraak 
oor die vokale van Lobedu beskou word nie, omdat 'n baie meer omvattende studie 
van die vokale alleen daarvoor nodig is. Die verskille tussen figure 1 en 2 aan die een 
kant, en figuur 3 aan die ander, het 'n logiese verklaring. Die informant wie se 
gegewens in figuur 3 weerspieel word, was 'n onderwyser van beroep, en het dus 
formele onderwysopleiding ondergaan. Dit is duidelik dat hy deur standaard Noord-
Sotho bei"nvloed is. Die twee informante wat vir die gegewens in figure 1 en 2 
verantwoordelik is, is egter nie aan soortgelyke invloede blootgestel nie. 
Figure 1 en 2 suggereer dat Lobedu oor 'n vyfvokaalsisteem beskik, terwyl figuur 3 
aanduidend van 'n sewevokaalsisteem is. lndien laasgenoemde figuur 
verteenwoordigend van 'moderne' Lobedu is, en figure 1 en 2 van 'tradisionele' 
Lobedu, kan voorspel word dat die Lobedu van die toekoms 'n sewevokaalsisteem sal 
ontwikkel wat baie met die van standaard Noord-Sotho ooreenstem. Die kwessie van 
'n vyfvokaalsisteem, al dan nie, is onopgelos omdat, ender andere, persepsietoetse 
aangele sal moet word om te bepaal of Lobedu sprekers wet ondubbelsinning kan 
onderskei tussen die vokale [i], [e], [(J] en [E;] wat n6u saamgegroepeer is, maar nie 
met mekaar oorvleuel nie. Die feit dat die foneme {l/ en /e/ van mekaar onderskei word 
- hulle kontrasteer in minimale pare - bewys egter dat tradisionele sprekers tussen 
sewe vokaalfoneme onderskei. Om hierdie rede word die vokaalfoneme en hulle 
allofone hieronder bespreek in terme van 'n 7+4 sisteem soos wat tradisioneel m.b.t. 
die vokale van standaard Noord-Sotho gedoen word. Vergelyk byvoorbeeld die 
vokaalkaart in Ziervogel & Mokgokong (1985: inleiding, 73). 
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Van Wyk (1969b:177) is ook daarvan oortuig dat die dialekte van Noordoos-Sotho, 
waaronder Lobedu tel, oor sewe vokaalfoneme beskik. Van Wyk se opmerking dat die 
tongstande van die middelhoe vokale hoer is as in tipiese Sotho kan eweneens beaam 
word, maar ideaal gesproke moet uitsprake oor hierdie verskille op akoestiese gronde 
berus. Hoewel die middelhoe vokale in sekere standaard Noord-Sotho woorde as hoe 
vokale in Lobedu realiseer, vind dit ge"isoleerd plaas en kan dit nie as 'n aanduiding 
van 'n vyfvokaalsisteem beskou word nie. Vergelyk voorbeelde soos die volgende in 
hierdie verband: 
SNS. -senya 
SNS. -lesa 
SNS. -8oga 
L. -tshinya 'verniel' 
L. -disa 'laat staan' 
L. -suha '(vel) brei' 
Volgens Louwrens (1977:63) word hoe en middelhoe vokale van standaad Noord-
Sotho soms as laer vokale in Lobedu teruggevind: 
SNS. -busa 
SNS. phefo 
SNS. -disa 
L. -vosa 'regeer' 
L. phefho 'wind' 
L. -lesa 'vee oppas' 
In die lig van Roux (1983) sewaarnemings, kan ten opsigte van die verhoogde vokale 
van Lobedu gevra word watter klankkwaliteit inderdaad ouditief waargeneem is. 
Hoewel die spektrografiese analises dui op die bestaan van verhoogde allofone vir 
elke middelvokaal, sal slags uitgebreide verdere navorsing kan lei tot 'n 
gesaghebbende uitspraak in hierdie verband. Die voorbeelde waarin verhoogde vokale 
voorkom en wat hier voorgehou word, mag later eksperimenteel as ontoepaslik of selfs 
verkeerd bewys word. Die verhoogde variante word aangedui deur middel van die 
diakritiese teken vir vokaalverhoging, dit wil se [J. 
Hoewel Roux (1983) soveel leemtes in bestaande sieninge van vokaalbeskrywings in 
die Sothotale identifiseer, is dit nie die doel van sy studie om alle omgewings waarin 
vokaalverhoging voorkom te identifiseer nie. Terwyl daar gewag word op antwoorde 
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op al hierdie kwessies, is die enigste uitweg om vokaalverhoging aan te dui in die 
klankomgewings waarin dit gewoonlik ouditief waargeneem word. 
Alie Lobedu vokale het, net soos hulle standaard ewekniee, gefluisterde teenhangers 
(vergelyk, byvoorbeeld, Van Wyk (1979:81 )). Gefluisterde allofone word nie hieronder 
gelys nie omdat hulle voorkoms nie konstant voorspelbaar is binne enige fonologiese 
omgewing nie. 
Die vokale van Lobedu, soos weerspieel in figure 1 en 2 hierbo, kan soos volg beskryf 
word: 
Foneem 
/a/ 
Iii 
lei 
lei 
fa/ 
Allofoon 
[a] 
[i] 
[e] 
[<;] 
[e] 
[~] 
[ :>] 
[~] 
Beskrywing 
'n Lae sentrale vokaal, bv. -vala -[f3ala] 'lees'. 
'n Hoe voorvokaal, bv. -vina -[f3ina] 'dans'. 
'n Hoe middelhoe voorvokaal wat aan [i] grens, bv. 
-dzeva -[dzef3a] 'weet'. 
Hierdie vemoude hoe middelhoe voorvokaal is 'n 
konteksgevoelige allofoon van lei wat selfs hoer as 
Iii realiseer. Vergelyk die formantwaardes van die 
twee genoemde vokale in figure 1 en 2. Voorbeeld: 
molemi [molt;mi] 'landbouer'. 
'n Middellae voorvokaal, bv. -r&ga -[rega] 'koop'. 
'n Vemoude middellae voorvokaal, en 'n 
konteksgevoelige allofoon van lei, bv. mor&gi 
[mo~gi] 'koper'. Hierdie vokaal kom akoesties baie 
ooreen met [e]-vergelyk die formantwaardes in figure 
1 en 2. 
'n Middellae agtervokaal, bv. -6ra -[:>ra] 'verwarm'. 
Hierdie vernoude middellae agtervokaal is 'n 
konteksgevoelige allofoon van fa/, bv. mol6ri [mol~ri] 
'dromer'. Hierdie vokaal realiseer, netsoos die 
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Joi [o] 
[Q] 
Jul [u] 
2.4.2 Konsonante 
ooreenstemmende middellae voorvokaal, baie hoer as 
die standaard teenhanger. Die spektrografiese 
gegewens dui op 'n meer sentrale artikulasie as wat 
die geval met die basiese agtervokale is. 
'n Hoe middelhoe agtervokaal wat baie na aan /u/ 
gelee is, bv. -roma -[roma] 'stuur'. 
'n Konteksgevoelige vemoude hoe middelhoe 
agtervokaal, bv. vadzomi Wadz<_~mti] 'jagters'. Die 
spektrografiese ontledings van hierdie vokaal 
suggereer dat dit baie met die volgende, hoer vokaal 
([u] in hierdie geval) ooreenkom, hoewel dit meer 
sentraal geartikuleer word. 
'n Hoe agtervokaal, bv. -dula -[Jula] 'sit'. 
Die beskrywing van konsonantfoneme en allofone geskied binne die tradisionele 
artikulatoriese raamwerk soos wat dit onder andere in Van Wyk (1979) uiteengesit 
word. Hiervolgens word vyf aspekte van die konsonant se artikulasie gedek, naamlik 
die artikulasiepunt(e), aard van die lugstroom, vrylatingskanaal, vrylatingswyse en die 
tipe konsonant. 
Oortollighede word uit beskrywings weggelaat. Die implikasies daarvan is dat: 
• Die artikulasiepunt(e) altyd genoem word; 
• die aard van die lugstroom nie in die geval van resonante en glyers genoem 
word nie omdat hierdie vrylatingswyses stemhebbendheid impliseer; 
• die vrylatingskanaal telkens genoem word; 
• die vrylatingswyse deurgaans genoem word; 
• konsonante nie direk beskryf word as sluit- of duurklanke nie, omdat hierdie 
apekte afleibaar is vanuit die vrylatingswyse: plosiewe, affrikatiewe en die flap 
[1] is sluitklanke; en frikatiewe, resonante, die tril [r] en glyers is duurklanke. 
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Die beskrywing van konsonante geskied in orde volgens die vrylatingswyse: eerstens 
plosiewe, daama affrikatiewe, frikatiewe, tril, flap, resonante en laastens glyers. 
Gelabialiseerde konsonante word met die diakritiese teken [w] gemerk, terwyl 
lipronding in die geval van konsonante nie aangedui word nie. Die onderskeid tussen 
labialisasie en lipronding word in 5.6 verduidelik. Weens tipografiese probleme word 
sillabisiteit in die geval van konsonante slegs aangedui wanneer sillabisiteit deel van 
die onderwerp onder bespreking uitmaak. 
Van Wyk (1979:133) verdeel konsonante met twee artikulasiepunte (saamgestelde 
artikulasiepunte) in konsonante met sekondere artikulasies, enersyds, en konsonante 
met dubbetartikulasies, andersyds. Eersgenoemde ontstaan wanneer 'n glyer se 
artikulasie (in tyd) saamval met die van 'n ander konsonant. Voorbeelde van 
sekondere artikulasies waama van tyd tot tyd in hierdie hoofstuk verwys word bestaan 
uit 'n prim ere artikulasie (die van die nie-glyer) en uit 'n sekondere artikulasie wat tot 
palatalisering lei. Hierdie klanke het 'n j-agtige afloop en die diakritiese teken p] 
verteenwoordig die sekondere artikulasie. 'n Dubbelartikulasie word deur Van Wyk 
( 1979: 138) gedefinieer as 11 ••• die aanbring van twee versperrings tydens die artikulasie 
van 'n konsonant, waarvan albei voldoende is om minstens tot wrywing aanleiding te 
gee. 11 Daar word nie sistematies onderskei tussen konsonante met saamgestelde 
artikulasiepunte onderling, en enkelvoudige konsonante nie. Die voorkoms van 
allofone met sekondere artikulasie en allofone met dubbelartikulasie word, waar nodig, 
beklemtoon. 
Stemhebbende sluitklanke en gepalataliseerde konsonante in Lobedu word daardeur 
gekenmerk dat hulle oor verskeie fakultatiewe allofone beskik. Ten einde die mate 
waartoe fakultatiewe allofone voorkom te verifieer, is spektrografiese analises gemaak. 
Die spektrogramme word hieronder as figure 4 tot 6 aangehaal. Die spektrogramme 
toon die volgende aan: 
• Stemhebbende sluitklanke vertoon wisselings in stem sonder dat die 
fonologiese omgewing 'n rol speel. Wisselings in stem is opgemerk in 
artikulasies van dieselfde woord deur verskillende sprekers maar ook in 
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artikulasies van dieselfde woord deur dieselfde spreker (vergelyk figure 4 (a) 
- (c)); 
• fakultatiewe allofone van gepalataliseerde labiale konsonante ontstaan deurdat 
die oorgang na die palatale segment soms met minimale wrywing gepaard 
gaan wat 'n j-agtige uitspraak tot gevolg het (vergelyk figuur 5(a)), soms met 
duideliker friksie, in welke geval die artikulasie steeds j-agtig is (vergelyk figuur 
5(b)), en soms met sodanige friksie dat die palatale segment uit friksie alleen 
bestaan (vergelyk figuur 5 (c)). In figuur 5(d) word gepalataliseerde lb/ se 
vrylating gekenmerk deur sekondere palatale friksie wat ook voorgestel kan 
word met p]. lb/ word dan gevolg deur 'n relatief duidelik sigbare palatale 
segment /j/. 
• allofone van retroflekse sluitklanke ontstaan deurdat die ontsluiting van 
sodanige klanke deur wisselende grade van affriksie gekenmerk word (vergelyk 
figure 6 (a) en (b)). 
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Flguur 4: Wisselings in !!!.m 
(a) Informant: Flovla Modjadji 
ge magage [ke magac;Je] 'ek is verbaas' 
[k] is stemloos aangesien die ontsluiting nie deur stembandvibrasies voorafgegaan 
word nie. (Vergelyk ook figuur 4 (b) hieronder waarin [t~] in die intervokaliese posisie 
ook stemloos is). [g] en [c;J] is duidelik stemhebbend deurdat die plosiewe vrylating 
van beide deur stembandvibrasies voorafgegaan word. 
i' 
• 
l 
w 
11 1 
1 '· 
ke m a g a e 
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(b) Informant: Samuel Modiba 
loracta · [lorat1a] 'liefde' 
[t1] is stemloos omdat die plosiewe vrylating nie deur stembandvibrasies voorafgegaan 
word nie. Stemlose ongeaspireerde sluitklanke soos hierdie is uitsonderlik in Lobedu 
aangesien sodanige klanke normaalweg realiseer as 6f volledig stemhebbend 6f 
oorwegend stemhebbend 6f oorwegend stemloos, maar nie geheel en al stemloos nie. 
'• 
'r 
. ------.. ·------h-·------:'1.--.-, ---
I I 
•f, th 
, ; I 
, , 1ttnttrm. _  
I o r a r~ a 
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(c) Informant: Flovia Modjadji 
mofhaga [mcxpa~] 'mes' 
'n Gedeeltelik stemhebbende realisasie van /g/. Die aanvang van die drukopboufase 
vertoon ligte stembandaktiwiteit terwyl die stembandvibrasies staak direk voor die 
ptosiewe ontsluiting. Die meeste stembandvibrasies vind plaas in die middelste 
gedeette van die drukopboufase. 
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Figuur 5: Allofone Y!!l.aepalataliseerde labiale konsonante 
Fakultatiewe allofone van gepalataliseerde labiale konsonante ontstaan deurdat die 
oorgang na die palatale segment soms met minimale wrywing gepaard gaan wat 'n 
j-agtige uitspraak tot gevolg het, soms met duideliker friksie, en soms met sodanige 
friksie dat die palatale segment uit friksie alleen bestaan. Ten einde hierdie subtiele 
verskille te illustreer is spektrogramme gemaak wat 'n bepaalde verskynsel telkens 
die beste toelig. Voorbeelde van gepalataliseerde lb/ is hiervoor gebruik. 
(a) Informant: Gilbert Modjadji 
-bjesa [-bijesa] 'laat grawe' 
Die afwesigheid van noemenswaardige tekens van friksie na die plosiewe ontsluiting 
van [b] toon aan dat dit 'n j-agtige afloop het. 
bi j e s a 
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(b) Informant: Hans Modjadji 
-bjesa [-bljesa] 'laat grawe' 
Na die plosiewe ontsluiting van [b] is tipiese frikatiewe markerings sigbaar, maar 
hierdie frikatiewe aktiwiteit duur vir slegs 45 ms. Hierdie markerings begin by ongeveer 
1800 Hz wat tipies vir palatale sibilante is. Die matige affriksie betaken dat [bl] in 
hierdie geval 'n akkurater transkripsie sou wees as [bi]. 
b3 j e s a 
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(c) Informant: Hans Modjadji 
-bjewa [-b3ewa] 'word gegrawe' 
[b] word gevolg deur 'n duidelike frikatiewe segment [3] waarvan die artikulasie sowat 
87 ms. duur. 
; I. 
----- ·--- ,! 
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(d) Informant: Hans Modjadji 
volebjana [ffolelYjana] 'bietjie voelent' 
Gepalataliseerde lb/ se vrylating gaan gepaard met sekondere palatale friksie wat ook 
voorgestel kan word met [3]. lb/ word gevolg deur 'n relatief duidelik sigbare palatale 
segment /j/. 
U.I 'I r 
.. -·----------~-----------~----· 
i: 
I 
-------~---f--
13 0 l e J a n a 
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Figuur 6: Retroflekse konsonante met wisselende grade !!!l_affriksie 
(a) Informant: Flovia Modjadji 
mephaqo [mepha<J.~] 'klasse' 
'n Oorwegend stemlose [<J.1 waarvan die plosiewe ontsluiting met minimale affriksie 
gepaard gaan. 
me a 
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(b) Informant: Flovia Modjadji 
mephacto [mep11ar~] 'klasse' 
'n Deels stemhebbende [p] waarvan die plosiewe ontsluiting geaffriseerd is. 
~l 
\, 
' 
I ~ J' 
•I 
. 
---·----------
m e a 
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Die konsonantfoneme en -allofone wat in Lobedu voorkom kan soos volg beskryf 
word: 
2.4.2.1 Plosiewe 
Foneem Allofoon 
lb/ [b] 
[1}] 
[p] 
[bi] 
[ph] 
Beskrywing 
'n Bilabials stemhebbende, plosief, bv. belo [belo] 
'hart'. Die mate waartoe stem in realisasies van lb/ 
aanwesig is, is nie konstant nie. Stemhebbendheid 
wissel binne die spraak van die individu en selfs in 
herhalings van dieselfde woord soos uitgespreek deur 
dieselfde spreker. Hierdie toedrag van sake kan 
getranskribeer word met simbole soos aangegee in 
die kolom "Allofoon" hiernaas. 
'n Oorwegend stemlose allofoon van lb/. 
'n Oorwegend stemhebbende allofoon van lb/. 
'n Konteksgevoelige gepalataliseerde allofoon van lb/ 
wat voor /j/ realiseer, bv. mbya [mbija] 'hand'. 
Wisselings in stem soortgelyk aan die wat die ander 
genoemde allofone van lb/ kenmerk kom ook voor. 
Die palatale segment kan ook as 'n volledige 
frikatiewe segment uitgespreek word, in welke geval 
'n dubbelartikulasie ontstaan. (Vergelyk [\;>3] en wn 
hieronder). 
'n Oorwegend stemhebbende bilabiaal-prepalatale 
affrikaat wat fakultatief met [bi+j] varieer. 
'n Oorwegend stemlose bilabiaal-prepalatale affrikaat 
wat fakultatief met [bi+j] varieer. 
'n Bilabiale geaspireerde plosief, bv. in -phela -[phela] 
'leef. 
'n Kombinatoriese gepalataliseerde allofoon van /{Y1/ 
wat voor /j/ realiseer, bv. -pjha -[pjhja] 'opdroog'. Soos 
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/q/ 
in die geval van die allofone van lb/ hierbo, ontstaan 
dubbelartikulasies wanneer die palatale segment 
volledig frikatief uitgespreek word. Die resultaat 
hiervan is die affrikaat [pJh] hieronder. 
'n Bilabiaal-prepalatale geaspireerde affrikaat wat 
fakultatief met ~h+j] wissel. 
'n Retroflekse stemhebbende plosief waarvan die 
vrylating deur affriksie gekenmerk word, bv. (au [q\tu] 
'leeu'. Die hoeveelheid stem waarmee realisasies van 
/elf uitgespreek word, wissel van volledig 
stemhebbend tot oorwegend stemloos, terwyl die 
hoeveelheid affriksie ook kan wissel van feitlik 
onhoorbaar tot baie duidelik hoorbaar. Vergelyk die 
ander allofone van /q/ hieronder. 
'n Oorwegend stemhebbende fakultatiewe allofoon 
van /q/ waarvan die ontsluiting ook met affriksie 
gepaard gaan. 
'n Oorwegend stemlose fakultatiewe allofoon van /q/ 
waarvan die ontsluiting ook deur affriksie gekenmerk 
word. 
'n Kombinatoriese gepalataliseerde allofoon van /q/ 
wat voor /j/ realiseer, bv. lemadyana [lemaq~jana] 
'deurtjie'. Die vrylating gaan meesal met affriksie 
gepaard. Wisselings in stem kom ook in die geval van 
die gepalataliseerde allofone voor, maar elke 
wisseling word nie hier weergegee nie. 
'n Retroflekse geaspireerde plosief waarvan die 
vrylating deur affriksie gekenmerk word, bv. thava 
[t~t}a] 'berg'. Aangesien al die realisasies van /th/ met 
affriksie gepaard gaan, word dit nie weer genoem by 
die beskrywing van die allofone wat volg nie. 
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lcJI 
lg/ 
[cj] 
[g] 
~] 
[g] 
[kh] 
2.4.2.2 Affrikatiewe 
Foneem 
ld:zl 
Allofoon 
[dz] 
'n Kombinatoriese gepalataliseerde allofoon van /th/ 
wat voor /j/ realiseer, bv. zvwerithyana 
[:iwweret~jhjana] 'hakskeentjies'. 
Apiko-dentale stemhebbende plosief, bv. -~oha 
-[cjofia] 'weggaan'. 
'n Oorwegend stemhebbende fakultatiewe allofoon 
van lcJI. 
'n Oorwegend stemlose fakultatiewe allofoon van lcJI. 
'n Apiko-dentale geaspireerde eksplosief, bv. -Jhava 
-[l:ha.13a] 'steek'. 
'n Dorso-velere stemhebbende eksplosief, bv. -r6ga 
-[rega] 'koop'. Die hoeveelheid stem waarmee die 
artikulasie gepaard gaan, is, soos in die ander gevalle 
hierbo, nie konstant nie, maar wissel tussen 
stemhebbend en oorwegend stemloos. 
'n Oorwegend stemhebbende fakultatiewe allofoon 
van /g/. 
'n Oorwegend stemlose fakultatiewe allofoon van /g/. 
'n Dorso-velere geaspireerde plosief, bv. khOmo 
[k11~mo] 'bees'. Dit blyk hier dat L. fk.h/ die teenhanger 
van SNS. fkxh/ is. Aangesien L. egter ook oor 'n 
foneem ~/ beskik, bestaan die opposisie tussen fk.h/ 
en fkxh/ nie soos in SNS. nie. 
Beskrywing 
'n Apiko-alveolere stemhebbende affrikaat, bv. -dzeva 
-[dze.13a] 'weet'. Die hoeveelheid stem waarmee die 
artikulasie gepaard gaan wissel ook soos in die geval 
van ander sluitklanke wat reeds behandel is. Daarom 
kan die fakultatiewe allofone van hierdie foneem in 
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/tsh/ 
/d3' 
/tJh/ 
[z] 
[t§] 
[cJ3] 
[3] 
gedetailleerde fonetiese transkripsies oak geskryf 
word soos in die kolom hiemaas. Die afsluiting van 
die eerste segment van [dz] is soms so swak (of selfs 
afwesig) dat slegs 'n frikatiewe [z] gehoor word. 
Dieselfde verskynsel is oak in die geval van /d3' 
(hieronder) waargeneem. 
'n Stemhebbende apiko-alveotere frikatief as 
fakultatiewe allofoon van /dz/. Vergelyk bv. dzeve 
'oar' wat as [dzefk] en as [zej3e] gehoor word. 
'n Oorwegend stemhebbende fakultatiewe allofoon 
van /dz/. 
'n Oorwegend stem lose fakultatiewe allofoon van /dz/. 
'n Apiko-alveolere geaspireerde plosief, bv. 
letshOkhu [letsh;?khu] 'blinde persoon'. 
'n Lamino-prepalatale stemhebbende affrikaat, bv. 
-vidza -[13id3a] 'roep'. Die hoeveelheid stem is oak, 
soos in die geval van ander stemhebbende 
sluitklanke, nie konstant nie. Die mate van variasie 
word in die kolom hiemaas weerspieel. 
'n Oorwegend stemhebbende fakultatiewe allofoon 
van /d3'. 
'n Oorwegend stemlose fakultatiewe allofoon van /d3'. 
'n Lamino-prepalatale stemhebbende frika~ief wat as 
fakultatiewe allofoon van /d3' funksioneer. Hierdie 
allofoon wissel [d3] reelmatig af behalwe wanneer /d3' 
deur /N/ voorafgegaan word, in wetke geval slegs die 
affrikatiewe allofone realiseer. 
'n Lamino-prepalatale geaspireerde affrikaat, bv. 
-tihebela -[tf1ebela] 'loop'. 
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2.4.2.3 Frikatiewe 
Foneem 
/~/ 
/~/ 
Allofoon 
[!J] 
[!Ji] 
[~] 
[~] 
Beskrywing 
'n Bilabiale stemhebbende frikatief, bv. vana [!Jana] 
'kinders'. 
'n Kombinatoriese gepalataliseerde allofoon van /~/ 
wat realiseer voor /j/, bv. -rOvya -[ro~ja] 'word 
gebreek'. Die kwaliteit van die palatale segment wat 
deur y voorgestel word wissel tussen 'n palatale 
segment [j] en 'n frikatief [3]. /~+j/ kan dus of lei tot 
die realisasie van /~/ as gepalataliseerde [!Ji], dit wil 
se met sekondere artikulasie, of tot gepalataliseerde 
[!J3] waarby 'n geringe mate van friksie te bespeur is, 
of as 'n dubbelkonsonant wanneer die palatale 
segment as 'n frikatief realiseer. (Vergelyk die 
allofoon [!J3] in die kolom hiemaas). 
'n Bilabiaal-prepalatale stemhebbende frikatief wat 
fakultatief met [!Ji+j] varieer. 
'n Bilabiale stemlose frikatief, bv. mofhenye [rnocf>epe] 
'(byl)steel'. /~/ oorvleuel in enkele gevalle met If/ 
omdat sprekers in sommige gevalle nie tussen die 
twee onderskei nie. Vergelyk in hierdie verband bv. 
-fh6b616dza/-f6b616dia -[~f;bf;lf;d3a)/-[ff;bf;lf;d3a] 
'kalmeer'. 
'n Kombinatoriese gepalataliseerde allofoon van /~/ 
wat realiseer voor /j/, bv. -lefhya -[le~ja] 'betaal 
word'. Soos in die geval van /~/ hierbo, wissel die 
aard van die palatale segment wat deur y voorgestel 
word tussen 'n glyer [j] en 'n frikatief, in hierdie geval, 
Ul /~+j/ realiseer dus of met sekondere artikulasie as 
[~], of as 'n dubbelkonsonant. (Vergetyk die allofoon 
[~fl in die kolom hiemaas). 
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[<PJ] 
/fl [f] 
Isl [s] 
!JI [J1 
l•wl 
'n Bilabiaal-prepalatale stemlose frikatief wat as 
fakultatiewe allofoon van /<f>i+j/ funksioneer. 
'n Labio-dentale stemlose frikatief, bv. lefudu [l~fulu] 
'stampblok'. /f/ kom op beperkte skaal in Lobedu voor, 
aangesien /<Pl eintlik die teenhanger van SNS. /fl is. 
L. /fl is duidelik uit Venda oorgeneem wat wel oor 
beide If/ en l<PI as aparte foneme beskik. Vergelyk die 
opmerking in 4.4.4 in hierdie verband. Die voorkoms 
van /f/ en /<Pl naas mekaar in 'n Sotho dialek is uiters 
uitsonderlik en word ook nie deur Mokgokong (1966) 
gemeld nie. Hoewel [f] en [<P] nie fakultatief of 
kombinatories varieer nie, funksioneer hulle nie 
wesenlik as aparte foneme nie. Die rede waarom 
hierdie klanke nogtans as aparte foneme voorgestel 
word is dat /fl in woorde voorkom waarin /<Pl nie 
figureer nie. (Vergelyk 4.3.1 (a) in hierdie verband). 
'n Apiko-alveolere stemlose frikatief, bv. -sila -[sila] 
'maal'. 
'n Lamino-prepalatale stemlose frikatief, bv. leiabO 
[le I ab~] 'been'. 
Van Wyk (1979:140) beskryf die fluitfrikatiewe van 
Venda en Tsonga as "sinchrone dubbelkonsonante 
met labiodentale en apikoalveolere artikulasie". Die 
afgekorte term vir die plekke van artikulasie is 
labiodentaal-alveoler. In Lobedu kom slegs een 
fluitklank voor, naamlik die labiodentaal-alveolere 
stemhebbende fluitfrikatief [•ww], bv. -zvwaga 
-[•wwaga] 'meng'. Die glyer [w] word in die voorstelling 
van die fluitfrikatief gebruik, enersyds omdat 'n glyer 
histories voorkom in die posisie wat [w] inneem, en 
andersyds, vanwee die betrokkenheid van die lippe in 
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lfil [fi] 
die artikulasie van [zww]. Dit kom voor asof die glyer 
[w] 'n belangrike rol speel in die tot standkoming van 
[zww]. Poulos (1990:498) merk hieromtrent op dat 
"The whistling effect could possibly be directly related 
to the fricative nature of (s] and [z], combined with the 
phenomenon of lip-rounding". In 'n enkele geval is 
hw/ ook in 'n homorganiese nasaalverbinding 
aangetref, met die gevolglike realisasie van die 
kombinatoriese allofoon (d:iww]. Vergelyk die kolom 
"Allofoon" hiernaas. 
'n Labiodentaal-alveolere stemhebbende fluitaffrikaat 
wat as kombinatoriese allofoon van /zw/ in 
homorganiese nasaalrealisasies realiseer, bv. 
lendzvwi (l(fnd:iwwi] 'stem' 
'n Glottale frikatief wat met asemstem uitgespreek 
word, bv. -haha [-fiafia] 'bou'. Hoewel meeste fonetici 
saamstem dat [fi] 'n (frikatiewe) konsonant is, beskou 
Van Wyk (1979:133) dit nie as 'n konsonant nie, maar 
as "'n geasemde halfvokaal wat . . . . . . . die tongstand 
van daaropvolgende vokale aanneem". Vanuit 'n 
fonetiese oogpunt maak Van Wyk se argument, nl. 
dat [fi] 'n glyer is, sin, maar aangesien [fi] binne die 
fonologiese sisteem van Lobedu soos 'n frikatief 
hanteer word - dit ondergaan bv. okklusivering soos 
ander frikatiewe - word dit hier as 'n frikatief ingedeel. 
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2.4.2.4 Tril 
Foneem 
/r/ 
2.4.2.5 Flap 
Foneem 
Sien /11 -
2.4.2.6 
Allofoon 
[r] 
[r] 
Allofoon 
[1] 
Beskrywing 
'n Apiko-alveolere stemhebbende tril, bv. -roga 
-[roga] 'naaldwerk doen'. 
'n Retroflekse stemhebbende frikatief wat as 
fakultatiewe allofoon van /r/ funksioneer. Hierdie 
realisasie is slegs by uitsondering waargeneem en is 
die gevolg van 'n lenis artikulasie wat daartoe lei dat 
die tongpunt nie vibreer nie, maar slegs staties 
teenoor die alveolus gehou word. Die uitgaande lug 
ontsnap gevolglik met friksie. 
'n Kombinatoriese gepalataliseerde allofoon van /r/ 
wat realiseer voor /j/, bv. khenaryana [khenarjjana] 
'buffeltjie'. Die kombinasie /r+j/ realiseer egter ook as 
U1 - vergelyk 5.9(f). 
Beskrywing 
'n Apikopalato-alveolere stemhebbende flapklank, bv. 
modimo [mQlimo] 'god'. [1] is, soos in standaard 
Noord-Sotho, 'n kombinatoriese allofoon van /11. [1] en 
[l] is onderling uitsluitend aangesien elk voorkom in 
vokaalkombinasies waarin die ander nie gevind word 
nie. [I] kan gevolg word deur alle vokale behalwe [i] 
en [u], terwyl [1] slegs deur laasgenoemde vokale 
gevolg word. 
'n Kombinatoriese gepalataliseerde allofoon van /11 
wat realiseer voor /j/, bv. movedyana [mo~eJjjana] 
'liggaampie'. Die omstandighede waaronder hierdie 
realisasie plaasvind word in besonderhede in 5.9(f) 
bespreek. 
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2.4.2.6 Resonante 
Die identifikasie van nasaalfoneme en allofone geskied volgens die riglyne wat in 
Kotze (1987b:118-120) en Lass (1989:46-49) daarvoor gevolg is. Dit kom kortliks 
daarop neer dat nasale wat in 'n verhouding van komplementere distribusie tot mekaar 
voorkom, as realisasies van 'n archinasaal /N/ beskou word. Hierdie realisasies word 
altyd in nasaalverbindings aangetref wat, soos in SNS., bestaan uit 'n nasaal met 
dieselfde artikulasiepunt as die konsonant waarmee dit in verbinding is, bv. [IJ] wat in 
verbinding is met [g] in ngw6 [l)gwwe] 'luiperd'. 
Nasale wat kan kontrasteer is nie konteksgevoelig nie en word volgens aanvaarde 
fonologiese beginsels as afsonderlike foneme beskou. lngevolge hierdie beskouing is 
'n gegewe sillabiese nasaal, bv. [n;i], 'n realisasie van die archinasaal /N/, soos in 
mbya [n;ibija] 'hond', terwyl nie-sillabiese [m] behoort aan die nasaalfoneem /ml, soos 
bv. in molOmo 'mond'. Die voorkoms van /ml in laasgenoemde voorbeeld is nie 
konteksgevoelig soos [n;i] in mbya hierbo nie. 
'n Belangrike verskil tussen nasale wat in nasaalverbindings voorkom en die daarbuite, 
is dat eersgenoemde sillabies is en laasgenoemde nie. 'n Verdere verskil is dat nasale 
buite nasaatverbindings gelabialiseer kan word, terwyl nasale binne nasaalverbindings 
nie aan labialisering onderworpe is nie, aangesien hulle nie direk deur /w/ gevolg kan 
word nie. 
Foneem 
/N/ 
Allofoon 
[n;i] 
[J)] 
[1)] 
Beskrywing 
'n Bilabiale sillabiese nasaal en kombinatoriese 
allofoon van /N/, bv. mbya [n;ibija] 'hond'. 
'n Apikodentale sillabiese nasaal en kombinatoriese 
allofoon van /N/, bv. nrJO [t)g~] 'huis'. 
'n Mediopalatale sillabiese nasaal en kombinatoriese 
allofoon van /N/, bv. -nnyaga -[P.11aga] 'my soek'. 
'n Retroflekse sillabiese nasaal en kombinatoriese 
allofoon van /N/, bv. -nthoma -[I)flloma] 'my stuur'. 
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/ml 
Inf 
Ip/ 
/fj/ 
/11 
2.4.2. 7 Glyers 
[IJ] 
[m] 
[mj] 
[n] 
[p] 
[TJ] 
[I] 
'n Dorsovelere sillabiese nasaal en kombinatoriese 
allofoon van /N/, bv. -nkha -[IJkha] 'stink'. 
'n Bilabiale nasaal, bv. -loma -[loma] 'byt'. 
'n Kombinatoriese gepalataliseerde allofoon van /ml 
wat realiseer voor /j/, bv. -myaya -[mijaja] 'krap'. 
'n Apikoalveolere nasaal, bv. -nOna -[n:ma] 'vet word'. 
'n Mediopalatale nasaal, bv. -nyaga -[paga] 'soek'. 
'n Dorsovelere nasaal, bv. ngaga [rJaga] 'dokter'. 
'n Apikoalveolere laterale resonant, bv. -loma -[loma] 
'byt'. Benewens gelabialiseerde allofone het /11 ook [1] 
en [Jj] wat in 2.4.2.5 beskryf is as kombinatoriese 
allofone. 
Glyers word ook semivokale of halfvokale genoem (vergelyk Van Wyk (1979: 37)). Die 
term 'glyer' is afgelei van die Engels "glide" (vergelyk MacKay (1987:103)) wat reeds 
wyd as alternatief vir die ander genoemde terme gebruik word. Die term 'glyer' word 
verkies omdat hierdie klanke dikwels ontstaan wanneer daar oor voor- of agtervokale 
heen 'gegly' word ten einde vokaalopeenhopings te vermy. Vergelyk 4.3.7 in hierdie 
verband. Die benaming vir die klankverandering 'glyervorming' (sien 5.4) is ook van 
die term 'glyer' afgelei. 
Foneem 
/w/ 
/j/ 
Allofoon 
[w] 
m 
2.5 Samevatting 
Beskrywing 
'n Bilabiaalvelere glyer, bv. wena [wena] 'jy'. 
'n Mediopalatale glyer, bv. y&na [jena] 'hy/sy'. 
Die klanksisteem van Lobedu word gekenmerk deur 'n aantal a-tipiese kenmerke wat 
ook in ander dialekte van die Noordoostelike bundel voorkom. 
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2.5.1 Vokale 
By gebrek aan 'n objektiewe, wetenskaplike maatstaf, soos wat deur die akoestiese 
fonetiek daargestel word, is dit nouliks moontlik om Van Wyk (1969b) se mening dat 
die middelvokale van Lobedu (as dialek van die Noordoostelike dialekbundel) meer 
vernou uitgespreek word as hulle standaard ewekniee, wetenskaplik te evalueer. Die 
rede hiervoor is dat akoestiese data ten opsigte van standaard Noord-Sotho se vokale 
nie beskikbaar is nie. Daar word egter met Van Wyk saamgestem dat dit klink asof die 
middelvokale van Lobedu hoertongstande as die vergelykbare standaard Noord-Sotho 
vokale het. Die vokale van Lobedu is akoesties ondersoek en op formantkaarte 
volgens die Melskaal geposisioneer. Die volgende bevindinge is gemaak: 
(a) Die voorvokale [i], [e], [t;] en [~]. asook die agtervokale [u], [o], [Q] en [~] 
le besonder na aan mekaar, maar sander om te oorvleuel. Dit bevestig Van 
Wyk (1969b:177) se uitspraak dat die middelhoe vokale van Lobedu as dialek 
van Noordoos-Sotho hoer is as in tipiese Sotho. 
(b) Die gegewens van twee inform ante dui op 'n neiging in die rigting van 'n 
vyfvokaalsisteem hoewel daar tog sewe vokaalfoneme onderskei word, terwyl 
die van 'n ander dui op die bestaan van 'n meer tipiese sewevokaalsisteem. 
Laasgenoemde informant is waarskynlik tydens formele onderwys-opleiding 
deur standaard Noord-Sotho be·invloed, en kan nie as 'n tipiese spreker van 
tradisionele Lobedu beskou word nie. Daar is voorspel dat Lobedu in die 
toekoms 'n meer tipiese sewevokaalsisteem sal ontwikkel vanwee verwagte 
be"invloeding deur standaard Noord-Sotho. 
(c) Ten spyte van die resultate van fonetiese analises, word die standpunt gehuldig 
dat die vokale van Lobedu tog binne 'n sewevokaalsisteem funksioneer, 
hoofsaaklik omdat die hoe en (hoe) middelhoe vokale in minimale pare 
kontrasteer. Hierdie standpunt is in ooreenstemming met die van Van Wyk 
(1969b:177) vir die dialekte van Noordoos-Sotho. 
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(d) Die teenhangers van middelhoe vokale in standaard Noord-Sotho word in 
sommige woorde as hoe vokale in Lobedu waargeneem, en in sommiges weer 
as middellae vokale. Hierdie wisselings is nie fonologies gekondisioneer nie. 
2.5.2 Konsonante 
Wanneer die konsonante van Lobedu met hulle teen hangers in standaard Noord-Sotho 
vergelyk word, val die volgende op: 
(a) Standaard Noord-Sotho se ejektiewe sluitklanke word oorwegend stemhebbend 
uitgespreek in Lobedu. Vergelyk byvoorbeeld: 
SNS. [p'], [t'], [k'] L. [b], [(fi, [g] 
(b) Standaard Noord-Sotho se laterale sluitklanke het dentale teenhangers in 
Lobedu. Vergelyk byvoorbeeld: 
SNS. [tl' ], [l], [tlh] 
( c) Standaard Noord-Sotho se labio-prepalatale konsonante word in Lobedu 
aangetref as gepalataliseerde labiale klanke. Hierdie klanke word gekenmerk 
deur 'n j-agtige afloop. Vergelyk byvoorbeeld: 
SNS. [~3], [pJh], [fJ] L. ~j], [pihj], [<Pij] 
(d) In Lobedu word retroflekse en alveolere konsonante ook deur die glyer /j/ 
gepalataliseer. Sodanige klanke kom nie in standaard Noord-Sotho voor nie. 
Vergelyk byvoorbeeld L. [t~jh], [rj]. 
(e) Affriksie is ietwat uitsonderlik in standaard Noord-Sotho, terwyl Lobedu se 
retroflekse plosiewe gekenmerk word deur affriksie by vrylating. Vergelyk L. [q~]. 
[t~]. 
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(f) Lobedu konsonante wat nie in die voorafgaande punte gedek is nie en wat 
eweneens nie in standaard Noord-Sotho voorkom nie, is L. [:iww], [d:iww], [<f>], 
[11], Crl. 
(g) Sekere fonologiese opposisies wat in standaard Noord-Sotho geld, is nie op 
Lobedu van toepassing nie. Vergelyk byvoorbeeld: 
SNS. /kYN vs. /k_h/ 
SNS. Al vs. ftlh/ 
SNS. /fi/ vs. /y/ 
Beide foneme het L. /k.!1/ as teenhanger 
Beide foneme het L. f!h/ as teenhanger 
Beide foneme het L. /fi/ as teenhanger 
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HOOFSTUK 3 
'N INLEIDENDE STUDIE VAN LOBEDU TOON 
3.1 lnleiding 
In vergelyking met die Ngunitale het weinig publikasies op die gebied van Sotho toon 
die lig gesien. Kunene (1961) en Lombard (1976) het tot dusver die enigste 
omvattende studies oor toon in die Sothotale onderneem: eersgenoemde oor die toon 
van Suid-Sotho en laasgenoemde oor Noord-Sotho. Lombard se studie 
verteenwoordig baanbrekerswerk op die gebied van toon in Noord-Sotho. Dit bied 
sinchroniese en diachroniese verklarings vir 'n verskeidenheid van toonverskynsels 
soos wat dit in standaard Noord-Sotho werkwoorde en 'n aantal ander woordsoorte 
aangetref word. Hierdie verklarings sluit die formulering van toonreels in wat op die 
onderliggende toon inwerk, ten einde die oppervlakte toon af te lei. Lombard stel dit 
duidelik dat hy dit nie ten doel het om die toon van woordgroepe, sinne en sinstipes 
te ontleed nie, maar alleenlik die van die ge"isoleerde linguistiese woord. Hy beperk 
dus sy studie tot die morfotonologie, dit wil se "'n studie van die toon van ge"isoleerde 
woorde as 'n stellende (d.w.s. nie-vraende) of nie-nadruklike finale sinstipe" (Lombard, 
1976:5). Die studie van toon op sintaktiese vlak lei onvermydelik tot 'n studie van 
intonasie. Dit was nie die doel om intonasie in Lobedu te ondersoek nie. Alie modi 
maak dit egter nie moontlik om werkwoorde te isoleer op die wyse wat Lombard 
voorstel nie. Die rede hiervoor is dat die afhanklike modi (vergelyk Lombard et al. 
(1988:139-140)) nie op 'n geredelik aanvaarbare wyse in isolasie aan informante 
voorgehou kan word nie, maar in saamgestelde sinne opgeneem moes word. 
Gevolglik is dit moontlik dat intonasie in enkele gevalle waar Lobedu van standaard 
Noord Sotho afwyk, 'n rol kon gespeel het. 
Aangesien Lombard in sy werk 'n model vir die beskrywing van Noord-Sotho toon 
daargestel het, is die navorsingsprogram wat vir die doeleindes van hierdie ondersoek 
gebruik is grootliks n.a. v. Lombard se model gestruktureer. Lombard se voorstelling 
van verskeie toonverwante begrippe is net so oorgeneem, byvoorbeeld /+H/ = 'hoog', 
/-H/ = 'laag', [ +-] = bisillabiese stam (of twee spesifieke sill a bes) met die patroon 'hoog 
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laag', 2s = bisillabiese stam. In die praktiese ortografie word hoogtoon deur 'n akuut 
aangedui, terwyl die afwesigheid van 'n akuut op 'n laagtoon dui. Wat die voorstelling 
van middellae vokale aanbetref, word van Lombard afgewyk deur sodanige vokale te 
onderstreep in plaas daarvan om 'n kappie op die betrokke middelvokaal te plaas. Dit 
maak dit steeds moontlik om 'n akuut op hierdie vokale te plaas ten einde hoogtoon 
aan te dui sander dat 'n opeenhoping van diakritiese tekens ontstaan. 
In hierdie hoofstuk word oorsigtelik gekyk na enkele fasette van nominale en verbale 
toon in Lobedu. 'n Gedetailleerde toonstudie is uiteraard 'n baie omvattende taak wat 
nie binne die bestek van die onderhawige studie aangepak kon word nie. 'n 
Beskrywing van ten minste sekere aspekte van toon is egter noodsaaklik, omdat toon 
'n wesenlike dee! van die fonologiese sisteem van Lobedu uitmaak. Msimang 
( 1989:250) beskou byvoorbeeld die insluiting van 'n hoofstuk oor tonologiese aspekte 
van die Tekela-Nguni dialekte in sy proefskrif as belangrik vir, ender andere, 'n 
ondersoek na die onderlinge verwantskap van die dialekte wat tot die Tekela 
vertakking behoort. 
Die primere doel met hierdie hoofstuk is nie om toonreels te bepaal ten einde verskille 
met standaard Noord-Sotho te kan verklaar nie, maar om die leser 'n idee te gee van 
die mate van ooreenkomste en verskille tussen standaard Noord-Sotho en Lobedu. 
Nogtans is gepoog om sekere verskille te verklaar deur gebruik te maak van die 
toonreels wat Lombard (1976) in standaard Noord-Sotho identifiseer. 
Die navorsingsprogram het alleenlik voorsiening gemaak vir die onvoltooide tydsvorme 
van werkwoorde, terwyl negatiefvorme in enkele gevalle ondersoek is. Die toon van 
hulpwerkwoordgroepe is nie ondersoek nie. Wat verbale toon betref, word verslag 
gelewer oor die volgende modi: infinitief (positief), met en sander voorwerpskakel, 
konsekutief (positief) sonder voorwerpskakel, imperatief enkelvoud (positief en 
negatief) sonder voorwerpskakel, situatief (onvoltooide tyd, positief) sander 
voorwerpskakel en indikatief (onvoltooide tyd, positief) kart sowel as lang vorm sander 
voorwerpskakel. 1-, 2-, 3- en 4-sillabiese werkwoordstamme is by die ondersoek 
betrek. 
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Nominale toon is ondersoek deur voorbeelde eers aan inform ante voor te hou sander 
die lokatiewe of diminutiewe suffikse, en daama met hierdie suffikse. In die bespreking 
van nominale toon word alleenlik na 1- en 2-sillabiese stamme verwys. 
Die ondersoek het aan die lig gebring dat standaard Noord-Sotho en Lobedu in baie 
opsigte tonologies ooreenstem, hoewel daar in sommige gevalle drastiese verskille 
voorkom. In gevalle van identiese toonpatrone of duidelike ooreenkomste, kan aanvaar 
word dat dieselfde toonreels in standaard Noord-Sotho en Lobedu aan die werk is. 
Lobedu voorbeelde van werkwoorde in die relatiewe modus ( onvoltooide tyd, positief) 
met en sander voorwerpskakel en die subjunktiewe modus (positief) met en sander 
voorwerpskakel is juis weggelaat vanwee die groat mate van ooreenstemming tussen 
standaard Noord-Sotho en Lobedu. 
3.2 Navorsingste.gniek 
Slegs mev. Flavia Modjadji en mnr. Hans Modjadji is vir die doel van toonnavorsing 
gebruik, hoofsaaklik vanwee hulle besondere stemkwaliteit en duidelike artikulasie. In 
navolging van Lombard (1976:16) se sogenaamde primere kriterium wat dit ten doel 
het om die invloed van intonasie op navorsingsresultate uit te skakel, is woorde saver 
moontlik sander faktore wat dit kon be"invloed aan informante voorgehou. Hierdie 
kriterium bepaal dat 
(a) 'n Woord in sy minimale morfologiese struktuur getoets moet word, dit wil se 
as die wortel met die minimum affigale morfeme waarmee dit as woord kan 
fungeer; 
(b) 'n morfeem of wortel in 'n omgewing van /-H/ (laag) morfeme getoets moet 
word; 
(c) woorde in isolasie getoets moet word; 
( d) woorde in stelsinne getoets moet word. 
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Dit was egter in bykans alle gevalle onmoontlik om die toon van werkwoorde wat in 
bysinne voorkom in isolasie na te vars, aangesien sodanige werkwoorde in meeste 
gevalle nie van die hoofsin te skei is nie. Lombard (1976:16) wys self daarop dat dit 
nie moontlik is om alle woorde in stelsinne te toets nie. Hy verwys in hierdie verband 
na imperatiewe werkwoorde. 
Die informante se response op voorbeelde is op band opgeneem. Die data wat s6 
verkry is, is ontleed deur ouditiewe waameming sowel as deur die DSP Sonagraph 
en 'n CSL (Computerised Speech Lab), model 4500. By ontleding van die data is 
gevind dat die informante in enkele gevalle van mekaar verskil het. Dit moet 
waarskynlik aan idiolektiese variasie toegeskryf word, hoewel die formele 
spreeksituasie vermoedelik ook 'n rot kon gespeel het. In gevalle waar die informante 
tonologies van mekaar verskil het, word na mev. Flavia Modjadji verwys as 'Informant 
1' en na mnr. Hans Modjadji as 'Informant 2'. 
3.3 Nominate toon 
Daar is gepoog om die volgende aspekte van nominate toon vas te stet: 
(a) Wat die onderliggende toon van klasprefikse is - ook die van klas 2a; 
(b) of dieselfde toongroepe as in standaard Noord-Sotho voorkom; 
( c) of toonassimilasie in Lobedu in dieselfde gevalle as in standaard Noord-Sotho 
voorkom. 
Dit moet beklemtoon word dat die ondersoek nie sistematies gewentel het om die 
bestaan al dan nie van homogene en heterogene toongroepe nie, hoewel daar soms 
na hierdie groepe verwys word. Lombard (1976:242 et seq.) kan in hierdie verband 
geraadpleeg word. 
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3.3.1 Morfematlese toon 
Daar is bevind dat die onderliggende toon van klasprefikse dieselfde is as in 
standaard Noord-Sotho, naamlik /-H/ vir alle klasprefikse behalwe vir die van klas 2a 
wat /+H/ is. Verder vertoon die lokatiewe en diminutiewe suffikse dieselfde 
onderliggende toonpatroon as hulle standaard Noord-Sotho ewekniee, naamlik [-], dit 
wil se 'laag, laag'. Voorbeelde waarin die diminutiewe suffiks -nyana voorkom, is nie 
in die ondersoek gebruik nie. 
Dieselfde tonologiese groepe wat Lombard vir standaard Noord-Sotho identifiseer, is 
inderdaad ook in Lobedu aangetref. Hierdie groepe is die volgende: 
3.3.2 Monoslllablese stamme 
Twee tonologiese groepe kom voor, te wete die /-H/ groep en die /+H/ groep. Die data 
watingesamel is, behoort tot wat Lombard (1976:244) die "voorspelbare tipe" noem, 
aangesien die oppervlaktetoon vanuit die onderliggende toon voorspel kan word, en 
wysigings in terme van morfotonologiese reels verklaarbaar is. 
(a) /-H/ groep 
In die geval van naamwoorde in die /-H/ groep bly alle tone onveranderd, dit wil se die 
van die naamwoord sowel as die van die diminutiewe en lokatiewe suffikse. Vergelyk: 
modze + -ana ~ modzana 'statjie' 
(b) /+H/ groep 
Die /+H/ toon van naamwoorde in die /+H/ groep word deur 'n assimilasiereel oorgedra 
op die eerste sillabe van die diminutiewe en lokatiewe suffikse wanneer die 
stamsillabe weens 'n morfofonologiese proses geskrap word. In mojhwa hieronder 
behels dit dat die hoe toon van die sillabe jhwa oorgedra word op (!) van die 
lokatiewe suffiks. Hierdie (!) is die resultaat van vokaalsamesmelting - vergelyk 
-fhwa + -(e)ne wat aanleiding gee tot -fhw!ne. Daar word gevolglik nie twee nie 
maar een hoe toon gerealiseer. Vergelyk ook Lombard (1976:245) in hierdie verband. 
Voorbeelde: 
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mo1hwa + -( e )ne ~ mo1hw~ne 'by die termiet' 
nkhQ +·-(e)ne ~ nkhQne 'in die kleipot' 
3.3.3 Blsillablese stamme 
Orie tonologiese groepe kom voor, te wete die [--], [-+] en [+-] groepe. 
(a) Die [-) groep 
Die data wat versamel is behoort tot beide die tonologiese tipes wat Lombard 
(1976:244) beskryf, naamlik die "voorspelbare tipe" en die "latente toon tipe". 
Eersgenoemde tipe se oppervlaktetoon is voorspelbaar vanuit die onderliggende toon, 
terwyl wysigings in terme van morfotonologiese reels verklaarbaar is. Die toon is 
voorspelbaar omdat alle sillabes as /-H/ realiseer. 
In standaard Noord-Sotho realiseer die latente toon tipe met /+H/ op die finale 
stamsillabe wat betaken dat die (e) van standaard Noord-Sotho -(e)ng en die vokaal 
van die finale stamsillabe of versmelt, of dat die (e) weggelaat word. Vergelyk 
standaard Noord-Sotho sehlare + -(e)ng ~ sehlareng 'in die boom'. 
In Lobedu het die voorbeelde wat Lombard vir standaard Noord-Sotho ge"identifiseer 
het as behorende tot die latente toon tipe, gereageer asof hulle tot die voorspelbare 
tipe behoort. Dit wil dus voorkom asof die latente hoe finale sillabe van stamme wat 
tot hierdie tipe behoort, nie meer in Lobedu as /+H/ realiseer nie. Vanwee die 
beperktheid van die datakorpus is 'n verdere ondersoek nodig om 'n finale uitspraak 
hieroor te kan lewer. As voorbeelde word die naamwoord eerstens aangehaal, gevolg 
deur die lokatiewe en/of diminutiewe vorm daarvan: 
ngaga 'dokter' ngag§ne khengagana (voorspelbare tipe in standaard 
Noord-Sotho) 
QOVQ 'kombers' govQne govyana (voorspelbare tipe in standaard 
Noord-Sotho) 
le§ct.Q 'reis' le§Clwana (latente toon tipe in standaard 
Noord-Sotho) 
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(b) Die [-+] groep 
Lombard (1976) beskou hierdie groep as homogeen, aangesien die toonpatrone van 
stamme geen verandering ondergaan met die suffigering van die diminutiewe en 
lokatiewe agtervoegsels nie. Dit is ook die geval in Lobedu. Vergelyk: 
led:Zad:Zi 
bidza 
'son' led:Zad:Zine 
'pot' bid:Zana 
(c) Die [+-] groep 
In standaard Noord-Sotho word hierdie groep gekenmerk deur die bestaan van twee 
tonologiese tipes, naamlik die +TA (toonassimilasie) tipe en die -TA tipe. Die + TA-tipe 
word gekenmerk deur die herhaling van die /+H/ eerste sillabe op die tweede sillabe, 
sodat die stamtoon verander van [+-] na [++]. Die toonpatroon van die -TA-tipe bly 
onveranderd. 
In Lobedu is slegs voorbeelde van die +TA-tipe gevind, hoewel voorbeelde wat in 
standaard Noord-Sotho tot die -TA-tipe behoort ook getoets is. Dit wil dus voorkom 
asof die meganisme waarvolgens die eerste stamsillabe se /+H/ op die volgende 
sillabe herhaal word met die suffigering van die diminutiewe en lokatiewe 
agtervoegsels 'n algemene reel in geval van die [+-] groep in Lobedu geword het. 
Weereens moet daarop gewys word dat die datakorpus te klein is om 'n finale 
uitspraak hieroor te kan gee. Die volgende dien as voorbeelde: 
+TA-tipe in SNS: 
leinQ 'tand' leinQne kheinwana 
-TA-tipe in SNS: 
!hQhQ 'kop' !hQhQne khe!hQhwana 
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3.4 Verbale toon . 
Die volgende aspekte van verbale toon in Lobedu is nagevors: 
(a) Of dieselfde toonklasse in Lobedu voorkom as in standaard Noord-Sotho. 
(b) Watter mate van ooreenkoms daar tussen Lobedu en standaard Noord-Sotho 
bestaan ten opsigte van die funksionering van toonreels. 
( c) Of verbale morfeme en skakels in Lobedu dieselfde onderliggende toon het as 
hulle ewekniee in standaard Noord-Sotho. 
( d) Kenmerkende toonaspekte van sekere modi. 
3.4.1 lnfinltlewe modus 
3.4.1.1 lnflnitiewe modus positief 
Dit is bekend dat die onderliggende toon van 'n werkwoordstam die toon van die 
werkwoordstam in die infinitiewe modus positief is (vergelyk Lombard (1976:15 et 
seq.)). 'n Voorwaarde hieraan verbonde is dat die infinitiewe werkwoord in isolasie as 
'n stelsin geuiter moet word. By navolging van hierdie vereistes is bepaal dat, soos in 
die geval van standaard Noord-Sotho, daar in Lobedu /-H/- en /+H/-klas 
werkwoordstamme voorkom. 1-, 2-, 3- en 4-sillabiese werkwoordstamme is by die 
ondersoek betrek. Die volgende toonpatrone kom in die twee genoemde toonklasse 
voor: 
(a) /-H/-klas 
1s [-] ho lwa 'om te veg' 
2s [--] ho thava 'om te steek' 
3s [---] ho fheqoha 'om te verander' 
4s [----] ho thahol~la 'om te skoffel' 
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(b) /+H/-klas 
1s [+] hofha 
2s [+-] ho runa 
3s 
4s 
[++-) ho v61aya 
[+++-)ho g616v~dza 
'om te gee' 
'om lief te he' 
'om dood te maak' 
'om te doop' 
Dit is duidelik dat Lobedu en standaard Noord-Sotho grootliks ooreenstem wat die 
onderliggende toon van werkwoordstamme betref. Die enigste uitsondering is dat 
4-sillabiese stamme in Lobedu in die /+H/-klas die patroon [+++-] het, en nie [++--] 
soos in standaard Noord-Sotho nie. Die ooglopendste verklaring vir hierdie verskynsel 
is datdie omstandighede waaronder Lombard (1976:33) se sogenaamde "stam-interne 
reel" opereer, in standaard Noord-Sotho anders is as in Lobedu. In standaard Noord-
Sotho bepaal hierdie reel dat slegs die eerste sillabe van polisillabiese /+H/-klas 
werkwoordstamme /+H/ is, en dat toonassimilasie daartoe lei dat die tweede sillabe 
ook as /+H/ realiseer. Die Lobedu feite dui daarop dat die 4-sillabiese en moontlik 
selfs 3-sillabiese werkwoordstamme twee onderliggende /+H/ tone het. lndien hierdie 
vermoede waar is vir 3-sillabiese stamme, is die stam-interne reel nie daarop van 
toepassing nie, maar slegs op 4-sillabiese stamme. As daar egter van die standpunt 
uitgegaan word dat die stam-interne reel algemeen geldend is vir Lobedu, hou dit ten 
opsigte van 4-sillabiese stamme in dat die eerste sillabe se /+H/ die volgende twee 
sillabes deur toonassimilasie affekteer. (Met die oog op 'n vereenvoudige beskrywing 
word nie tussen toonassimilasie en toonrepetisie onderskei soos in Lombard nie. 
Toonrepetisie word as 'n vorm van toonassimilasie beskou). Hierdie verskil noodsaak 
verdere navorsing. 
Wanneer die infinitiewe werkwoord 'n voorwerpskakel insluit, opereer dieselfde 
toonreels as in standaard Noord-Sotho, naamlik toonassimilasie (Lombard, 
1976:25-26) in die geval van stamme in die /-H/-klas, en die finalesillabe 
verlagingsreel (Lombard, 1976:27). Vergelyk enkele voorbeelde: 
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(i) Toonassimilasie 
/-H/-klas 
*ho zvwe !hava ~ 
*ho zvwe fheqosa ~ 
ho zvwe !hava 'om dit te slag' 
ho zvwe fheqosa 'om dit te verander' 
2s 
3s 
4s *ho zvwe !hagan~dza ~ ho zvwe !hagan~dza 'om dit te meng' 
/+H/-klas 
In die /+H/-klas kan die effek van toonassimilasie nie waargeneem word 
nie aangesien die sillabe wat deur die reel be"invloed word reeds /+H/ is. 
Lombard (1976:24) verduidelik dat daar aanvaar kan word dat 
toonassimilasie in sulke gevalle wel latent opereer. 
(II) Finalesillabe verlaging 
Hierdie reel opereer slegs in die geval van monosillabiese stamme. 
/.:.H/-klas 
In die geval van monosillabiese stamme wat deur 'n voorwerpskakel 
voorafgegaan word vind toonassimilasie wel plaas, maar die effek 
daarvan word gekanselleer deur die finalesillabe verlagingsreel. 
*ho e lwa 'om dit te veg' 
*hoe lwa 
hoe lwa 
/+H/-klas 
(toonassimilasie) 
(finalesillabe verlaging) 
Die toonassimilasiereel is weereens latent teenwoordig, maar die 
finalesillabe verlagingsreel verander die finale sillabe na /-H/. 
*ho va fha 
ho va fha 
'om aan hulle te gee' 
(finalesillabe vertaging) 
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3.4.2 Konsekutiewe modus 
Lombard (1976) hanteer die infinitiewe en konsekutiewe modi saam omdat hulle in 
standaard Noord-Sotho tonologies identies is. In Lobedu is daar aansienlike verskille 
tussen hierdie modi. Die verskille wat teegekom is kan moontlik aan die effek van 
sinstoon toegeskryf word omdat die konsekutiewe werkwoorde nie in isolasie getoets 
is nie en daar dus aanvaar kan word dat ander sinselemente ook 'n aandeel in die 
afwykings gehad het. Sekere van die verskille kan egter moeilik net aan die invloed 
van sinstoon of ander invloede toegeskryf word. Dit kom dus voor asof die infinitiewe 
en konsekutiewe modi in Lobedu nie tonologies identies is nie. Dit val buite die bestek 
van hierdie studie om toonreels te formuleer. 
Die konsekutiewe werkwoorde wat aan informante voorgehou is, het meestal aan die 
einde van sinne voorgekom, maar is in sommige gevalle deur 'n naamwoord in die 
voorwerpsposisie gevolg. Een van die opvallendste verskille tussen standaard Noord-
Sotho en Lobedu is dat die konsekutiewe onderwerpskakel in die geval van /+H/-klas 
. werkwoordstamme /-H/ is soos in standaard Noord-Sotho, maar /+H/ in die geval van 
/-H/-klas werkwoordstamme. Die volgende voorbeelde illustreer die aard van die 
verskille wat teegekom is. In gevalle waar die werkwoord deur 'n naamwoord gevolg 
word, word die naamwoord in die voorbeeld ingesluit en die toon daarvan ook 
aangedui. Opmerkings word, waar nodig, gemaak ten einde sekere verskille in 
perspektief te stel. 
/-H/-klas 
1s ga ya 'toe gaan ek' 
2s ha lemya masemo 'dan word die landerye geploeg' 
3s ha !havfwa kh6ho 'toe word 'n hoender geslag' 
4s va nyagfsisa 'en toe stel hulle ondersoek in' 
Dit is duidelik dat hier nouliks enige ooreenkoms tussen die infinitiewe en 
konsekutiewe modi bestaan. Die /+H/ van die onderwerpskakel en die oenskynlike 
spreiding daarvan in die geval van die 2-, 3- en 4-sillabiese stamme kan nie verklaar 
word in 'n toonstudie met 'n beperkte omvang nie. 
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/+H/-klas 
1s 
2s 
3s 
a fha 
ga fh.Qla 
kha v61aya budi 
'en hy sterf toe' 
'toe word ek gesond' 
'en dit maak toe 'n bok dood' 
4s a g.QIQ.v~dza vana 'en hy doop toe die kinders' 
In die geval van die /+H/-klas stamme is daar besliste en ooglopende ooreenkomste 
tussen die infinitiewe en konsekutiewe modi. Die /+H/ op die finale sillabes van 3- en 
4-sillabiese stamme is waarskynlik toe te skryf aan toonassimilasie. Lombard 
( 1976:39-40) beskryf dit as 'n reel wat "realiseer slegs in 'n woo rd wat deur 'n bepaling 
.... gevolg word ... " 
3.4.3 lmperatiewe modus 
Die stamtoon van werkwoordstamme in die imperatiewe modus is identies in die 
positief en negatief. Dieselfde toonreels werk dus op die onderliggende toon in om die 
oppervlakte toon af te lei. Daar moet egter in gedagte gehou word dat die imperatief 
negatief in Lobedu morfologies van sy eweknie in standaard Noord-Sotho verskil 
omdat die werkwoord in Lobedu 'n onderwerpskakel insluit en dus ooreenstem met die 
subjunktief negatief. Aangesien werkwoorde in die subjunktiewe modus nie afsonderlik 
in hierdie hoofstuk aandag geniet nie, moet hier genoem word dat die imperatief 
negatief se onderwerpskakel in Lobedu /-H/ is, teenoor die /+H/ van standaard Noord-
Sotho se subjunktief negatief. 
In standaard Noord-Sotho is die imperatiewe modus positief en negatief eweneens 
identies. Daar sal aangetoon word dat dieselfde toonreels in standaard Noord-Sotho 
en Lobedu in die imperatiewe modus opereer. 'n Verdere ooreenkoms tussen 
standaard Noord-Sotho en Lobedu is dat dieselfde toonreels in die imperatief en 
infinitief negatief opereer. Hierdie reels word in 'n bepaalde orde toegepas, naamlik 
eerstens die tweede-/enigstesillabe-merkingsreel, gevolg deur die toonassimilasiereel 
en laastens die finalesillabe verlagingsreel. Geen voorbeelde van die infinitief negatief 
word aangehaal nie. Die werking van hierdie reels word na die aanhaling van 
voorbeelde in enkele gevalle ge'illustreer: 
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/-H/-klas 
lmperatief positief lmperatief negatief 
1s (e)lwa! 'baklei!' o khe 1wg_! 
2s !haava! 'steek!' 0 khe shaavg! 
3s giqJma! 'hardloop!' o khe giqlmg! 
4s eb61'1a! 'grawe uit!' o khe eb61'1g! 
Die drie genoemde toonreels opereer soos volg in 'n voorbeeld soos o khe gi<tlm!!: 
*o khe giqimg! 
*o khe giqlmg! 
*o khe giqJmg_! 
o khe giqlmg! 
( onderliggende to on) 
(tweede sillabe merkingsreel) 
(latente toonassim ilasie) 
(kansellering van toonassimilasie deur finalesillabe 
verlaging) 
Die toon van (e)lwa! is te danke aan die tweede sillabe merkingsreel en die van o khe 
lw,!! aan die enigste sillabe merkingsreel. 
Volgens Lombard (1976:27-28) bestaan 'n sillabe met lengte uit twee morae en het 
s6 'n sillabe "ritmiese kwantiteit". Die eerste sillabe in jhaaval is 'n voorbeeld hiervan. 
Die sillabe met lengte word tar wille van die ontleding van die voorbeeld met twee 
vokale geskryf: een vokaal vir elke mora. Die tone op hierdie morae is alleenlik 
waarneembaar indien die tone relatief tot mekaar kontrasteer, dit wit se tonologies van 
mekaar verskil. Die toonpatroon van hierdie stam is te danke aan wat Lombard 
(1976:27-28) "toonaantrekking" noem. Die voorbeeld kan as volg verklaar word: 
*!haava! 
~ *!haava! 
~ shaava! 
( onderliggende toon) 
(tweede sillabe merkingsreel) 
(regressiewe toonaantrekking) 
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/+H/-klas 
lmperatief positief lmperatief negatief 
1s (e)fha! o khe fh~! 
2s runa! o khe run~! 
3s v61aya! o khe v61ay~! 
4s gQ.IQ.v~dza! o khe gQ.IQ.v~dz~! 
Die toon van die 2-, 3- en 4-sillabiese stamme word oenskynlik nie deur enige 
toonreels beinvloed nie. Die genoemde drie reels opereer egter, maar is of latent of 
word gekanselleer. Vergelyk: 
~ 
~ 
~ 
*v61aya! 
*v61aya! 
*v61aya! · 
v61aya! 
(onderliggende toon) 
(latente marking van tweede sillabe) 
(latente toonassimilasie) 
(kansellering van toonassimilasie deur finalesillabe verlaging) 
3.4.4 Situatiewe modus 
Die voorkoms van die situatiewe morfeem -khe- in Lobedu noodsaak 'n meer 
gedetailleerde bespreking as wat tot dusver die geval met die ander modi was. Om 
hierdie rede word die standaard Noord-Sotho feite eers van nader bekyk: Lombard 
(1976:79 et seq:) noem die situatiewe modus "patroonvormend" omdat 'n beduidende 
aantal standaard Noord-Sotho werkwoorde in hierdie modus die toonreeks [+-+]op die 
eerste drie sillabes het. 'n Aantal van hierdie werkwoorde se oppervlaktetoon is 
volgens Lombard nie verklaarbaar in terme van toonreels nie. Die toon van die eerste 
drie sillabes word aangepas volgens die van monosillabiese stamme sonder 'n 
voorwerpskakel in die /+H/-klas, wat as dominant beskou word. Vergelyk in die 
verband standaard Noord-Sotho (gt) ke efa 'as ek gee'. As voorbeeld van hoe die 
toon van werkwoorde hiervolgens aangepas word kan gelet word op die verandering 
wat die onderliggende toon van standaard Noord-Sotho -k616b!t~a ondergaan 
wanneer dit in die situatiewe modus realiseer as -kol6b!t~a, soos in (gt) ke 
k216b,!tia '(as) ek doop'. 
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Laastens is daar stamme in die /-H/-klas wat gekenmerk word deur toonassimilasie. 
Die eerste stamsillabe word verander van /-H/ na /+H/ vanwee die invloed van die 
situatiewe onderwerpskakel wat onderliggend /+H/ is. 
Die situatiewe modus in Lobedu is tonologies veral belangrik weens die bestaan van 
die situatiewe morfeem -khe-, wat nie in standaard Noord-Sotho voorkom nie. Daar 
sou verwag kon word dat hierdie morfeem die patroon wat die situatiewe modus in 
standaard Noord-Sotho kenmerk ten minste sou be"invloed, of moontlik selfs totaal sou 
verander. Dit is egter interessant dat situatiewe werkwoorde in Lobedu ook deur die 
patroon[+-+] getipeerword. Die onderwerpskakel is hier ook onderliggend /+H/, terwyl 
-khe- /-H/ is. Dit betaken dat die eerste twee tone van die toonreeks [+-+) reeds 
onderliggend volgens die patroon is, sander dat die wysiging van stamtone - vergelyk 
standaard Noord-Sotho (g.!) ke kol~b,!tia hierbo - enigsins nodig is. 
In die /+H/-klas word die patroon[+-+) gerealiseer sander dat enige toonreels opereer, 
en kan die toon van hierdie werkwoorde volgens Lombard (1976:56) se definisie as 
voorspelbaar beskou word. Uitsonderings ten opsigte van voorspelbaarheid geniet 
aandag by die aanhaal van voorbeelde hieronder. 
In die /-H/-klas kom 2-, 3- en 4-sillabiese stamme ooreen met hulle /+H/-klas 
ewekniee. Dit kom voor asof die toonpatroon van die /+H/-klas dominant is en dat 'n 
verskynsel wat vir die doel van hierdie studie toonkopiering genoem word, op die 
/-H/-klas van toepassing is. Soos hierbo genoem, is toonassimilasie in standaard 
Noord-Sotho daarvoor verantwoordelik dat die /+H/ onderwerpskakel die 
aanvangsillabe van 2-, 3- en 4-sillabiese werkwoordstamme tot /+H/ assimileer. In 
Lobedu skakel -khe- met sy /-H/ egter hierdie moontlikheid uit. Die enigste verklaring 
vir die stamtoon van die 2-, 3- en 4-sillabiese stamme is, soos reeds genoem, 
kopiering van die /+H/-klas se stampatrone. Hierdie vermoede impliseer dat toonreels 
nie verantwoordelik is vir die toonpatroon van situatiewe werkwoorde in die /-H/-klas 
nie. 1-sillabiese stamme is nie onderworpe aan toonkopiering nie. Vervolgens word 
voorbeelde in die /-H/-klas en /+H/-klas aangehaal: 
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/-H/-klas 
1s (h!) va khe elwa 'as hulle baklei' 
2s (h!) re khe !hava 'as ons slag' 
3s (h!) 6 khe giqJma 'as jy hardloop' 
4s (h!) le khe !bona 'as julle grawe' 
/+H/-klas 
1 s· (h!) a khe efha 'ashy gee' 
2s (h!) a khe 4adza 'as hy volmaak' 
3s (h!) a khe v61aaya 'as hy doodmaak' (Informant 1) 
3s (h!) a khe v61aya 'as hy doodmaak' (Informant 2) 
4s (h!) a khe g.Ql.Qv!dza 'as hy doop' 
Die 1-, 2-, 3- (Informant 2) en 4-sillabiese stamme se toon is voorspelbaar omdat dit 
onveranderd vanuit die onderliggende toon realiseer. Die voorbeeld met die 3-
sillabiese stam, soos uitgespreek deur Informant 1, vertoon wel die patroon [+-+], 
maar die morae van die sillabe met ritmiese kwantiteit kontrasteer. Daar word nie hier 
gepoog om te bepaal watter reel, indien enige, verantwoordelik is vir die finale /+H/ 
sillabe van hierdie stam nie. 
3.4.5 lndlkatlewe modus 
Slegs indikatiewe werkwoorde met 2- en 3-sillabiese stamme in die onvoltooide tyd 
positief (lang en kort vorm) is by die ondersoek betrek. Die voorbeelde bevat nie 
voorwerpskakels nie. Die ingesamelde inligting dui op 'n groot mate van 
ooreenstemming tussen Lobedu en standaard Noord-Sotho. Eerstens is die 
onderwerpskakels van die eerste en tweede persona in beide gevalle /-H/, en die van 
die naamwoordklasse /+HI. Verder is daar 'n ooreenkoms in die wyse waarop die 
toonrepetisie reel werk in die geval van /+H/-klas stamme wat deur 'n bepaling gevolg 
word. 
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3.4.5.1 Kort vorm van die indikatiewe modus 
/-H/-klas 
Toonrepetisie kom nie algemeen by 2-sillabiese stamme voor soos in standaard 
Noord-Sotho nie. In beide 2- en 3-sillabiese stamme vind slegs toonassimilasie plaas. 
Vergelyk: 
2s *Va lhQ<Ja vyalwa 'Hulle filtreer bier' 
~ va 1hQ.4a vyalwa (toonassimilasie) 
3s *Va abea vooswa 'Hulle kook pap' 
~ Va abea vooswa (toonassimilasie) 
Een voorbeeld van 'n 2-sillabiese stam waarin toonrepetisie wel opereer, is 
aangeteken. Die afwyking van die Lobedu norm het voorgekom in die uitspraak van 
Informant 2 en kan 6f toegeskryf word aan 'n spreekfout 6f 'n idiolektiese verskil. 
Vergelyk: 
2s *V.Qmal6me va lhava khQm6 
V6mal6me va lhava khQm6 
'Oom-hulle slag 'n bees' 
(toonassimilasie) 
/+H/-klas 
Soos reeds genoem, kenmerk toonrepetisie 2- en 3-sillabiese stamme wat deur 'n 
bepaling gevolg word. Die toonrepetisie vind plaas tot voor die woordgrens. Vergelyk: 
2s *O r!ma mere 'Hy kap borne' 
~ o r!ma mere (toonassimilasie) 
3s *Ge tshebela dzel!ne 'Ek loop in die pad' 
~ Ge tshebela dzel!ne (toonassimilasie) 
3.4.5.2 Lang vorm van die indikatiewe modus 
(a) Met onderwerpskakels van die eerste en tweede persone 
/-H/- en /+H/-klas werkwoordstamme realiseer onveranderd in die oppervlakte: 
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/-H/-klas 
2s 
3s 
Le a !hava 
Re a abea 
/+H/-klas 
2s 
3s 
Ge a r~ma 
Le a tshebela 
'Julie slag' 
'Ons kook' 
'Ek kap' 
'Julie loop' 
(b) Met naamwoordklasse se onderwerpskakels 
/-H/-klas 
Lombard (1976:165 et seq.) argumenteer dat die onvoltooidheidsmorfeem uit 'n 
hulpwerkwoordstam ontwikkel het en dat dit tonologies gesproke 'n woordgrens 
verteenwoordig. Om hierdie rede beskou hy die verandering daarvan van /-H/ na /+H/ 
onder invloed van die /+H/ onderwerpskakel as 'n geval van toonrepetisie en nie 
toonassimilasie nie. Die /-H/-klas wyk in Lobedu van standaard Noord-Sotho af 
deurdat die invloed van toonrepetisie tot by die eerste sillabe van die werkwoordstam 
strek. 
2s Va a !hava 'Hulle slag' 
3s 6 a abea 'Sy kook' 
/+H/-klas 
2s Va a r~ma 'Hulle kap' 
3s 6 a tshebela 'Hy loop' 
Die onvoltooidheidsmorfeem is onderworpe aan latente toonrepetisie maar realiseer 
nie as /+H/ nie weens latente toondissimilasie. Vergelyk die volgende uiteensetting: 
2s *Va a r~ma 'Hulle kap' 
... *Va a r~ma (latente toonassimilasie) 
Va a r~ma (latente toondissimilasie) 
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3.5 Samevatting 
Sekere fasette van nominale en verbale toon in Lobedu is ondersoek en vergelyk met 
die toedrag van sake in standaard Noord-Sotho. Die slotsom waartoe gekom word is 
dat standaard Noord-Sotho en Lobedu in vele opsigte ooreenstem, maar dat daar ook 
ingrypende verskille voorkom. Die uitspraak is gemaak dat in gevalle van identiese 
toonpatrone aanvaar kan word dat dieselfde toonreels die enersheid onderle. Verskille 
is toegeskryf aan, onder andere, die veralgemening van 'n toonreel in gevalle waar 'n 
mate van dualisme in standaard Noord-Sotho bestaan, verskille in onderliggende toon, 
en die andersheid van die omstandighede waaronder bepaalde reels opereer. 'n Ander 
f~ktor wat nie buite rekening gelaat moet word nie, is verskille met betrekking tot die 
navorsingsprosedures wat gevolg is. 
Die vernaamste ooreenkomste en verskille tussen standaard Noord-Sotho en Lobedu 
kan soos volg opgesom word: 
3.5.1 Ooreenkomste in nominate toon 
(a) Die onderliggende toon van klasprefikse, lokatiewe en diminutiewe suffikse in 
standaard Noord-Sotho en Lobedu is identies. 
(b) Sover dit 1- en 2-sillabiese naamwoordstamme aangaan, kom dieselfde 
toongroepe in standaard Noord-Sotho en Lobedu voor. 
3.5.2 Verskille In nominate toon 
(a) Die voorkoms van toonassimilasie by naamwoorde geskied in Lobedu 
hoofsaaklik soos in standaard Noord-Sotho met die verskil dat die -TA-tipe van 
die[+-] groep in Lobedu oenskynlik opgegaan het in die+ TA-tipe. 
(b) Die [-] groep Lobedu naamwoorde verskil van hulle ewekniee in standaard 
Noord-Sotho deurdat voorbeelde wat Lombard vir standaard Noord-Sotho 
geidentifiseer het as behorende tot die latente toon tipe reageer asof hulle tot 
die voorspelbare tipe behoort. 
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3.5.3 Ooreenkomste in verbale toon 
(a) 'n Bespreking van voorbeelde in die relatiewe modus (onvoltooide tyd, positief) 
met en sonder voorwerpskakel en die subjunktiewe modus (positief) met en 
sander voorwerpskakel is weggelaat vanwee die mate van ooreenstemming 
tussen standaard Noord-Sotho en Lobedu. 
(b) Dieselfde toonklasse kom in standaard Noord-Sotho en Lobedu voor. 
(c) Die imperatiewe en infinitiewe modi in standaard Noord-Sotho en Lobedu is 
onderhewig aan dieselfde toonreels, hoewel imperatiewe werkwoorde in Lobedu 
'n onderwerpskakel insluit. 
(d) Die situatiewe modus in beide standaard Noord-Sotho en Lobedu word 
gekenmerk deur die toonpatroon [+-+] op die eerste drie sillabes ten spyte 
daarvan dat situatiewe werkwoorde in Lobedu die situatiewe morfeem -khe-
insluit. (Sien egter ook 3.5.4 (c)). Hierdie patroon word slegs verbreek in die 
geval van 1-sillabiese stamme in die /-H/-klas. 
(e) Die toon van indikatiewe werkwoorde stem in 'n groot mate ooreen. Die 
onderwerpskakels van die eerste en tweede persona is /-H/ en die van die 
naamwoordklasse /+H/. Verder is daar 'n ooreenkoms in die wyse waarop die 
toonrepetisie reel werk in die geval van /+H/-klas stamme wat deur 'n bepaling 
gevolg word. 
3.5.4 Verskille in verbale toon 
(a) Lobedu en standaard Noord-Sotho stem grootliks ooreen wat die onderliggende 
toon van werkwoordstamme betref. Die enigste uitsondering is dat 4-sillabiese 
stamme in Lobedu in die /+H/-klas die patroon[+++-] het en nie [++--] soos in 
standaard Noord-Sotho nie. 
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(b) Anders as in standaard Noord-Sotho waar die infinitiewe en konsekutiewe modi 
tonologies identies is, is daar aansienlike verskille tussen hierdie modi in 
Lobedu. Sommige verskille kan moontlik aan die effek van sinstoon toegeskryf 
word, maar dit is te betwyfel of sinstoon vir alle verskille verantwoordelik is. 
(c) Die [+-+] patroon van die situatiewe modus kom nie op dieselfde wyse in 
Lobedu tot stand as in standaard Noord-Sotho nie. In Lobedu is toonkopiering 
in die geval van /-H/-klas stamme daarvoor verantwoordelik. Hierdie verskynsel 
kom nie in standaard Noord-Sotho voor nie. 
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HOOFSTUK 4 
DIACHRONIESE FONOLOGIE 
4.1 lnleiding 
Die postulate wat vir navorsingsdoeleindes gebruik is, is versamel uit twee bronne, te 
wete Meinhof (1932) en Bourquin (1969). Alie postulate wat op Noord-Sotho 
betrekking het is in 'n lys opgeneem wat uiteindelik meer as 700 items bevat het. 
Postulate wat op Noord-Sotho betrekking het, is uiteraard items met reflekse in 
standaard Noord-Sotho, soos deur die genoemde bronne aangegee, maar benewens 
hierdie postulate is 'n verdere aantal ingesluit waarvoor Meinhof en Bourquin nie 
standaard Noord-Sotho reflekse gevind het nie. Die verband tussen hierdie reflekse 
en standaard Noord-Sotho is getrek deur 'n veronderstelde refleks af te lei met behulp 
van klankverskuiwingsreels, en dan die resultaat volgens klankvorm en betekenis in 
die woordeboek van Ziervogel et al. ( 1985) op te soek. Die volgende voorbeelde van 
sodanige postulate, waarvoor Bourquin (1969) nie 'n Noord-Sotho refleks aangee nie, 
dien as illu_strasie: 
B.-kingama (Bourquin, 1969:56-57) 
~ SNS.-sekama = 
B.-lamula (Bourquin, 1969:96) 
~ SNS.-lamola = 
B.-mue (Bourquin, 1969:121) 
~ SNS.-myemyela = 
B-pema (Bourquin, 1969: 130) 
~ SNS.-hema = 
B.-pikijsa (Bourquin, 1969:133) 
~ SNS.-pikitla = 
L.-tshegama 
L.-lamola 
L.-myemyela 
L.-fema 
L.-phikhi!ha 
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'skuins wees' 
'vegtendes uitmekaar maak' 
'glim lag' 
'asemhaal' 
'oe vryf 
In sommige gevalle is op Noord-Sotho reflekse afgekom wat nie Lobedu teenhangers 
het nie. Vergelyk byvoorbeeld 8.-kuakua ~ SNS.mankgwagwaripa 'akkedis' 
(L.mofh&gwa) in hierdie verband (Bourquin, 1969:69). 
Tydens die navorsing is die lys stelselmatig deurgewerk deur die standaard Noord-
Sotho reflekse aan informante voor te hou, waarop hulle dan die Lobedu ekwivalente, 
indien dit voorgekom het, moes verstrek. Opnames van response is op magnetiese 
band vasgele. 
Daar word uiteraard nie in hierdie hoofstuk gekonsentreer op die fonetiese waardes 
van klanke nie, aangesien dit reeds in hoofstuk 2 behandel is. 
Meinhof (1932) se ortografie word onveranderd gebruik vir die voorstelling van 
gerekonstrueerde oer-vorme, terwyl Lobedu reflekse fonemies in die LP.A. ortografie 
geskryf word. 
In die voorstelling van oer-vorme word klasprefikse met koppeltekens vooraan stamme 
en wortels gevoeg om aan te dui dat gepostuleerde vorme nie klasprefikse insluit in 
die genoemde bronne nie. Die klasprefikse word egter sander koppeltekens geskryf 
by die aanhaal van Lobedu reflekse. In die geval van vokale word telkens drie 
voorbeelde aangehaal, maarvoorbeelde van die reflekse van Oer-Bantoe konsonante 
word, om praktiese redes, tot een beperk. 
4.2 Vokaalfoneme 
In ooreenstemming met Oer-Bantoe, onderskei Lobedu sewe vokaalfoneme. Hierdie 
foneme is: 
(a) B./ 11 ~ L./ ii 
8./mu-kipa/ ~ L./mosi<l>a/ 'spier' 
B./mu-titf/ ~ L./moriri/ 'haar' 
B./ni-piti/ ~ L./phiri/ 'hiena' 
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(b) B.r.J ~ L./e/ 
8./-kimbila/ ~ 
8./lu-limi/ ~ 
8./mi-yili/ ~ 
(c) B./e/ ~ L./e/ 
8./-tema/ ~ 
8./ki-yembe/ ~ 
8./li-yele/ ~ 
(d) B./a/ ~ L./a/ 
8./-kama/ ~ 
8./-tanda/ ~ 
8./-lamba/ ~ 
(e) B./o/ ~ L.fa/ 
8./mu-yombo/ ~ 
8./ma-tako/ ~ 
8./-ko!£ola/ ~ 
(f) B./u/ ~ L./o/ 
8./ni-kuk:u/ ~ 
8./-kulu/ ~ 
8./mu-kuyu/ ~ 
(g) B./01 ~ L./u/ 
8./ma-kUta/ ~ 
8./ma-yji/ ~ 
8./-tanda/ ~ 
L./-tJhebela/ 'loop' 
L./loleme/ 'tong' 
L./me~ele/ 'liggame' 
L./-rema/ 'kap' 
L./kheebe/ 'byl' 
L./le~ele/ 'vroulike bars' 
L./-fiama/ 'melk' 
L./-raqa/ 'liefhe' 
L./-laba/ 'moeg word' 
L.fn:un~b~/ 'neusbrug' 
L./maJafi~/ 'boude' 
L./-fi~!h~la/ 'hoes' 
L./khofio/ 'hoender' 
L./-fiolo/ 'groat' 
L./mofioo/ 'wildevyeboom' 
L./makhura/ 'vet' 
L./ma~u/ 
L./-ruqa/ 
'grand' 
'onderrig' 
Daar bestaan heelwat voorbeelde van Lobedu reflekse wat nie reelmatig korreleer met 
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die Oer-Bantoe postulate nie. Hierdie verskynsel is nie ongewoon nie, en vergelykbare 
gevalle kom ook in standaard Noord-Sotho voor. Die volgende gevalle dien as 
voorbeelde hiervan: 
B./mu-yi/ ~ L./modze/ 'stat' B./i I korreleer met L./e/ 
B./-yfy_a/ ~ L./-fiudzwa/ 'steel' B./i I korreleer met L./u/ 
8./-tia/ ~ L./-theja/ 'fondasie le' B.fl/ korreleer met L./e/ 
B./ni-pembe/ ~ L./pheba/ 'kryt' B./e/ korreleer met L./a/ 
B./ma-ta/ ~ L./mare/ 'speeksel' B./a/ korreleer met L./e/ 
B./mu-kono/ ~ L./mofi~no/ 'voorarm' B./o/ korreleer met L./o/ 
B./mu-koyO/ ~ L./mokhuj3u/ 'nawel' B./o/ korreleer met L./u/ 
B./ki-tumbo/ ~ . L./k:herobe/ 'dybeen' B./o/ korreleer met L./e/ 
8./-yulil/ ~ L./gulu/ 'baie' B./u/ korreleer met L./u/ 
8./-yuma/ ~ L./-~ma/ 'opdroog' B./u/ korreleer met L./~/ 
B./li-pfilo/ ~ L./lephib/ 'skuim' B./U/ korreleer met L./i/ 
4.3 Konsonantfoneme 
In hierdie afdeling word die konsonantfoneme van Oer-Bantoe en hulle Lobedu 
reflekse sistematies weergegee. By die bepaling van die korrelasie tussen postulaat 
en refleks, is die kombinasie van die Oer-Bantoe konsonantfoneem met elke Oer-
Bantoe vokaal oorweeg. Voorbeelde word ender mekaar gelys volgens die kombinasie 
van die Oer-Bantoe konsonantfoneem met die Oer-Bantoe vokale in die volgorde /a/, 
/e/, /o/, fl/, Iii. /u/ en /U/. Die reelmatige Lobedu reflekse (aangedui deur **) word 
telkens eerste aangehaal, waarna minder reelmatige voorbeelde (aangedui deur *)en 
uitsonderings aan die beurt kom. 
Die voorkoms van drie of meer voorbeelde is as kriterium vir reelmatigheid gebruik. 
Die verskil tussen reelmatige en minder reelmatige reflekse le egter daarin dat daar 
meer voorbeelde van eersgenoemde as van laasgenoemde is. Wanneer daar minder 
as drie voorbeelde van 'n refleks voorkom, hetsy omdat daar minder as drie postulate 
is, of om ander redes, word geen asteriske gebruik nie, aangesien reelmatigheid in 
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sulke gevalle nie met.sekerheid bepaal kan word nie. Die afwesigheid van 'n bepaalde 
Oer-Bantoe konsonant-vokaal kombinasie en ooreenstemmende Lobedu reflekse dui 
daarop dat geen Lobedu reflekse vir sodanige kombinasie teegekom is nie. 
Voorsiening is ook gemaak vir kombinasies van konsonantfoneme met die semi-
vokale. Meinhof (1932) en Bourquin (1969) dui die Oer-Bantoe semi-vokale aan as 
/y/, fY/, /w/ en /w/, maar gee ook heelwat voorbeelde waar die vokale fl/, /f/, Ju/en /U/ 
deur 'n verdere vokaal gevolg word, byvoorbeeld B./-puanga/ -+ L/-4>jaga/ 'verbrysel'. 
In hierdie voorbeeld gee die kombinasie B./-pua/ aanleiding tot die gepalataliseerde 
Lobedu refleks /~j/. Wanneer hierdie voorbeeld met B./ni-"!Y'a/ -+ L./mbja/ 'hand' 
vergelyk word, is dit duidelik dat B./u/ in die kombinasie /u+a/ socs die semi-vokaal 
B./w/funksioneer deurdat beide tot palatalisasie aanleiding gee. Om hierdie rede word 
kombinasies van Oer-Bantoe /K+V1+V2' hanteer asof dit kombinasies van /K+SV+V2' 
is, waar Ni enige voor- of agtervokaal kan wees, en /SV/ 'n semi-vokaal is. 
4.3.1 Basiese plosiewe 
In standaard Noord-Sotho het Oer-Bantoe se plosiewe reelmatig kontinuante as 
reflekse, hoewel hierdie reflekse ook by uitsondering geaspireerde plosiewe kan wees. 
Lobedu stem in hierdie opsig met standaard Noord-Sotho ooreen, maar die indruk 
bestaan tog dat 'n grater persentasie van Lobedu se geaspireerde plosiewe na Oer-
Bantoe plosiewe teruggevoer kan word as wat die geval in die standaard taal is. 
(a) B./p/ 
B./-pa/ 
B./-pela/ 
8./-peta/ 
B./-pema/ -+ 
B./-pola/ 
B./-pona/ 
L.**/-4>a/ 
L. **/-<Pela/ 
L./-beqa/ 
L./-fema/ 
l./-4>~la/ 
L./-ph~p~kha/ 
'gee' 
'voltooi', 
'buig', 
'asemhaal' 
'herstel', 
'ontsnap' 
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maar ook 
asook 
maar ook 
8./mu-pini/ -+ 
8./-pila/ -+ 
8./-pfka/ 
-+ 
8./-pf~/ -+ 
8./-pfna/ 
-+ 
8./-pula/ 
-+ 
8./-pupuma/ 
-+ 
8./-puta/ 
-+ 
8./-pillata/ 
-+ 
8./-pupa/ 
-+ 
L.-/ma<Pepe/ 
L./-phela/ 
L. - /-<f>ija/ 
L./-phikhi!ha/ 
L./-khwina/ 
L.-/-~la/ 
L./-phophoma/ 
L. ** /-phutha/ 
l./-<f>uralela/ 
L./lekhu~/ 
'(byl)steel', maar ook 
'I ewe' 
'opdaag', maar ook 
'oe vryf, en ook 
'knoop' 
'dors', maar ook 
'gis' 
'opvou', maar ook 
'die rug draai', asook 
'jaloesie' 
8./p/ kombineer soos volg met die semivokale /y/, /y/, /w/ en /w/: 
8./-pya/ 
-+ L./-swa/ 'nuut' 
8./-pfa/ 
-+ L./-tshwa/ 'uitspoeg' 
8./-pua/ 
-+ L./-fa/ 'sterf, maar ook 
8./-puaiiga/ 
-+ l./-<f>ja<ja/ 'verbryser, asook 
8./-pua/ 
-+ L./-pjha/ 'opdroog' 
8./-pilana/ 
-+ L./-tshwana/ 'lyk SOOS' 
(b) B./t/ 
8./y_o-ta/ 
-+ L.**/~ora/ 'boog', maar ook 
8./-tala/ . 
-+ L. * /-thala/ "n streep trek' 
8./-tema/ 
-+ L.-/-rema/ 'kap', maar ook 
8./mu-teiiga/ -+ L. * /mothega/ 'veer', asook 
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8./-tepa/ 
8./mu-tolii/ ~ 
8./-tombo/ ~ 
8./-tinta/ ~ 
8./-tikipa/ ~ 
8./-tia/ ~ 
8./-tfla/ ~ 
8./mu-tftf I ~ 
8./-tftfma/ ~ 
8./-tuka/ 
8./-tutuma/ ~ 
8./-tiima/ 
L./-Jeba/ 
L. ** /mor::>lu/ 
L./-th::>b::>la/ 
L. ** /leretha/ 
L./-sigipa/ 
L./-theja/ 
L. ** /-sila/ 
L. * /moriri/ 
L./-JiJimisa/ 
L. ** /-rofi.a/ 
L./-thuthumela/ 
L.**/-ruma/ 
'ledemate wat slap langs sye hang' 
'lood', maar ook 
'ontkiem' 
'as met warm kole in', 
'skud', 
'naam gee' 
'maal', 
'hare', 
'laat skrik' 
'vloek', 
'bewe' 
'omsoom' 
asook 
maar ook 
asook 
maar ook 
maar ook 
8./t/ kombineer soos volg met die semivokale /w/ en /w/: 
8./-tuala/ 
8./yu-tiia/ 
(c) B./k/ 
8./-kama/ 
8./-ka!£a/ 
8./-keta/ 
8./-keka/ 
8./-koka/ 
~ 
~ 
~ 
~ 
L./-rwala/ 
L./~oswa/ 
L. ** /-fi.ama/ 
L. * /-kha!ha/ 
L./-khera/ 
L./-t Jhefi.a/ 
L. ** /-fi.::>fi.a/ 
'dra' 
'pap' 
'melk', 
'verdik' 
'knaag', 
'sny' 
'trek', 
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maar ook 
asook 
maar ook 
8./-komba/ ~ 
8./-kotama/ ~ 
8./mu-kila/ ~ 
L./.ldt:>bama/ 
l./--gwaqama/ 
L. ** /motJhela/ 
8./mu-kiyama/ ~ L./moseam:>/ 
8./mu-kipa/ ~ 
8./-kita/ ~ 
8./-kula/ ~ 
8./-kwlguluka/ ~ 
8./-k.ukuma/ ~ 
8./ma-kllta/ ~ 
L. ** /mosicpa/ 
L./.tshira/ 
L. ** /-fiola/ 
L. * /-khogolofia/ 
L. * /-gogomofia/ 
L. ** /makhura/ 
'krom wees', asook 
'op kniee hurk' 
'stert', 
'kussing' 
maar ook 
'sening', maar ook 
'buite sig bly' 
'groei', maar ook 
'rol', asook 
'swel' 
'vet' 
8./k/ kombineer soos volg met die semivokale /y/, /w/ en /w/: 
8./-kia/ l./-tJha/ 
8./y_u-kwe/ ~ l./.Pofiwe/ 
8./-kuata/ ~ l./-tshwara/ 
4.3.2 Basiese frikatlewe 
(a) B./yj 
8./-yala/ 
8./-yenga/ ~ 
8./-yeya/ ~ 
8./-yona/ 
8./-yila/ 
L. **/-.Pala/ 
L. ** /-.Pega/ 
l./-beba/ 
L. ** /-.P:>na/ 
L. **/-.Pela/ 
'dag wat breek' 
'skoonfamilie', asook 
'gryp' 
'lees' 
'haat', 
'abba' 
maar ook 
'sien' 
'kook' 
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8./-yimba/ 
8./-yurrtba/ 
8./ma-y_fj/ 
--+ 
--+ 
--+ 
L. ** /-fUba/ 
L. ** /-~oba/ 
L./ma~u/ 
'laat gis' 
'vorm' 
'grond' 
8./y/ kombineer soos volg met die semivokale /y/, /y/, /w/ en /w/: 
8./mu-yya/ --+ L./moiwa/ 'riem' 
8./-yJala/ 
--+ L./--i,wala/ 'baar' 
8./li-ywe/ 
--+ L./le~je/ 'klip' 
8./-y_Wima/ --+ L./-dzoma/ 'jag' 
(b) B./I/ 
8./mu-landu/ --+ L. ** /molaqo/ 'skuld' 
8./ki-lelu/ 
--+ L. ** /khelelu/ 'ken' 
8./-lota/ 
--+ L.**/-bra/ 'droom' 
8./-lima/ --+ L. ** /-lema/ 'ploeg' 
8./-luma/ 
--+ L.**/-loma/ 'byt' 
8./mu-limu/ 
--+ L. ** /molimo/ 'god' 
8./-lftma/ 
--+ L. ** /-luma/ 'dreun' 
8./1/ kombineer soos volg met die semivokale /y/, /y/, /w/ en /W/: 
8./-lya/ 
--+ L./-la/ 'eet' 
8./-milya/ 
--+ L. ** /-med':,a/ 'sluk', maar ook 
8./-lyuka/ 
--+ L./-dzofia/ 'opstaan' 
8./-lwala/ 
--+ L./-lwala/ 'siek wees' 
8./-lwa/ 
--+ L./-gwa/ 'uitkom' 
(c) B./y/ 
8./-yakama/ 
--+ L. ** /-athama/ 'gaap', maar ook 
8./-yaka/ 
--+ L./-fiafia/ 'bou' 
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B./-yenda/ ~ L.**/-eqa/ 'gaan kuier', maar oak 
B./mu-yeni/ ~ L.*/mojeni/ 'gas' 
B./-yonda/ ~ L.**/--;:,qa/ 'ma er word', maar oak 
B./-yona/ ~ L. * /-fi-;:,na/ 'snork' 
8./-yina/ ~ L. ** /-inama/ 'buk' 
B./-yila/ ~ L.**/-ila/ 'vermy', maar oak 
B./mu-yi/ ~ L./modze/ 'stat' 
B./ki-yulu/ ~ L./kheolo/ 'miershoop', maar oak 
B./-yuyuna/ ~ l./-gogona/ 'knaag' 
B./ni-yoyii/ ~ l./<j-;:,u/ 'olifant' 
B./y/ realiseer in die vorm van L./fi/ of L./j/, hoewel daar nie 'n eenduidige verhouding 
tussen B./y/ en L./fi/, l./j/ bestaan nie. Dit hou in dat B./y/ weens idiolektiese verskille 
soms in 'n gegewe woord figureer en soms nie. Oaar is egter oak reflekse waarin die 
voorkoms van L./fi/ en L./j/ meer konstant is as in ander, soos byvoorbeeld l./-fiafia/ 
'bou' waarin die eerste /fi/ deurgaans aanwesig is. Vanwee hulle funksie om die 
oorgang tussen vokale te fasiliteer kan /fi/ en /j/ oorgangsklanke genoem word. 
L./fi/ en l./j/ word in verskillende klankomgewings aangetref. Die gebruik van die een 
in plaas van die ander word bepaal deur wat as die artikulatoriese oorgangsomgewing 
beskryf kan word. Wanneer die artikulatore van een vokaal na 'n volgende beweeg 
deur 'n tongstand wat die artikulasie van een van hierdie oorgangsklanke moontlik 
maak, sal dit eerder realiseer as die ander. So is gevind dat /fi/ gevolg word deur /a/, 
/-;:,/, /u/, terwyl /j/ deur /a/ en /e/ gevolg word. Dit is dus duidelik dat /fi/ hoofsaaklik 
realiseer wanneer dit deur 'n agtervokaal gevolg word, terwyl /j/ hoofsaaklik realiseer 
wanneer dit deur 'n voorvokaal gevolg word. In beide gevalle is die realisasies foneties 
logies. Aangesien /fi/ 'n glottale artikulasie het en die tong nie 'n aktiewe rol speel nie, 
kan die tong met gemak in gereedheid gebring word vir die artikulasie van die 
daaropvolgende agtervokaal. /e/ en die ander voorvokale se palatale kenmerke 
(vergelyk byvoorbeeld MacKay (1987:103) in hierdie verband) skep weer die ideale 
omgewing vir die artikulasie van die palatale /j/. 
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Soos aangedui, kan beide oorgangsklanke egter deur /a/ gevolg word. Aangesien die 
rot van die tong by die artikulasie van /fi/ nie bepalend is vir die tipiese kwaliteit 
daarvan nie, kan verwag word dat dit deur /a/ gevolg sou word, omdat die tong ook 
nie aktief betrokke is by die artikulasie van /a/ nie. Nadere ondersoek dui daarop dat 
die reflekse waarin die volgorde /j/ plus /a/ aangetref is, ook in ander tale die volgorde 
/j/ plus /a/ het, byvoorbeeld -voya 'terugkeer' wat in Zoeloe voorkom as -buya. Op 
grond van die beskikbare materiaal kan dus gese word dat die volgorde /j/ plus /a/ in 
Lobedu ongewoon is, en waarskynlik 'n historiese oorsprong het. 
Oorgangsklanke kom selde tussen twee identiese voor- of agtervokale voor omdat die 
eenderse klankomgewing in sulke gevalle 'n oorgangsklank oorbodig maak. Vergelyk 
vervolgens eers drie voorbeelde waarin /fi/ deur /a/ of 'n agtervokaal gevolg word, 
asook 'n verdere drie waarin /j/ deur 'n voorvokaal gevolg word: 
L./-fiafia/ 'bou' 
L./-fi~na/ 'snork' 
L./-fi~wa/ 'steel' 
L./-jeled3a/ 'vermaan' 
L./mojeni/ 'gas' 
L./mojedze/ 'maanhaar' 
8./y/ kombineer soos volg met die semivokale /y/ en /w/: 
8./-yya/ 
8./-ywa/ 
4.3.3 Nasale 
(a) B./m/ 
8./-luma/ 
8./-mela/ 
L./-ja/ 
L./-wa/ 
'gaan' 
'val' 
L.-/-loma/ 
L.-/-mela/ 
'byt' 
'groei' 
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8./li-tOmo/ ~ 
8./lu-limi/ ~ 
8./-muna/ ~ 
8./-mimina/ ~ 
8./-mtlma/ ~ 
L./lerum~/ 
L. ** /loleme/ 
L. ** /-mona/ 
L./-fimila/ 
L./-muma/ 
'spies' 
'tong' 
'suig' 
'neus snuit' 
'mond toehou' 
8./m/ kombineer soos volg met die semivokale /w/ en /w/: 
8./-mwe/ 
8./-mOa/ 
(b) B./n/ 
8./-muna/ 
8./-yaneka/ 
8./-nona/ 
8./-konula/ 
8./mu-yen1/ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
L./-mjemjela/ 
L./-nwa/ 
L. ** /-mona/ 
L./-anefia/ 
l./-n~na/ 
L./-kh~nula/ 
L. ** /mojeni/ 
'glim lag' 
'drink' 
'suig' 
'oopsprei om te droog' 
'vet word' 
'afbreek' 
'gas' 
8./n/ kombineer soos volg met die semivokale /y/, /YI, /w/ en /w/: 
8./-nya/ ~ 
8./-menya/ ~ 
8./mu-nwe/ ~ 
L./-na/ 
L./-pepa/ 
L./monwe/ 
4.3.4 Stemlose palatale 
(a) B./!f 
8./-~e/ ~ 
8./ni-!:a~i/ ~ 
8./-fild!:a/ ~ 
L. ** f-!hakhuna/ 
l.f!:hase/ 
L./-dzigi<jela/ 
'reen', maar ook 
'verag' 
'vinger' 
'kou' 
'vonk' 
'invryf 
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(b) B.f!!/ 
8./-1£alrula/ ~ L. ** /-!hafiola/ 'skoffel', maar ook 
8./-~nda/ ~ l./-Jaqola/ 'van kleur verander' 
8./-keka/ ~ L. ** /-sefia/ 'lag' 
8./-!ola/ ~ l./-!h:lla/ 'spioeneer' 
8./lu-yiJ9./ ~ L. ** /loPese/ 'vars melk' 
8./-!9Jya/ ~ l. ** /-!hoPa/ 'vere pluk', maar ook 
8./-!uma/ ~ l./-soma/ 'boodskap oordra' 
8./kf kombineer soos volg met die semivokaal /w/: 
8./mu-!wa/ ~ L. ** /mo!hwa/ 'termiet' 
4.3.5 Stemhebbende palatale 
Hoewel Meinhof (1932:32) 8.y en 8.! identifiseer as stemhebbende palatale wat in 
Oer-8antoe voorgekom het, haal hy nie voorbeelde aan wat 8.! bevat nie. Die rede 
hiervoor is vermoedelik die eendersheid van reflekse van die twee palatale klanke, 
waama hy ook in Meinhof (1932:32) verwys. 
(a) 8./¥/ 
8./-yala/ ~ 
8./li-yota/ ~ 
L. **/-gala/ 
L./leq:lra/ 
8./-yiya/ ~ l./-dzepa/ 
8./mu-yukulu/ ~ l.**/mogofiolo/ 
'vol word', 
'dors' 
'weet' 
'kleinkind' 
Die kombinasie 8./yi/ wat in L. as /dze/ realiseer, kom verdag voor, omdat al die ander 
reflekse van 8./y/ l./Q/ is. Voorbeelde van die kombinasie 8./yi/ is uiters beperk, en 
gevolglik kan 'n meer gesaghebbende uitspraak nie gemaak word nie. 
8./y/ kombineer soos volg met die semivokaal /W/: 
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8./-iyiia/ L./-u<jwa/ 'hoor' 
4.3.6 Nasaalverbindings 
Daarword onderskei tussen primere en sekondere nasaalverbindings. Eersgenoemde 
tipe word gekenmerk deur 'n verbinding wat binne 'n woordstam of -wortel voorkom, 
terwyl in laasgenoemde tipe die nasaal en daaropvolgende konsonant altyd geskei 
word deur 'n morfeemgrens. Die Lobedu reflekse van primere en sekondere 
nasaalverbindings waarin dieselfde nasaal-konsonant kombinasie voorkom is baie 
eenders, hoewel verskille wat as uitsonderings beskou moet word, ook voorkom. 
Vanwee die beperktheid van voorbeeldmateriaal word nasaalverbindings nie soos in 
die geval van 4.3.1 tot 4.3.5 sistematies hanteer in hulle kombinasie met Oer-Bantoe 
vokale en semi-vokale nie. Aangesien die reflekse van nasaalverbindings in 'n groat 
mate reelmatig voorkom, word asteriske nie in hierdie afdeling gebruik om sodanige 
reflekse te merk nie. In gevalle waar die vokaal of semi-vokaal wat op 'n 
nasaalverbinding volg aanleiding gee tot 'n uitsondering of afwykende Lobedu refleks, 
word aandag hieraan gegee. In gevalle waar genoegsame voorbeelde beskikbaar is, 
word drie daarvan aangehaal. 
Nasaalverbindings waarin nie-gepalataliseerde konsonante voorkom word in (a) tot (f) 
hanteer, terwyl nasaalverbindings wat wel palatale konsonante bevat in (g) tot (i) 
behandel word. 
Vanuit die versamelde gegewens blyk duidelik dat nasaalverbindings wat 'n ·stemlose 
konsonant insluit, oorwegend geaspireerde plosiewe as reflekse in Lobedu het, terwyl 
nasaalverbindings wat 'n stemhebbende konsonant insluit, stemhebbende plosiewe as 
reflekse in Lobedu het. 
(a) B./mbl 
Primer 
B./-lamba/ -+- L./-laba/ 'moeg word' 
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B./li-tambo/ -+ 
B./li-yombe/ -+ 
L./leJab~/ 'been' 
L./le~be/ 'donga' 
Geen uitsonderings kom by hierdie klankverskuiwing voor nie, behalwe onder die 
invloed van palatalisering, soos bespreek in 4.3. 7. 
Sekonder 
B./ni-yeyu/ 
-+ L./beo/ 'saad' 
B./ni-yiila/ 
-+ L./bula/ 'reen' 
B./ni-yila/ -+ L./bela/ 'dassie', maar ook 
B./ni-ywa/ 
-+ L./mbja/ 'hond' 
In L./mbja/ is die ontstaan van palatalisering duidelik sigbaar. B./w/ het waarskynlik 
deur labiale dissimilasie in 'n palatale semi-vokaal B./y/ verander, waardeur L./mbja/ 
tot stand gekom het. 
(b) B./mp/ 
Sekonder 
B./ni-paka/ -+ L./phafia/ 'wildekat' 
B./ni-pepo/ 
-+ L./phe<f>~/ 'wind' 
B./ni-pokU/ -+ L./ph~khu/ 'eland', maar ook 
B./ni-pwe/ 
-+ L./mpjhe/ 'volstruis' 
Geen voorbeelde waarin B./mp/ in primere nasaalverbindings voorkom, is teegekom 
nie. 
(c) B./00/ 
Primer 
B./mu-tfndi/-+ 
B./mu-landu/ -+ · 
B./-panda/ -+ 
L./moriqi/ 'skaduwee' 
L./molaqo/ 'skuld' 
L./-<f>acta/ 'skrop (van hoender)' 
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Geen uitsonderings op hierdie klankverskuiwing kom voor nie. 
Sekonder 
8./N-la-in1/ ~ 
8./ni-lia-el-o/ ~ 
L./qene/ 
L./qeb/ 
'binne' 
'houtskottel' 
Geen uitsonderings op hierdie klankverskuiwing kom voor nie. 
(d) B./nt/ 
Primer 
8./mu-ntu/ ~ L./motho/ 'mens' 
8./-kuiikunta/ ~ . L./-fbkhotha/ 'uitskud (bv. meelsak)' 
8./li-tinta/ ~ L./leretha/ 'as met brandende kole in', 
8./-konta/ ~ l./-gogoqa/ 'klop' 
Sekonder 
8./ni-tambo/ ~ l.fthabo/ 'riem' 
8./ni-t'mde/ ~ l.fthiqo/ 'boom stomp' 
8./ni-tunda/ ~ L.fthoqa/ 'grondhoop', maar ook 
8./ni-t1mba/ ~ L./tJhiba/ 'muskejaatkat' 
maar ook 
L./tJh/ in laasgenoemde voorbeeld is toe te skryf aan die palatale kenmerke van 8./i/. 
Nog soortgelyke voorbeelde is teegekom. 
(e) B./iag/ 
Primer 
8./-kaliiiga/ ~ l./-fialiga/ 'braai' 
8./-yoiigula/ ~ L./-fiogola/ 'afskep' 
8./-teiiga/ ~ L./-rega/ 'koop' 
Geen uitsonderings kom by hierdie klankverskuiwing voor nie, behalwe onder die 
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invloed van palatalisering, soos bespreek in 4.3.7. 
Sekonder 
B./ni-yoma/ ~ 
B./ni-yuluve/ ~ 
B./ni-ywenya/ ~ 
B./ni-yaiiga/ 
B./ni-yuki/ 
(f) B./ftk/ 
Primer 
~ 
~ 
B./-nwika/ ~ 
B./-yaDka/ ~ 
L./goma/ 
L./golo.fk/ 
L./gwena/ 
L./I]aga/ 
L./notjhl/ 
L./-l)kha/ 
L./-akha/ 
'lied' 
'vark' 
'krokodil', maar oak 
'dokter', asook 
'heuning' 
'stink' 
'beduie' 
B./-kwikunta/ ~ L./-fbkhotha/ 'uitskud (bv. meelsak)' 
Geen uitsonderings op hierdie klankverskuiwing kom voor nie. 
Sekonder 
B./ni-kanga/ ~ L./khaga/ 'tarentaal' 
B./ni-komba/ ~ L./khoba/ 'slakdop' 
B./ni-kfilu/ ~ L./khulu/ 'skilpad', maar ook 
B./ni-kima/ ~ L./tJhlma/ 'stampmielie en bone kooksel' 
Laasgenoemde voorbeeld is toe te skryf aan die invloed van 8./1/. Ander voorbeelde 
hiervan is ook teegekom - vergelyk byvoorbeeld 4.3.6 (d) hierbo. 
(g) B./DfJ/ 
Primer 
B./mu-yenQe/ ~ L./mojedze/ 'maanhaar' 
Slegs hierdie een Lobedu refleks van B./nQ/ is gevind. 
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Sekonder 
B./ni-!eye/ ~ L./dze.Pe/ 'oor' 
Van hierdie sekondere nasaalverbinding bestaan eweneens slags een voorbeeld. 
(h) BJftg/ 
Primer 
B./ki-yaiiga/ ~ L./kheaQa/ 'hand' 
B./li-koiigo/ ~ L./lefb<Jo/ 'mu is' 
B./-puaiiga/ ~ L./-<(>jaQa/ 'stukkend breek' 
Sekonder 
B./ni-yuyu/ ~ L./<Joo/ 'grondboontjie' 
B./ni-yoy1l/ ~ L./<Jou/ 'olifant' 
B./ni-yala/ ~ L./Qala/ 'hong er' 
Geen uitsonderings op hierdie klankverskuiwing kom voor nie. 
(i) B./flW 
Primer 
B./-oiika/ L./-o!he/ 'alle' (kwantitatief) 
Slegs hierdie een Lobedu refleks van B./rrg is gevind. 
Sekonder 
B./ni-kakfi/ ~ L.f!hakhu/ 'kuit' 
B./ni-kolf/ ~ L.f!holi/ 'spioen' 
B./ni-koko/ ~ L.f!hofb/ 'kop' 
Geen uitsonderings op hierdie klankverskuiwing kom voor nie. 
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4.3. 7 Die invloed van palatalisering 
Hoewel daar in 4.3.4 - 4.3.6 hierbo aandag aan Lobedu reflekse van die Oer-8antoe 
palatale gegee is, verdien die volle invloed van palatalisering soos veroorsaak deur 
ondermeer 8.{11, 8./il, 8./ul en 8.IOI verdere aandag. Wanneer die Oer-8antoe palatale 
gevolg word deur die oop vokale 8./al, 8./el, 8./ol, is die Lobedu reflekse nie palataal 
nie, maar oorwegend dentaal. In hierdie afdeling word gekonsentreer op die invloed 
wat die nouer vokale, soos hierbo aangehaal, op die palatale konsonante van Oer-
8antoe het. 
Dit is 'n bekende feit dat wanneer wortels en stamme met 8./yil en 8./Yi/ begin, of 
wanneer die klasprefiks 8./li-1 (klas 5) is, die daaropvolgende konsonant dikwels 'n 
gepalataliseerde refleks het. Dit is ook in Lobedu die geval. Gevalle van palatalisasie 
wat deur kombinasies van konsonant plus vokaal veroorsaak is, word egter ook 
behandel. 
Ondersoek het aan die lig gebring dat wanneer labiale konsonante in Oer-8antoe 
gevolg word deur /ul en IOI plus 'n ander vokaal, maar veral 8./al, die resultaat in 
Lobedu in baie gevalle ook 'n palatale refleks is. Die verklaring hiervoor kan gesoek 
word in labiale dissimilasie. 8./ul of IOI gevolg deur 8./al lei tot glyervorming (ook 
konsonantalisering en desillabifikasie genoem), dit wil se die tot standkoming van die 
semi-vokale 8./wl en 8./WI. Die naasmekaarstelling van 'n labiale konsonant en een 
van hierdie semivokale, gevolg deur 'n vokaal, het tot gevolg dat die semivokale 8./wl 
en 8./WI realiseer as L.ljl. Dit het aanleiding gegee tot die vorming van feitlik alle 
sekondere palatale artikulasies in Lobedu, byvoorbeeld [~] en [~]. Vergelyk ook 
hoofstuk 2 vir verdere voorbeelde. 
Die voorbeelde wat hieronder aangehaal word, toon duidelik dat nie alle Oer-8antoe 
kombinasies van konsonant plus palatale vokaal palatale reflekse in Lobedu het riie. 
Daar is egter getuienis dat die teenhangers van hierdie nie-palatale Lobedu klanke in 
ander tale en Noord-Sotho dialekte wel palatale is. Dit is dan ook die rede waarom 
daar met reg van palatalisasie gepraat kan word in 'n geval soos byvoorbeeld 8./-pyal 
--+ L.1-swal 'nuut'. Die Lobedu refleks is nie palataal nie, maar teen hangers uit Suid-
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Sotho (-tjha) en Zoeloe (-sha) dui op die palatale oorsprong van hierdie klanke. 
Rakende die voorkoms van palatalisasie merk Cole (1992:42) juis die volgende in 'n 
voetnota op: 
"In a more minute analysis this process might be sub-
divided into two categories, prepalatalization and 
alveolarization. However, both series of changes are 
attributable to the same causes, and there is some dialectal 
overlapping of the two, so they are best treated together." 
In 4.3. 7 .1 word eerstens voorbeelde van palatalisasie aangehaal wat onder die invloed 
van 'n voorafgaande 8.{J./ tot stand gekom het. Dit sluit voorbeelde van palatalisasie 
deur die klasprefiks van klas 5 in. In 4.3. 7 .2 word gevalle van palatalisasie deur 8.{J./ 
of 8./i/ behandel, waar hierdie vokale volg op die konsonant wat die verandering 
ondergaan. Hierby inbegrepe is 8./y/ en 8./y/ wat terug te voer is na onderskeidelik 
8./i/ en 8./i/. Laastens word die palatalisasie van labiale konsonante in 4.3.7.3 
hanteer. 
4.3.7.1 Palatalisasie wanneer B./i/ 'n konsonant voorafgaan 
(a) B./p/ 
8./li-papu/ 
-+ L./letshwa<Po/ 'long' 
(b) B./t/ 
8./-ita/ 
-+ L./-Jela/ 'skink' 
8./-yitaya/ 
-+ L./-Ja~a/ 'vlug' 
8./li-tambo/ -+ L./leJab~/ 'been', maar ook 
8./-yituka/ 
-+ L. /-t Jhofia/ 'skrik' 
(c) B./k/ 
8./li-koiigolo/ -+ L./les~g~bli/ 'duisendpoot' 
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(d) 8./!f 
B./li-yele/ ~ 
B./li-yoko/ ~ 
(e) 8./1/ 
L./le:iwele/ 'bars', 
L./ledz~fb/ 'arm' 
Geen voorbeelde is gevind nie. 
(f) 8./y/ 
B./mu-iyua/ ~ L./moo"'wa/ 'daring' 
(g) 8./m/ 
Geen voorbeelde is gevind nie. 
(h) 8./n/ 
Geen voorbeelde is gevind nie. 
(i) 8./1/ 
Geen voorbeelde is gevind nie. 
(j) 8./!¥ 
Geen voorbeelde is gevind nie. 
(k) 8./¥} 
B./li-yanf / ~ L./led3Cllli/ 'stoppel', 
B./li-ywi/ ~ L./len~wi/ 'stem' 
(I) 8./mb' 
Geen voorbeelde is gevind nie. 
(m) 8./mp' 
Geen voorbeelde is gevind nie. 
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maar ook 
maar ook 
(n) B./nd/ 
Geen voorbeelde is gevind nie. 
(o) B./nt/ 
Geen voorbeelde is gevind nie. 
(p) B./ftg/ 
B./-yiiigela/ ~ 
(q) B./illrJ 
L./-dzena/ 'ingaan' 
Geen voorbeelde is gevind nie. 
(r) B./ntJ/ 
Geen voorbeelde is gevind nie. 
(s) B./flt/ 
Geen voorbeelde is gevind nie. 
(t) B./itg/ 
Geen voorbeelde is gevind nie. 
(u) B./flW 
Geen voorbeelde is gevind nie. 
4.3.7.2 Palatallsasie wanneer B./i/ of B./f/ op 'n konsonant volg 
(a) B./p/ 
B./-pyata/ ~ L./-tshwara/ 'gryp', maar oak 
8./-pya/ ~ L./-swa/ 'nuut', asook 
B./-pia/ ~ L./-swa/ 'brand' 
B./-pia/ ~ L./-tshwa/ 'spoeg' 
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(b) B./t/ 
B./-titima/ ~ L./-JiJimisa/ 'laat gril' 
(c) B./k/ 
B./-kia/ l./-tJha/ 'dag wat breek' 
(d) B./yj 
B./mu-yia/ ~ L./mo'J,wa/ 'riem' 
(e) B.11/ 
8./-liuka/ ~ L./-dzofia/ 'opstaan' 
Hoewel Meinhof (1932) nie die teenwoordigheid van die ou kousatief in Oer-Bantoe 
stamme soos die onderstaande aandui nie, kan gepostuleer word dat dit wel 
teenwoordig was, vandaar die palatale /d3/ in die Lobedu reflekse. Vergelyk: 
8./-yilya/ ~ L./-.l3id:)a/ 'roep' 
BJ-mil.ya/ ~ L./-med:)a/ 'sluk' 
B./-vulya/ ~ L./-f3od'.)a/ 'se' 
(f) B./y/ 
B./mu-yi/ ~ L./modze/ 'stat', maar ook 
B./-yila/ ~ L./-ila/ 'vermy' 
(g) B./m/ 
Geen voorbeelde is gevind nie. 
(h) B./n/ 
Geen voorbeelde is gevind nie. 
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"(I) B./tf 
B./-9figya/ ~ L./-Jid:)a/ 'keel afsny' 
B./-flki!a/ ~ L./-dzigiqela/ 'invryf 
(j) B./kf 
B./mu-!91 L./mose/ 'stamper' 
(k) B./y/ 
B./-yiya/ L./-dze~a/ 'weet' 
(I) B./mb/ 
Geen voorbeelde is gevind nie, hoewel gepostuleer kan word dat L./-lazwa/ 'lek' en 
f-!hazwa/ 'was' terug te voer is na die volgende gepostuleerde vorme waarin die 'ou' 
kousatief na B./mb/ ingevoeg is: 
B./-lambya/ ~ L./-lazwa/ 'lek' 
B./-kambya/ ~ L./-!hazwa/ 'was' 
(m) B./mpl 
Geen voorbeelde is gevind nie. 
(n) B./nd/ 
Geen voorbeelde is gevind nie. 
(o) B./nt/ 
B./ni-flmba/ ~ L./tJhiba/ 'muskejaatkat', maar ook 
B./ni-1'.inde/ ~ L.fthiqo/ 'boomstam' 
(p) B./Dg/ 
B./-~gya/ ~ L./-!hadza/ 'vomeer', maar ook 
B./-9flgya/ ~ L./-Jid:)a/ 'keel afsny', asook 
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B./ni-yiye/ -+ L./d'!).e/ 'sprinkaan' 
(q) B./ftk/ 
B./ni-ldma/ -+ L./tJhima/ 'kooksel van bone en stampmielies' 
Bourquin (1969:79) haal die voorbeeld B./ni-Icya/ wat realiseer as L./Ntsha/ 'duikerram' 
aan. Hy dui egter aan dat die postulaat moontlik ook B./ni-tya/ kan wees. 
(r) B./~ 
Geen voorbeelde is gevind nie. 
(s) B./ntf 
-
Geen voorbeelde is gevind nie .. 
(t) B./flg/ 
B./ni-yila/ -+ L./dzela/ 'pad' 
(u) B./ftW 
Geen voorbeelde is gevind nie. 
4.3. 7 .3 Palatallsasie van labiale konsonante 
(a) B./p/ 
B./-pua/ 
-+ L./-pjha/ 'opdroog', maar ook 
B./-puaiiga/ 
-+ L./-<l>jaga/ 'stukkend breek' 
B./-piiana/ 
-+ L./-tshwana/ 'eenders lyk' 
(b) B./y/ 
B./li-ywe/ 
-+ L./le~je/ 'klip' 
B./yu-yoiigo/-+ L./~j:>g:>/ 'harsings', maar ook 
B./-!fiaiiga/-+ L./-'/-Waga/ 'meng' 
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(c) B./y/ 
8./li-yele/ ~ 
(d) B./m/ 
8./-mue/ 
(e) B./mb/ 
8./ni-ywa/ ~ 
(f) B./mp/ 
8./ni-pwe/ ~ 
4.4 Samevatting 
L./leiwele/ 'bars' 
l./-mjemjela/ 'glimlag' 
L./mbja/ 'hand' 
L./mpjhe/ 'volstruis' 
Ten einde makliker toegang te verleen tot die materiaal wat in hierdie hoofstuk ontleed 
is, word die verhouding tussen Lobedu foneme en Oer-8antoe foneme opgesom met 
die Lobedu foneme as fokuspunt. In die geval van konsonante, word die Lobedu 
foneem telkens eerste aangehaal met die Oer-8antoe sillabe waaruit die Lobedu 
refleks ontstaan het, daarnaas. Met 'n voorstelling soos L./g/ +- 8./Ilga/ word nie 
gesuggereer dat 'n bepaalde Oer-8antoe sillabe in sy geheel opgegaan het in 'n 
Lobedu konsonant nie. Deur slegs die Lobedu konsonantfoneme aan te haal word die 
aandag op hierdie konsonante alleen gefokus. Geen woorde/stamme word as 
voorbeelde aangehaal nie. Vokale word eerste hanteer, en daarna die konsonante in 
die volgorde plosiewe, affrikatiewe, frikatiewe, tril, resonante en glyers. In voorbeelde 
met die klasprefiks van klas 5 word die prefiks deur 'n "+" gevolg ten einde die 
morfeemgrens aan te dui. 
4.4.1 Vokale 
(a) l.{1/ +- 8.{l/, 8./U/ 
(b) L./e/ +- 8.fl/, 8.fl I 
(c) L./e/ +- 8./e/, 8.{1/, 8./a/, 8./o/ 
(d) L./a/ +- B./a/, B./e/ 
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(e) L./':l/ ~ 8./o/, 8./u/ 
(f) l./o/ ~ 8./u/, 8./o/ 
(g) L./u/ ~ 8./U/, 8./u/, 8./o/, 8./i/ 
4.4.2 Ploslewe 
(a) L./b/ ~ 
(b) L./bj/ ~ 
(c) L./ph/ ~ 
(d) L./pjh/ ~ 
(e) L./<J/ ~ 
(f) L./~ ~ 
(g) L.f!h/ ~ 
(h) L./th/ ~ 
(i) L./g/ ~ 
U) L./kh/ ~ 
4.4.3 Affrlkatiewe 
(a) L./dz/ ~ 
(b) L./tsh/ ~ 
(c) L./d3/ ~ 
(d) L./tJh/ ~ 
4.4.4 Frikatiewe 
(a) L./{3/ ~ 
(b) L./{3j/ ~ 
(c) L./<l>/ ~ 
(d) L./<l>j/ ~ 
(e) L./f/ ~ 
(f) L./s/ ~ 
8./mbi/, /mbe/, /mba/, /mbo/, /mbu/, /mbu/, /ye/, /pe/ 
8./bwa/ 
8./mpi/, /mpi/, /mpe/, /mpa/, /mpo/, /mpu/, /p1/, /pi/, /pu/, /pu/ 
8./pua/, /pwe/ 
8./ya/, /YS]_/, ~I. /llga/, /llgo/, /llgu/ 
B./ncfi/, /nde/, /nda/, /ndo/, /ndu/, /nta/ 
B.~/, f'!o/, /'!}l/, /'!}la/, f'!wa/, /ya/, /ftka/, /flko/, f!a/, /tia/, /n~/ 
B./nti/, /nta/, /nto/, /ntu/, /te/, /ta/, /to/, /tu/ 
B. /llga/, /llgo/, /llgu/, /llgu/, /ngw/, /yu/, /yfia/, /lfia/, /ko/ 
B./ki/, /ke/, /ka/, /ko/, /ku/, /kfi/, /fik.a/, /rum/, /llku/, /ftkfl/, /llkw/, 
/Pl/, /pu/ 
B. fmge/, /llgi/, /yi/, /li+ywi/, /yw1/, /li+y_o/, /Ilu/, 8./Yi/, /yua/, /iya/, 
/yja/, /y_1a/, /li+y_e/, /llgya/, /nge/ 
B./p1a/, /pya/, {lpa/, /li+pa/, /li+po/, /pfia/, /Ki/, /kua/, /Ilk.Ya/ 
B./llgi/, /lya/, /li+ya/, /llgya/ 
8./Ki/, /ki/, /ke/, /kia/, /li+ki/, {ltu/, /nll/, /ft}{j/ 
B./y1/, /yi/, /ye/, /ya/, /yo/, /yu/, /y_U/ 
B./yu+ya/; /y_u+yo/, /ywe/, /yuo/ 
B./p1/, /pi/, /pe/, /pa/, /po/, /pu/, /pfi/ 
B./pua/ 
B./m1/, /kfia/, /pe/, /pua/ 
B./pia/, /pya/, /(jya/, /!iu/, /!ii, /ti/, /Kil, /ki/, fkYa/, /li +ko/, /t)/, l'!i/, f'!e/ 
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(g) L.hw/ ~ 
(h) L./J/ ~ 
(i) L./fi/ ~ 
8,/yja/, /y_fia/ 
8./tf /, /te/, {lta/, /li+ta/, /ki/, ft:_i/, fka/ 
8./ya/, /yo/, /ka/, /ko/, /ku/, /kw/ 
Lobedu is, sover bekend, die enigste Noord-Sotho dialek waarin beide /~/ en /f/ 
(vergelyk (c) en (e) hierbo) voorkom. /~/ korreleer in alle gevalle met 8./p/ (vergelyk 
4.3.1 ), terwyl /f/, waarvan daar veel minder voorbeelde is, met 8./p/ sowel as met 
8./m/ en 8./k/ korreleer. Ondersoek na die herkoms van woorde waarin /f/ voorkom, 
het aangetoon dat sodanige woorde ook in Venda met /fl uitgespreek word. Dit is 
duidelik dat hoewel /f/ en /~/ nie in Noord-Sotho in dieselfde klanksisteem gebruik 
word nie, die voorkoms van beide in Lobedu te wyte is aan be"invloeding deur Venda. 
4.4.5 Trll 
(a) L./r/ ~ 
4.4.6 Resonante 
(a) L./m/ ~ 
(b) L./mj/ ~ 
(c) L./n/ ~ 
(d) L./l/ ~ 
(e) L./p/ ~ 
(f) L./fj/ ~ 
4.4.7 Glyers 
(a) L./w/ ~ 
(b) L./j/ ~ 
8./ti/, /ti/, /te/, /ta/, /to/, /tu/, /tU/ 
8./me/, /ma/, /mo/, /mu/, /mfi/ 
8./mu+ye/, /mu+ya/, /mue/, /mua/ 
8./ni /, /ne/, /na/, /no/, /nu/, /mfia/ 
. 8./li/, /li/, /le/, /la/, /lo/, /lu/, /lfi/ 
8./ni/ 
8./ni+ya/ 
8./yua/ 
8./ye/, /yia/ 
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HOOFSTUK 5 
KLANKVERANDERINGE EN -VERSKYNSELS 
5.1 lnleiding 
Vanwee die agglutinerende aard van Lobedu, word die klanksisteem daarvan, net 
soos die van ander Noord-Sotho dialekte, gekenmerk deur 'n groot verskeidenheid 
klankveranderinge (ook morfofonologiese of morfofonemiese prosesse genoem) wat 
behels dat 'n gegewe foneem of verander in/vervang word deur 'n ander, of anders 
realiseer in 'n bepaalde klankomgewing. Die klankomgewings wat aanleiding daartoe 
gee dat klanke verander, word in hierdie hoofstuk onder die loep geneem. Alvorens 
hiertoe oorgegaan word, is dit noodsaaklik om te wys op verskille in die hantering van 
morfofonologiese data, soos aangetref in Suid-Afrikaanse versus internasionale 
publikasies. 
5.1.1 lnternasionale morfofonologie: 'n tussenvlak tussen morfologie en 
fonologie 
In internasionale bronne soos Fromkin & Rodman (1983), Lass (1989) en Lyons 
(1968), word daar in besprekings van morfofonologiese prosesse 
("morphophonemics") gekonsentreer op die tot standkoming van allomorwe. Lass 
(1989:63) se idee van die wyse waarop morfofonologiese beskrywings moet verloop 
word weerspieel in die uitspel van sy sogenaamde "Unique Underlier Condition": 
"Every non-suppletive alternation is to be accounted for by 
assigning to each morpheme a SINGLE, PHONOLOGICALLY 
SPECIFIED UNDERLYING REPRESENTATION, with the 
allomorphy derived by general (preferably phonologically 
specified) rules". 
Vir Lass val die klem in die beskrywing van die tot standkoming van allomorwe min 
of meer ewe veel op die rol van die morfologie as die fonologie: eerstens, word die 
tot standkoming van 'n allomorf ('n morfologiese begrip) behandel, en, tweedens, word 
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'n klankreel ('n fonologiese begrip) geformuleer waarvolgens die allomorf ontstaan. In 
die geval van 'n Lobedu voorbeeld soos nare+-ana -+ naiana 'buffeltjie', sou die 
werkswyse dus wees om 'n reel te formuleer waarmee die realisasie van die allomorf 
nai voorspel kan word. So 'n reel sou soos volg daar kon uitsien: Wanneer die 
diminutiewe agtervoegsel -ana gevoeg word aan 'n naamwoord wat eindig op [re], 
vervang [re] met UJ. Die reel sou, na oorweging van alle klankomgewings, uitgebrei 
kon word om voorsiening te maak vir alle naamwoorde wat eindig op [rV], waar Valle 
vokale verteenwoordig wat op dieselfde wyse reageer wanneer hulle op [r] volg. Die 
klanke wat verander wanneer die allomorf nai ontstaan, word nie uitgesonder as, 
byvoorbeeld, gevalle van palatalisasie of samesmelting nie. 
5.1.2 Plaasllke 'morfofonologle': geen tussenvlak, maar twee vlakke 
Binne die plaaslike beskrywingsmodelle, word tradisioneel 'n onderskeid getref tussen 
morfologie enersyds, en klankveranderinge andersyds, wanneer die soort data ontleed 
word waama in die vorige paragraaf verwys is. Hierdie skeiding tussen morfologie en 
klankveranderinge impliseer dat morfofonologie, soos wat dit plaaslik beoefen word, 
nie ooreenstem met die beoefening daarvan elders nie, omdat dit plaaslik nie 
toegepas word op 'n vlak wat tussen die morfologie en die fonologie le nie. Vervolgens 
word kortliks aangetoon hoe dieselfde data in Suid-Afrika verskillend in terme van die 
morfologie, enersyds, en 'morfofonologie' (klankveranderinge), andersyds, 
ge"interpreteer word. 
5.1.2.1 Plaaslike morfologie 
Wat die morfologie betref, moet rekening gehou word met die feit dat daar oor die jare 
streng onderskei is tussen wortels en morfeme. lngevolge hierdie onderskeid, is 
wortels, anders as in die geval van morfeem-gebaseerde morfologiee, nie as morfeme 
beskou nie. Gevolglik is daar in die morfologiese komponent van taalbeskrywing altyd 
gekonsentereer op variante van affikse. Altemasies van wortels, soos byvoorbeeld nai 
hierbo, is nie in beskrywings betrek nie. Verder word geen melding gemaak van die 
klankomgewings waarbinne altemante van wortels (soos nai) aangetrefword nie. Die 
klem val slegs op die realisasie van altemante van affigale morfeme. Dit is dus 
gebruikliker om te fokus op die omstandighede waaronder altemante van, 
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byvoorbeeld, die klasprefiks van klas 1 realiseer, (byvoorbeeld waar en wanneer 
Lobedu mo- as mo-, m- of my- realiseer), as om veranderinge wat in die wortel 
voorkom, te belig. 
5.1.2.2 Klankveranderinge 
In soverre dit die beskrywing van klankveranderinge aangaan, word tradisioneel op die 
klanke gefokus wat by hierdie prosesse betrokke is. Die hoofdoel is om die 
klankverandering te tipeer in terme van kriteria soos die wyse van artikulasie, plek van 
artikulasie, ensovoorts, en gevolglik word veranderings geklassifiseer onder 
benaminge soos 'palatalisasie', 'alveolarisasie', e.d.m. lndien 'n foneem wat by 'n 
klankverandering betrokke is deel van 'n affigale morfeem uitmaak, word tydens 
reelformulering melding hiervan gemaak. lngevolge hierdie benadering is dit gebruiklik 
om nare+-ana ~ naiana te beskou as 'n voorbeeld waarin palatalisasie voorkom, dit 
wil se /r/ ~/JI in naamwoorde wanneer die naamwoord eindig op /r/ gevolg deur 'n 
voorvokaal, en die diminutiewe agtervoegsel -ana geaffigeer word. 
Dit is dus duidelik dat daar 'n fokusverskil is in die benadering tot morfofonologiese 
verskynsels wat skrywers soos Lass (1989), Lyons (1968), e.a. volg, enersyds, en die 
benadering wat oor die jare heen hier te lande vir die beskrywing van die Bantoetale 
ontwikkel is, andersyds. Die essensie van hierdie verskil le daarin dat Amerikaanse 
en Europese taalkundiges die klem laat val op allomorwe van worte/s sowel as alle 
ander morfeme, terwyl daar binne die Suid-Afrikaanse konteks eerder gekonsentreer 
word op die identifisering van klanke wat klankveranderinge ondergaan en op die 
benoeming van hierdie klankveranderinge, as op die ontstaan van allomorwe. Die 
omgewings waarbinne allomorwe van affigale morfeme voorkom word nie as deel van 
die morfofonologie beskou nie, maar word binne 'n morfologiese raamwerk hanteer. 
Die werkswyse wat in hierdie hoofstuk gevolg word, sluit aan by die Suid-Afrikaanse 
model vir die beskrywing van klankveranderinge wat hierbo gaskets is. Gevolglik word 
die omstandighede waaronder die allomorwe van affigale morfeme tot stand kom, 
beskryf in die hoofstukke waarin dit oor die morfologiese besonderhede van nie-
verbale en yerbale woorde handel, naamlik hoofstukke 6 en 7. 
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Aangesien sommige klankveranderinge voorspelbaar is en ander nie, kan onderskei 
word tussen reelmatige klankveranderinge en sporadiese klankveranderinge wat 
eerder as klankverskynsels beskou kan word. Hierdie onderskeid is belangrik, 
aangesien dit moontlik is om fonologiese reels vir eersgenoemde te formuleer, terwyl 
sodanige reels nie vir klankverskynsels geformuleer kan word nie. So is dit, 
byvoorbeetd, moontlik om na oorweging van alle gevalle van glyervorming - sien 5.4 
- 'n reel te formuleer waardeur alle gevalle van hierdie klankverandering ondervang 
word. Dieselfde kan egter nie ten opsigte van metatesis gedoen word nie, omdat die 
klankomgewings waarbinne hierdie klankverskynsel aangetref word onvoorspelbaar 
is. In die geval van L. -monoga 'uitsuig' {vergelyk SNS. -mokona {vanaf 8. 
-murigunya)), word metatesis nie teweeggebring deur die voorkoms van die 
besondere klankreeks o + g + o + n nie, maar is die resultaat o + n + o + g die 
gevolg van 'n onvoorspelbare omruiling van klanksegmente. 
Klankveranderinge wat die verandering/vervanging van een allofoon van 'n foneem 
deur 'n ander allofoon van dieselfde foneem behels, word as veranderinge op die sub-
fonologiese {allofoniese) vlak beskou. Wanneer 'n klankverandering egter die 
verandering/vervanging van een foneem deur 'n ander foneem behels, vind die 
verandering op die fonologiese vlak plaas. Die onderskeid tussen die vlakke waarop 
veranderinge aangetref word, word aangedui deur die notasie wat gebruik word: 
klanke wat tussen skuins strepe geskryf word dui foneme aan, terwyl klanke wat 
tussen kantige hakies verskyn, realisasies/allofone van foneme is. Di.e notasie 14>1 ~ 
/ph/ dui dus aan dat 'n foneem 14>/ verander in/vervang word deur 'n foneem /ph/. Die 
klankverandering vind dus op die fonologiese vlak plaas. Die notasie Ill ~ [1] dui aan 
dat Ill ender bepaalde omstandighede realiseer in die vorm van die allofoon [1]. Hierdie 
klankverandering geskied dus op die sub-fonologiese vlak omdat die foneem wat die 
verandering ondergaan nie in 'n ander foneem verander nie, maar dat 'n allofoon van 
die foneem /1/ realiseer. 
Die benadering tot die beskrywing van klankveranderinge is hoofsaaklik sinchronies 
van aard. Daar word egter in sommige gevalle ook van diachroniese gegewens 
gebruik gemaak om 'n verklaring vir sekere klankveranderinge aan te bied. 
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Klankveranderingsreels word nie konstant deur middel van formele notasies aangebied 
nie, omdat dit onderworpe is aan die kies van 'n stel distinktiewe kenmerke en dus 
beter in 'n ekslusief-fonologiese studie tuishoort. Die reels waarvolgens en 
voorwaardes waaronder klankveranderinge voorkom word meestal woordeliks omskryf, 
enersyds, omdat dit die gebruik in meeste bestaande werke in die Bantoetale is, maar, 
andersyds, ook omdat woordelikse omskrywings meer toeganklik is vir diegene wat 
nie oor gevorderde fonologie-opleiding beskik nie. Daar word egter in gevalle waar dit 
nodig geag is, van 'n eenvoudige formele notasie gebruik gemaak ten einde 'n 
bepaalde klankomgewing bondig saam te vat. In die beskrywing wat na 5.1.3 
hieronder volg, kom die verskillende klankveranderinge in alfabetiese orde aan die 
beurt. 
5.1.3 Assimilasie en dissimilasie 
Assimilasie en dissimilasie word nie in hierdie hoofstuk as afsonderlike 
klankveranderinge as sodanig erken nie, maar enkele kenmerke van elk word kortliks 
in oenskou geneem omdat daar genoeg getuienis bestaan dat beide as't ware dryfvere 
is wat aanleiding gee tot meeste van die klankveranderinge wat hieronder behandel 
word. Assimilasie behels die gelykmaking van klanke, dit wil s~ een klank beTnvloed 
'n ander sodat die twee klanke 6f gelyk 6f gedeeltelik eenders word. Wanneer twee 
klanke getyk word, word die proses volledige assimilasie genoem. Gevalle waar die 
betrokke klanke gedeeltelik eenders word, word onvolledige assimilasie genoem. 
Progressiewe assimilasie vind plaas wanneer 'n spraakklank gelyk of gedeeltelik 
eenders aan 'n voorafgaande klank word, terwyl retrogressiewe assimilasie behels dat 
'n spraakklank gelyk of gedeeltelik eenders aan 'n daaropvolgende spraakklank word. 
Klankveranderinge soos byvoorbeeld okklusivering, palatalisasie en vokaalverhoging 
vind plaas as gevolg van sprekers se onbewuste strewe om uitspraak te vereenvoudig. 
Vereenvoudiging van uitspraak word verwesenlik deur klankveranderinge wat streng 
gesproke as manifestasies van 6f assimilasie 6f dissimilasie beskou kan word. In die 
geval van okklusivering (sien 5.8), is die aktiveerder van die verandering in alle 
gevalle, met die uitsondering van die refleksiewe prefiks, 'n nasaal. In die geval van 
nasale, is daar attyd 'n orate afsluiting, en is die verandering van 'n kontinuant in 'n 
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sluitklank 'n logiese gevolg van 'n homorganiese verbinding tussen 'n nasaal en die 
kontinuant wat die verandering ondergaan. In die geval van okklusivering het die 
ondersoeker dus te make met assimilasie ten opsigte van die geslotenheid van 
artikulatore. 
Dissimilasie het tot gevolg dat klanke verskillend gemaak word. Wanneer twee klanke 
wat die een of ander onkombineerbare fonetiese eienskap gemeen het, as gevolg van 
'n morfologiese of ander proses naasmekaar gestel word, vind 'n veranderingsproses 
plaas in gevolge waarvan die betrokke klanke verskillend gemaak word, sodat hulle 
nie meer daardie eienskap deel nie. Die werking van dissimilasie (en assimilasie) kan 
in heelwat gevalle slegs histories waargeneem word. So kan die oorsaak vir 
palatalisasie in gevalle van /K1ab+V891er+a/ (waar /a/ die eerste vokaal van die 
diminutiewe suffiks is) gesoek word in dissimilasie. Vergelyk 'n voorbeeld soos 
* /moracf>o+-ana/ ~ * /mora<{>wana/ ~ /mora<{>jana/ 'volkie' waarin * /<f>w I van die tussenstap 
weens labiale dissimilasie omvorm is tot /<l>j/. 
5.2 Alveolarisasie 
Alveolarisasie behels 'n verandering in die plek van artikulasie. Wanneer 'n 
nie-alveol6re spraakklank dus vervang, verdring of verander word sodat 'n alveol6re 
spraakklank die plek daarvan inneem, kan so 'n proses as alveolarisasie beskryfword. 
In Lobedu kom alveolarisasie nie op dieselfde skaal voor as in standaard Noord-Sotho 
nie. Die rede hiervoor is dat die foneemkombinasie /b + glyer +a/ (vergelyk SNS. /p 
+ glyer + al) in Lobedu anders hanteer word as in standaard Noord-Sotho. In Lobedu 
vind palatalisasie plaas in die omgewings waar alveolarisasie in standaard Noord-
Sotho aangetref word. Vergelyk byvoorbeeld: 
SNS. /seletswana/ ~ 
L. /kheebjana/ ~ 
* /selepe+-ana/ 
* /kheebe+-ana/ 'byltjie' 
Die volgende gevalle van alveolarisasie is in Lobedu teagekom: 
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(a) 16/ ~Isl 
Beperkte voorbeeldmateriaal van hierdie klankverandering is beskikbaar. Dit is in die 
volgende gevalle aangetref: 
(i) Na die klasprefiks van klas 5/11: 
Die verandering van lfil na /sf is toe te skryf aan die invloed van die 
vokaal B.fl/ in die klasprefiks van klas 5 wat daarvoor bekend is dat dit 
tot klankveranderinge (oorwegend tot palatalisasie) aanleiding gee. 
Vergelyk ook Cole (1992:83) in hierdie verband. Klas 11 se prefiks gee 
na analogie van die funksionering van klas 5 s'n ook aanleiding tot 
alveolarisasie. Die verandering is opsioneel, omdat daar twee 
voorbeelde bestaan: een wat nie deur die genoemde prefikse bei"nvloed 
is nie, en 'n ander wat wel die verandering ondergaan het. Vergelyk 
/lofiegal en /losegal 'skouer', maar /lefialal, /lofialal 'houtskool' wat nie 
aan alveolarisasie onderworpe is nie. 
(ii) 16/ gevolg deur die 'ou' kousatief: 
Vergelyk: 
*1-qofi-+-i-+-al ~ 1-qosal 'wegneem' 
(b) 14' ~ /tsh/ 
Slags een voorbeeld is teegekom. Dit vind ook plaas na die klasprefiks van klas 5. 
Vergelyk: 
* /le-+-cf>ic{>il ~ /letshwic{>il 'duisternis' 
(c) /~ ~ 1-r,,w/ 
Hierdie klankverandering kom ook voor na die klasprefiks van klas 5/11. Vergetyk: 
/le-+-{3ele/ ~ /leiwelel 'vroulike bors' 
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/lePele/ en /le'J,Wele/ bestaan naas mekaar as fakultatiewe variante. 
5.3 Elisie 
Elisie behels die weglating van klanke, sillabes of selfs 'n morfeem uit 'n woord. 
5.3.1 Vokaalelisie 
Die geidentifiseerde gevalle van vokaalelisie is: 
(a) /ii-+• 
Dit vind in die volgende gevalle plaas: 
(i) Wanneer die kousatiewe suffiks -is- aan werkwoordstamme met /n/ in 
die finale sillabe gevoeg word. /i/ word weggelaat waarna, onder andere, 
okklusivering plaasvind. Vergelyk die volgende voorstelling van die 
veronderstelde verloop van die proses: 
* /-P~n-+-is-+-a/ 
-+ */·P~n-+-s-+-a/ Elisie: /i/-+ <b 
-+ * /-P~ntJha/ Okklusivering: /s/ -+ ftJh/ 
-+ /-P~ptJha/ 'wys' Homorganiese nasaalrealisasie: /n/ realiseer as [Jl] 
(ii) Wanneer die vokaal /i/ wat deel van die perfektumsuffiks uitmaak, 
weggelaat word as die perfektumsuffiks gevoeg word aan 
werkwoordstamme wat op /Jl/ eindig. Vergelyk * /-tPep-+-ile/ -+ /-tPeJ1d3f:/ 
'het oorwin'. Voorbeelde van die omvorming van /l/tot /d3fword in 5.9(a) 
aangehaal, en word ook in 7.5.1.3(b) en 7.5.2.4(b) in meer detail 
uiteengesit. 
(iii) Die vokaal /ii van die perfektumsuffiks is histories weggelaat wanneer 
die suffiks aan sommige werkwoordstamme gevoeg word wat op /n/ 
eindig. Werkwoordstamme wat in standaard Noord-Sotho deur die 
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allomorf -e perfektum afgelei word, word in Lobedu netso hanteer. Die 
genoemde allomorf kom deur die volgende prosesse tot stand: 
*/-{hn-+-ile/ --+ */-!bnine/ Assimilasie: 
--+ * /-~';)nne/ Elisie: 
--+ */-~one/ Elisie: 
Ill--+ /n/ 
Iii--+</) 
/n/--+ </) 
--+ /-~';)ne/ Vokaalvervanging: /e/ --+ /e/ 
'het gesien' 
(Voorbeeld volgens Meinhof ( 1932: 60 & 78}). 
(iv) Die voorbeeld wat hieronder aangehaal word verteenwoordig 'n 
uitsondering, aangesien die foneemkombinasie /a+i/ in Lobedu nie 
ongewoon of strydig met die dialek se klankreels is nie. Die enigste 
voorbeeld wat teegekom is kom ook in standaard Noord-Sotho voor, 
naamlik 
Die klankomgewing /ma-+-i.../ kan ook aanleiding gee tot 
vokaalsamesmelting - vergelyk 5.11 (b) - maar word as 'n reel 
onveranderd gelaat. 
(b) Tydens diminutiefvorming 
Die voorvokale en /a/ word volgens die volgende patroon weggelaat: Nvoorisen1raa1+-ana/ 
--+ /<!Jana/. Vergelyk: 
Iii--+</): * /musi+-ana/ 
--+ /musana/ 'bietjie rook' 
/e/--+ </J: * /khe-+-~';)ne+-ana/ 
--+ /khe~';)nana/ 'spieeltjie' 
/e/--+ </J: * /khe-+-~';)ne+-ana/ 
--+ /khe~';)nana/ 'lam pie' 
/a/--+ </J: * /khe-+..q,iga +-ana/ 
--+ /khe<l>igana/ 'klippie' 
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5.3.2 Konsonantelisie 
(a) /n/ ___., • 
In 5.3.1 (a)(iii) hierbo is na voorbeelde verwys waarin die perfektumsuffiks vanaf /-ile/ 
omvorm word totdat dit uiteindelik as /-e/ harken word. In hierdie omvormingsproses 
word nie slegs die vokaal /i/ weggelaat nie, maar uiteindelik ook die oorspronklike 
konsonant /1/. 
* /-fk>n-+-ile/ --.. * /-fk>nine/ Assimilasie - /1/ ~ /n/ 
~ * /-f>:>nne/ Elisie - Iii ~ f/J 
~ * /-f>:>ne/ Elisie - In/ ~ f/J 
~ /-f>:>ne/ Vokaalvervanging - /el ~ /e/ 
'het gesien' 
(b) /N/ ~ • 
Die klasprefiks van klas 9 word uit meersillabige deverbatiewe naamwoorde 
weggelaat: 
* /N-+-reg-+-:>/ 
* /N-+-<f>eqol-+-:>/ 
* /N-+-lem-+-:>/ 
(c) /6/--.. 0 
ftbeg:>/ 
/pheqob/ 
/qem:>/ 
'prys' 
'verandering' 
'landbou' 
Die konsonant /fi/ van die infinitiefprefiks /fio-/ raak verlore wanneer hier~ie prefiks 
saamsmelt met die hulpwerkwoordstam /-<Jal om die defisiente hulpwerkwoordvorm 
/-Q:>-/ te vorm, dit wil s~ */-<Ja+fio-/ ~ /-Q:>-/. 
6.4 Glyervorming 
Glyervorming is die klankverandering waama tradisioneel as konsonantalisasie of 
desillabifikasie verwys word. Dit behels die verandering van 'n vokaal in 'n semivokaal 
(glyer). Die term 'glyervorming' word as 'n meer gepaste term vir hierdie 
klankverandering beskou omdat dit in die Sothotale hoofsaaklik daarop neerkom dat 
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voor- en agtervokale as semivokale uitgespreek word as gevolg van vokaalopeenho-
pings wat deur die een of ander morfologiese proses veroorsaak word. Die gevolg van 
hierdie opeenhopings is dat sprekers van een vokaal na 'n volgende beweeg deur oor 
die vokaal wat die finale vokaal in so 'n opeenhoping voorafgaan, te 'gly'. Gevolglik 
word voorvokale waaroorheen gegly word as /j/ uitgespreek en agtervokale as /w/. 
Glyervorming word hoofsaaklik aangetref wanneer naamwoorde diminutief afgelei word 
en die eerste vokaal /a/ van die diminutiewe suffiks /-ana/ aanleiding gee tot die 
opeenhoping van 'n reeks onkombineerbare vokaalfoneme. 'n Onderskeid word getref 
tussen intervokaliese en nie-intervokaliese glyervorming. 
5.4.1 lntervokallese glyervormlng 
lntervokaliese glyervorming vind plaas wanneer die klankkombinasie KV-V#V horn 
voordoen ("#" dui 'n morfeemgrens aan). Die vokaal direk links van die morfeemgrens 
ondergaan die proses. Vergelyk: 
(a) Jul--+ /w/: * /kbe-+qau+-ana/ --+ /kbeqa wana/ 'leeutjie' 
(b) /of--+ /w/: * /<Joo+-ana/ --+ /<Jowana 'klein grondboontjie' 
(c) /:>/ --+ /w/: * /kbe-+b:>:>+-ana/ 
--+ /kbeb::>wana/ 'bulletjie' 
(d) fl/--+ /j/: * /g:>bi+-ana/ --+ /g::>bjana/ 'waentjie' 
(e) /e/--+ /j/: Geen voorbeelde van KV-V#V is teegekom nie. 
(f) /e/ --+ /j/: * /kbe-+-d:)ie+-ana/ --+ /kbed:)ijana/ 'sprinkaantjie' 
5.4.2 Nle-lntervokallese glyervormlng 
Die klankkombinasie KV#V gee aanleiding tot hierdie klankverandering. Die vokaal 
direk voor die morfeemgrens ondergaan die proses. Wanneer 'n agtervokaal deur 
glyervorming in /w/ verander, lei dit tot labialisasie van 'n voorafgaande nie-labiale 
konsonant, en tot palatalisasie van 'n voorafgaande labiale konsonant. Vergelyk (a) 
tot (c) hieronder in hierdie verband. Soos reeds genoem, word voorvokale in /j/ 
verander. Dit lei weereens tot palatalisering van voorafgaande konsonante. Vergelyk 
( d) tot (f) vir voorbeelde hiervan. 
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(a) /u/ ~ /w/ 
/maru+-ana/ ~ /marwana/ 'wolkies' 
lnvloed van /w/ op voorafgaande nie-labiale konsonant: Labialisasie van /r/ vind plaas. 
*/khe-+gu.(3u+-ana/ ~ */khegu.(3wana/ ~ /khegu.(3jana/ 'seekoeitjie' 
lnvloed van /w/ op voorafgaande labiale konsonant: Palatalisasie van /.(3/ vind 
uiteindelik plaas. 
(b) /o/ ~ /w/ 
/molaqo+-ana/ ~ /molaqwana/ 'oortredinkie' 
Labialisasie van /q/ vind plaas weens die invloed van /w/. 
*/moJ.chu.(3u+-ana/ ~ */mokhu.(3wana/ ~ /mokhu.(3jana/ 'naweltjie' 
lnvloed van /w/ op voorafgaande labiale konsonant: Palatalisasie van /.(3/ vind 
uiteindelik plaas. 
(c) fa/~ /w/ 
/lein:>+-ana/ ~ /leinwana/ 'tandjie' 
Labialisasie van In/ vind pl a as weens die invloed van /w /. 
*/lethum:>+-ana/ ~ */lekhumwana/ ~ /lekhumjana/ 'bietjie rykdom' 
lnvloed van /w/ op voorafgaande labiale konsonant: Palatalisasie van /ml vind 
uiteindelik plaas. 
(d) /ii~ IY 
/moriqi+-ana/ ~ /moricijana/ 'bietjie skaduwee' 
Palatalisasie van /q/ vind plaas weens die invloed van /j/. 
(e) /el~ IY 
/khe-+nare+-ana/ ~ /khenarjana/ 'buffeltjie', asook 
/khe-+nare+-ana/ ~ /khenaJana/ 'buffeltjie' 
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Palatalisasie van /r/ vind plaas weens die invloed van /j/. In die eerste voorbeeld word 
/r/ gepalataliseer deur die glyer, terwyl samesmelting van /r/ en /j/ aanleiding gee tot 
/JI in die tweede voorbeeld. 
(f) /el~ /j/ 
/iwe-+-rethe+-ana/ ~ /iwerethjana/ 'hakskeentjies' 
Palatalisasie van Jth/ vind plaas weens die invloed van /j/. 
6.6 Homorganiese nasaalrealisasie 
Fonetiese realisasies van die archinasaal /N/ geskied alleenlik in die vorm van 
homorganiese nasaalverbindings. Vergelyk 2.4.2.6 in hierdie verband. Die proses 
waarvolgens /NI in homorganiese nasaalverbindings met daaropvolgende konsonante 
realiseer, word homorganiese nasaalrealisasie genoem. Dit is 'n klankverandering op 
die sub-fonologiese vlak omdat alle oppervlakte realisasies van /N/ as allofone 
daarvan beskou word. Wanneer /N/ met kontinuante verbind, gee dit aanleiding tot 
okklusivering van die kontinuante. In die Sothotale verteenwoordig /N/ tipies die 
klasprefiks van klas 9 (in geval van monosillabiese naamwoordstamme) en die 
voorwerpskakel van die eerste persoon enkelvoud. 
Die volgende realisasies van /N/ is in Lobedu ge"identifiseer: 
(a) [m] 
/N/ realiseer as [m] in die klankomgewing /N + Kiabiaal Vergelyk: 
*/-N-+-.fbna/ ~ [-~b~na] 'my sien' 
(b) [O] 
/N/ realiseer as [l.l] in die klankomgewing /N + ~en1aa/. Vergelyk: 
*/-N-+-<j~/ ~ [i}c;J~] 'huis1 
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(c) [n] 
IN/ realiseer as [n] in die klankomgewing /N + Ka1veoial Vergelyk: 
*/-N-+-dze{3a/ ~ [-i;tdze{3a] 'my ken' 
(d) lfl] 
/NI realiseer as [Jl] in die klankomgewing /N + ~a1a1aa/. Vergelyk: 
*/-N-+-paga/ ~ [-P,paga] 'my soek' 
(e) [q] 
IN/ realiseer as [Il] in die klankomgewing /N/ + ~tro11ekl Vergelyk: 
*/-N-+-roma/ ~ */-N-+-thoma/ ~ [-IJ.t~homa] 'my stuur' 
(f) [Q] 
/NI realiseer as [I]] in die klankomgewing /N + Kveiel Vergelyk: 
/N-+-gu/ ~ [1Jgu] 'skaap' 
5.6 Labialisasie 
In die bespreking wat volg, word afgewyk van die tradisionele hantering van hierdie 
klankverandering omdat 'n eksperimentele fonetiese ondersoek deur Roux ( 1979) 
aangetoon het dat bestaande sieninge van hierdie verandering reeds sedert Kunene 
(1961) se proefskrif hersien moes gewees het. In sy ondersoek het Roux nie net by 
artikulatoriese eienskappe van labialisasie stilgestaan nie, maar is akoestiese sowel 
as aerodinamiese eienskappe van hierdie proses bestudeer. 
Labialisasie word tradisioneel beskryf as 'n klankverandering waarvolgens nie-labiale 
konsonante gerond uitgespreek word wanneer hulle deur een van die agtervokale of 
die glyer /w/ gevolg word. Vergelyk in hierdie verband Ziervogel et al. (1967:262): 
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"Labialisasie word veroorsaak sodra 'n konsonant gevolg word deur 'n agtervokaal of 
die semivokaal YJ.. Die invloed van hierdie vokaal of semivokaal is dat die 
voorafgaande konsonant met lipronding uitgespreek word." Roux (1979:3) wys egter 
daarop dat Ziervogel et al. (1967:67) hulleself weerspreek omdat die bron ten opsigte 
van labialisasie ook se "Labialisasie word nl. aangedui deur die semivokaal Yi. wat op 
'n konsonant volg. In werklikheid staan dit dan nie vir 'n konsonant wat deur Yi. gevolg 
word nie, maar wel vir 'n konsonant wat terselfdertyd as Yi. uitgespreek word." In die 
eerste aanhaling van Ziervogel et al. word aangevoer dat, onder andere /w/, aanleiding 
gee tot labialisasie, terwyl in die tweede aanhaling gese word dat die simbool w 
gebruik word om labialisasie mee aan te dui. 
Cole (1992:33) sluit horn by die gevestigde siening aan in die opsig dat hy labialisasie 
alleen toeskryf aan die invloed van agtervokale: "When preceding the back vowels u, 
o and 0, all consonants are labialized to a greater or less extent, i.e. the lips are 
rounded and whenever possible, the back of the tongue is raised towards the velum". 
Sy opmerking dat die agtertong ook by labialisasie betrokke is, verdien spesiale 
vermelding. Daar word in (iv) hieronder hierna verwys. Wat die simbool w betref, skaar 
Cole horn by Ziervogel et al., deurdat hy ook aanvoer dat " ... the symbol w is used to 
indicate the labialization ... ". Ziervogel et al. en Cole se siening dat w bloot gebruik 
word om labialisasie aan te dui, is waarskynlik ook daarvoor verantwoordelik dat neg 
die een neg die ander w as 'n afsonderlike foneem erken in die omgewing KGV 
(konsonant + glyer /w/ + vokaal). Cole (1992:34) se woorde "It must be emphasized 
that w, when used in this way, does not represent a separate sound ... " beklemtoon 
hierdie standpunt. 
In sy navorsing bevind Roux (1979) dat Kunene (1961) se impressionistiese 
standpunte rondom labialisasie in sekere belangrike opsigte veel nader aan die 
waarheid is as die van Tucker (1929) waarop huidige sieninge gebaseer is. Roux se 
vernaamste bevindinge wat vir hierdie bespreking van belang is, is dat 
(i) Die agtervokale nie labialisasie veroorsaak nie, maar wel lipronding, wat 
fonologies onbelangrik is. 
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(ii) Alleenlik die glyer /w/ aanleiding gee tot labialisasie. 
(iii) Die glyer /w/ in die omgewing KGV wel 'n afsonderlike segment uitmaak. 
(iv) Die onderskeid tussen labialisasie en lipronding daarin gelee is dat "A rounded 
segment is a segment articulated with the lips in a rounded and/or protruded 
position, whilst a labialized segment may be regarded as a segment articulated 
. with a greater measure of liprounding and/or protrution, as well as a 
participation of the body of the tongue and of the jaw" (Roux, 1979:230). Roux 
(1979:95) bevind dat die betrokkenheid van die tong by KG-volgordes 
ingrypend verskil van die betrokkenheid daarvan by K:>-volgordes: "From these 
observations it becomes evident that there is much more tongue activity 
present in the /-wa/ sequence than in the /-:>/-sequence. The body of the tongue 
does not retain the more or less constant overall shape in the /-wa/ sequence 
as it does in the /-:>/ sequence." Hy wys ook op 'n depressie van die 
antedorsale area van die tong wat gelyktydig plaasvind met wat hy "anticipatory 
raising and retraction" noem, in die geval van die /-wa/-volgorde. Die depressie 
waama pas verwys is, is egter afwesig in die geval van /-:>/-volgordes. 
In ooreenstemming met Roux se bevindinge, word labialisasie dus beskou as die 
oordrag van labiale eienskappe op nie-labiale konsonante deur die glyer /w/. Labiale 
eienskappe moet nie met lipronding verwar word nie, maar verwys na "a distinct 
approximation of the lower lip to either the upper lip or the upper teeth, with a 
concomitant depression in the antedorsal area of the body of the tongue" (Roux, 
1979:253). 
Labialisasie is 'n klankverandering op die sub-fonologiese vlak, aangesien die 
verandering (gelabialiseerde) allofone van die betrokke foneem teweegbring. 
Labialisasie word veral veroorsaak deur die passiefekstensie -w-, en wanneer 
diminutiewe naamwoorde deur middel van -ana, afgelei word. Daar is egter ook 'n 
aantal werkwoordkeme waarin /w/ op 'n konsonant volg en waarin die konsonant wat 
hierdie glyer voorafgaan dus altyd gelabialiseerd uitgespreek word. Vergelyk die 
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volgende voorbeelde: 
Met passiefekstensie: 
/-'P':m-+-w-+-a/ 
Met diminutiewe agtervoegsel: 
/maru+-ana/ ~ 
In sommige woordkerns: 
/-lwala/ ~ 
/monwana/ ~ 
6. 7 Metatesis 
[-tp~nwwa] 'gesien word' 
[marwwana] 'wolkies' 
'siek wees' 
[monwwana] 'vinger' 
[rw] is gelabialiseer 
[lw] is gelabialiseer 
[nw] is gelabialiseer 
Metatesis is " ... the transposition of segments ... " (Lass, 1989: 188), met ander woorde 
dit behels die omruiling of herrangskikking van klanksegmente in 'n woord. Hierdie 
herrangskikking of omruiling word nie deur ongewensde klankkombinasies veroorsaak 
nie, maar is oenskynlik die gevolg van die foutiewe uitspraak van 'n bepaalde taalitem 
wat met die verloop van tyd die norm word. As sulks is metatesis dus nie 'n 
klankverandering nie, maar 'n klankverskynsel. Metatesis is universeel gesproke nie 
baie algemeen nie, en voorbeelde daarvan is dus taamlik beperk. Vergelyk die 
volgende voorbeeld: 
-monoga 'uitsuig' (vergelyk SNS. -mokona (vanaf B.-mul'\gunya)) 
In die voorafgaande voorbeeld is /n/ en /g/ omgeruil. Die Oer-Bantoe postulaat skep 
die verwagting dat die Lobedu refleks *-mogona moet wees. 
6.8 Okklusivering 
Hierdie klankverandering staan onder andere oak bekend as klankverharding 
(Ziervogel et al., 1967:261; Cole, 1992:37), plosivering (Ziervogel et al., 1967:268) en 
nasalisering (Cole, 1992:39). Na aanleiding van Snyman (1974:67), is besluit om die 
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term 'okklusivering' te gebruik vir die klankproses ingevolge waarvan 'n duurkonsonant 
(kontinuant) verander in, of vervang word deur, 'n sluitkonsonant. Snyman dui aan dat 
die Afrikaans vir "occlusivation" "okkludering" is, maar die Afrikaanse term 'okklusief 
vir 'sluitklank/eksplosief suggereer dat 'okklusivering' 'n geskikter term is. Snyman se 
term is meer neutraal as die ander genoemde terme omdat 'hard' in 'klankverharding' 
nie 'n erkende foneties-fonologiese klankaspek benoem nie. 'Plosivering', weer, is 
onvanpas omdat die resultaat van okklusivering soms 'n affrikaat is; terwyl 'nasalering' 
eintlik 'n term is waarmee aangedui word dat 'n bepaalde klank wat normaalweg 
geartikuleerword met orale lugstroomvrylating, ingevolge die verandering geartikuleer 
word met nasale lugstroomvrylating (vergelyk MacKay (1987:141)). 
Die oorsake van okklusivering is reeds uitvoerig deur verskeie taalkundiges beskryf. 
Vergelyk in hierdie verband, byvoorbeeld, Ziervogel et al. (1967:268-272). Dit word 
gevolglik nie nodig geag om hier te herhaal wat reeds intensief deur ander grammatici 
behandel is nie. In meeste gevalle vind okklusivering plaas wanneer 'n kontinuant deur 
die archinasaal /N/ voorafgegaan word (vergelyk 2.4.2.6 in verband met die 
archinasaal). In Lobedu is okklusivering na die refleksiefmorfeem -zvwe- opsioneel. 
Hoewel die refleksief nie 'n nasaal bevat nie, postuleer verskeie taalkundiges, 
waaronder Cole (1992:41) en Lombard et al. (1988:106), die bestaan van 'n nasaal 
as deel van die refleksief. Die Lobedu refleksief verskil vormlik aansienlik van sy 
standaard Noord-Sotho eweknie, maar hierdie verskil ten spyt, word daar op grond 
van die (okklusiverings-) effek van -zvwe- vermoed dat 'n latente nasaal ook in 
Lobedu se geval vir die effek verantwoordelik is. Benewens die refleksief, is die 
klasprefiks van klas 9 en die voorwerpskakel van die eerste persoon enkelvoud 
hoofsaaklik vir okklusivering verantwoordelik. Die enigste uitsondering hierop is 
okklusivering wat plaasvind wanneer werkwoordstamme wat op In/ of /Jl/ eindig deur 
die kousatiefsuffiks -is- gevolg word (vergelyk (h) hieronder). 
Die nasaal wat okklusivering aktiveer word nie altyd behou nadat die verandering 
plaasgevind het nie. So word die klasprefiks van klas 9 weggelaat wanneer die 
naamwoord uit meer as een sillabe bestaan. Die voorbeelde wat vervolgens 
aangehaal word is verteenwoordigend van elke verandering wat ge"identifiseer is, 
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hoewel die voorbeelde wat 'n bepaalde verandering illustreer nie noodwendig altyd die 
klasprefiks van klas 9, die refleksiefmorfeem sowel as die voorwerpskakel van die 
eerste persoon enkelvoud bevat nie. Die konsonante wat okklusivering ondergaan, is: 
(a) /fJ/ ~/bl 
*/N-+-.(hn-+-::>/ 
* /-N-+-fUd3Et/ 
*/-~weN-+-~::>na/ 
(b) /tf ~ /'(I'/ 
*/N-+-cp-+--:J/ 
*/-N-+-cf>a/ 
(c) /II~ 141 
*/N-+-lem-+-::>/ 
(d) /r/ ~If'/ 
*/-N-+-raqa/ 
(e) Isl~ /t;h/ 
*/-~weN-+-suba/ 
*/je-+N-+-swa/ 
(f) /ti/ ~ /k_h/ 
* /-N-+-fiaqa/ 
(g) /J/ ~ /tf'/ 
* /je-+N-+-J weu/ 
(h) Isl ~ /tf'/ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
/b::>n-:J/ 
/-mbid3El/ 
/-~web-:Jna/ 
/mph::>/ 
/-mpha/ 
/qem-:J/ 
/-fllhaqa/ 
/-~wetshuba/ 
/jentshwa/ 
/-I]khaqa/ 
/jetJhweu/ 
'gesig' 
'my roep' 
'myself sien' 
'geskenk' 
'vir my gee' 
'landbou' 
'my liefhe' 
'na jouself wys' 
"n nuwe een' 
'my trap' 
"n witte' 
Hierdie geval van okklusivering kom alleenlik voor wanneer die kousatief -is- na /n/ of 
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/Jl/ in 'n werkwoordwortel geaffigeer word. Die vokaal fl/ word eers weggelaat, waama 
/sf onder invloed van die nasaal okklusivering ondergaan. fs/--+- ftJh/verteenwoordig ook 
'n geval van palatalisasie. Sien 5.9 (b) in hierdie verband. Vergelyk: 
* /-.fbn-+-is-+-a/ 
*/-tj11ip-+-is-+-a/ 
(I) NI-+- lgVI 
/-fbptJha/ 'wys' 
/-tJhiptJha/ 'laat vemiel' 
Die verandering behels die oenskynlike voorvoeging van die konsonant /g/ aan 
vokaalwerkwoordwortels wanneer 
(i) Deverbatiewe naamwoorde in klas 9 van sodanige werkwoordwortels 
afgelei word. 
{ii) Die voorwerpskakel van die eerste persoon enkelvoud aan 'n 
vokaalwerkwoordwortel gevoeg word. 
{iii) Die refleksief aan vokaalwerkwoordwortels gevoeg word. In 
laasgenoemde gevalle is okklusivering opsioneel. 
Okklusivering van vokaalwerkwoordstamme by deverbatiefafleiding is wel sinchroniese 
voorvoeging, maar die proses kan diachronies teruggevoerword na 8. * /N+yV/-+- L./gV I 
(Meinhof, 1932:34). Meinhof noem hierdie proses "remarkable", maar dit maak 
heeltemal sin as in ag geneem word dat 8. * /n+y /-+- 8./D.g/--+- L./g/. Wat wel verbasend 
is omtrent hierdie geval van okklusivering, is dat moedertaalsprekers hulle vandag nog 
intui'tief hou by 'n baie ou klankverskuiwingsreel. Soos onder andere in 4.3.2 genoem, 
realiseer 8./y/ soms as L./j/ of L./fi/. In die geval van werkwoordwortels wat met L./j/ 
of L./fi/ begin, vind okklusivering dan ook plaas, en wel volgens die patroon wat reeds 
. 
uiteengesit is. Vergelyk: 
*/-:iweN-+-abesa/ --+- /-:iwegabesa/ 
--+- /-:iweabesa/ 
'self klee', maar ook 
'self klee' 
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*/-N-+-fiu:iwed~/ ~ /-fjgu:iwed~/ 
*/N-+-jeled3~/ ~ /geled3~/ 
'my besteel' 
'vermaning' 
L./-fiafia/ +- B.*/-yaka/ 'bou' is uitsonderlik, aangesien dit binne die Lobedu 
klanksisteem hanteer word asof dit van B.*/-kaka/ afkomstig is. Vergelyk */-:;iweN- + 
-fiafiela/ ~ /-:iwekhafiela/ 'vir myself bou', waarin B. * /N+yV I ~ L./khV /. Die mees 
waarskynlike verklaring hiervoor is dat L./-fiafia/ nie soos meeste ander 
vokaalwerkwoordstamme soms met en soms sonder 'n oorgangsklank uitgespreek 
word nie. Die aanvangs-/fi/ het om die een of ander rede deel van die stam geword 
en funksioneer nie meer as 'n oorgangsklank nie, maar as 'n outonome foneem. 
6.9 Palatalisasie 
Palatalisasie is die klankverandering waarvolgens konsonantfoneme met min of geen 
palatale eienskappe nie, verander in, of vervang word deur, konsonantfoneme met 
meer palatale eienskappe. Hierdie proses vind plaas op die sub-fonologiese sowel as 
op die fonologiese vlakke. Enkele gevalle is ook te~gekom waar palatalisasie 'n 
verskynsel eerder as 'n klankverandering is. (Die onderskeid tussen hierdie begrippe 
is in 5.1 verduidelik). Palatalisasie gaan hoofsaaklik gepaard met die affigering van die 
passiefekstensie, perfektumuitgang, kousatiefekstensie, applikatiewe ekstensie, en 
lokatiewe en diminutiewe agtervoegsels. Soos genoem in 4.3. 7, het die klasprefiks van 
klas 5/11 ook soms palatalisasie tot gevolg. Palatalisasie ontstaan enersyds weens 
labiale dissimilasie (vergelyk ook 5.1.3), en andersyds, wanneer voorvokale deur 
glyervorming verander in /j/. 
In sommige gevalle is dit nie moontlik om 'n sinchroniese verklaring vir palatalisasie 
aan te bied nie, en word daar dan na diachroniese gegewens verwys. 
In 5.9(a)(iii) & (iv), (c) en (d) hieronder word palatalisasie tot stand gebring deur 
samesmelting. Vergelyk 5.11 vir 'n bespreking van hierdie klankproses. 
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(a) /II -+- /d3f 
Palatalisasie van /1/ vind in die volgende gevalle plaas: 
(i) /d3' gevolg deur die perfektumuitgang. Die historiese rede hiervoor word 
in 7.5.2.4 (b) uiteengesit. 
* /-f3id3-+-ile/ -+- /-f3id'.)id'.)e/ 'het geroep' 
(ii) /l+u/ gevolg deur die diminutiefsuffiks. Palatalisasie of retrofleksering is 
die gevolg. Vergelyk: 
* /khelelu+-ana/ /kheled3wana/ 
[khelelwwana] 
(iii) /l+j/, waar /j/ die 'ou' kousatief is. Vergelyk: 
* /-tJhebel-+-j-+-a/ -+- /-tJhebed'.)a/ 'bestuur' 
'baardjie', 
'baardjie' 
(iv) /l+i/ gevolg deur die diminutiefsuffiks. Vergelyk: 
* /khe-+-eli+-ana/ -+. /kheed'.)ana/ 'ligskynseltjie' 
(b) /s/ -+- ,.,., 
asook 
Hierdie klankverandering geskied reelmatig wanneer die kousatiefekstensie aan 
werkwoordwortels geaffigeer word wat /n/ of /Jl/ as finale konsonant bevat. Vergelyk 
ook 5.8(h). Die vokaal fl/ word eers weggelaat, waarna /sf ender invloed van die 
nasaal okklusivering ondergaan, wat met 'n verskuiwing van die artikulasiepunt 
saamval. Vergelyk: 
* /-f3on-+-is-+-a/ 
*/-tj11ip-+-is-+-a/ 
/-f3optj11a/ 'wys' 
/-tJhiptJha/ 'laat vemiel' 
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(c) /r/ ~III 
Palatalisasie van fr/ is in die volgende gevalle teegekom: 
(i) fr+Vvoor+a/, waar /a/ die eerste vokaal van die diminutiefsuffiks -ana is. 
Vergelyk: 
*/kbe-+-nare+-ana/ ~ /kbenaJana/ 'buffeltjie' 
Sien egter ook (f) hieronder aangaande die alternatiewe realisering van 
fr/ op die sub-fonologiese vlak as [rj]. fr/~ /JI vind egter ook in sommige 
gevalle plaas wanneer /r+a+a/. Die waarskynlikste rede vir hierdie 
gevalle van palatalisasie is analogie. Vergelyk: 
*/makhura+-ana/ 4- fmakhuJana/ 'vetjies' 
(ii) /e+r/, waar /e/ die vokaal in die klasprefiks van klas 5 is, dit wil se B./i/, 
waarna ook in 5.2 verwys is. Vergelyk die volgende voorbeeld: 
(d) /n/ ~ /JI/ 
/le-+-rab:)/ 4- /leJab:)/ 'been' 
Die vokaal in klas 11 se prefiks word nie hier genoem nie, omdat 
palatalisasie na klas 11 se prefiks analogies is. 
Palatalisasie van /n/ vind onder die volgende omstandighede op die fonologiese vlak 
plaas: 
/n+Vvoor+a/, waar /a/ die eerste vokaal van die diminutiefsuffiks -ana is. Vergelyk: 
*/kbe-+tf1wene+-ana/ ~ /kbetf1wepana/ 'bobbejaantjie', maar vergelyk ook 
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*/khe-+n~ne+-ana/ ~ /khen~nana/ 'aasvoeltjie' waarin elisie in plaas van 
palatalisasie plaasgevind het. 
(e) Die (sub-fonologiese) palatalisasie van labiale konsonante 
Labiale konsonante word vervolgens gesamentlik hanteer, omdat die onkombineerbare 
klankkenmerke wat tot die palatalisasie van hierdie konsonante aanleiding gee 
konstant is. Die vorm wat gepalataliseerde labiale konsonante aanneem is eweneens 
tot 'n groot mate eenders. Gepalataliseerde labiale konsonante word naamlik deur 'n 
j-agtige afloop gekenmerk. Die foneemkombinasies wat tot labialisasie aanleiding gee 
is !Kiah +Vvoortagte/w+a/, waar /a/ die eerste vokaal van die diminutiefsuffiks is, en /w/ die 
passiefekstensie wat dissimileer tot die allomorf -y- (vergelyk 7.5.1.5 (d)). Soos met 
die ontstaan van hierdie passiewe allomorf, lei die naasmekaarstelling van 
/Kiab +V agter+a/tot glyervorming waardeur N agte/ ~ /w/ ~ /j/. Gevolglik het beide voor- en 
agtervokale uiteindelik palatalisasie tot gevolg wanneer die diminutiewe suffiks -ana 
aan naamwoordstamme geaffigeer word wat eindig op labiale konsonante. Die foneme 
met gepalataliseerde allofone is: 
/~/ ~ ~] 
/bl~ [bi] 
/p11/ ~ [pih] 
/<Pl~ [cpi] 
/ml~ [mi] 
Vergelyk die volgende voorbeelde: 
* /khe-+golo_pe+-ana/ ~ [khegolo~jana] 
* /mofio.Pe+-ana/ ~ [mofio~jana] 
* /go_p~+-ana/ ~ [go~jana] 
* /khe-+gu_pu+-ana/ ~ [khegu~jana] 
* f-!ha.P-+-w-+-a/ ~ [-!ha~ja] 
* /khee be+-ana/ ~ [khee bijana] 
* /.Pubi+-ana/ ~ [.Pubijana] 
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'varkie' 
'waterplassie' 
'kombersie' 
'seekoeitjie' 
'gesteek word' 
'byltjie' 
'bietjie meet' 
* /marab:>+-ana/ 
--+ [marabijana] 'beentjies' 
* /kheqobo+-ana/ 
--+ [kheq2X>bijana] 'lykie' 
* /-qob-+-w-+-a/ 
--+ [-q2X>bija] 'geroof word' 
* /kbe-+tshepbe+-ana/ --+ [khetshepihjana] 'springbokkie' 
* /-!~mph-+-w-+-a/ 
--+ [-!h:>mpihja] 'gerespekteer word' 
* /le.lbcl>i+-ana/ 
--+ [lefi:>cl>ijana] 'handpalmpie' 
* /moracl>:>+-ana/ --+ [mora<(>ijana] 'volkie' 
* /-lecl>-+-w-+-a/ --+ [-le<(>ija] 'betaal word' 
* /leleme+-ana/ 
--+ [lelemjjana] 'tongetjie' 
* /lerum:>+-ana/ 
--+ [lerumjjana] 'spiesie' 
* /-lom-+-w-+-a/ 
--+ [-lomjja] 'gebyt word' 
Enkele uitsonderlike voorbeelde is teegekom waarin die kombinasie IK.ab +a+a/ ook 
palatalisasie van die labiale konsonant tot gevolg het. Hierdie gevalle word aan 
analogie toegeskryf. 
* /khe-+dzoba+-ana/ --+ 
*/maJocl>a+-ana/ --+ 
*/le Jama +-ana/ 
[khedzobijana] 
[maJo<f>ijana] 
[le J amjjana] 
(f) Palatalisasie van If', ct r, II 
'bietjie klei' 
'pootjies' 
'wangetjie' 
Soos in die geval van labiale konsonante in (e) hierbo, kan Jth, q, r, 1/ ook 
saamgegroepeer word vanwee sekere gemeenskaplikhede. Wanneer konsonante uit 
hierdie groepie in die kombinasie /K+e, e, i+a/voorkom, waar /a/ die eerste vokaal van 
die diminutiefsuffiks -ana is, word /Kl gepalataliseer. /Kl verteenwoordig enige van die 
genoemde konsonante. Die verandering vind op die sub-fonologiese vlak plaas omdat 
die resulterende klanke gepalataliseerde allofone van die genoemde klanke is. Die 
foneme met hulle gepalataliseere allofone is: 
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Jth/ ~ [t~jh] 
/q/ ~ [q74] 
Ill~ [Jj] 
/r/ ~ [rj] 
Die volgende voorbeelde illustreer die pasgenoemde klankverandering. Aangesien 
daar uitsonderings ten opsigte van /1/ en /r/ is, word hierdie foneme afsonderlik en 
laaste bespreek. 
* /'J,werethe+-ana/ 
* /lemaqi+-ana/ 
(I) /I/ ~ [.P] 
['J,weret~jhjana] 
[lemaq74jana] 
'hakskeentjies' 
'deurtjie' 
Palatalisasie van /1/ vind in die volgende gevalle op die sub-fonologiese 
vlak plaas: 
/l+a,o,-:J+a/, waar /a/ die eerste vokaal van die diminutiefsuffiks -ana is. 
Vergelyk: 
*/lefiala+-ana/ ~ [lefiaJjjana] 'brandende kooltjie', 
maar vergelyk ook die meer reelmatige 
* /mala+-ana/ ~ /malana/ 'dermpies' 
* /khe-+t~b+-ana/ ~ [kher~Jjjana] 'koedoekalf, 
maar vergelyk ook die meer reelmatige 
* /khe-+th-:Jb+-ana/ ~ /kheth':)lwana/ 'koedoekalf 
Hierdie klankverandering is reelmatig wanneer /l+Vvoor, midde1+a/, waar /a/ 
die eerste vokaal van die diminutiefsuffiks -ana is: 
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/mo{:3ele+-ana/---+- [mo{:3eJjjana] 
/ma{:3ele+-ana/---+- [ma{:3eJjjana] 
'liggaampie' 
'borsies' 
(Ii) /r/ ---+- [r.I] 
Palatalisasie van /r/ vind op die sub-fonologiese vlak plaas wanneer 
fr+Vvoor +a/, waar /a/ die eerste vokaal van die diminutiefsuffiks -ana is. 
Vergelyk: 
*/khe-+nare+-ana/---+- [khenarjjana] 'buffeltjie' ([khenaJana] kom ook voor) 
*/khe-+phiri+-ana/---+- [khephirjjana] 'hienatjie' ([khephiJana] kom ook voor) 
5.10 Retrofleksering 
Retrofleksering is 'n klankverandering op die sub-fonologiese vlak. Dit behels die 
realisasie van /11 as [1], [lw] of [lj] in bepaalde fonologiese omgewings. Die omgewings 
waarin hierdie realisasies aangetref word, is: 
(a) Ill ---+- [.i] 
Hierdie proses vind plaas in geval van die foneemkombinasie /1 + Vh00/ Vergelyk: 
/mosali/ 
/khelelu/ 
(b) Ill ---+- [JW] 
[mosali] 
[khel~lu] 
'vrou' 
'bokbaard' 
[Jw] realiseer in geval van die foneemvolgorde * /l+u+a/, waar /a/ die eerste vokaal van 
die diminutiefsuffiks -ana uitmaak. Vergelyk die volgende: 
'skilpadjie' 
(c) /II ---+- [JJ] 
/l+Vvoor. midde1+a/, waar /a/ die eerste vokaal van die diminutiefsuffiks -ana is. Hierdie 
klankverandering is ook behandel as 'n manifestasie van palatalisasie - kyk 5.9(f). 
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Vergelyk: 
'liggaampie' 
Vergelyk ook enkele voorbeelde in 5.9(f) waarin analogie waarskynlik verantwoordelik 
is vir die realisasie van [Jj]. 
6.11 Samesmelting 
Samesmelting is 'n klankproses wat die eenwording van twee vokale of konsonante 
behels. In die geval van konsonante, word die twee naasmekaargestelde klanke, 
waarvan die tweede een die glyer /j/ +-- * Nv00/ is, vervang deur 'n enkele konsonant 
met kenmerke van beide die klanke wat verdwyn het (Schane, 1973:54). Die 
samesmelting van konsonantfoneme is reeds onder die opskrifte alveolarisasie en 
palatalisasie behandel (sien onderskeidelik 5.2(a) en 5.9(a)(iii) & (iv), (c}, (d)). In 
daardie gevalle is nie op samesmelting gefokus nie, aangesien die verandering in die 
plek van artikulasie as kriterium vir die benoeming van die betrokke proses gedien het. 
Hier word die aandag egter daarop gevestig dat samesmelting nie net beperk is tot 
vokale soos wat bronne dikwels suggereer deur voorbeelde van konsonante in hierdie 
verband weg te laat nie. Vergelyk Ziervogel et al. (1967) en Cole (1992) in hierdie 
opsig. Anders as in die geval van alveolarisasie, kan palatalisasie nie altyd aan 
samesmelting toegeskryf word nie. Die gepalataliseerde gevalle wat deur 'n j-agtige 
afloop gekenmerk word - sien 5.9(e) en (f) - word naamlik nie deur samesmelting 
gekenmerk nie, omdat die glyer nie saam met 'n voorafgaande konsonant in 'n nuwe 
klank opgaan nie. Dieselfde geld die voorbeelde onder 5.9(a)(i) & (ii): (b). Die 
volgende voorbeelde dien as illustrasie van konsonantsamesmelting in Lobedu: 
Alveolarisasie: 
* /fi+i/ ~ * /fi+j/ ~ /sf in die voorbeeld * /-<Jofi-+-i-+-a/ ~ * /-<;Jofi-+-j-+-a/ ~ /-<Josa/ 
'wegneem'. *fl/ verteenwoordig die sogenaamde 'ou' kousatief. Die kenmerke 
van /fi/ en /j/ wat in /s/ opgeneem is, is onderskeidelik frikatief en palataal. 
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Palatalisasie: 
* /r+e/ -+ * /r+j/ -+ II I in die voorbeeld * /khe-+nare+-ana/ -+ * /khe-+narj+-ana/ -+ 
/khenaJana/ 'buffeltjie'. /J/ besit, onder andere, die kenmerke kontinuant en 
palataal van /r/ en /j/ onderskeidelik. 
Vokaalsamesmelting word vervolgens in meer besonderhede as 
konsonantsamesmelting bekyk, aangesien dit nie elders hanteer is nie. Die 
verandering behels die eenwording van twee vokaalfoneme wat deur 'n sillabegrens 
geskei word. Aangesien die /KV/-sillabestruktuur van Bantoe ook in Lobedu die 
basiese sillabestruktuur uitmaak, is dit vanselfsprekend dat die vokaalfoneme wat 
versmelt deur 'n sillabegrens geskei sal word. Die proses van versmelting hou dus in 
dat die twee vokale wat betrokke is, opgaan in 'n nuwe, derde vokaalfoneem, terwyl 
die genoemde sillabegrens opgehef word. Vokaalsamesmelting neem die volgende 
vorme in Lobedu aan: 
(a) /a + ii -+/el 
In die onderstaande voorbeelde maak /a/ die uitgang van monosillabiese 
werkwoordstamme uit, terwyl /i/ die eerste vokaal van die perfektumuitgang, die 
kousatiefekstensie of die passiefekstensie kan wees. Vergelyk: 
*/-na + -ile/ -+ 
*/-nwa + -is-(+-a)/ -+ 
*/-la + -iw-(+-a)/ -+ 
/-nele/ 
/-nwesa/ 
/-lewa/ 
'(reen) het geval' 
'laat drink' 
'word geeet' 
Meinhof (1932:77) bied 'n ander verklaring vir die tot standkoming van /-nele/ aan as 
Lombard et al. (1988). Hy voer naamlik aan dat die vokaal i in -*ii& na e verander 
onder invloed van die finale e (Meinhof, 1932:77), terwyl Lombard et al. (1988:120) 
die e in -el& aan vokaalsamesmelting toeskryf. Laasgenoemde outeurs voer 
vokaalsamesmelting ook as oorsaak vir die tot standkoming van die ander twee 
voorbeelde hierbo aan, maar Meinhof verwys nie na klankveranderinge wat 
monosillabiese werkwoordstamme ondergaan wanneer die passiewe en kousatiewe 
ekstensies aangevoeg word nie. Dit kom voor asof dieselfde proses al drie 
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bogenoemde voorbeelde onderte, maar geen inligting aangaande watter proses dit sou 
wees, kon bekom word nie. By gebrek aan verdere feite word Lombard et al. (1988) 
se verklaring aanvaar, naamlik dat /a+i/ ~ /e/ (in plaas van /el) in al drie gevalle. 
(b) /a+ ii~ /el 
Hierdie manifestasie van vokaalsamesmelting is uitsonderlik en kom in naamwoorde 
en werkwoordstamme voor. In die geval van naamwoorde is /a/ deel van 'n klasprefiks 
en /ii die vokaal waarmee die naamwoordstam begin. Vergelyk: 
*/ma- + -in':J/ ~ 
B. *va- + -ini ~ 
/men':J/ 
/f>epe/ 
'tande' 
'eienaars' 
Die verloop van die versmelting van /a/ en Iii tot /el in werkwoordstamme kan alleenlik 
deur rekonstruksie aangetoon word. Dit behels die indringing van die vokaal /i/ van die 
perfektumuitgang in die werkwoordstam, waarna vokaalsamesmelting plaasvind. 
Tydens die proses word /1/ deur elisie weggelaat, en word die finale vokaal in /e/ 
verander (vergelyk 7.5.2.4(f)). Na aanleiding van Meinhof (1932:78), word die 
verskillende stappe van die veronderstelde ontwikkelingsgang soos volg aangegee: 
* /-gwar- + -ile/ ~ * /-gwarile/ ~ * /-gwaire/ ~ /-gwere/ 'het aangetrek' 
(c) /a + el ~le/ 
Hierdie geval van samesmelting raak gelokativeerde naamwoorde en vind 
patroonmatig plaas: /a/, die finale vokaal van 'n naamwoord en /e/ die eerste vokaal 
in die ondertiggende vorm van die lokatiewe suffiks (kyk 6.2.5.1) smelt saam om /el 
te vorm. Vergelyk: 
* /bid:sa + * -ene/ ~ /bid3ene/ 'in die pot' 
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(d) /a + o/ ~ fa/ 
Hierdie geval van samesmelting kan alleenlik gernustreer word met verwysing na die 
ontwikkeling van defisiente hulpwerkwoordvorme vanuit hoofwerkwoorde. Volgens 
Louwrens (1991:53-55) (asook Ziervogel et al. (1967:273)) kom die toekomende 
hulpwerkwoordvorm en die kasuele hulpwerkwoordvorme tot stand deur samesmetting 
van die infinitiewe prefiks en 'n werkwoordstam wat voorheen as 'n hoofwerkwoord 
gefunksioneer het. Die gevolg van die eenwordingsproses van die infinitiewe prefiks 
en die werkwoordstam is 'n defisiente hulpwerkwoordvorm wat op/-:>/ eindig. Vergelyk 
in hierdie verband die defisiente hulpwerkwoordvorme -tlO-, -no-, -diO- en -fO- van 
Noord-Sotho. Louwrens dui aan dat die konsonant /x/ {/fi/ in die geval van Lobedu) 
van die infinitiewe prefiks eers wegval, waarna die vokaal /o/ met die 
werkwoorduitgang /-a/ saamsmelt. Vergelyk: 
* /-<Ja + fio-/ ~ * /-<Ja + o-/ ~ 1-<J-:>-/ 'sal', socs in 
Ge go ga 'Ek sal kom' 
Roux (1983:35) stem nie saam met Louwrens en Ziervogel et al. dat /-:>/ in die 
pasgemelde voorbeeld deur samesmelting van /a/ en /o/ tot stand kom nie. Hy wys 
daarop dat die samesmelting van hierdie twee vokaalfoneme vreemd is in die 
Suidelike Bantoetale, en hou 'n hipotetiese afleiding voor waarvotgens /-:>/ die gevolg 
van vokaalverlaging is. Nog Roux nog Louwrens verklaar waarom /-:>/ algemeen in die 
literatuur aangedui word as 'n vernoude vokaal. Roux (1983) bevraagteken egter 
tradisionele impressionistiese vokaalbeskrywings en veer oortuigend aan dat 
prosodiese vokaalkenmerke vokaalkwaliteit sodanig kan versluier dat dit 'n akkurate 
impressionistiese beskrywing onmoontlik maak. Die vraag kan dus gestel word of 
hierdie /-:>/ inderdaad as vernou realiseer? 'n Uitspraak hieroor kan nie hier gemaak 
word nie. As gevotg van onsekerhede met betrekking tot die ware kwaliteite van /-:>/, 
en die feit dat Roux se verduideliking van die hipotetiese herkoms van /-:>/ oenskynlik 
nie op 'n in diepte ondersoek in hierdie verband berus nie, word by die bestaande 
siening, socs geformuleer in Louwrens (1991) en Ziervogel et al. (1967), gehou. lndien 
daar bewys kan word dat /-:>/ wel 'n vernoude vokaal is, ontstaan die vraag waarom dit 
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vernou is, en, daarmee saam, of vernouing nie juis die gevolg kan wees van 
samesmelting socs wat Louwrens en Ziervogel et al. dit rekonstrueer nie. Dit meet 
egter beklemtoon word dat daar geen ooglopende fonetiese gronde kan wees vir die 
vernouing van /-,,/ nie, en gevolglik is navorsing met betrekking tot die ware kwaliteite 
van hierdie vokaal nodig. 
Dit is duidelik dat vokaalsamesmelting socs wat dit in Lobedu voorkom in hoofsaak 
ooreenstem met die voorkoms daarvan in standaard Noord-Sotho. 
5.12 Vokaalverhoging 
Vokaalverhoging, ook bekend as vokaalassimilasie of vokaalvernouing, vind op die 
sub-fonologiese vlak plaas. Ziervogel et al. (1967:71) beskryf vokaalverhoging as 'n 
proses waarin "vokale wat minder gespanne of hoog of nou is, meer gespanne 
gemaak, m.a.w. hoar of nouer uitgespreek" word. Hierdie uitspraak van Ziervogel et 
al. is impressionisties van aard en is oor die jare as korrek aanvaar, totdat Roux 
(1983) 'n eksperimentele ondersoek na die vokale van Suid-Sotho geloods het. Soos 
vermeld in 2.4.1 hierbo, bewys Roux dat die bestaande sieninge van die vokale van, 
onder andere die Sothotale, aan baie gebreke mank gaan. Hy toon aan dat 
wisselings in toon die perseptuele kwaliteite van veral hoe vokale kan bei"nvloed. Hy 
bevind ook, in teenstelling met Ziervogel et al. (1967), dat "die konsonante ter hand 
as sodanig nie veel invloed op die fisiese en perseptuele kwaliteite gehad het nie; die 
invloed was veel eerder afkomstig van 'n hoe vokaal in die volgende lettergreep" 
(Roux, 1983:106). Roux het nie alle VK volgordes in sy ondersoek betrek nie, maar 
sy bevindinge maak 'n eksperimentele ondersoek na die akoestiese kwaliteite van die 
vokale van Noord-Sotho van absolute belang, sodat akoestiese kriteria die 
impressionistiese kriteria kan vervang, en vokaalvergelykings in die toekoms op meer 
wetenskaplike gronde kan geskied. Aangesien so 'n omvattende studie nog nie ten 
opsigte van Noord-Sotho se vokale onderneem is nie, en dit ook nie sou sin maak om 
Lobedu se VO.kale te interpreteer in terme van Ziervogel et al. se impressionisties-
gebaseerde kriteria vir vokaalverhoging nie, word hier nie 'n gedetailleerde ontleding 
van vokaalverhoging in Lobedu aangebied nie. 
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Soos voorheen vermeld (kyk 2.4.1 ), bevind Roux (1983) dat die vokale in die pare [ e] 
- [c;] en [o] - [Q] eerder in 'n voor-agter verhouding tot mekaar staan as in 'n hoog-
laag verhouding. Die term 'vokaalverhoging' is dus, saver dit Suid-Sotho aangaan, nie 
geskik om na hierdie proses te verwys nie. Die term word wel in hierdie proefskrif 
gebruik omdat die formantkaart van Lobedu vokale (sien figure 1 en 2, hoofstuk 2) 
aantoon dat die vokale [e] - [c;] wel 'n hoog-laag verhouding tot mekaar aanneem, 
hoewel dieselfde nie ooglopend vir die agtervokale [o] en [Q] geld nie. 
Laasgenoemde vokale skyn in 'n voor-agter verhouding te verkeer, soos in Suid-
Sotho. Die diskrepansie tussen die gegewens vir voor- en agtervokale word egter 
toegeskryf aan die welbekende problematiek random onduidelike spektrogramme vir 
agtervokale. Gevolglik word meer ag geslaan op die gegewens wat deur voorvokale 
verkry is. Daar behoort egter in die toekoms verdere navorsingsprojekte op die 
vokaalsisteem van Lobedu toegespits te word ten einde meer duidelikheid te verkry 
oor die vraagstukke wat in hierdie hoofstuk en hoofstuk 2 opgeduik het. 
Daar kan met 'n groat mate van sekerheid aanvaar word dat vokaalverhoging in 
Lobedu onder dieselfde fonologiese omstandighede as in standaard Noord-Sotho 
plaasvind. Gebaseer op spektrografiese getuienis (kyk figure 1 & 2, hoofstuk 2), is die 
standpunt dat die vier middelvokale van Lobedu elk oor 'n verhoogde allofoon beskik. 
Die bespreking van vokaalverhoging word hier afgesluit met enkele voorbeelde waarin 
die bestaan van verhoogde vokale spektrografies vasgestel is. In alle gevalle word die 
verhoogde vokaal in die volgende sillabe deur 'n hoer vokaal gevolg. Die verhoogde 
allofone word aangedui deur middel van die diakritiese teken vir vokaalverhoging, dit 
wil se [J. Vergelyk die volgende voorbeelde: 
/e/ ~ [c;]: [molc;<{>i] 
/of~ [Q]: [-rQmile] 
/e/ ~ [~]: [mo~gi] 
/-:>/ ~ [ ~]: [mol~mo] 
'beta I er' 
'het gestuur' 
'koper' 
'mond' 
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5.13 Vokaalvervanging 
Ziervogel et al. (1967:71) erken die bestaan van hierdie klankverandering, maar haal 
nie voorbeelde daarvan uit standaard Noord-Sotho aan nie. Hulle verwys daarna as 
"'n verskynsel waarby 'n vokaal vervang word deur 'n ander een sender dat 'n ander 
verskynsel 'n rol speel." Hoewel vokaalassimilasie die dryfveer is agter die 
veranderinge in die onderstaande voorbeelde, word nogtans verkies om daarna as 
vokaalvervanging te verwys omdat, soos in 5.1.3 aangedui is, assimilasie aanleiding 
tot die oorgrote meerderheid van klankveranderinge gee. Vokaalvervanging as gevolg 
van volledige vokaalassimilasie is 'n fonologiese verskynsel omdat dit sporadies 
voorkom en dus nie voorspelbaar is nie. Vokaatvervanging word veroorsaak deur 
beide volledige progressiewe vokaalassimilasie en volledige retrogressiewe 
vokaalassimilasie. Vergelyk: 
(a) Volledige retrogressiewe assimilasie 
/-;,/ ~ /e/: * /-fbdzela/ ~ /-jedzela/ 'slaperig wees' 
(b) Volledige progresslewe asslmllasie 
/e/ ~ /a/: * /mosimane/ 
/e/ ~ /a/: * /mosaqe/ 
5.14 Samevatting 
/mosimana/ 'seun' 
/mosaqa/ 'hoof stat' 
Die voorafgaande bespreking weerspieel 'n redelike mate van ooreenkoms tussen die 
fonologiese sisteme van standaard Noord-Sotho en Lobedu gemeet aan die tipes 
klankveranderinge wat die twee klanksisteme gemeen het. Nogtans moet daarvan 
kennis geneem word dat daar duidelike verskille voorkom in die verloop en resuttaat 
van sekere klankveranderingsprosesse. Een van die uitstaande verskille tussen die 
klanksisteme van Lobedu en standaard Noord-Sotho is dat nasaalvorming en 
velarisasie nie in Lobedu plaasvind nie. Eersgenoemde kom nie in Lobedu voor nie, 
omdat die foneemkombinasies /mo+f3/ en /mo+<I>/ (waar /mo/ in die laasgenoemde 
geval die klasprefiks van klas 3 is) in Lobedu toelaatbaar is, en hierdie kombinasies 
dus onveranderd gelaat word. Alveolarisasie, soos wat dit in standaard Noord-Sotho 
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bestaan, word ook nie in Lobedu aangetref nie. 
Die feit dat velarisasie nie in Lobedu voorkom nie, word toegeskryf aan die wyse 
waarop die klanksisteem van Lobedu opeenvolgende labiale konsonantfoneme 
hanteer. Twee ander klankveranderinge wat ook weens Lobedu se reaksie op 
naasmekaargestelde labiale anders verloop as in standaard Noord-Sotho, is 
alveolarisasie en palatalisasie. Vervolgens word enkele opmerkings omtrent die 
raakpunte tussen hierdie drie klankveranderinge gemaak met die fokus spesifiek op 
labiale konsonante. Vooraf word die volgende standaard Noord-Sotho voorbeelde van 
nader bekyk: 
SNS. Velarisasie: 
*/m+w/ ~ /qw/ 
SNS. Alveolarisasie: 
*/p+w/ ~ /tsw/ 
SNS. Palatalisasie: 
*/f+w/ ~ /fJ/ 
*/fl+w/ ~ lfl3' 
*/p+w/ ~ /pJ/ 
*/ph+w/ ~ /pf1/ 
*/-lomwa/ /-loqwa/ 'gebyt word' 
* /setopoana/ ~ /setotswana/ 'lykie', maar ook 
~ /setopJana/ 
*/-fJ~fwa/ ~ /-fl~fJa/ 'gebind word' 
*/-tseflwa/ ~ /-tsefl3al 'bekend wees' 
*/-yapwa/ ~ /-yap Jal 'aangejaag word' 
*/ .. faphwaJ ~ /-bpJhaJ 'gegroepeer word' 
Uit hierdie voorbeelde blyk dit dat die kombinasie /Kiab +w/ aanleiding gee tot 
velarisasie, alveolarisasie en palatalisasie. Alveolarisasie vind ook plaas indien /p/ deur 
'n voorvokaal gevolg word, maar die volgende hipotetiese voorstelling toon aan dat die 
voorvokale omvorm word tot /w/ met die gevolg dat labiale konsonante uiteindelik 
dieselfde op voor- en agtervokale kan reageer: 
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*/selepeana/ --+ 
--+ 
*/selepjana/ Glyervorming: 
*/selepwana/ Assimilasie: 
lei--+ /j/ 
/j/--+ /w/ 
--+ /seletswana/ Dissimilasie lei tot alveolarisasie: /p/ --+ /ts/ 
'byltjie' 
Hierdie voorstelling dien as verklaring vir die ontstaan van beide /setotswana/ en 
/setopJana/ hierbo. In laasgenoemde geval is die ongewensde naasmekaarstelling van 
*/pw/ opgelos deur die tweede segment, dit wil se /w/, te verander in /j/. Vergelyk 
/setopJana/ f- */setopjana/ f- */setopwana/ f- */setopoana/. In eersgenoemde geval het 
die eerste segment van die kombinasie */pw/ verander, en wel in /ts/. Vergelyk 
/setotswana/ f- */setopwana/ f- */setopoana/ 'lykie'. 
Soos wat in hoofstuk 2 aangetoon is, word Lobedu daardeur gekenmerk dat labiale 
konsonante 'n j-agtige uitspraak (sekondere artikulasie) as gevolg van palatalisasie 
bekom. Daar word veronderstel dat Sepedi, waarop standaard Noord-Sotho 
hoofsaaklik gebaseer is, vroeer ook gekenmerk is deur labiale konsonante met 'n 
palatale sekondere artikulasie. Palatalisasie het egter 'n stap verder ontwikkel deurdat 
hierdie palatale sekondere artikulasie tot 'n volwaardige palatale segment ontwikkel 
het. Die gevolg is labio-palatale foneme soos SNS. /pJ/, /fJ/ en /fi3/ wat uit 'n labiale 
en 'n palatale segment bestaan en wat dus deur dubbelartikulasie gekenmerk word. 
Al die klankomgewings wat hierbo vir standaard Noord-Sotho ten opsigte van 
alveolarisasie, velarisasie en palatalisasie genoem is, het egter dieselfde gevolg in 
Lobedu, naamlik dat */Kiab +w/ --+ lKiaiJI, dit wil se die resultaat is 'n gepalataliseerde 
labiale klank met 'n j-agtige afloop. Ten einde hierdie feit te illustreer, word die 
voorbeelde hierbo herhaal soos wat hulle in Lobedu daar uitsien: 
L. */m+w/ 
--+ /mj/: */-lomwa/ --+ /-lomja/ 'gebyt word' 
L. */b+w/ 
--+ /bj/: */kheqoboana/ --+ /kheqobjana/ 'lykie' 
L. */~+w/ 
--+ /~j/: */-fi~wa/ --+ /-fi:Jfjal 'gebind word' 
L. */fi+w/ 
--+ /fij/: * /-dzefiwa/ --+ /-dzefija/ 'bekend wees' 
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L. */b+w/ ~ /bj/: */-fiabwa/ ~ 
L. */ph+w/ ~ /phj/: * /-!h:Jphwa/ ~ 
/-fiabja/ 
/-!h:Jphja/ 
'aangejaag word' 
'gegroepeer word' 
Die palatalisering van labiale foneme in Lobedu verskil dus in twee opsigte van 
soortgelyke foneme in standaard Noord-Sotho. Eerstens is die klanksisteem van 
Lobedu eenvormig wat die reaksie op naasmekaargestelde labiale segmente betref 
deurdat die resultaat deurgaans palatalisasie is. Tweedens gee palatalisasie in Lobedu 
aanleiding tot sekondere artikulasie deurdat die labiale segment 'n j-agtige afloop 
bekom as gevolg van die invloed van die daaropvolgende glyer /j/. 
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HOOFSTUK 6 
MORFOLOGIE VAN NIE-VERBALE WOORDE 
6.1 lnleiding 
Alie woordkategoriee wat nie predikatief optree nie en dus as nie-verbaal beskou kan 
word, word in hierdie hoofstuk gedek. Uitsonderings moes egter gemaak word deurdat 
naamwoorde in klas 15 en demonstratief-kopulatiewe ook in hierdie hoofstuk 
opgeneem is. Vanwee hulle nomino-verbale karakter word naamwoorde in klas 15 
egter ook in meer besonderhede in hoofstukke 7 en 8 bespreek. 'n Bespreking van . 
diminutief-afgeleide werkwoorde is ook in hierdie hoofstuk opgeneem. 
Demonstratief-kopulatiewe is insgelyks problematies vanwee hulle dualistiese aard. 
Sommige taalkundiges, waaronder Lombard et al. (1988:163) gaan so ver om 
demonstratief-kopulatiewe as 'n afsonderlike woordkategorie te beskou. Hulle baseer 
hulle standpunt op morfologiese, semantiese en sintaktiese verskille met ander 
voornaamwoorde. Terwyl hierdie standpunt van Lombard et al. erken word, geskied 
die insluiting van demonstratief-kopulatiewe in hierdie hoofstuk om praktiese 
oorwegings. Die vernaamste redes is dat demonstratief-kopulatiewe kongruensie met 
naamwoorde vertoon en ook verskillende posisies het - kenmerke wat ook vir 
demonstratiewe voornaamwoorde geld. Gevolglik word demonstratief-kopulatiewe in 
hierdie hoofstuk as 'n tipe voornaamwoord hanteer. 
Kopulatiewe partikels figureer nie in hierdie hoofstuk nie, aangesien hulle wel 'n 
besondere tipe predikaat verteenwoordig. 
Bo en behalwe woorde, word nie-verbale woordelemente en allomorwe van sodanige 
elemente in die hoofstuk opgeneem ten einde so volledig moontlik verslag te doen oor 
die nie-verbale woorde en woorddele wat in Lobedu aangetref is. Die bespreking van 
basiese en deverbatiewe naamwoorde word afgesluit met 'n opsomming van die 
verskillende vorms waarin klasprefikse in elk van hierdie naamwoordtipes aangetref 
is - vergelyk onderskeidelik 6.2.1.22 en 6.2.2.13 in hierdie verband. Oor die 
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aanbieding van Lobedu feite deur die outeurs van geraadpleegde bronne oor Lobedu 
word, waar nodig, kommentaar getewer. 
6.2 Morfologie van die naamwoord 
Lombard et al. (1988) onderskei op grond van sekere morfologiese kenmerke en 
gebruiksaanwendings tussen basiese, deverbatiewe, kwalifikatiewe, lokatiewe, 
diminutiewe en augmentatiewe/vroulike naamwoorde. Spesifieke besonderhede 
rakende die samestelling van die onderskeie tipes naamwoorde word verstrek waar 
elkeen bespreek word. In 6.2.1 en 6.2.2 word normvariante met 'n asterisk gemerk. 
Allomorwe wat nie tot stand gekom het as gevolg van 'n morfofonologiese proses nie, 
word vir die doel van hierdie hoofstuk as normvariante beskou. 
6.2.1 Basiese naamwoorde 
Lombard et al. (1988:57) definieer basiese naamwoorde as "nouns of which the 
morphological structure is Class prefix+ root, i.e. which do not have a suffix so that 
a stem (i.e. root+ suffix) could be distinguished, ..... ". 
Hierdie definisie is ook op Lobedu van toepassing, maar dan moet in gedagte gehou 
word dat, soos in standaard Noord-Sotho, dubbelprefigering sowel as die weglating 
van klasprefikse in Lobedu plaasvind. 
6.2.1.1 Klas 1 
Die klasprefiks neem die volgende vorms aan: 
(a) my-
my- word aangetref voor naamwoordwortels wat op a of ~ begin, byvoorbeeld 
my an a 
my ale 
myedzi 
'kind' 
'vroulike stamskoolinisiant' 
'bruid' 
In die uitspraak van sekere sprekers, en somtyds in die uitspraak van dieselfde 
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spreker, word die klankkombinasies mya en mye as moya en moye onderskeidelik 
waargeneem, dit wil se moyana, moy6dzi, ensovoorts. 
(b) *mo-
Die normvariant *mo- word gebruik voor alle wortels wat nie op a of e begin nie. y 
word soms as oorgangsklank tussen die klasprefiks en die wortel gebruik wanneer 
laasgenoemde op a of e begin: 
monna 'man' 
motho 'mens' 
mosadi 'vrou' 
moyana 'kind' 
moyeni 'gas' 
6.2.1.2 Klas 2 
Die prefiks van klas 2 word normaalweg gebruik om die meervoudsvorm van 
naamwoorde in klas 1 af te lei. Die klasprefiks neem die volgende vorms aan: 
(a) v-
Die allomorf v- word aangetref voor naamwoordwortels wat op a of e begin. In gevalle 
waar die naamwoordwortel op a begin, kom v- moontlik tot stand deur 
vokaalsamesmelting, en deur elisie in gevalle waar die naamwoordwortel op e begin. 
Vergelyk: 
van a 
vale 
vedzi 
venye 
'kinders' 
'vroulike stamskoolinisiante' 
'bruide' 
'eienaars' 
vedzi kan ook as dimy6dzi voorkom, in welke geval daar twee klasprefikse voorkom, 
te wete die van klas 1 O gevolg deur die van klas 1. venye is 'n uitsondering op die 
reel aangesien die vokaal e sy oorsprong het in vokaalsamesmelting tussen a van die 
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normvariant *va- en die vokaal B. i waarmee die wortel histories begin het, dit wil se 
B. ~a- ·+ -vint ~ ·~ent ~ L. v&nye 
(b) *va-
Voor alle ander wortels tree die normvariant van klas 2, naamlik *va- as prefiks op: 
vaeni 
vanna 
vat ho 
vasadi 
'gaste' 
'mans' 
'mense' 
'vrouens' 
6.2.1.3 Subklas 1(a) 
lnformante was dit eens dat die meervoudsprefiks vO- ook in die enkelvoud gebruiklik 
is. Vorme soos *babawe 'sy vader', *mmawe 'sy moeder' en *malome 'oom' is 
afgewys en vervang met vObabawe, vOmmawe en vOmalome. Hierdie toedrag van 
sake het duidelik sy oorsprong in die gebruik om respek teenoor meerderes te betoon, 
en vir die doel word die meervoudsprefiks gebruik om na 'n enkelvoudige saak te 
verwys. Daar kom egter klas 1 (a)-naamwoorde voorwat na enkelvoudige nie-menslike 
sake verwys en ma- as klasprefiks het. Sodanige naamwoorde, vergelyk maravye 
'pofadder' en mamol&malema 'vlermuis', neem normaalweg klas 2(a) se prefiks om 
die meervoud aan te dui. Klas 1 (a) het dus in wese, soos in standaard Noord-Sotho, 
nie 'n klasprefiks nie. Die norm word gevolglik aangedui as *0-. Vergelyk die volgende 
voorbeelde: 
vobabawe 
vommawe 
vomalome 
maravye 
mamolemalema 
'sy/haar vader' 
'sy /haar moeder' 
'oom' 
'pofadder' 
'vlermuis' 
6.2.1.4 Subklas 2(a) 
*vO- word deurgaans as meervoudsprefiks vir subklas 1 (a) gebruik. 
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vobabawe 
vommawe 
'sy/haar vader-hulle' 
'sy/haar moeder-hulle' 
vomalome 'oom-hulle' 
vomamolemalema 'vlermuise' 
vomaravye 'pofadders' 
6.2.1.5 Klas 3 
Die klasprefiks neem die volgende vorms aan: 
(a) my-
Soos in die geval van klas 1, is die prefiks van klas 3 my- wanneer dit vooraan 'n 
naamwoordwortel wat op a of A begin, geplaas is. 
my aha 
myedi 
myanye 
'jaar' 
'maan' 
'onkruid' 
Aangesien moyAdl en moyanye as alternatiewe vir myAdi en myanye geld, kan met 
veiligheid geargumenteer word dat myA en mya die saamgetrekte vorme van die 
klankreekse moyA en moya onderskeidelik is, dit wil se moyA ~ myA en moya ~ 
mya. 
(b) m-
Die volgende voorbeelde met m- as prefiks is teegekom: 
musi 'rook' 
moya 'lug' 
mogo 'murg' 
(c) *mo-
Die normvariant *mo- word in alle gevalle waarna nie spesifiek in (a) en (b) hierbo 
verwys is nie gebruik. Anders as in standaard Noord-Sotho sluit dit naamwoordwortels 
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wat op v of fh begin .in. 
mokhwidisani 
movuc;Ja 
mofhaga 
mofhenye 
'rooibosboom' 
'haas' 
'mes' 
'(byl-)steel' 
Soos in (a) hierbo aangedui is, wordy soms as oorgangsklank tussen die klasprefiks 
en die wortel gebruik wanneer laasgenoemde op a of A begin. Vergelyk: 
moyedi 
moyanye 
'maan' 
'onkruid' 
6.2.1.6 Klas 4 
(a) *me-
In Lobedu word slags een prefiks in klas 4 aangetref, naamlik *me-, en laasgenoemde 
word gebruik om die meervoud van naamwoorde in klas 3 af te lei. 
meedi 'mane' 
mefhaga 'messe' 
mefhenye '(byl-)stele' 
mevala 'kleure' 
memyaha 'jare' 
In die geval van memyaha 'jare' word *me- geprefigeer sander dat dit die prefiks van 
klas 3 vervang. memyaha bestaan dus uit me- (klas 4) +my- (klas 3) +-aha. 
6.2.1.7 Klas 5 
(a) *le-
*le- is die norm vir klas 5 en word in alle klankomgewings aangetref. Hoewel *le- in 
hedendaagse Lobedu meer gebruiklik as *lo- van klas 11 is, wissel hierdie twee 
klasprefikse mekaar sender enige semantiese implikasies af. Sien oak die opmerkings 
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in hierdie verband in 6.2.1.13. Soos in standaard Noord-Sotho, is *le- in die geval van 
sommige naamwoorde weglaatbaar. 
'hanoni 'mondholte' 
'laba 'werf 
lemao 'naald' 
lei1ho 'oog' 
leru 'wolk' 
lerama 'wang' 
Palatalisasie na *le- kom algemeen in Lobedu voor. Die volgende naamwoorde 
illustreer die feit: 
*leboho is ledzoho 'arm' 
*lerabo is lesabo 'been' 
In lerama 'wang' het palatalisasie van r egter nie plaasgevind nie. Soos in standaard 
Noord-Sotho, vind palatalisasie na *le- dus nie altyd plaas in fonologiese omgewings 
wat daarvoor gunstig is nie. 
6.2.1.8 Klas 6 
Die prefiks en allomorwe van klas 6 soos hieronder uiteengesit, is die 
meervoudsekwivalente van *le- sowel as van *lo- (klas 11), en van *vo- (klas 14). 
*ma- word soos in standaard Noord-Sotho ook aangetref saam met naamwoorde wat 
vloeistowwe en abstrakta aandui en wat dus nie ooreenstemmende enkelvoudsvorme 
het nie. Die gebruik van *ma- om die kollektiewe meervoudsvorm van naamwoorde 
in klas 9 af te lei soos wat dit in standaard Noord-Sotho voorkom, is nie algemeen in 
Lobedu nie. Slegs een voorbeeld wat aan die informante voorgehou is, was vir hulle 
aanvaarbaar, naamlik masemo 'landerye' ~ tshemo. 
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(a) m-
m- is slegs in meno 'tande' teegekom, waarin die vokaal a van die norm *ma- en die 
aanvangsvokaal i van die naamwoordwortel weens vokaalsamesmelting in e verander. 
(b) me-
Die voorkoms van me- is eweneens baie beperk. Naas maadzi 'water' kom meedzi 
ook algemeen voor. Die bestaan van twee toon morae, naamlik laag op me- en hoog 
op· die daaropvolgende e dien as basis vir die standpunt dat me- as 'n allomorf van 
*ma- beskou behoort te word. 
(c) *ma-
in alle ander gevalle is die prefiks van klas 6 *ma-. 
masabo 'bene' 
mamao 'naalde' 
maboho 'arms' 
marofha 'pote' 
maadzi 'water' 
mariha 'winter' 
mavyalwa 'soorte bier' 
In mabOhO kom die basiese vorm van die naamwoord na vore omda~ die prefiks *ma-
geen elemente bevat wat kan aanleiding gee tot palatalisasie nie. Vergelyk hierteenoor 
die enkelvoudsvorm ledz0h6. In die geval van malabO word die gepalataliseerde 
vorm egter na analogie van die enkelvoudsvorm netso saam met *ma- gebruik sonder 
dat teruggeval word na die basiese vorm van die wortel. 
Aangesien die prefikse van klas 5 en klas 11 mekaar dikwels kan vervang, word hier 
nie spesifiek voorsiening gemaak vir voorbeelde van naamwoorde in klas 11 wat hulle 
meervoude in klas 6 neem nie. Die volgende is voorbeelde van naamwoorde in klas 
14 waarvan die meervoudsvorm in klas 6 afgelei word: 
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voyanye ~ maanye 'soorte gras' 
vooswa ~ maaswa 'soorte meel' 
vu bi ~ maubi 'soorte meel' 
vyogo ~ mavyogo 'harsings' 
vyalwa ~ mavyalwa 'soorte bier' 
Dubbelprefigering ontstaan dikwels wanneer die meervoud van klas 14 naamwoorde 
in klas 6 gevorm word. mavyalwa ~*ma- (klas 6) + vy- (klas 14) + -alwa (wortel) en 
mavyOgO ~*ma- (klas 6) + vy- (klas 14) + -OgO (wortel) dien as voorbeelde hiervan. 
6.2.1.9 Klas 7 
(a) *khe-
*khe- is die enigste vorm waarin die prefiks van klas 7 realiseer. In Lobedu het dit 
egter die funksie om saam met die diminutiewe suffiks diminutiewe naamwoorde af 
te lei, bo en behalwe die funksie wat klas 7 se prefiks normaalweg in die Sothotale 
vervul, naamlik om na instrumente, kultuurgoedere, liggaamsdele en persona met 
uitstaande kenmerke ensovoorts, in die enkelvoud te verwys. Oor die funksie van 
*khe- in diminutiefvorming word uitgebrei in 6.2.3. 
khelovedu 'Lobedu taal' 
kheebe 'byl' 
khea<Ja 'hand' 
khevacta 'roofdier' 
khelemo 'somer' 
Wanneer die identifiserende kopulatiewe partikel ge direk deur 'n naamwoord in klas 
7 gevolg word, verander die partikel in 'n velere nasaal op soortgelyke wyse as wat 
die onderwerpskakel van die eerste persoon enkelvoud in standaard Noord-Sotho 'n 
velere nasaal word voor die potensiele defisiente werkwoordvorm -ka-. Vergelyk: 
SNS. *ke ka sepela Nka sepela 'Ek kan loop' 
L. *ge kheebe Nkheebe 'Dit is 'n byl' 
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Daar bestaan 'n algemene morfofonologiese reel in Lobedu wat bepaal dat indien 'n 
taalelement ge (identifiserende kopulatiewe partikel of onderwerpskakel van die eerste 
persoon enkelvoud) gevolg word deur 'n ander taalelement wat begin op g of kh, die 
eerste verander in 'n velere nasaal, dit wil se ge + g •. /kh .• ~ ng • ./nkh ... Hierdie reel 
strek verder as bogenoemde gevalle omdat dit ook geld in wanneer die 
onderwerpskakel van die eerste persoon enkelvoud ge- gevolg word deur die 
situatiefmorfeem -khe-, die defisiente potensiele hulpwerkwoordstam -ga-, die 
persistiewe defisiente hulpwerkwoordstam -kha- en die negatiefmorfeem -kha-. 
Vergelyk 7.2.1 in hierdie verband. 
6.2.1.10 Klas 8 
(a) *zvwe-
*zvwe- realiseer as dzvwe- en zvwe-. Laasgenoemde word egter in meeste gevalle 
gebruik en word daarom as die norm beskou. Soos in die geval van *khe- in klas 7, 
het hierdie prefiks 'n tweeledige funksie: om bloat die meervoud van naamwoorde in 
klas 7 aan te dui; en om die meervoud van diminutiewe naamwoorde in klas 7 uit te 
druk. In laasgenoemde geval word zvwe- tesame met die diminutiewe suffiks gebruik. 
Vergelyk 6.2.3 in hierdie verband. 
Oor die presiese ontwikkelingsgang van B. y_i- na *zvwe- bestaan nie veel sekerheid 
nie, maar die klankreeks zvwa is ook in die geval van L. lezvwa 'osriem' afgelei van 
B. y_i, in hierdie geval B. -y_ia 'riem'. Die feit dat die prefiks van klas 8 in Venda en 
Tsonga onderskeidelik zwl- en swi- is, terwyl dit saver bekend in geen ander 
Sotho-dialek as zvwe- voorkom nie, dui beslis op be"invloeding deur een van hierdie 
tale. Aangesien zw in Venda zwi- stemhebbend is, soos ook zv in L. zvwe-, word 
vermoed dat Venda die grootste rol as be"invloeder in hierdie geval gespeel het. 
Die volgende voorbeelde dien as illustrasie: 
zvwelo 
zvweebe 
zvwea<ja 
'goed' 
'byle' 
'hande' 
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zvwevaqa 'roofdier' 
zvwelemo 'somers' 
zvwedziyana 'sprinkaantjies' 
zvweg616yana 'waentjies' 
zvwerethiana 'hakskeentjies' 
6.2.1.11 Klas 9 
Soos in standaard Noord-Sotho, realiseer die prefiks van klas 9 slegs in die geval van 
monosillabiese naamwoordwortels, en dan as 'n nasaal. Die nasaal is konteksgevoelig 
omdat dit altyd 'n homorganiese verbinding met die daaropvolgende konsonant vorm. 
In die geval van polisillabiese stamme is die prefiks implisiet teenwoordig in die vorm 
van okklusivering, terwyl dit in enkele gevalle deur 'n nulmorfeem verteenwoordig 
word. Vergelyk Lombard et al. (1988:44-46) in hierdie verband. In navolging van 
Lombard et al. (1988:44) is gevolglik op *N- as normvariant besluit, sodat daarmee na 
alle realisasies van hierdie prefiks verwys kan word. 
(a) m-
Wanneer die artikulasie van die aanvangskonsonant van 'n monosillabiese 
naamwoordwortel bilabiaal is, is die prefiks m-: 
mbya 'hond' 
(b) n- [o·l 
Wanneer die artikulasie van die aanvangskonsonant van 'n monosillabiese 
naamwoordwortel dentaal is, is die prefiks ook dentaal: 
ng6 'huis' 
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(c) n- [q,-] 
Wanneer die artikulasie van die aanvangskonsonant van 'n monosillabiese 
naamwoordwortel retrofleks is, is die prefiks oak retrofleks: 
nqa 'luis' 
'n Enkele geval waar die naamwoordwortel nie monosillabies is nie, is teegekom, 
naamlik 
nqona 'hoofman' 
(d) n- [JI-] 
Wanneer die artikulasie van die aanvangskonsonant van 'n monosillabiese 
naamwoordwortel prepalataal is, is die prefiks oak palataal: 
ntshi 'vlieg' 
(e) n- [q-] 
Wanneer die artikulasie van die aanvangskonsonant van 'n monosillabiese 
naamwoordwortel velar is, is die prefiks oak velar: 
ngo 'neus' 
(f) 0- (nulmorfeem) 
0- tree op voor 'n relatief beperkte aantal polisillabiese onafgeleide naamwoordelike 
wortels wat met 'n nasaal begin. Vergelyk: 
0-nama 'vleis' 
0-nare 'buffel' 
0-noha 'slang' 
0-noka 'heupbeen' 
0-notshi 'heuning' 
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Anders as in standaard Noord-Sotho, waar klas 9 naamwoorde beginnende met hi op 
die aanwesigheid van 0- dui, kan vir Lobedu nie dieselfde aanname gemaak word nie. 
SNS. hi is naamlik L. Jh, terwyl SNS. tlh 66k as L. !h aangetref word. Gevolglik 
word klas 9 naamwoorde wat begin met Jh deurgaans hanteer as gevalle waar *N-
deur okklusivering verteenwoordig word. Vergelyk (g) hieronder. 
(g) okkl-
ln die geval van polisillabiese naamwoordwortels wat met 'n plosiewe of affrikatiewe 
konsonant begin, vertoon klas 9 geen herkenbare prefiks nie. Soos in standaard 
Noord-Sotho, het die historiese nasaalverbinding tussen die prefiks en die 
aanvangskonsonant van die wortel hier 'n enkelkonsonant, wat nie 'n nasaal is nie, as 
refleks in Lobedu agtergelaat. *N- word in hierdie gevalle, wat die meerderheid 
uitmaak, verteenwoordig deur okklusivering ([okkl]-). Die volgende voorbeelde dien 
as illustrasie hiervan: 
B. Ni-+ yoyu 
B. Ni-+ pepo 
B. Ni-+ yuli 
B. Ni- + yuluye 
B. Ni- + }Soko 
B. Ni-+ yiye 
6.2.1.12 Klas 1 o 
(a) *di-
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
ngoyu 
mpepo 
mbuli 
Iiguluye 
n}Soko 
Iigiye 
~ okkl-gou 'olifant' 
~ okkl-phefho 'wind' 
~ okkl-budi 'bok' 
~ okkl-golove 'vark' 
~ okkl-1hoho 'kop' 
~ okkl-dzie 'sprinkaan' 
Die prefiks *di- word reelmatig gebruik om naamwoorde in klas 9 meervoudig af te lei, 
terwyl sommige klas 11 naamwoorde se meervoude ook deur middel van *di- gevorm 
word. In die geval van klas 9 naamwoorde word *di- in alle gevalle aan die klas 9 
teenhan~er geprefigeer, ten spyte van die teenwoordigheid van klas 9 se prefiks. Dit 
gee gevolglik aanleiding tot dubbelprefigering, dit wil se *di- + *N-. Vergelyk: 
*di-+ m-: 
*di- + n- ([IJ-)): 
dimbya 
dingo 
'honde' 
'huise' 
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*di- + n- ([11.-]): di net a 'luise' 
*di- + n- ([Ji-]): dintshi 'vliee' 
*di- + n- ([I)-]): dingo 'neuse' 
*di-+ 0-: dinoga 'heupbene' 
*di-+ okkl-: di<;Jou 'olifante' 
dikhomo 'beeste' 
diqau 'leeus' 
dibudi 'bokke' 
digolove 'varke' 
Hoewel slegs enkele voorbeelde van klas 11 naamwoorde wat hulle meervoud in klas 
1 O neem teegekom is, moet aanvaar word dat daar meer sodanige voorbeelde 
bestaan. Okklusivering van die aanvangskonsonant tydens meervoudsvorming is in 
hierdie voorbeelde veral opvallend omdat die enkelvoudsvorm geen okklusivering 
vertoon nie. Daar kan dus afgelei word dat *di- + *N- vir die meervoudsvorm 
verantwoordelik is. Vergelyk: 
lohonye 
loleme 
lonaga 
tovone 
6.2.1.13 Klas 11 
dikhonye 
diqeme 
dinaga 
dibeme 
'vuurmaakhout' 
'gehakkel' 
'horings' 
'tradisionele rietfakkels' 
Die proses waarvolgens klas 11 naamwoorde na klas 5 gekanaliseer word, vind ook 
in Lobedu plaas, hoewel dit in die aanvangstadium is. Die vemaamste teken dat die 
proses wet begin het, is dat klas 5 se kongruensiemorfeme normaalweg vir 
naamwoorde in klas 11 verkies word. Die ooreenstemmende klas 11 vorm van die 
bepaatde morfeem is egter ook vir informante aanvaarbaar. 
Alie naamwoorde in klas 11 kan ook die prefiks van klas 5 neem, terwyl klas 5 
naamwoorde, soos in 6.2.1. 7 genoem, ook ktas 11 se prefiks kan vertoon. 
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(a) *lo-
*lo- is die normvariant vir hierdie klas. Vergelyk die voorkoms daarvan in 
lophilo 'skuim' {vgt. SNS. lephilo) 
tovese 'melk' {vgl. SNS. lebese) 
lohaha 'krans' {vgl. SNS. legaga) 
lohadima 'weerligstraal' (vgl. SNS. legadima) 
loraqa 'geraas' {vgl. SNS. lesata) 
(b) lw-
lw- kom tot stand deur glyervorming wanneer *lo- gevoeg word aan 
naamwoordstamme/-wortels wat op a begin, dit wil se *lo- + -a ..• ~ lw- + -a .... 
lwaa<;Je 
lwaabo 
'see' 
'vertroulike gesprek' 
Baumbach (1987:127) behandel lw-ook as 'n allomorfvan klas 11 in Tsonga. Een van 
sy voorbeelde, lwala 'maalklip', kom ook in Lobedu voor, maar as lolwala. Dit wil 
voorkom asof*lo- {le- in ander dialekte) geprefigeer is nadat lwala Sotho binnegedring 
het, omdat lw- nie as prefiks van klas 11 herken word nie maar as deel van die wortel 
funksioneer. Hierdie dubbelprefigering van dieselfde klasprefiks herinner sterk aan 
dieselfde verskynsel in Tswana in voorbeelde soos bodjwang 'gras' t- bo- (klas 14) 
+ djw- {klas 14) + -ang {wortel). 
Meervoude van klas 11 naamwoorde word meestal deur middel van die prefiks van 
klas 6 gevorm. Vergelyk die volgende voorbeelde: 
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masabo 'bene' 
mahare 'lemme' 
mahaha 'kranse' 
matshwao 'merke' 
mavone 'lampe' 
6.2.1.14 Klas 13 
Geeneen van die oorblyfsels van hierdie klas wat in enkele standaard Noord-Sotho 
voorbeelde behoue gebly het, word in Lobedu gebruik nie. Vergelyk die volgende 
voorbeelde wat in standaard Noord-Sotho voorkom: 
kgabutlane 'hasie' 
kgaribisana 'klein uilsoort' 
6.2.1.15 Klas 14 
(a) vy-
vy- word voor naamwoordwortels wat op a of O begin aangetref. 
vyalwa 
vyoya 
vyogo 
'bier' 
'dierehare' 
'harsings 
Hoewel die wisseling tussen vya en voya met betrekking tot die uitspraak van vy- + 
a ... in klas 14 veel meer beperk is as die tussen my- + a in klasse 1 en 3, is daar 
bepaald ooreenkomste tussen hierdie kombinasies. In gevolge hierdie wisseling kom 
voyanye 'gras' ook as vyanye voor, hoewel eersgenoemde die gebruiklikste is. 'n 
Wisseling tussen *vyO en *voyO bestaan nie omdat die glyer y nie tussen o en O 
aangetref word nie. 
(b) V· 
In vubi 'meel' word die vokaal van *vo- (sien (c) hieronder) weggelaat om tot die 
allomorf v- aanleiding te gee. Weens die gebrek aan soortgelyke voorbeelde kan 'n 
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reel vir die verskynsel nie aangebied word nie. 
(c) *vo-
ln die meeste gevalle word *vo- aan die naamwoordwortel geprefigeer. 
vosiho 'nag' 
vodze 'goedheid' 
vothuthwana 'warmte' 
volebo 'voe lent' 
votshefha 'jaloesie' 
Soos in 6.2.1.8 aangedui, dien klas 6 as meervoudsklas vir die naamwoorde in klas 
14 wat wel 'n meervoudsvorm kan neem. 
6.2.1.16 Klas 15 
(a) *ho-
*ho- word in alle gevalle aan werkwoordstamme geprefigeer. lnfinitiewe naamwoorde 
in die positief sowel as in die negatief word so gevorm. 
Positief: 
Ho tshebela ho a labisa 'Om te loop is vermoeiend' 
Negatief: 
Ho khe some ha ho labise 'Om nie te werk nie is nie vermoeiend nie' 
6.2.1.17 Klas 16 
Die prefiks van klas 16 word in twee vorme aangetref, naamlik: 
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(a) fh-
Weens 'n gebrek aan genoegsame voorbeelde met hierdie allomorf, kon daar nie 
vasgestel word wat die oorsprong van die vorm is nie. 
fhelo 'plek' 
(b) *fha-
fhase 'onder' 
6.2.1.18 Klas 17 
(a) *ho-
*ho- is die enigste vorm waarin die prefiks van klas 17 voorkom. 
hodimo 
homye 
'bO' 
'elders' 
holt 'ver' word ook in hierdie klas aangetref, hoewel dit in standaard Noord-Sotho as 
kgolt in die 'Y'-klas val. Die voorkoms van holt in klas 17 dui daarop dat dit 'n 
verskuiwing vanaf die 'Y'-klas na klas 17 ondergaan het. 
6.2.1.19 Klas 18 
(a) *mo-
*mo- is die enigste vorm vir hierdie prefiks. 
moraho 'agter' 
mose 'anderkant' 
moseleno 'duskant' 
moselela 'anderkant' 
Louwrens (1991: 113) wys op die twee stelle terminologiee wat in standaard Noord-
Sotho gebruik word om na lokatiewe naamwoorde met die prefikse ga- en N- te 
verwys, naamlik 'X' en 'Y', en Ga- en N-. Aangesien Lombard et al. (1988) se 
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beskrywingsraamwerk in hierdie proefskrif grootliks nagevolg word, en hulle 'X' en 'Y1 
in hierdie geval verkies, word vervolgens dieselfde in 6.2.1.20 en 6.2.1.21 gedoen. 
6.2.1.20 Klas ·x· 
(a) *ha-
Hierdie klas word deur die prefiks *ha- gekenmerk. 
hae 'tuis' 
hare 'tussen' 
6.2.1.21 K-las 'Y' 
Die prefiks van klas 'Y' is ook konteksgevoelig op dieselfde wyse as klas 9 se prefiks 
in soverre die vorm van die nasaal deur die daaropvolgende konsonant bepaal word. 
. Dit kom verder ooreen met die van klas 9 in die opsig dat daar deurgaans tekens van 
okklusivering is, wat die teenwoordigheid van 'n nasaal in die prefiks suggereer. 
Gevolglik word in (b) hieronder, soos in die geval van klas 9, 'n allomorf, okkl-, 
herken, terwyl *N- as die normvariant beskou word. 
(a) n- [o-] 
Wanneer die aanvangskonsonant van 'n monosillabiese naamwoordwortel se 
artikulasie dentaal is, is die prefiks ook dentaal. 
nge 'buite' 
(b) okkl-
Soos in klas 9, het die historiese nasaalverbinding tussen die prefiks en die 
aanvangskonsonant van die wortel 'n enkelkonsonant, wat nie 'n nasaal is nie, as 
refleks agtergelaat. In die postulasie van bele 'voor' hieronder, word die rol van die 
nasaalbevattende prefiks - voorgestel deur 'N-' - op soortgelyke wyse aangedui as 
waarop dit vir klas 9 gedoen is. Die ander voorbeelde het waarskynlik op soortgelyke 
wyse ontwikkel. 
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N- + -~ele ~ mbele ~ bele 'voor' 
<;Jase 
khaufhi 
thogo 
qugwi 
'onder' 
'naby' 
'kant' 
'diep binne-in' 
6.2.1.22 Samevatting van basiese naamwoordprefikse 
Die betekenis van die simbole wat hier gebruik word, is: 
,_, 
'Die allomorwe wat benewens die norm voorkom, volg' 
I I 
'x' 
(a) Klas 1 
(b) Klas 2 
'en' 
'wissel met' 
*mo-= my-
*va- = v-
(c) Subklas 1 (a) *0-
(d) Subklas 2(a) *vo-
(e) Klas 3 *mo-= my-, m-
(f) Klas 4 *me-
(g) Klas 5 *le- x lo-
(h) Klas 6 *ma = m-, me-
(i) Klas 7 *khe-
U) Klas 8 *zvwe- x dzvwe-
(k) Klas 9 *N- = m-, n- ([Q-]), n- ([11:"]), n- ([Jl-]), n- ([IJ-]), 0-, okkl-
(1) Klas 1 O *di-
(m) Klas 11 *lo- x le-
(n) Klas 14 *vo- = vy-, v-
(o) Klas 15 *ho-
(p) Klas 16 *fha- = fh-
( q) Klas 17 *ho-
(r) Klas 18 *mo-
( s) Klas 'X' *ha-
(t) Klas 'Y' *N- = n- ([Q-]), okkl-
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6.2.2 Deverbatiewe naamwoorde 
Lombard et al. (1988:62) definieer 'n deverbatiewe naamwoord as "a noun derived 
from a verb". Hulle wys daarop dat deverbatiewe naamwoorde morfologies van 
basiese naamwoorde verskil ten opsigte van die kem wat in die twee soorte 
naamwoorde voorkom. Deverbatiewe naamwoorde bevat altyd 'n werkwoordelike 
wortel as kem teenoor die naamwoordelike wortel wat by basiese naamwoorde 
voorkom. 'n Verdere onderskeid behels die deverbatiewe uitgang, 'n vokaal as suffiks, 
wat altyd aan die werkwoordelike wortel gevoeg word wanneer deverbatiewe 
naamwoorde afgelei word. Laastens wys Lombard et al. daarop dat die deverbatiewe 
wortel uitgebrei kan wees, dit wil se dat dit, benewens die uitgang, ekstensies as 
suffikse kan bevat. 
Dieselfde konvensie vir die voorstelling van normmorfeme en allomorwe wat by die 
basiese naamwoorde gegeld het, word by deverbatiewe naamwoorde gebruik. 
Voorbeelde in hierdie afdeling word toegelig deur werkwoordelike wortels tussen 
hakies na voorbeelde te plaas. 
6.2.2.1 Klas 1 
Die allomorf my-, wat in verskeie basiese naamwoorde in klas 1 aangetref word, kom 
nie in die geval van deverbatiewe naamwoordstamme voor wanneer die 
aanvangskonsonant a of A is nie. Die klankreeks mo + a en mo + e bly in sulke 
gevalle behoue, hoewel die oorgangsklanke h en y soms tussen mo en die 
daaropvolgende vokaal hoorbaar is. Vergelyk die volgende voorbeelde: 
Basiese naamwoorde: 
Allomorf my-: *moana ~ moyana x myana 'kind' 
*moedzi ~ moyedzi x myedzi 'bruid' 
Deverbatiewe naamwoorde: 
moahi x mohahi 
moemedi x moyemedi 
'bouer' (-ah- 'bou') 
'verteenwoordiger' (-Am61- 'verteenwoordig') 
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(a) *mo-
Voor alle deverbatiewe naamwoordstamme wat nie op a of 6 begin nie, word die 
normvariant *mo- gebruik. Dit sluit stamme wat op v begin, in. 
movec;Ji 
movusi 
'skrynwerker' 
'regeerder' 
(-v!f!- 'skrynwerk doen') 
(-vus- 'regeer') 
Deverbatiewe naamwoorde in klas 1 vertoon meesal die uitgang -i, hoewel -6, -o en 
-a ook as deverbatiewe uitgange voorkom. 
molwec;Je 'sieke' 
mokhegolo 'ou vrou' 
molesa 'wagter' 
6.2.2.2 Klas 2 
(a) *va-
(-lwal- 'siek wees') 
(-khegol- 'oud word') 
(-les- 'oppas') 
in die geval van deverbatiewe is die prefiks van klas 2 deurgaans *va-. 
vavusi 'regeerders' (-vus- 'regeer') 
vavegi 'skrynwerkers' (-vif!- 'skrynwerk doen') 
valwec;Je 'siekes' (-lwal- 'siek wees') 
vakhegolo 'ou vrouens' (-khegol- 'oud word') 
valesa 'wagters' (-les- 'oppas') 
6.2.2.3 Klas 3 
Soos in die geval van klas 1, word my- nie voor deverbatiewe naamwoordstamme wat 
op a of 6 begin gevind nie. Die klankreekse moa en mot kan in sulke gevalle behoue 
bly. 'n Oorgangsklank kan egter tussen die klasprefiks en die volgende vokaal 
realiseer. 
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(a) *mo-
Die normvariant *mo- word in alle gevalle gebruik. Dit sluit deverbatiewe 
naamwoordstamme wat op v of fh begin in. 
moabar6 x mohabar6 'kledingstuk' (-abar- 'aantrek') 
moah6 x mohah6 'gebou' (-ah- 'bou') 
mo vu so 'regering' (-vus- 'regeer') 
morwal6 'vrag' (-rwal- 'dra') 
mola6 'wet' (-lay- 'beveel') 
Die mees gebruiklike deverbatiewe uitgang is -6, terwyl die uitgang -a voorkom in 
voorbeelde soos 
mohwaba 'biltong' 
mouva 'blaasbalk' 
molaedza 'boodskap' 
moela 'rivierloop' 
6.2.2.4 Klas 4 
(a) *me-
(-hwab- 'opdroog') 
(*-uv- 'blaas met blaasbalk') 
(-laAdz- 'boodskap gee') 
(-Al- 'vloei') 
Klas 4 se prefiks *me- vervang die prefiks van klas 3 vir meervoudsvorming. 
6.2.2.5 Klas 5 
(a) *le-
*le- word deurgaans as prefiks aangetref en is nie weglaatbaar in die geval van 
deverbatiewe naamwoorde nie. Palatalisasie na *le- geskied nie by deverbatiewe 
naamwoorde nie. Klas 11 *lo- word dikwels in plaas van *le- gebruik sander enige 
semantiese implikasies. Sien ook 6.2.2.11 in hierdie verband. 
lemyal6 
leecto 
levalelo 
'brief 
're is' 
'deklat' 
(-myal- 'skryf/tel') 
(-A<l- 'reis') 
(-valAI- 'deklatte opsit') 
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letshwao 
lekhumo 
'brandmerk' (-tshway- 'merk') 
'rykdom' (-khum- 'ryk wees') 
Benewens -0, wat die mees produktiewe uitgang in hierdie klas is, word -e en -a ook 
aangetref. Laasgenoemde word nie slegs na die passiewe ekstensie gebruik nie. 
Vergelyk: 
'lamp' (-vOn- 'sien') levone 
lethobya 'krygsgevangene' ( saam met passiewe ekstensie -y-) 
( ·thob- 'gevange neem') 
lefhola 'tabak' 
6.2.2.6 Klas 6 
(a) *ma-
(-fhOI- 'rook') 
*ma- is die enigste variant van klas 6 wat saam met deverbatiewe naamwoorde 
gebruik word. Soos in die geval van klas 5, is -0 die mees produktiewe deverbatiewe 
uitgang. Vergelyk: 
matshwao 'brandmerke' (-tshway- 'merk') 
mav6q6 'mu re' (-vOct- 'pleister') 
mamyalo 'briewe' (-myal- 'skryf/tel') 
mavalelo 'deklatte' (-val&I- 'deklatte opsit') 
-a en -e word ook as deverbatiewe uitgange in klas 6 gebruik. Vergelyk: 
maaga 'leuen(s)' (-ag- 'lieg') 
mathobya 'krygsgevangenes' (saam met passiewe ekstensie -y-) 
(-thob- 'gevange neem') 
mavone 'lampe' (-vOn- 'sien') 
-i is nie 'n produktiewe uitgang in klas 6 nie, hoewel een voorbeeld daarvan gevind is: 
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makhuvi 'rooidag' (*-khuv- 'rooi') 
maaga 'leuen(s)', matsh6 'dagbreek' en makhuvi 'rooidag' tel onder deverbatiewe in 
hierdie klas wat nie ooreenstemmende enkelvoudsvorme het nie. 
6.2.2. 7 Klas 7 
(a) *khe-
*khe- dien in alle gevalle as prefiks vir klas 7. Die mees produktiewe deverbatiewe 
uitgang is -6, hoewel -e, -a en -I ook voorkom. 
kheho 'skepding' 
khelemo 'ploegtyd/somer' 
khelalelo 'aandete' 
. khevone 'spieel' 
khe!hopha 'groep' 
kheecta 'skoen' 
khena<;Ja 'held' 
kheedi 'lig' 
khedzevi 'kundige' 
6.2.2.8 Klas 8 
(a) *zvwe-
(-h- 'skep') 
(-lem- 'ploeg') 
(-lal- 'slaap') 
(-v6n- 'sien') 
(-jhOph- 'groepeer') 
(-6<1.- 'reis') 
(-narJ- 'slaan') 
(-61- 'helder wees') 
(-dzev- 'ken') 
*zvwe- x dzvwe- vervang klas 7 se *khe- om 'n meervoudige betekenis aan die 
betrokke deverbatief te gee, hoewel daar enkele voorbeelde voorkom wat nie 'n 
ooreenstemmende enkelvoudsvorm in klas 7 het nie. Vergelyk: 
zvwelewa 'kos' (-lew- 'word geeet') 
6.2.2.9 Klas 9 
Die normvariant *N- realiseer alleenlik in die geval van monosillabiese deverbatiewe 
naamwoordstamme. Die voorkoms van monosillabiese stamme is s6 beperk dat die 
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volledige reeks allomorwe wat in die geval van die basiese naamwoorde in klas 9 
ge"identifiseer is (vergelyk 6.2.1.11 (a) - (g)), nie hier herhaal kan word nie. Die 
allomorwe wat wel teegekom is, is 
(a) m-
mph6 'geskenk' (-fh- 'gee') 
(b) n- [11:'] 
Die voorkoms van -a as deverbatiewe uitgang in klas 9 is skaars. Slegs enkele 
voorbeelde is teegekom. 
nqwa 'oorlog' (-lw- 'veg') 
(c) n- [q-] 
nkh6 '(groot) kleipot' (-kh- 'skep') 
(d) okkl-
ln die geval van die basiese naamwoorde is aangetoon dat die historiese 
nasaalverbinding tussen die prefiks en die wortel se aanvangskonsonant 'n enkel 
konsonant (wat nie 'n nasaal is nie) as refleks nagelaat het. Daar kan aanvaar word 
dat dieselfde proses gelei het tot die tipe aanvangskonsonant wat by deverbatiewe 
naamwoorde aangetref word. Klas 9 vertoon dus geen herkenbare prefiks in die geval 
van polisillabiese naamwoordstamme nie. Gevolglik word die prefiks hier voorgestel 
deur okkl-. 
8. Ni- + -.Isola 
--+ n.!soli --+ okkl-!h6di 'spioen' 
8. Ni- + -pindula 
--+ mpindulo --+ okkl-pheqol6 'verandering' 
8. Ni- + -yaiya 
--+ mbeyo --+ okkl-be<J6 'beitel' 
8. Ni- + -yatava 
--+ ngatayo --+ okkl-garavo 'antwoord' 
8. Ni- + -lima 
--+ ndimo --+ okkl-Q.emo 'landbou' 
Die mate waarin -0 as deverbatiewe uitgang in klas 9 oorheers kan reeds uit die 
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bostaande voorbeelde afgelei word. Benewens !h0di kom -i ook as uitgang voor in 
okkl-g6vi 
okkl-gebi 
'haak' 
'koevoet' 
(-Ov- 'haak') 
(-6b- 'grawe') 
-6 is in een deverbatief aangetref, te wete 
okkl-dzwe<Je 'koei met 'n kalf (-zwal- 'geboorte skenk') 
6.2.2.1 O Klas 1 O 
(a) *di-
Die meervoud van deverbatiewe naamwoorde in klas 9 word reelmatig deur middel 
van *di- gevorm, terwyl een voorbeeld van 'n deverbatiewe naamwoord in klas 11 
teegekom is wat deur middel van *di-+ *N- meervoudig afgelei word in klas 10. In die 
geval van naamwoorde in klas 9 gee meervoudsvorming deur middel van klas 1 O se 
prefiks aanleiding tot dubbelprefigering omdat *di- vooraan *N- gevoeg word. As norm 
dui *N- hier op enige moontlike realisasie van klas 9 se prefiks. Vergelyk: 
dimph6 
dinqwa 
dinkh6 
'geskenke' (-fh- 'gee') 
'oorloe' (-lw- 'veg') 
'(groat) kleipotte' (-kh- 'skep') 
In die meerderheid van gevalle is slegs *di- as prefiks herkenbaar. Vergelyk: 
di!h6<Ji 
diphect.olo 
dibe<Jo 
digarav6 
ditshego 
dig6vi 
digebi 
didzwe<Je 
'spioene' 
'veranderinge' 
'beitels' 
'antwoorde' 
'howe' 
'hake' 
'grawe' 
'koeie met 'n kalwers' 
(-1h01- 'spioeneer') 
(-fh6<1,ol- 'verander') 
(-v6f!- 'skrynwerk doen') 
(-arav- 'antwoord') 
(-tsh6g- "n saak verhoor') 
(-Ov- 'haak') 
(-6b- 'grawe') 
(-zwal- 'geboorte skenk') 
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Dieselfde uitgange wat in klas 9 voorkom, word ook hier aangetref. 
Ofskoon voorbeelde van deverbatiewe in klas 11 baie beperk is, dui die wat wel 
teegekom is daarop dat deverbatiewe naamwoorde in klas 11 - net soos hulle basiese 
ewekniee - meervoudig afgelei word deur middel van *di-+ *N-. Vergelyk: 
lovone -+ dibone 'tradisionele rietfakkels' 
6.2.2.11 Klas 11 
In 6.2.1. 7, 6.2.1.13 en 6.2.2.5 is verwys na die uitruilbaarheid van klas 5 en klas 11 
se prefikse. Hoewel alle naamwoorde in klasse 5 en 11 mekaar se prefikse kan neem, 
word sommige naamwoorde eerder met die een as die ander prefiks gebruik. Die 
voorbeelde wat hier aangehaal word, is spontaan deur die informante in klas 11 
geplaas. 
(a) *lo-
*lo- is die norm omdat dit die enigste vorm is waarin hierdie prefiks voorkom. 
lovone 
loebo x loyebo 
loabo x loyabo 
'lig' 
'lied' 
'vertroulike gesprek' 
(-vOn- 'sien') 
(-Ab- 'sing') 
(-ab- 'praat') 
Die voorkoms van y as oorgangsklank tussen die klasprefiks en die naamwoordstam 
wanneer laasgenoemde op a of A begin, is opvallend. Die klankomgewing waarin y 
aangetref word, is hier dieselfde as wat in 6.2.1.1, 6.2.1.5 en 6.2.1.15 ge"identifiseer 
is. 
6.2.2.12 Klas 14 
(a) *vo-
ln die geval van deverbatiewe naamwoorde word slegs *vo- as klasprefiks gebruik. 
-e, -i, -a en -0 kom voor as uitgange, maar laasgenoemde is die mees produktiewe 
van die vier. 
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volwe<;Je 
vodiidi 
voima 
vophelo 
'siekte' (-lwal- 'siek wees') 
'armoede' (-dlil- 'arm wees') 
'gewig' (-im- 'swaar wees') 
'lewe' (-phel- 'lewe') 
6.2.2.13 Samevatting van deverbatiewe naamwoordprefikse 
Dieselde simbole as in 6.2.1.22, word hier gebruik. Die betekenis daarvan word 
gerieflikheidshalwe herhaal: 
,_, 
I I 
'x' 
(a) Klas 1 
(b) Klas 2 
(c) Klas 3 
(d) Klas 4 
(e) Klas 5 
(f) Klas 6 
(g) Klas 7 
(h) Klas 8 
(i) Klas 9 
(j) Klas 10 
(k) Klas 11 
(I) Klas 14 
'Die allomorwe wat benewens die norm voorkom, volg' 
'en' 
'wissel met' 
*mo-
*va-
*mo-
* me-
*le- x lo-
*ma-
*khe-
*zvwe-
*N- = m-, n- ([q-]), n- ([IJ-J), 0-
*di-
*lo- x le-
*vo-
6.2.3 Diminutiewe naamwoorde 
In hierdie afdeling word meer uitgebrei oor die betekenisaspek as in die geval van die 
ander tipes naamwoorde omdat die navorsingsresultate nuwe lig kan werp op die 
betekenis van diminutiewe naamwoorde in die Bantoetale in die algemeen. 'n Verband 
tussen die toedrag van sake in Lobedu en moontlike universeel-geldende beginsels 
in soverre dit verkleining aangaan, is waargeneem. Hieronder tel verskillende grade 
van diminusie wat korreleer met verskillende affigeringstrategiee. 
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Diminutiewe ·naamwoorde kan afgelei word van alle tipes naamwoorde, behalwe 
gelokativeerde naamwoorde. Uit Lombard et al. (1988:75) blyk dit dat diminutiewe 
naamwoorde in standaard Noord-Sotho gekenmerk word deur 'n diminutiewe suffiks 
wat benewens die klasprefiks en wortel/stam aanwesig moet wees. Vergelyk 
leswikana 'klippie' ~le- (klasprefiks) + -swik- (wortel) + -ana (diminutiewe suffiks). 
Dit sal gaandeweg duidelik word dat meer as een diminutiefvormingstrategie in 
Lobedu gebruik word. Een van hierdie strategiee, wat nie in standaard Noord-Sotho 
voorkom nie, behets die vervanging van die klasprefiks van 'n betrokke naamwoord 
deur die van klas 7 (enkelvoud) of klas 8 (meervoud), terwyl die diminutiewe suffiks 
-ana dan ook aanwesig is. Dit gee aanleiding tot 'n voorbeeld soos lefhiga ~ 
khefhigana 'klippie', waarin klas 5 se prefiks, le- vervang word met khe- van klas 7. 
Die adjektiefstam -Jhokho 'klein' en die verdubbeling daarvan, -JhokhoJhokho, 
maak 'n integrerende deal van die bespreking van diminutiefvorming in Lobedu uit. 
Daar bestaan duidelike parallelle tussen die betekenis en gebruik van 
-Jhokho/-JhokhoJhokho en diminutiefvormingstrategiee wat in Lobedu gebruik 
word. Hoewel die gebruik van -Jhokho/-JhokhoJhokho nie tot die vorming van 
diminutiewe naamwoorde lei nie, is verwysing na die rol daarvan nietemin noodsaaklik. 
6.2.3.1 DiminutiefvormingstrategieA 
Twee diminutiefvormingstrategiee waarna hieronder as strategie A en strategie B 
onderskeidelik verwys word, kom in Lobedu voor. Strategie A behels affigering van die 
diminutiefsuffikse -ana of -nyana aan die naamwoordstam/-wortel, soos wat die 
algemene gebruik in Noord-Sotho is. Strategie B daarenteen manifesteer in prefigering 
en in uitsonderlike gevalle preprefigering van klas 7 (enkelvoud) of 8 (meervoud) se 
prefikse met die gepaardgaande gebruik van die diminutiewe suffiks -ana. -nyana 
word nooit saam met die klas 718 prefikse gebruik nie. Ten einde meer duidelikheid 
te verkry oor hierdie toedrag van sake in Lobedu, word ondersoek ingestel na 
bestaande diminutiefvormingstrategiee in Venda en Tsonga. 
Benewens die aanwending van 'n verskeidenheid klasprefikse met 'n diminutiewe 
betekenis, kan diminutiewe in Venda ook gevorm word deur affigering van -ana of 
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-nyana, terwyl die gebruik van 'n klasprefiks - waaronder die van klasse 7 en 8 -
tesame met -ana ook voorkom (Poulos, 1990:38, 86-87). Wat die taaste twee 
strategiee betref, bestaan daar 'n besliste ooreenkoms tussen Venda en Lobedu. Die 
gesamentlike gebruik van klas 718 se prefiks en die diminutiewe suffiks is beperk tot 
sekerewoorde in Venda, terwyl die strategie op feitlik alle naamwoorde in Lobedu van 
toepassing is. 
Tsonga maak slegs van die strategie gebruik waarvolgens klas 7/8 se prefikse en die 
diminutiewe suffiks -ana gesamentlik geaffigeer word (Baumbach, 1987:148-151). 
Die gebruikmaking in Lobedu van twee strategiee wat albei in Venda voorkom, plaas 
dit enersyds na aan Venda, terwyl die meer algemene gebruik van strategie B 
andersyds op affiniteit met Tsonga dui. Gevolglik is dit moeilik om te se watter een 
. van Venda of Tsonga die grootste invloed in hierdie verband op Lobedu uitgeoefen 
het. 
'n Aanduiding van ontlening uit Venda is die gebruik van die adjektiefwortel -Jhokho 
'klein' in Lobedu. In Venda word -Juku 'klein' soms naas en soms in plaas van 
diminutiewe naamwoorde gebruik, terwyl -jhokho ook in Lobedu sonder enige 
betekenisverskil as alternatief vir die genoemde strategiee gebruik kan word. 
Ekwivalente vir -jhokho (Lobedu) of -juku (Venda) word nie in Tsonga gebruik nie. 
6.2.3.2 Betekenis van dimlnutiewe naamwoorde 
-Jhokho/-Jhokhojhokho, en die genoemde diminutiefvormingstrategiee kan 
aanleiding gee tot die uitdrukking van verskillende grade van diminusie. Die gedagte 
dat grade van diminusie in die taalstruktuur gereflekteer word is nie nuut nie. Dit is 
reeds terloops vir Noord-Sotho en ander goed gedokumenteerde Bantoetale genoem, 
hoewel geen skrywer nog breedvoerig hieroor verslag gedoen het nie. Ten opsigte van 
standaard Noord-Sotho merk Lombard et al. (1988:75) op dat " .... (-ana] expresses 
ordinary diminutives, whereas .... [-nyana] expresses intense diminution ... ", asook "The 
two suffixes -ana and -nyana may also be combined to express a further degree of 
intensity of the diminutive" (Lombard et al., 1988:81). Poulos (1990:86-87) sien dit ook 
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raak in Venda en merk in die verband op dat " ... in some instances a prefix ... may be 
used together with a diminutive suffix. It appears as though different degrees of 
diminution or smallness may be achieved in this way". Die Lobedu feite suggereer dat 
die onderwerp meer om die lyf het as wat navorsers tot nog toe laat blyk het. 
Tydens navorsingsessies het dit algaande duidelik geword dat die grootte van 
voorwerpe 'n saak van relatiwiteit is. Hoewel 'n klip so groot soos 'n albaster klein is 
in vergelyking met een so groot soos 'n baksteen, is eersgenoemde weer groot in 
vergelyking met 'n lastige klippie in 'n skoen. Dit is duidelik dat 'n spreker se belewenis 
van 'n werklikheidsituasie in baie gevalle deurslaggewend is by die besluit of die 
naamwoord wat na 'n voorwerp verwys diminutief afgelei moet word aldan nie. Ook 
die mate waartoe diminusie in die taalstruktuur gereflekteer moet word, word 
klaarblyklik deur 'n spreker se ervaring en interpretasie van 'n gegewe situasie bepaal. 
Die gebruik van 'n besondere diminutiefvormingstrategie weerspieel dus die 
taalgebruiker se persepsie van die intensiteit van die verkleining wat ter sake is. 
'n Hele aantal voorbeelde met verskillende diminutiefmorfeme, met of sonder die 
gelyktydige gebruik van die adjektiefwortel -Jhokho, word gevolglik teegekom wat 
fynere onderskeid met betrekking tot grade van diminusie uitdruk. Hier word verwys 
na semantiese kontraste tussen voorbeelde met -ana, -nyana, -anyana, en enige 
hiervan in kombinasie met -Jhokho/JhokhoJhokho. 'n Ondersoek van hierdie aard 
val buite die bestek van hierdie studie. Hierdie gedeelte bevat derhalwe grotendeels 
waarnemings in verband met die wyse waarop grade van diminusie in Lobedu 
verwoord word. 
Positiewe gevoelswaarde, waaronder vertedering, en negatiewe gevoelswaarde, 
waaronder derogasie, kan ook deur diminutiefmorfeme verwoord word. Hierdie aspek 
van verkleining hou nou verband met sosio-kulturele gedragskodes wat nie in die 
bestek van hierdie proefskrif grondig ontleed kan word nie. Verwysings na die rol van 
gevoelswaarde word gevolglik beperk tot die verskillende konnotasies wat 
taalgebruikers met spesifieke diminutiefvormingstrategiee verbind. Daar is aanduidings 
dat sprekers tussen ten minste vier semantiese kategoriee onderskei binne die breere 
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kader van diminutiefvorming, naamlik: 
(a) Kategorie 1 
Diminutiefafleiding vind nie plaas nie omdat die voorwerp na die spreker se mening 
nie verklein is nie. Naamwoorde wat in hierdie kategorie val, kan egter aan diminusie 
onderwerp word indien die spreker dit noodsaaklik ag, en moet van kategorie 4 
hieronder onderskei word. Hierdie is die basiese kategorie waartoe alle 
diminutief-onafgeleide naamwoorde behoort wat wel diminutief afleibaar is. 
(b) Kategorie 2 
Voorwerpe wat binne hierdie kategorie val is nie uitermate verklein nie. Daar bestaan 
twee maniere om hieraan uiting te gee, te wete diminutiefafleiding met behoud van die 
naamwoord se normale prefiks, enersyds, en bepaling deur middel van die 
adjektiefstam -Jhokho andersyds. Vergelyk: 
Suffigering van -nyana: 
lefhiganyana 'klippie' 
Suffigering van -ana: 
lefhigana 'klippie' 
Adjektief gevorm met -Jhokho: 
lefhiga le lejhokho 'klippie' 
Daar is nie 'n duidelike semantiese onderskeid tussen hierdie drie voorbeelde 
waargeneem nie. Verkleinings wat s6 gevorm word, word vir die doeleindes van 
hierdie studie as fakultatiewe variante hanteer, hoewel daar na verwagting fyn 
onderskeide tussen die voorbeelde getref sou kon word. So dui voorlopige 
waarnemings daarop dat suffigering van -ana in ten minste sommige gevalle 'n 
intensiewer graad van verkleining tot gevolg het as suffigering van -nyana. Vergelyk 
in die verband modzana 'statjie' teenoor modzenyana "n redelik goterige statjie'. 
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Hierdie waameming bots met die van Lombard et al. (1988:75) wat beweer dat -ana 
in standaard Noord-Sotho 'n minder intensiewe graad van verkleining as -nyana 
aandui. 
(c) Kategorie 3 
Voorwerpe behorende tot hierdie kategorie is volgens die oordeel van die spreker 
intensief verklein. Sodanige verkleining kan op twee maniere in Lobedu uitgedruk 
word: 
(i) Deur die prefiks van 'n naamwoord te vervang met die van klas 7, khe-, 
of klas 8, zvwe-, terwyl -ana gesuffigeerword. Vergelyk khefigana 'klein 
klippie'. Hierdie prefikse en -nyana word nooit saam gebruik nie. Die 
waarskynlikste verklaring hiervoor is dat -nyana in Lobedu op 'n minder 
intensiewe graad van diminusie as -ana dui. (Vergelyk (b) hierbo). 
Gevolglik bring die gelyktydige gebruik daarvan saam met khe-/zvwe-
'n semantiese anomalie teweeg. 
(ii) Deur 'n adjektief met -JhokhoJhokho, 'n verdubbeling van -!hokho, 
te vorm, byvoorbeeld lefhiga I~ leJhokhoJhokho 'klein klippie'. 
Die gebruik om -Jhokho te verdubbel ten einde intensiewe diminusie aan te 
dui, stem careen met die verdubbeling van -nyane in standaard Noord-Sotho. 
Vergelyk: 
Leswika le lenyane 'klippie' 
Leswika le lenyanenyane 'klein klippie' 
Naamwoorde met die kenmerkspesifikasie [+dierlik] ondergaan slegs diminusie 
deur middel van strategie B. In die geval van hierdie naamwoorde lei strategie 
B nie tot intensiewe diminusie nie, maar wys dit op die kleintjies van diere. 
Vergelyk: 
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khectawana 
khevugana 
khe1halerwana 
(d) Kategorie 4 
'leeutjie' 
'hasie' 
'wilde hondjie' 
Naamwoorde behorende tot hierdie kategorie benoem sake wat om semantiese redes 
nie verklein kan word nie. Orie sulke semantiese beperkings is ge"identifiseer. 
(i) Ten eerste bestaan daar voorwerpe wat so klein is dat 'n nog kleiner 
weergawe daarvan aan die ondenkbare sou grens. lnformante ag die 
gebruik van diminutiefvormingsmorfeme saam met naamwoorde wat na 
sulke piepklein voorwerpe verwys as oortollig en wil nie diminutiewe 
teenhangers in sodanige gevalle aanvaar nie. In hierdie verband kan 
verwys word na voorbeelde soos 
levu 
ledzedze 
monane 
'sand-/grondkorrel' 
'vlooi' 
'muskiet' 
(ii) 'n Tweede semantiese beperking op diminusie raak sommige 
naamwoorde met die kenmerkspesifikasie [ +menslik +derogatief]. Omdat 
diminutiefvormingstrategie B, dit wil se khe- + -ana, aan naamwoorde 
met die kenmerkspesifikasie [+menslik] derogatiewe (ongewensde, 
veragtelike) kenmerke toevoeg, is diminusie van naamwoorde wat 
alreeds inherent oor hierdie derogatiewe eienskappe beskik, oorbodig. 
Vervolgens word enkele voorbeelde van naamwoorde aangehaal waar 
diminutiefvormingstrategie B aanleiding gee tot die toevoeging van die 
kenmerkspesifikasie [+derogatief]. Volgens informante behoort die 
gebruik van sodanige diminutiewe liefs vermy te word. Daama word 
naamwoorde aangehaal wat weens 'n inherente derogatiewe betekenis 
nie aan diminusie onderwerp kan word nie. 
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khekhalabyana 
khesadzana 
'veragtelike ou mannetjie' 
'onaansienlike vroutjie' 
Naamwoorde soos die volgende het nie diminutiewe teenhangers nie: 
khe!h6!h616 
mogwa 
lefodu 
'prostituut' 
'luiaard' 
'dief 
Dit lyk egter of laasgenoemde semantiese beperking nie deurgaans geld 
nie, omdat daar wel diminutiewe vorme vir voorbeelde soos die volgende 
gedokumenteer kon word: 
leqegere ---+ 
lefhafhara ---+ 
kheqegesana 
khefhafhasana 
'veragtelike luiaardjie' 
'veragtelike stommerikkie' 
(iii) Die derde semantiese beperking op diminusie raak naamwoorde met die 
kenmerkspesifikasie [+menslik]. Sprekers bied weerstand ·teen die 
vorming van diminutiewe in die geval van naamwoorde wat na mense 
verwys. Dit moet beklemtoon word dat die beperking op diminusie nie 
net op naamwoorde van klasse 1 en 2 van toepassing is nie, maar op 
naamwoorde van alle klasse wat na mense verwys. 
Die vermyding van 'n diminutiefvormingstrategie wat kan lei tot 
verwysing na mense op 'n derogatiewe wyse, dui op 'n bepaalde 
lewensbeskouing van die Balobedu in die besonder, maar ook van die 
mens in die algemeen. Giv6n (1970:38 &44) en (1976:152) verklaardie 
toedrag van sake in terme van wat hy 'n 'antroposentriese' 
("anthropocentric") lewensbeskouing noem. In eersgenoemde bron voer 
Giv6n (1970:34) bewyse aan dat klas 1/2 naamwoorde oorspronklik in 
klas 9/1 O gehuisves is, en dat verskuiwing na klas 1 /2 waarskynlik 'n 
relatief onlangse Proto-Bantoe vernuwing is. Hy beskryf die 
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Bantoe naamwoordsisteem in die era v66r die bogenoemde 
herinterpretasie van klasse as 'n "non-anthropocentric, n-ary, 
non-hierarchized multigender system ... " (Giv6n, 1970:36). Die 
herinterpretasie van die klassesisteem wat hierop gevolg het, het 
gesentreer rondom die kombineerbaarheid van spesifieke werkwoorde 
met spesifieke naamwoorde. Die gevolg hiervan was dat [+menslik] 
onderskei is van (+lewend], met die gevolg dat "a h!erarchized, 
anthropocentric system of semantic classification of nouns emerged, in 
which the category/feature [human] was placed at the top of the 
hierarchy of semantic markedness" (Giv6n, 1970:41-42). 
In Giv6n (1976:152) wys die outeur op die bestaan van vier binere 
hierargiese verhoudings waarvolgens tematisering in tale plaasvind. Een 
van hierdie biner-kontrasterende pare, menslik > nie-menslik, reflekteer 
volgens Giv6n "the tendency for humans to speak more about humans 
than non-humans, i.e. the ego/anthropocentric nature of discourse." 
Dit wil voorkom asof die antroposentriese lewensbeskouing in Lobedu 
onder andere vergestalt word deurdat menslike sake nie onderwerp word 
aan diminusie nie, omdat dit derogatiewe konnotasies as neweprodukte 
teweegbring. 
In die geval van menslike sake dien die gebruik van -fhokho in 'n 
adjektiefkonstruksie egter as 'n altematiewe strategie om diminusie in 
terme van kategoriee 2 en 3 te bewerkstellig. Deur van -Jhokho/ 
-Jhokhofhokho gebruik te maak word 'n diminutiewe betekenis aan 
die betrokke naamwoord verleen sonder dat enige ander semantiese 
implikasies daarmee geassosieer kan word. Dit is gevolglik moontlik om 
te se khOsi A !hokho 'klein kaptein(tjie)', maar nie 
*khOsana/*khOsinyana/*khekhOsana nie. 
Wat verskillende grade van diminusie betref, is standaard Noord-Sotho, Lobedu en 
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Venda nie uniek nie. Bratus (1969:8) maak melding van drie grade van diminusie in 
Russies, benewens die grootte van 'n voorwerp wat nie deur verkleining gekenmerk 
word nie: "minimal", "intermediate" en "highest". By eersgenoemde word slegs een 
diminutiewe suffiks gebruik, terwyl aaneenstringing van diminutiewe suffikse by die 
ander twee tipes plaasvind. Die "intermediate" en "highest" tipes word hoofsaaklik 
gebruik om bepaalde gevoelswaardes uit te druk sonder om noodwendig te impliseer 
dat die voorwerp klein is. 
Vervolgens word diminusie in die geval van kategoriee 2 en 3 met behulp van 
voorbeelde opgesom: 
Kategorie ! 
Naamwoorde wat binne die bestek van kategorie 2 val, word diminutief afgelei deur 
strategie A (vergelyk 6.2.3.1 ). Die diminutiewe suffikse -ana en -nyana funksioneer 
as fakultatiewe variante. Prefikse speel nie 'n rol as diminutiewe morfeme nie. Die 
adjektiefstam -Jhokho druk dieselfde betekenis as -ana/-nyana uit, maar die gebruik 
daarvan word nie as 'n diminutiefvormingstrategie beskou nie. Vergelyk: 
beu 'saad' ~ bewana/beunyana 'saadjie' 
lomao 'naald' ~ lomawana/lomaonyana 'naaldjie' 
lefhika 'klip' ~ lefhikana/lefhikanyana 'klippie' 
-1hokho: khomo 'bees' ~ khomo e !hOkho = khomyana/khomonyana 'besie' 
Kategorie 3 
Naamwoorde wat in kategorie 3 val, word diminutief afgelei deur strategie B (vergelyk 
6.2.3.1 ). -ana is die enigste diminutiewe suffiks wat hier 'n rol speel. Dit word vergesel 
van khe- (klas 7) of zvwe- (klas 8), wat in meeste gevalle die klasprefiks van die 
naamwoord vervang. Die verdubbelde adjektiefstam -JhokhoJhokho druk dieselfde 
betekenis as khe/-zvwe- + -ana uit. Die gebruik daarvan word eweneens nie as 'n 
diminutiefvormingstrategie beskou nie. Vergelyk: 
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kheebe 
lesabo 
'byl' --+ 
'been'--+ 
kheebyana/zvweebyana 
khesabyana/zvwesabyana 
'klein byltjie(s)' 
'klein beentjie(s)' 
vorofha 'poot' --+ kherofhana/zvwerofhana 'klein pootjie(s)' 
-!hokho!hokho: modze 'stat' --+ modze w6 mo!hoko!hokho = khedzana/zvwedzana 
'klein statjie(s)' 
6.2.3.3 Diminutief-afgeleide werkwoorde 
Die suffigering van -nyana aan werkwoordstamme kom ook in Lobedu voor. Omdat 
-nyana 'n nominale suffiks is word verslag oor werkwoorde met die diminutiewe suffiks 
in hierdie hoofstuk gedoen. 
Schuring (1971:102-104) vermeld dat -nyana in standaard Noord-Sotho saam met 
werkwoorde en infinitiewe gebruik kan word. Die affigering van diminutiewe suffikse 
aan werkwoorde is eweneens algemeen in Russies, waaroor Bratus ( 1969:53) homself 
soos volg uitlaat: " ... the choice of verbs lending themselves to diminutivization is also 
very limited"; en verder " ... it seems that, apart from their basic meaning, some verbal 
forms have, in certain contexts the subjectively coloured nuances of diminutiveness 
(a diminution of the action) ... ". In hierdie opsig dien -ema as voorbeeld: 
Emanyana, ge ecja 'Wag 'n bietjie, ek kom' 
Geen voorbeelde van -ana as diminutiewe suffiks saam met 'n werkwoord is in 
Lobedu aangetref nie. 
6.2.3.4 Klankveranderinge betrokke by diminutiefvorming 
Die klankveranderinge en -verskynsels wat die klanksisteem van Lobedu kenmerk, is 
breedvoerig in hoofstuk 5 onder die loep geneem. Die spesifieke klankomgewings wat 
deur die suffigering van -ana tot stand kom en aanleiding gee tot klankveranderinge 
word hier kursories aangedui, hoewel dit nie ontleed word nie. Soos in standaard 
Noord-Sotho, aktiveer die suffigering van -nyana nie klankveranderinge nie. Die 
volgende sensitiewe klankomgewings is ge"identifiseer: 
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(a) Naamwoorde wat op a eindig 
a smelt saam met die aanvangsvokaal a van die diminutiewe suffiks, byvoorbeeld: 
dinawa 'bone' 
khe1hopha 'groep' 
lefhiga 'klip' 
zvwenawana 
khe1hophana 
lefhigana 
'boontjies' 
'groepie' 
'klippie' 
Uitsonderlike gevalle waarin analogiese palatalisering in die klankomgewing K+a 1-ana 
voorkom, is egter ook teegekom: 
lesofha 'poot' ~ lesofhyana 'pootjie' 
lesama 'wang' ~ lesamyana 'wangetjie' 
lehala 'kool' ~ lehadyana 'kooltjie' 
makhura 'olie/vet' ~ makhusana 'bietjie olie/vet' . 
khevaqa 'roofdier' ~ khevaqyana 'roofdiertjie' 
In meeste gevalle lei die klankomgewing K+a 1-ana, waarin K+a = konsonant gevolg 
deur finale a en I = morfeemgrens, nie tot palatalisering nie. Uitsonderings kom 
waarskynlik voor na aanleiding van 'n reel wat van toepassing is op labiale konsonante 
gevolg deur 'n voor- of agtervokaal, dit wil se K(lab)+V(voor, agter) 1-ana ~ Kyana. 
Heelwat voorbeelde hiervan word in hierdie afdeling aangehaal. 
Nie-labiale konsonante gevolg deur voorvokale, dit wil se K(-lab)+V(voor), palataliseer 
as 'n reel wanneer -ana gesuffigeer word, hoewel uitsonderings op hierdie reel ook 
waargeneem is (vergelyk (f) (ii) hieronder). Palatalisering van nie-labiale konsonante 
gevolg deur a, met ander woorde K(-lab )+a, geskied dus waarskynlik na analogie van 
die kondisie K(-lab)+V(voor). 
(b) Naamwoorde wat op 'n agtervokaal eindig 
Die agtervokaal verander in die glyer w indien dit nie deur 'n labiale konsonant 
voorafgegaan word nie, byvoorbeeld: 
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lomao 'naald' 
---+ lomawana 'naaldjie' 
levocto 'muur' ---+ levoctwana 'muurtjie' 
QOO 'grondboon' 
---+ khec;Jowana 'grondboontjie' 
belo 'hart' 
---+ belwana 'hartjie' 
beu 'saad' 
---+ bewana 'saadjie' 
khuru 'knie' 
---+ khurwana 'knietjie' 
dikhokhokho 'patats' 
---+ dikhokhokhwana 'bietjie patats' 
vothuth6 'warmte ---+ vothuthwana 'bietjie warmte' 
leino 'tand' 
---+ leinwana 'tandjie' 
masaho 'boude' 
---+ masahwana 'boudjies' 
ng6 'huis' 
---+ ngwana 'huisie' 
l+O ---+ dy verteenwoordig 'n uitsondering op hierdie reel. (Vergelyk (f) (ii)). 
(c) Naamwoorde wat eindig op 'n voorvokaal wat voorafgegaan word deur 
nog 'n vokaal 
Die voorvokaal verander in die glyer y, byvoorbeeld 
dzie 
g616i 
lezvwai 
'sprinkaan' ---+ 
'wa' ---+ 
'sout' ---+ 
khedziyana 
kheg616yana 
lezvwayana 
'sprinkaantjie' 
'waentjie' 
'bietjie soutjies' 
(d) Naamwoorde wat eindig op <l of th gevolg deur 'n voorvokaal 
Hierdie klankreekse word omvorm tot lfiana en fhiana respektiewelik. 
tshelecte 'geld' 
---+ tshelectiana 'bietjie geldjies' 
lemacti 'deur' 
---+ lemactiana 'deurtjie' 
moriqi 'skaduwee' 
---+ moriqiana 'skaduweetjie' 
direthe 'hakskene' 
---+ zvwerethiana 'hakskeentjies' 
Die klankreeks lfia en fhia word in normale vinnige spraak ook as 4}ta en fhya 
onderskeidelik gehoor. 
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(e) Naamwoord wat eindig op r gevolg deur 'n voorvokaal 
Die volgende veranderings, wat in sommige gevane fakultatief varieer, vind plaas: 
r~s: be re 'perd' ~ khebesana 'perdjie' 
phiri 'hiena' ~ khephisana x khephiryana 'hienatjie' 
moriri 'haar' ~ morisana x moriryana 'haartjie' 
r ~·ry: nare 'buff el' ~ khenaryana 'buffeltjie' 
more 'boom' ~ moryana 'boom pie' 
phiri 'hiena' ~ khephisana x khephiryana 'hienatjie' 
lnformante wou nie *khenaiana en *moiana as moontlike wisselvorme van 
khenaryana en moryana aanvaar nie. 
Die klankreeks rya word in afgemete spraak ook as ria gehoor. 
(f) Naamwoorde wat I in die slotsillabe bevat 
Die volgende kan gebeur: 
(i) As I deur 'n voorvokaal gevolg word, is die resultaat 'n retrofleks 
gepalataliseerde dy: 
mazvwele 'borste' ~ mazvwedyana 'borsies' 
lesole 'soldaat' ~ lesodyana 'soldaatjie' 
move le 'liggaam' ~ movedyana 'liggaampie' 
khwale 'patrys' ~ khekhwadyana 'patrysie' 
Gevalle van Ii figureer nie hier nie omdat die opeenvolging l+i in Lobedu 
soos in standaard Noord-Sotho aanleiding gee tot di. 
(ii) As I deur 'n agtervokaal gevolg word, is die resultaat oor die algemeen 
lw, soos aangedui is in (b) hierbo. Die volgende gevalle van l+O ~ dy 
(ook retrofleks en gepalataliseer), wat fakultatief varieer met l+O ~ lw, 
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is egter ook aangeteken: 
phoofholo 'wildsbok' ~ 
tho lo 'koedoe' 
khephoofhodyana x khepoofholwana 
'wildsbokkie' 
khethodyana x khetholwana 
'koedoetjie' 
Gevalle van lu word ook nie hier behandel nie omdat hierdie klankreeks 
in Lobedu, soos in standaard Noord-Sotho, verander na du. 
(g) Naamwoorde wat d in die slotsillabe bevat 
Die volgende kan plaasvind: 
(i) As d deur i gevolg word, is die resultaat dz, soos in 
mosadi 
moyedi 
'vrou' 
'maan' 
mosadzana 'onaansienlike vroutjie' 
moyedzana 'maantjie' 
d+i kan ook aanleiding gee tot dy, in plaas van dz: 
medi 'wortels' medyan~ 'worteltjies' 
(ii) As d deur u gevolg word, is die resultaat dw, byvoorbeeld 
khudu 
kheledu 
'skilpad' 
'ken' 
khekhudwana 
kheledwana 
'skilpadjie' 
'kennetjie' 
d+u gee ook aanleiding tot dzw, waarvan die volgende as voorbeeld 
dien: 
diqedu 'baard' diqedzwana 'min baard' 
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(h) Wanneer die slotslllabe van 'n naamwoord bestaan uit 'n bilabiale 
konsonant gevolg deur 'n voor- of agtervokaal 
Die bilabiale konsonant word gepalataliseer. In sommige gevalle kon daar nie geskikte 
voorbeelde gevind word om voorsiening te maak vir alle voor- en agtervokale in 
sodanige omgewings nie. Palatalisering manifesteer op die volgende maniere: 
(i) b ~by 
kheebe 'byl' ~ kheebyana 'byltjie' 
lemibi 'netvet' ~ lemibyana 'netvetjies' 
vu bi 'meel' ~ vubyana 'bietjie meel' 
tesabO 'been' ~ lesabyana 'beentjie' 
khectobo 'lyk' ~ kheqobyana 'lykie' 
lehabu 'waatlemoen' ~ lehabyana 'waatlemoentjie' 
(ii) ph ~ phy 
tshephe 'springbok' ~ khetshephyana 'springbokkie' 
(iii) v~vy 
golove 'vark' ~ khegolovyana 'varkie' 
govO 'kombers' ~ govyana 'kombersie' 
khavo 'aap' ~ khekhavyana 'apie' 
guvu 'seekoei' ~ kheguvyana 'seekoeitjie' 
(iv) fh ~ fhy 
lehOfhi 'hand palm' ~ lehOfhyana 'hand palm pie' 
phefhO 'wind' ~ phefhyana 'windjie' 
kheqOfhO 'stoof ~ khectOfhyana 'stofie' 
(v) m~my 
leleme 'tong' ~ lelemyana 'tongetjie' 
lekhumO 'rykdom' ~ lekhumyana 'bietjie rykdom' 
molOmo 'mond' ~ molomyana 'mondjie' 
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(i) Naamwoorde wat eindig op ne (die ekwivalent van SNS. ng) 
Die volgende vind plaas: 
(i) ne ~ n 
!heme 
lenOne 
'skaamte' 
'aasvoel' 
khe!hOnana 
khendnana 
'skamerigheid' 
'aasvoeltjie' 
Hierdie klankverandering verteenwoordig 'n uitsondering op die reel 
aangesien ng ~ ny, wat in (ii) hieronder behandel word, meer algemeen 
in gebruik is. 
(ii) ne ~ ny 
phephene 'skerpioen' ~ khephephenyana 'skerpioentjie' 
vyane 'gras' ~ vyanyana . 'bietjie gras' 
(j) Naamwoorde wat eindig op n gevolg deur 'n voorvokaal 
n kan gepalataliseerword tot ny. Hoewel slegs een voorbeeld hiervan gevind is, is die 
voorkoms van ander soortgelyke gevalle nie uitgesluit nie. 
tshwene 'bobbejaan' ~ khetshwenyana 'bobbejaantjie' 
(k) Naamwoorde wat eindig op ander konsonante as die hierbo genoem, 
gevolg deur 'n voorvokaal 
Die vokaal word weggelaat en die konsonant bly onveranderd. Vergelyk enkele 
voorbeelde: 
musi 'rook' ~ musana 'rokie' 
nOtshe 'heuning' ~ nOtshana 'bietjie heuning' 
moyedze 'maanhaar' ~ moyedzana 'maanhaartjie' 
modze 'stat' ~ modzana 'statjie' 
meedzi 'water' ~ meedzana 'bietjie water' 
tesOze 'pampoen' ~ lesOzana 'pampoentjie' 
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maravye 'pofadder' ~ maravyana 'pofaddertjie' 
levone 'lamp' ~ khev6nana 'lam pie' 
khev6ne 'spieel' ~ kheiv6nana 'spieeltjie' 
lendzvwi 'woo rd' ~ lendzvwana 'woordjie' 
mofhenye '(byl-)steel' ~ khefhenyana '(byl-)steeltjie' 
Enkele gevalle is teegekom wat aantoon dat die diminutiewe suffikse -ane (slegs een 
voorbeeld hiervan is gevind) en -ana, wat reeds geleksikaliseer het, steeds in Lobedu 
as diminutiewe suffikse ge"interpreteer word. Die volgende voorbeelde dien as 
illustrasie: 
namane 'kalf ~ 
mosimana 'seun' ~ 
khenamane 'kalfie' 
khesimana 'seuntjie' 
6.2.4 Kwalifikatiewe naamwoorde 
en nie *khenamanyana nie 
en nie *khesimanyana nie 
Twee tipes kwalifikatiewe naamwoorde word onderskei, naamlik adjektiewe 
naamwoorde en relatiewe naamwoorde - vergelyk Lombard et al. (1988:57) in die 
verband. Adjektiewe naamwoorde bestaan uit 'n wortel as kern tesame met 'n 
klasprefiks wat ooreenstem met die van die naamwoord wat omskryf word. In 
teenstelling hiermee is die klasprefiks van relatiewe naamwoorde onveranderlik in die 
sin dat die relatiewe naamwoord nie met die antesedent klasse-ooreenstemming 
vertoon nie. Aangesien kwalifikatiewe naamwoorde nie morfologies van hulle ewekniee 
in standaard Noord-Sotho verskil nie, word beperkte ruimte aan die bespreking 
afgestaan. 
6.2.4.1 Adjektiewe naamwoorde 
Adjektiewe naamwoorde word altyd aan die naamwoord wat gekwalifiseer word 
geskakel met 'n kwalifikatiewe partikel. Klassekongruensie geskied dus deur middel 
van die kwalifikatiewe partikel wat vormlik ooreenstem met die demonstratiewe 
voornaamwoord van die eerste posisie, gevolg deur 'n klasprefiks van dieselfde klas 
as die waartoe die antesedent behoort. Die kwalifikatiewe partikels word volledig 
behandel in 6.4.5. Die adjektiewe naamwoorde in die volgende voorbeelde verskyn 
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in vetdruk: 
monna yo momye 
banna ba bajhano 
myaha wo moswa 
memyaha ye meraro 
lerumo le 1e1e1e 
marumo a mav6di 
'ander man' 
'vyf mans' 
'nuwe jaar' 
'drie jaar' 
'lang spies' 
'twee spiese' 
khelo khe khekhubidu 'rooi ding' 
zvwevaqa zvwe zvweraro 'drie roofdiere' 
ngo ye ntshwa 
dingo dze diswa 
loru lo loiw6u 
vubi vyo voswa 
'nuwe huis' 
'nuwe huise' 
'wit wolk' 
'vars meel' 
Vanuit die aangehaalde voorbeelde is dit duidelik dat adjektiewe in Lobedu in 
sommige opsigte verskil van hulle ewekniee in standaard Noord-Sotho. Eerstens geld 
die reel waarvolgens okklusivering deur die klasprefiks van klas 8 veroorsaak word, 
nie soos in standaard Noord-Sotho nie. Ziervogel et al. (1978:60) spreek die mening 
uit dat klas 8 se prefiks okklusivering veroorsaak na analogie van klas 10 se prefiks 
- waarskynlik vanwee die vormlike ooreenkoms tussen die twee ptefikse. (Vergelyk di-
(klas 8) en di(n)- (klas 10)). Hierdie eendersheid bestaan nie in Lobedu nie. Vergelyk 
klas 8 zvwe- met klas 10 di(n)-. Okklusivering realiseer dus in die eerste plek nie 
wanneer klas 8 se prefiks gebruik word nie omdat die analogie met klas 1 O se prefiks 
nie bestaan nie, en tweedens omdat zvwe- nie 'n onderliggende nasaal bevat nie. 
Verder is dit opvallend dat okklusivering nie plaasvind in die geval van klas 1 O 
naamwoorde indien die adjektiefwortel monosillabies is nie. Dit wit voorkom asof die 
okklusiveringsreel in sulke gevalle opgehef word. In die geval van polisillabiese 
adjektiefwortels in klas 10, is klas 9 se prefiks egter, soos in standaard Noord-Sotho, 
by implikasie aanwesig in die vorm van okklusivering. Vergelyk die volgende 
voorbeelde: 
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Klas 1 O (monosillabiese adjektiefwortel): 
dibidza dze diswa 'nuwe potte' (geen okklusivering) 
Klas 1 O (polisillabiese adjektiefwortel): 
dingo dze dikholo 'groot huise' (okklusivering aanwesig) 
Dit is ook opvallend dat die prefiks van klas 1 O normaalweg nie weggelaat word uit 
adjektiewe naamwoorde in klas 1 O soos in standaard Noord-Sotho nie. Vergelyk L. 
dinc;to dz& dikholo 'groot huise' met SNS. dintlO ti& kgolo 'groot huise'. Hierdie reel 
geld egter nie wanneer die wortels -v&di, -raro, -ne en -Jhano in adjektiewe 
naamwoorde van klas 1 O opgeneem word nie. Vergelyk: 
dimbya dze b&di 'twee honde' 
dimbya dze fharo 'drie honde' 
dimbya dze ne 'vier honde' 
dimbya dze Jhano 'vyf honde' 
Naamwoorde in klas 11 genereer wel kongruensie, hoewel klas 5 se 
kongruensiemorfeme verkies word. Adjektiewe naamwoorde word dus soos volg aan 
naamwoorde in klas 11 geskakel: 
lomao le lel&I& 
lomao 16 lol&I&. 
'lang naald', maar ook 
Die volgende adjektiefwortels word ook in Lobedu gebruik: 
-khufhi 'kort' (vergelyk Venda -pfufhi) 
-ct ala 'groen' 
-dz6th6/-dz6thwa 'bruin' 
-ve 'sleg' 
-sese 'smal' 
-sekhene 'smal' (vergelyk Venda -sekene) 
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-vyane? 
-swa 
-gae? 
-gagane? 
-vodze 
-gaa 
'wat se soort?' 
'nuut' 
'hoeveel?' 
'hoe groot?' 
'mooi/goed' 
'so groot' 
-gana 
-1hokho 
'so groot' (kleiner as met -gaa) 
'klein' (vergelyk Venda -Juku) 
-vodze word in adjektiewe sowel as relatiewe naamwoorde opgeneem. Vergelyk die 
volgende voorbeelde: 
motho yo movodze 'goeie persoon' 
. motho wa vodze 'goeie persoon' 
Die werkwoordstam -thactafha 'verhard' word as teenhanger vir SNS. -thata 'hard' 
gebruik. Vergelyk: 
SNS. legong le lethata "n harde stuk hout' 
L. lehonye la ho thaqafha "n harde stuk hout' 
6.2.4.2 Relatiewe naamwoorde 
Soos in 6.2.4 genoem is, wissel die klasprefiks van relatiewe naamwoorde nie in 
ooreenstemming met die klas van die naamwoord wat gekwalifiseer word nie. Anders 
as in standaard Noord-Sotho is die kwalifikatiewe partikel wat 'n relatiewe naamwoord 
skakel aan die naamwoord wat gekwalifiseer word nie vormlik dieselfde as die 
demonstratiewe voornaamwoord van die eerste posisie nie. In Lobedu vervul die 
possessiewe partikel hierdie funksie. Hierdie toedrag van sake stem ooreen met die 
in Hananwa waar die possessiewe partikel eweneens in die geval van relatiewe 
naamwoorde as kwalifikatiewe partikel funksioneer. Vergelyk Kotze (1988:121) in 
hierdie verband. Die volgende voorbeelde illustreer die gebruik van relatiewe 
naamwoorde in Lobedu: · 
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monyana wa vodze 'mooi meisie' 
vaisa va maaf:la 'sterk kerels' 
molemo wa maaf:la 'sterk medisyne' 
mefhaga ya vohale 'skerp messe' 
lehare la vohale 'skerp lem' 
marumo a vohale 'skerp spiese' 
kheebe kha vohale 'skerp byl' 
zvweebe zvwa vohale 'skerp byle' 
mbya ya vodze 'mooi hond' 
dibidza dza vodze 'mooi potte' 
lomao lwa vohale 'skerp naald' 
vyalwa vya vohale 'kragtige bier' 
fhelo ha vodze 'goeie plek' 
loro 'wreed', wat in standaard Noord-Sotho 'n radikale voomaamwoordwortel is, 
funksioneer in Lobedu as 'n relatiewe naamwoord. Vergelyk motho wa loro 'wrede 
mens'. Wanneer -loro egter gebruik word om die eerste of tweede persoon te 
omskryf, word dit wel in 'n radikale voomaamwoord gebruik. Vergelyk 6.3.5 in hierdie 
verband. 
lesome 'tien' is uitsonderlik aangesien dit wel aan die antesedent geskakel word deur 
middel van 'n kwalifikatiewe partikel wat identies is aan die demonstratiewe 
voomaamwoord van die eerste posisie. Vergelyk menwana y& lesome 'tien vingers'. 
6.2.5 Gelokativeerde naamwoorde 
Lombard et al. (1988:73) en Louwrens (1991: 113-120) verskil in hul benadering tot die 
klassifisering van naamwoorde met 'n lokatiewe betekenis. Eersgenoemde skrywers 
beskou naamwoorde in klasse 16, 17 en 18, asook plekname, as basiese 
naamwoorde, en verleen dus nie terminologies erkenning aan die semantiese 
eiesoortigheid van hierdie naamwoorde nie. Hulle beskou naamwoorde wat deur die 
lokatiewe suffiks -ng gelokativeer is, as lokatiewe naamwoorde. Louwrens (1991) 
onderskei tussen twee tipes naamwoorde met lokatiewe semantiese waarde, naamlik 
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lokatiewe en gelokativeerde naamwoorde. Lokatiewe naamwoorde is volgens horn 
basiese ( onafgeleide) naamwoorde wat tot klasse 16, 17 en 18 behoort, terwyl 
gelokativeerde naamwoorde basiese naamwoorde is wat lokatief afgelei (gelokativeer) 
is deur middel van die lokatiewe suffiks -ng. Die basiese verskil in benadering tussen 
die genoemde outeurs is dus dat Lombard et al. lokatiewe naamwoorde beskou as 
naamwoorde wat gelokativeer is deur die lokatiewe suffiks -ng, terwyl Louwrens 
(1991: 118) sodanige naamwoorde gelokativeerde naamwoorde noem. In teenstelling 
met Lombard et al. beskou Louwrens (1991:113) naamwoorde in klasse 16, 17, 18, 
X en Y as lokatiewe naamwoorde, sander om die basiese naamwoordstatus van 
hierdie naamwoorde te ontken. (Louwrens ( 1991: 113) noem Lombard et al. se klasse 
X en Y onderskeidelik die ga-lokatiefklas en die N-lokatiefklas). Omdat Louwrens se 
onderskeid verwysing na die twee genoemde tipes naamwoorde met lokatiewe 
semantiese inhoud vergemaklik, word sy benadering hier gevolg, maar in navolging 
van Lombard et al. (1988), word die terme X en Y lokatiefklasse in plaas van 
Louwrens se ga- en N-lokatiefklasse gebruik. Lokatiewe naamwoorde kry nie verdere 
aandag nie omdat hulle reeds onder 6.2.1.17 tot 6.2.1.21 hanteer is. 
Anders as in standaard Noord-Sotho, is die lokatiewe suffiks in Lobedu -ne -
onderliggend *-ene (vanaf 8. -ini). Die finale e is sodanig vemou dat dit maklik as I 
ge·interpreteer kan word. Die onderliggende vorm is van belang omdat die eerste 
vokaal daarin soms in vokaalsamesmelting betrokke is en die finale vokaal 
vokaalverhoging tot gevolg kan he. 
6.2.5.1 Klankveranderinge betrokke by lokatlvering 
Die klankveranderinge wat met die suffigering van -ne gepaardgaan, stem ooreen met 
die van standaard Noord-Sotho In sommige gevalle is die eerste e en in sommige 
gevalle die finale e van die onderliggende vorm van die suffiks, die aktiveerder van 
hierdie klankveranderinge. 
(a) Wanneer die finale vokaal van 'n naamwoord wat gelokativeer word 'n 
middelvokaal is, dit wil se e, A, O of o, ondergaan hierdie vokaal 
vokaalverhoging as gevolg van die finale e van -ne. Onder sekere 
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omstandighede kan 'n vokaal of vokale wat die finale vokaal voorafgaan, ook 
verhoging ondergaan weens die suffigering van -ne, maar hier word slegs 
aandag aan verhoging van die finale vokaal gegee. Die verhoogde vokale word 
in die onderstaande voorbeelde in vet gedruk: 
khevonene 'by die spieel' 
vohw!ne 
ihohOne 
'by die skoonfamilie' 
'op die kop' 
masemone 'in die landerye' 
(b) Indian 'n naamwoord eindig op a, vind vokaalsamesmelting tussen die a en die 
eerste e in die onderliggende vorm van die lokatiefsuffiks plaas om sodoende 
'n vernoude ! te vorm. Vergelyk: 
laba 
bidza 
naha 
lab!ne 
bidz!ne 
nah!ne 
'op die werf' 
'in die pot' 
'in die veld' 
(c) Wanneer -ne aan 'n naamwoord wat eindig op nye gevoeg word, word die 
klankreeks vervang deur ny!ne. Die vokaal ! in hierdie klankreeks is eweneens 
vernou: 
mofhenye + -ne 
dikhonye + -ne 
voyanye + -ne 
mofheny!ne 'op die handvatsel' 
dikhony!ne 'op die vuurmaakhout' 
voyany!ne 'in die gras' 
Geen klankveranderinge word geaktiveer wanneer -ne geaffigeer word aan 
naamwoorde wat op i of u eindig nie. Vergelyk: 
moriqine 'in die skaduwee' 
kheledune 'op die ken' 
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6.2.6 Augmentatiewe/vroulike naamwoorde 
In Lobedu word die suffiks -hadi gebruik om uitermate grootte, vroulike grootte, asook 
bloot vroulike geslag aan te dui. Die volgende voorbeelde illustreer die gebruik van 
-hadi om uitermate grootte uit te druk: 
ngohadi . 'reuse hut' 
modzehadi 'reuse stat' 
nogahadi 'reuse rivier' 
monnahadi 'reuse man' 
-hadi word verder gebruik om na baie ou vroulike diere te verwys. Vergelyk: 
tswenehadi 'groot ou bobbejaanwyfie' 
khomohadi 'groot ou koei' 
qauhadi 'groot ou leeuwyfie' 
Wanneer -hadi aan naamwoorde wat na menslike sake verwys gevoeg word, word 
vroulike geslag beklemtoon, sonder dat ouderdom of grootte ter sprake is. Vergelyk: 
khosihadi 
moruqisihadi 
mo1holohadi 
'koningin' 
'onderwyseres' 
'weduwee' 
6.3 Voornaamwoorde 
Voomaamwoorde word morfologies gekenmerk deur 'n konkordiale element as prefiks 
en 'n wortel of stam. Verskille in die konkordiale elemente sowel as in die wortels en 
stamme, dien as basis vir die onderskeiding van ses tipes voomaamwoorde, naamlik 
absolute, demonstratiewe, demonstratief-kopulatiewe, kwantitatiewe, radikale en 
possessiewe voornaamwoorde. Lombard et al. (1988:84) verkies die term 'radikaal' in 
plaas van die meer gebruiklike 'enumeratief omdat tee in standaard Noord-Sotho die 
enigste van die vier bekende 'enumeratiewe' voomaamwoorde is wat wel 'n 
enumeratiewe betekenis het. 
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6.3.1 Absolute voornaamwoorde 
In Lobedu neem die absolute voomaamwoord drie vorms aan. Louwrens (1978:73) 
maak spesifiek melding hiervan. Eerstens is die vorm wat in standaard Noord-Sotho 
gebruik word aangetref, maar twee ander vorms word gebruik wanneer die betekenis 
'hierdie/daardie/doerdie einste een' uitgedruk word. Hierdie vorms van die absolute 
voomaamwoord is fakultatiewe variante en word gebruik wanneer die absolute 
voomaamwoord direk deur 'n demonstratief gevolg word. Die variante word vervolgens 
vir vergelykingsdoeleindes naas mekaar in die onderskeie naamwoordklasse en 
persone geplaas, waama die struktuur van elk ontleed word. Vir die doeleindes van 
die vergelyking word na die vorme wat teenhangers in standaard Noord-Sotho het as 
'basies' en na die ander vorms as 'Altematief 1' en 'Altematief 2' verwys. Hoewel die 
absolute voomaamwoorde van die persone ook gespesifiseer kan word deur middel 
van demonstratiewe, gee dit nie aanleiding tot die gebruik van altematiewe absolute 
voomaamwoorde nie. 
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Basiese vnw. Altematief 1 Altematlef 2 
1e PE nna geen geen 
1e PM rena geen geen 
2e PE wen a geen geen 
2e PM lena geen geen 
Klas 1/1a yen a yana yo yaa yo 
Klas 2/2a vona vana va vaa va 
Klas 3 won a wana wo waawo 
Klas 4 yona yana ye yaa ye 
Klas 5 Iona lana le laa le 
Klas 6 ona ana a geen 
Klas 7 khona khana khe khaa khe 
Klas 8 zvwona zvwana zvwe zvwaa zvwe 
Klas 9 yon a yana ye yaa ye 
Klas 10 dzona dzana dze dzaa dze 
Klas 11 Iona lana 16 lwaa 16 
Klas 14 vyona vyana vyo vyaa vyo 
Klas 15 hona geen geen 
Lokatief hon a hana mo/hoo fha geen 
Kotze (1988:124) identifiseer 'n vorm soortgelyk aan altematief 1 in Hananwa. Soos 
in Lobedu, word dit uitsluitlik saam met die demonstratief gebruik en kom dit 
semanties ooreen met ooreenstemmende vorme in Lobedu. Vanuit die bostaande 
vergelyking is dit duidelik dat die verwagte wisseling ana x •aa in klas 6 nie realiseer 
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nie; klaarblyklik omdat die wisselvorm 'n opeenhoping van vokale tot gevolg het. Die 
wisselvorm vir altematief 1 in die lokatiefklasse, hOO, is eweneens afwykend. Hierdie 
is in wese 'n verkorte vorm van die basiese klas 17 naamwoord hOIO 'plek' wat ook 
in Hananwa (waarskynlik via Tswana) voorkom. 
Die absolute voomaamwoord sowel as die demonstratief van altematief 2 in klas 11 
(lwaa 10) word duidelik van klas 11 se klasprefiks afgelei. In teenstelling hiermee, 
verkies informante om die absolute voomaamwoord en meegaande demonstratief van 
klas 5 in die geval van altematief 1 vir klas 11 (lana 16) te gebruik. lana 10 (klas 11) 
kan egter wel gebruik word. 
Aangesien geen demonstratiewe vir klas 15 gevind kon word nie, kon die bestaan van 
altematiewe absolute voomaamwoorde in hierdie klas nie vasgestel word nie. 
Die struktuur van die basiese en altematiewe absolute voomaamwoorde word 
vervolgens in tabelvorm weergegee. Asteriske merk woordelemente wat weggeval het. 
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Basiese absolute voomaamwoorde 
Prefiks Wortel Suffiks Voornaam-
woo rd 
1e PE n- *-e- -na nna 
1e PM r- -e- -na rena 
2e PE w- -e- -na wen a 
2e PM I- -e- -na lena 
Klas 1 y- -e- -na yen a 
Klas 2 v- -0- -na vona 
Klas 3 w- -o- -na won a 
Klas 4 y- -o- -na yon a 
Klas 5 I- -o- -na Iona 
Klas 6 *a- -o- -na ona 
Klas 7 kh- -o- -na khona 
Klas 8 zvw- -o- -na zvwona 
Klas 9 y- -o- -na yon a 
Klas 10 dz- -o- -na dzona 
Klas 11 I- -o- -na Iona 
Klas 14 vy- -0- -na vyona 
Klas 15 h- -o- -na hon a 
Lokatief- h- -o- -na hon a 
klasse 
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Absolute voomaamwoorde: Altematief 1 
Prefiks Wort el Suffiks Voomaamwoord 
Klas 1 y- -a- -na yana (yo) 
Klas 2 v- -a- -na vana (va) 
Klas 3 w- -a- -na wana (wo) 
Klas 4 y- -a- -na yana (ye) 
Klas 5 I- -a- -na lana (le) 
Klas 6 *-a -a- -na ana (a) 
Klas 7 kh- -a- -na khana (khe) 
Klas 8 zvw- -a- -na zvwana (zvwe) 
Klas 9 y- -a- -na yana (ye) 
Klas 10 dz- -a- -na dzana (dze) 
Klas 11 I- -a- -na lana (lo) 
Klas 14 vy- -a- -na vyana (vyo) 
Lokatiefklasse h- -a- -na hana (mo/fha) 
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Absolute voomaamwoorde: Altematief 2 
Prefiks Wortel Suffiks Voomaamwoord 
Klas 1 y- -a- -a yaa (yo) 
Klas 2 v- -a- -a vaa (va) 
Klas 3 w- -a- -a waa (wo) 
Klas4 y- -a- -a yaa (ye) 
Klas 5 I- -a- -a laa (le) 
Klas 7 kh- -a- -a khaa (khe) 
Klas 8 zvw- -a- -a zvwaa (zvwe) 
Klas 9 y- -a- -a yaa (ye) 
Klas 10 dz- -a- -a dzaa (dze) 
Klas 11 lw- -a- -a lwaa (16) 
Klas 14 vy- -a- -a vyaa (vyo) 
6.3.2 Demonstratiewe voomaamwoorde 
Behalwe vir enkele verskille, waarvan die klankvormlike eiesoortigheid van die 
prefigale konkordiale element die vernaamste is, stem die demonstratiewe 
voomaamwoorde in Lobedu ooreen met hulle teenhangers in standaard Noord-Sotho. 
Hoewel die term 'posisie' streng gesproke nie geskik is vir die uitdrukking van die 
verwysingspunte betrokke by demonstratiewe nie - vergelyk Baumbach 
(1987:164-165), Kotze (1985), Louwrens (1991:104-108) en Maphike (1982) in die 
verband - word dit nogtans hier gebruik omdat dit reeds so wyd inslag in grammatiese 
beskrywings gevind het. Die benadering van hierdie outeurs berus op die relatiewe 
posisies van die spreker, aangesprokene en die voorwerp ten opsigte van mekaar, en 
dien ook as uitgangspunt vir die onderhawige bespreking. 
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Die demonstratiewe suffiks -khwi van posisie 1(b) is nooit teegekom nie, terwyl -no, 
ook van posisie 1(b), slegs saam met demonstratiewe van die lokatiefklasse 
waargeneem is. Vergelyk die lokatiewe demonstratiewe fhano en mono in hierdie 
verband. 
-uwe van posisie 2(b) is aan sommige informante bekend, maar hulle vervang dit 
verkieslik met die suffiks -0 (-o in standaard Noord-Sotho) van posisie 2(a). Volgens 
hierdie inform ante bestaan daar geen betekenisverskil tussen die suffikse van posisies 
2(a) en 2(b) nie. Die vermoede bestaan dat -uwe vroeer algemeen in Lobedu 
voorgekom het, maar dat die plek daarvan sedertdien deur -0 ingeneem is omdat die 
betekenisonderskeide tussen die suffikse vervaag het. 
Die vervanging van die suffiks -la van posisie 3 met -16 in klasse 2, 6 en 16, wat in 
standaard Noord-Sotho plaasvind, kom ook in Lobedu voor, maar is volgens 
informante nie tipies Lobedu nie. -16 en -la word derhalwe naas mekaar gebruik in 
klasse 2 en 6 in Lobedu, terwyl slegs -la in klas 16 gebruik word. 
Lobedu sprekers onderskei ook 'n vierde posisie deur die eerste sillabe van die 
demonstratief van die derde posisie met lengte uit te spreek, byvoorbeeld leru l&::la 
'd6erdie wolk'. 
Klasse 16 en 18 beskik oor afsonderlike demonstratiewe voornaamwoorde wat saam 
met al die demonstratiewe suffikse gebruik word, terwyl geen eie demonstratiewe in 
klas 17 gevind is nie. Gelokativeerde naamwoorde en naamwoorde in klas 17 kan 
bepaal word deur klas 16 en klas 18 se demonstratiewe. Opvallend is dat 
naamwoorde in klasse 16 en 18 ook bepaal kan word deur 'n demonstratief wat nie 
tot die twee klasse behoort nie. Dit gee aanleiding tot 'n voorbeeld soos die volgende 
waarin 'n naamwoord van klas 16 bepaal word deur 'n demonstratief van klas 18: 
Fh610 mo ho a lwewa 'By hierdie plek word geveg' 
Naamwoorde in klas 11 kan ewe maklik met demonstratiewe van klas 5 as klas 11 
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bepaal word. Hierdie feit dui daarop dat hoewel klas 11 steeds produktief is in Lobedu, 
die kanaliseringsproses na klas 5 reeds gevorder het. Die demonstratief van klas 11 
is 10 hoewel dit soms ook as lwO waargeneem word. 
Hoewel 'n konkordiale prefiks sowel as 'n wortel vir klas 6 in die onderstaande tabelle 
aangedui word, het demonstratiewe van hierdie klas hulle vorm waarskynlik aan 
samesmelting van die vokale van die prefiks en die wortel van die klas te danke. 
Die struktuur van demonstratiewe voornaamwoorde van die eerste posisie, wat as 
basis vir verdere beskrywings dien, sien as volg daar uit: 
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Demonstratiewe van posisie 1 
Preflks Wortel Demonstratief 
Klas 1 y- -o yo 
Klas 2 v- -a va 
Klas 3 w- -o WO 
Klas 4 y- -e ye 
Klas 5 I- -e 1e 
Klas6 a- -a a 
Klas 7 kh- -e khe 
Klas 8 zvw- -e zvwe 
Klas 9 y- -e ye 
Klas 10 dz- -e dze 
Klas 11 I- -0 10 
Klas 14 vy- -o vyo 
Klas 15 m- -6 mo 
Klas 16 fh- -a fha 
Klas 17: Gebruik 
demonstratiewe 
van klasse 16 en 
18 
Klas 18 m- -o mo 
Die verskillende demonstratiewe suffikse en posisies is: 
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Dem. pos. 1 2a 2b 3 4 
Dem. suff. geen -0 -uwe -la/-IA 
Klas 1 yo yoo youwe yola yo::la 
Klas 2 va vao vauwe vala/vale va::la/va::le 
Klas 3 WO woo wouwe wola wo::la 
Klas 4 ye yeo yeuwe ye la ye::la 
Klas 5 1e 100 leuwe lela le::la 
Klas 6 a ao auwe ala/ale a::la/a::le 
Klas 7 khe kheo kheuwe khela khe::la 
Klas 8 zvwe zvweo zvweuwe zvwela zvwe::la 
Klas 9 ye yea yeuwe ye la ye::la 
Klas 10 dze dzeo dzeuwe dzela dze::la 
Klas 11 10 166 louwe Iola 16::1a 
Klas 14 vyo vyoo vyouwe vyola vyo::la 
Klas 15 mo moo mouwe mo la mo::la 
Klas 16 fha fhao fhauwe fhala fha::la 
Klas 17 Klas 16/18 
demonstr. 
word 
gebruik. 
Klas 18 mo moo mouwe mola mo::la 
Die demonstratief fhala van klas 16, posisie 3 word altyd voorafgegaan deur hO, dit 
wil se hO fhala. Daar heers onsekerheid oor die grammatikale status van hO, hoewel 
die vermoede bestaan dat dit 'n verslete vorm van holO 'plek' is wat as gevolg van 
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oorgebruik in hierdie konteks tot hO gereduseer is. 
6.3.3 Demonstratief-kopulatiewe 
Twee stelle demonstratief-kopulatiewe bestaan naas mekaar as fakultatiewe variante. 
Hierdie stelle word as alternatief 1 en alternatief 2 hanteer in die onderstaande 
morfologiese uiteensettings. In beide stelle word die demonstratief-kopulatiewe van 
klas 11 deur informante vervang met die van klas 5. Met die uitsondering van -uwe 
word dieselfde suffikse wat by demonstratiewe voornaamwoorde aangetref word, ook 
saam met demonstratief-kopulatiewe gebruik. In die onderstaande uiteensettings word 
die struktuur van beide stelle in tabelvorm ontleed. Hierdie tabelle word opgevolg deur 
tabelle waarin die suffikse wat saam met demonstratief-kopulatiewe gebruik word, ook 
ingesluit is. 
Die wortel wat in alternatief 1 gebruik word is se-, terwyl die variant so- in klasse 1 
en 3 gebruik word. Die stabiliseerder (a-) word tussen hakies geskryf omdat dit 
opsioneel is. Die konkordiale morfeme van die twee alternatiewe verskil van mekaar 
ten opsigte van vokaalkwaliteit. Die vokale van alternatief 1 se konkordiale morfeme 
is middelhoog, terwyl die van alternatief 2 middellaag is. Die konkordiale morfeme van 
alternatief 2 kom trouens in alle opsigte met die demonstratiewe voornaamwoorde van 
posisie 1 ooreen. 
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Demonstratief-kopulatiewe: Altematief 1 
Stabillseerder Wortel Konkordiale Voomaam-
morfeem woo rd 
Klas 1 (a-) so- -yo (a)~oyo. 
Klas2 (a-) se- -va (a)seva 
Klas 3 (a-) so- -WO (a)sowo 
Klas 4 {a-) se- -ye {a)seye 
Klas 5 {a-) se- -le (a)sele 
Klas 6 (a-) se- -a (a)sea 
Klas 7 (a-) se- -khe (a)sekhe 
Klas 8 (a-) . se- -zvwe (a)sezvwe 
Klas 9 (a-) se- -ye (a)seye 
Klas 10 (a-) se- -dze (a)sedze 
Klas 11 (a-) se- -le (a)sele 
Klas 14 {a-) se- -VO (a)sevo 
Die tweede altematief van die demonstratiewe kopulatief bestaan uit die vormelement 
ngae-, waaraan die bogenoemde konkordiale morfeem gesuffigeerword. Dus: ngaeyO 
'hier is hy/sy' (klas 1 ); ngaeva 'hier is hulle' (klas 2); ngaekh6 'hier is dit' {klas 7), 
ensovoorts. Oor die morfologie van ngae- kan daar egter nie in hierdie stadium 
uitspraak gegee word nie. Of die element nga- verwant is aan o ga wat gebruik word 
om 'asof weer te gee (vergelyk 6.6.2 (g)), kan nie met sekerheid gese word nie. 
Verder herinner die element -e- aan die Lobedu ekwivalent van die kopulatiewe 
werkwoordstam wat in standaard Noord-Sotho as -le voorkom. In Hananwa is SNS. 
-le juis -e in sekere beskrywende kopulatiewe in die situatiewe modus {vergelyk Kotze 
{1993:22)). Daar bestaan egter nie genoeg sinchroniese materiaal om die geldigheid 
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van so 'n interpretasie van die feite as korrek te bewys nie. 
Demonstratief-kopulatiewe: Altematief 2 
Wortel Konkordiale morfeem Voornaamwoord 
Klas 1 ngae- -yo ngaeyo 
Klas 2 ngae- -va ngaeva 
Klas 3 ngae- -wo ngaewo 
Klas 4 ngae- -ye ngaeye 
Klas 5 ngae- -le ngaele 
Klas 6 ngae- -a ngaea 
Klas 7 ngae- -khe ngaekhe 
Klas 8 ngae- -zvwe ngaezvwe 
Klas 9 ngae- -ye ngaeye 
Klas 10 ngae- -dze ngaedze 
Klas 11 ngae- -le ngaele 
Klas 14 ngae- -vyo ngaevyo 
Die verskillende demonstratief-kopulatiewe suffikse en posisies is: 
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Demonstratief-kopulatiewe: Alternatief 1 
Dem-kop 1 2(a) 3 4 
posisie 
Dem. sufflks -6 -la/le 
Klas 1 (a)soyo soyoo soyola soyo::la 
Klas 2 (a)seva sevao sevala/sevale seva::la/ 
seva::le 
Klas 3 (a)sowo so woo sowola sowo::la 
Klas 4 (a)seye seyeo seyela seye::la 
Klas 5 (a)sele seleo selela sele::la 
Klase (a)sea seao seala/seale sea::la/sea::le 
Klas 7 (a)sekhe sekheo sekhela sekhe::la 
Klas 8 (a)sezvwe sezvweo sezvwela sezvwe::la 
Klas 9 (a)seye seyeo seyela seye::la 
Klas 10 (a)sedze sedzeo sedzela sedze::la 
Klas 11 (a)sele seleo selela sele::la 
Klas 14 (a)sevo sevoo sevola sevo::la 
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Demonstratief-kopulatiewe: Altematief 2 
Dem-kop 1 2(a) 3 4 
posisie 
Dem. sufflks -6 -la/16 
Klas 1 ngaeyO ngaeyoo ngaeyOla ngaeyo::la 
Klas 2 ngaeva ngaevao ngaevala/ ngaeva::la/ 
ngaevale ngaeva::le 
Klas 3 ngaewo ngaewOO ngaewola ngaewO::la 
Klas 4 ngaeye ngaeyeo ngaeyela ngaeye::la 
Klas 5 ngaele ngaeleo ngaelela ngaele::la 
Klas 6 ngaea ngaeao ngaeala/ ngaea::la/ 
ngaeale ngaea::le 
Klas 7 ngaekhe ngaekheo ngaekhela ngaekhe::la 
Klas 8 ngaezvwe ngaezvweo ngaezvwela ngaezvwe:: la 
Klas 9 ngaeye ngaeyeo ngaeyela ngaeye::la 
Klas 10 ngaedze ngaedzeo ngaedzela ngaedze::la 
Klas 11 ngaele ngaeleo ngaelela ngaele::la 
Klas 14 ngaevyO ngaevyOO ngaevyOla ngaevyO::la 
6.3.4 Kwantitatiewe voornaamwoorde 
In Lobedu word tussen inklusiewe en eksklusiewe kwantitatiewe voomaamwoorde 
onderskei. Kwantitatiewe voomaamwoorde bestaan in meeste gevalle uit 'n 
konkordiale morfeem as prefiks en 'n wortel. Hierdie strukturele eienskap geld egter 
nie vir alle eksklusiewe kwantitatiewe voomaamwoorde nie, aangesien 'n prefiks nie 
in alle gevalle vir hierdie tipe voomaamwoorde onderskei kan word nie. 
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6.3.4.1 lnklusiewe kwantitatiewe voomaamwoorde 
Hoewel inklusiewe kwantitatiewe in Lobedu voorkom, moet ter inleiding daarop gewys 
word dat informante verkies om die inklusiewe gedagte te verwoord met ga moga. 
Vergelyk: 
Dibudi ga moga di voile 'Al die bokke het teruggekeer' 
Dibudi dzOJh& di voile 
teenoor 
lnklusiewe kwantitatiewe voomaamwoorde word gevorm deur 'n konkordiale prefiks 
wat vormlik identies is aan die van absolute en demonstratiewe voomaamwoorde 
vooraan die wortel -0Jh6 te plaas. Lobedu verskil van standaard Noord-Sotho deurdat 
die eerste en tweede persoon meervoud nie net gebruik maak van klas 2 se 
kwantitatief nie, maar ook oor wisselvorme beskik wat hierdie persone se 
kongruensiemorfeme, dit wil se r- en 1- onderskeidelik, vertoon, met ander woorde 
r0Jh6 en 10Jh6. 
Die eerste, tweede en derde persoon enkelvoud asook klas 15 het nie inklusiewe 
kwantitatiewe voomaamwoorde nie. lnformante was ongenee om te reageer op 
voorbeelde wat aan hulle voorgehou is, omdat die gedagte van 'n inklusiewe 
kwantitatief in die geval van sodanige individue skynbaar semanties vir hulle 
onaanvaarbaar is. Sulke voorbeelde is deurgaans deur die proefpersone vervang met 
voorbeelde waarin eksklusiewe kwantitatiewe as kopulatiewe komplemente gebruik 
word ten einde die gewensde betekenis uit te druk. Vergelyk: 
SNS. Nna yohle ke a sepela 'Ek alleen loop' teenoor 
L. Ge tshebela ge e nosi 'Ek loop (synde ek) alleen' 
In die geval van klas 15 was geen kwantitatief vir die informante aanneemlik nie. Die 
struktuur van inklusiewe kwantitatiewe voomaamwoorde word in die onderstaande 
tabel opgesom. Klas 6 se prefiks word met 'n asterisk gemerk omdat dit wegval. 
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lnklusiewe kwantitatiewe voornaamwoorde 
Preflks Wortel Kwantitatief 
1e P.E. - - -
1e P.M. v-/r- -01he vo1he/ro1he 
2e P.E. - - -
2e P.M. v-11- -01he vo1he/16the 
Klas 1 - - -
.Klas 2 v- -01he vo1he 
Klas 3 w- -othe wothe 
Klas 4 y- -othe yo1he 
Klas 5 I- -othe 101he 
Klas 6 *a- -othe 01he 
Klas 7 kh- -othe khothe 
Klas 8 zvw- -01he zvwo1he 
Klas 9 y- -01he yo1he 
Klas 10 dz- -01he dzothe 
Klas 11 I- -01he 101he 
Klas 14 vy- -01he vyo1he 
Klas 15 - - -
Lokatiefklasse h- -01he ho1he 
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6.3.4.2 Eksklusiewe kwantitatiewe voornaamwoorde 
Anders as in standaard Noord-Sotho waar n61i die enigste eksklusiewe kwantitatiewe 
voomaamwoord is, beskik Lobedu oor drie eksklusiewe kwantitatiewe 
voomaamwoorde wat as fakultatiewe variante naas mekaar voorkom. Die toedrag van 
sake isfeitlik identies aan die in Tswana. Volgens Cole (1992:156) is die eksklusiewe 
kwantitatief in standaard Tswana saamgestel uit 'n konkordiale prefiks gevolg deur die 
kwantitatiewe wortel. Hierdie kwantitatiewe kan 6f kwalifikatief in apposisie tot 'n 
naamwoord optree, 6f as kopulatiewe komplement. Vergelyk die volgende Tswana 
voorbeelde 
As kwalifikatief: 
Go tla nwa dikgomo tl6si 
As kopulatiewe komplement: 
Ke batla dikgomo di le tl6si 
(Cole, 1992:156) 
'Slegs die beeste sal drink' 
'Ek wil slegs beeste he' 
Hierbenewens bestaan die dialektiese variante nOsi en 6si ook, wat nie 'n wisselende 
konkordiale prefiks het nie. Laasgenoemde kwantitatiewe word altyd as kopulatiewe 
komplemente gebruik. 
In Lobedu word die -6si-vorm van die eksklusiewe kwantitatief wat voorafgegaan word 
deur 'n konkordiale prefiks soos in Tswana, naas die statiese vorme n6si en yAsi as 
variante gebruik. Vergelyk die volgende voorbeelde: 
Eksklusiewe kwantitatief met konkordiale prefiks: 
Khevacta khe dzoma khe e khosi "n Roofdier jag alleen' 
Eksklusiewe kwantitatiewe sander konkordiale prefiks: 
Khevacta khe dzoma khe e nosi/yesi "n Roofdier jag alleen' 
Dit is interessant dat Lobedu oor al drie wisselvorme beskik, terwyl standaard Tswana 
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-Osi gebruik, sommige Tswana dialekte nOsi en ander 6si. 'n Verdere verskil met 
Tswana is dat eksklusiewe kwantitatiewe voomaamwoorde in Lobedu uitsluitlik as 
kopulatiewe komplemente aangewend word, terwyl die -Osi-vorm in Tswana as 
kwalifikatief gebruik kan word. 
In die verskillende persona en klasse sien die samestelling van die -Osi-vorm van die 
eksklusiewe kwantitatief daaruit soos in die onderstaande tabel. Die tweede persoon 
enkelvoud en klas 1 beskik nie oor 'n eksklusiewe kwantitatief wat deur kongruensie 
tot stand kom nie. In beide gevalle word die y6si-vorm gebruik. 
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Eksklusiewe kwantitatiewe voornaamwoorde 
Prefiks Wortel Kwantitatief 
1e P.E. n- -osi nosi 
1e P.M. r- -osi rosi 
2e P.E. yesi 
2e P.M. I- -osi losi 
Klas 1 yesi 
Klas 2 v- -osi vosi 
Klas 3 w- -osi wosi 
Klas 4 y- -osi yosi 
Klas 5 I- -6si 16si 
Klass *a- -osi 6si 
Klas 7 kh- -osi khosi 
Klas 8 zvw- -6si zvw6si 
Klas 9 y- -6si y6si 
Klas 10 dz- -6si dz6si 
Klas 11 I- -6si 16si 
Klas 14 v- -6si v6si 
Klas 15 - - -
Lokatiefklasse - - -
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Eksklusiewe kwantitatiewe kom weliswaar nie in die lokatiefklasse voor nie, maar die 
eksklusiewe gedagte word deur thihi as radikale voomaamwoord uitgedruk: 
Fhelo ho thihi 'Op dieselfde plek' 
Die gebruik van die eksklusiewe kwantitatiewe voornaamwoorde van die persona 
(meervoud) word vermy en vervang deur die ooreenstemmende inklusiewe 
kwantitatiewe voomaamwoorde, byvoorbeeld: 
Re <jo ya re e rOsi, maar eerder Re <jo ya re e rO!hA 
Le <Jo ya le e IOsi, maar eerder Le <Jo ya le e IO!hA 
Va <Jo ya va e vOsi, maar eerder Va <jo ya va e vO!hA 
6.3.5 Radikale voornaamwoorde 
'Ons sal alleen gaan' 
'Julie sal alleen gaan' 
'Hulle sal alleen gaan' 
Daar bestaan heelwat verskille tussen standaard Noord-Sotho en Lobedu in soverre 
dit radikale voomaamwoorde aangaan. In 6.2.4.2 is genoem dat ioro slegs in die 
geval van die persona as radikale voornaamwoord gebruik word. 
SNS. -tee kan as 'n radikale voomaamwoord gebruik word, maar dieselfde geld nie 
ten opsigte van L. -thihi nie. In Lobedu word -thihi gebruik in 'n konstruksie bestaande 
uit 'n partikel ga wat aan die instrumentalis herinner, gevolg deur 'n klasprefiks wat 
-thihl voorafgaan. Vergelyk: 
Ge moyana ga mothihi 'Dit is een kind' 
Khehole khe na le khea<Ja ga khethihi 'Die gebreklike het een hand' 
Dulane fhelo (ga) hothihi 'Sit op een plek Oulle)' 
In die geval van die lokatiefklasse kan ga weggelaat word. 
Lobedu beskik oor twee radikale wortels wat slegs in radikale voomaamwoorde 
funksioneer, naamlik-sele 'vreemd' en -fheyo? 'watter?', terwyl -ioro net in die geval 
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• 
van die eerste en tweede persoon in radikale voomaamwoorde voorkom. -fheyo? is 
ontleen uit Venda wat -fhio? gebruik (vergelyk Poulos (1990:149)). Naamwoorde in 
die lokatiefklasse word nie deur -fheyo? gekwalifiseer nie, maar deur die vraagwoord 
gafhe? 'waar?' en fhe?, die verkorte vorm daarvan. Hierdie vraagwoorde is ontleen 
uit Venda (vergelyk Poulos (1990:454)). Die volgende dien as toeligting: 
0 gwa gafhe/fhe? 'Waarvandaan kom hy?' in plaas van 
*O gwa fhelo ho fheyo? 'Van watter plek af kom hy?' 
-sele, -fheyo? en -ioro kongrueer met naamwoorde/voornaamwoorde wat 
gekwalifiseer word deur middel van 'n konkordiale prefiks wat vormlik ooreenstem met 
'n onderwerpskakel. Hierdie konstruksie is identies aan ooreenstemmende 
konstruksies in standaard Noord-Sotho. Vergelyk: 
Monna o sele 
Khamo e fheyo? 
Nna ge soro 
'Vreemde man' 
'Watter bees?' 
'Wrede ek' (letterlike vertaling) 
Vervolgens word die struktuur van Lobedu se radikale voornaamwoorde in die 
verskillende naamwoordklasse getabuleer: 
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Radikale voomaamwoorde 
Prefiks Wortel Voomaamwoord 
1e P.E. ge- -sele ge sale 
ge- -soro ge soro 
1e P.M. re- -sele re sele 
re- -soro re soro 
2e P.E. o- -sale o sale 
o- -soro 0 soro 
2e P.M. le- -sale le sale 
le- -soro le soro 
Klas 1 o- -sale o sele 
o- -fheyo? o fheyo? 
Klas 2 va- -sele va sale 
va- -fheyo? va fheyo? 
Klas 3 0- -sele o sale 
o- -fheyo? o fheyo? 
Klas 4 e- -sele e sale 
e- -fheyo? e fheyo? 
Klas 5 le -sele le sale 
le- -fheyo? le fheyo? 
Klas 6 a- -sele a sele 
a- -fheyo? a fheyo? 
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Klas 7 khe- -sele khe sele 
khe- -fheyo? khe fheyo? 
Klas 8 zvwe- -sele zvwe sele 
zvwe- -fheyo? zvwe fheyo? 
Klas 9 e- -sele e sele 
e- -fheyo? e fheyo? 
Klas 10 di- -sele di sele 
di- -fheyo? di fheyo? 
Klas 11 lo- -sele lo sele 
lo- -fheyo? lo fheyo? 
Klas 14 VO- -sele vo sele 
VO- -fheyo? vo fheyo? 
Lokatiefklasse ho- -sele ho sele 
ho- -fheyo? ho fheyo? 
6.3.6 Possessiewe voornaamwoorde 
Wat die naamwoordklasse betref, word absolute voomaamwoorde gebruik om besit 
uit te druk. Dit is slegs by die persone waar possessiewe en absolute 
voomaamwoorde ingrypend van mekaar verskil. Om hierdie rede word die 
possessiewe voomaamwoorde van die naamwoordklasse nie hier herhaal nie. Die 
possessiewe voomaamwoorde van Lobedu toon ooreenkomste met die van standaard 
Noord-Sotho, maar Venda invloed is ook aanwesig. Die possessiewe voomaamwoorde 
van die tweede en derde persoon enkelvoud is onderskeidelik -ho en -hwA, terwyl dit 
-u en -we in Venda is - vergelyk Poulos (1990:95). 
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Die possessiewe voomaamwoorde van die verskillende persona is: 
1e P.E. 
1e P.M. 
2e P.E. 
2e P.M. 
3e P.E. 
3e P.M. 
-ga 'my' 
-heso 'ons familie' 
-ho 'jou' 
-heno 'julle familie' 
-hwe 'sy/haar' 
-havo 'hulle familie' 
asook rena 'ons' 
asook lena 'julle' 
Die volgende voorbeelde illustreer die gebruik van possessiewe voomaamwoorde: 
1e P.E. 
1e P.M. 
2e P.E. 
2e P.M. 
3e P.E. 
3e P.M. 
Ge moyana wa ga 
Ge dibudi dza heso 
Ge dibudi dza rena 
Ge khomo ya ho 
Ge dingu dza heno 
Ge dingu dza lena 
Ge mbya ya hwe 
Ge moyana wa havo 
6.4 Partikels 
'Dit is my kind' 
'Dit is ons familie se bokke', asook 
'Dit is ons bokke' 
'Dit is jou bees' 
'Dit is julle familie se skape', asook 
'Dit is julle skape' 
'Dit is sy/haar hond' 
'Dit is 'n kind van hulle familie' 
Partikels word deur Lombard et al. (1988:169) as afhanklike woorde beskou omdat 
hulle nie in isolasie kan voorkom soos ander outonome woordsoorte nie. Partikels is 
nietemin inherent stabiel, skeibaar en vervangbaar; eienskappe wat daarop dui dat 
hulle woorde is. Lombard et al. (1988: 11-15) en Louwrens (1991 :7-8) sit hierdie 
begrippe aan die hand van voorbeelde uiteen. 
Partikels is morfologies heterogeen. Aangesien sommiges monomorfematies is, word 
die samestelling van partikels nie in alle gevalle ontleed nie. Kopulatiewe partikels 
word in hoofstuk 9 behandel. 
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6.4.1 Konjunktiewe partlkels 
6.4.1.1 Konnektiewe partlkel 
le en na word beide as konnektiewe partikels in Lobedu gebruik. Laasgenoemde het 
egter verstar in kombinasies soos navo 'saam met hulle', nadzO 'saam met hulle' 
ensovoorts. Vergelyk die volgende voorbeelde: 
Motho yo a re !h6mphaho, le rena re a mo !h6mpha 
"n Persoon wat 6ns respekteer, ons respekteer horn ook' 
Dikhoho le digolove ge diruiwa 
'Hoenders ·en varke is huisdiere' 
Dingu le dipudi di a fhula 
. 'Die skape en die bokke wei' 
Re tshebedze navo 
'Ons het saam met hulle geloop' 
ode nadzo 
'Jy moat dit saambring' ('Jy moat saam met dit kom') 
O dula naye 
'Hy woon saam met haar 
6.4.1.2 Assosiatiewe partikel 
In teenstelling met standaard Noord-Sotho, waarin die assosiatiewe partikel altyd le 
is, word die assosiatiewe partikel in twee vorms in Lobedu aangetref. Benewens le, 
bestaan daar ook 'n ander assosiatiewe partikel wat as O voorgestel word. 
Laasgenoemde is 'n suprasegmentele taalelement, aangesien dit in die vorm van 
lengte op die sillabekern van die kopulatiewe werkwoordstam -no waargeneem word. 
In Kotze (1993:19) word 'n soortgelyke assosiatiewe partikel, a, vir Hananwa beskryf. 
Volgens die beskrywing bestaan daar besliste parallelle tussen -na a in Hananwa 
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(vergelyk Ke na a maaja 'Ek is sterk') en -nOO (vas geskryf in Lobedu - sien 
verduideliking hieronder) in Lobedu. Wat Hananwa betref, is geargumenteer dat die 
lengte waarmee -na uitgespreek word, verteenwoordigend is van die assosiatiewe 
bindpartikel, omdat -na twee toonmorae bevat. Die stygende toonkontras wat die 
uitspraak van -na kenmerk, dui volgens hierdie beskouing daarop dat -na en die 
assosiatiewe bindpartikel in die geval van Hananwa saamgesmelt het. Aangesien -no 
in Lobedu oak met lengte en 'n stygende toonkontras uitgespreek word, word die 
lengte eweneens verklaar as die resultaat van samesmelting tussen no en die 
assosiatiewe bindpartikel. In Lobedu, socs in Hananwa, kan die bindpartikel egter nie 
op segmentele vlak as 'n afsonderlike taalelement onderskei word nie, en word die 
teenwoordigheid daarvan slegs deur die suprasegmentele karaktertrekke van no 
verraai. O dui dus nie werklik op 'n afsonderlike assosiatiewe bindpartikel nie, maar 
beliggaam die funksie wat lengte en 'n stygende toonkontras in die geval van -no as 
assosiatiewe bindpartikel vervul. Dit sou in wese meer korrek wees om bogenoemde 
toedrag van sake met no alleen voor te stel, maar dan is die bindpartikel nie 
vergestalt nie. Sodanige vergestalting is essensieel omdat 'n strukturele ontleding van 
alle kopulatiewe in tabelvorm in hoofstuk 9 onderneem word. Gevolglik is besluit om 
die kopulatiewe werkwoordstam -no en die assosiatiewe bindpartikel wat daarmee 
saamgesmelt het met nOO voor te stel. 
Besonderhede rakende die gebruik van le en O word in 9.5 gevind. Vergelyk die 
volgende voorbeelde: 
He moyana a khe hola, o va le maacja 
Rena re n60 dikhomo 
6.4.2 lnstrumentale partikel 
'As 'n kind opgroei, word hy sterk' 
'Ons besit beeste' 
Die instrumentale partikel stem careen met die van standaard Noord-Sotho. Vergelyk 
die volgende voorbeelde waarin ga voorkom: 
o diile ga voya 'Hy het reg gedoen' 
O gwile ga mol6mo wa ng6 'Sy het by die deur uitgekom' 
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Re <;Jo vonana ga matsho 'Ons sal mekaar more sien' 
Dikhonye di rovya ga zvwea<;Ja 'Vuurmaakhout word met die hande gebreek' 
6.4.3 Lokatiewe partikels 
Op twee uitsonderings na word alle lokatiewe partikels wat in standaard Noord-Sotho 
gebruik word, ook in Lobedu aangetref. Die uitsonderings is L. hOfha wat nie in 
standaard Noord-Sotho voorkom nie, en die afwesigheid van L. ho as teenhanger van 
SNS. go. 
(a) hOfha 
Aangesien voorbeelde met hOfha beperk is, kon die betekenis daarvan nie met 
sekerheid bepaal word nie. In die voorbeelde wat aan informante voorgehou is, het 
dit dieselfde betekenis as L. mo (vergelyk (d) hieronder) en ga mo. Vergelyk: 
Vatho ge va vandzi hOfha lefhasene 
Ema hOfha moraho ha ga 
'Daar is baie mense op die aarde' 
'Staan hier agter my' 
(b) ga 
ga word gebruik om spesifieke lokaliteit - gewoonlik binne 'n geslote ruimte - aan te 
dui, asook om na plekname te verwys. Die gebruik daarvan stem verder ooreen met 
die van SNS. go, wat na spesifieke lokaliteit ten opsigte van die komplement van die 
partikel verwys. Anders as in standaard Noord-Sotho, kan die komplement in Lobedu 
egter die semantiese kenmerk [+lokatief] besit. Vergelyk Louwrens (1991:120) in 
hierdie verband. Die volgende voorbeelde dien ter illustrasie: 
Re tsholela voosvwa ga qel6ne 'Ons skep pap in die bord' 
o ena digovo ga meedzine 
o zene ga qugwi ha ngo 
Gwela ga nge 
O ile ga Khabane 
O ile ga Dzanene 
O ile ga mosadine 
'Sy week die komberse in die water' 
'Sy het diep binne in die hut in gegaan' 
'Korn uit buitentoe' 
'Sy het na Kgapane toe gegaan' 
'Hy het na Tzaneen toe gegaan' 
'Hy het na sy vrou toe gegaan' 
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O ile ga moruqi 'Sy het na die predikant toe gegaan' 
(c) gwa 
Volgens Louwrens (1991:127) is die betekenis van SNS. kua vaag omdat dit na 'n 
afgelee lokaliteit verwys wat buite sig is. L. gwa word oorwegend met dieselfde 
betekenis as SNS. kua gebruik. Vergelyk: 
Ge mo lesidze gwa nge 
Ge go ho fholosa gwa bele 
Ema gwa belenyana 
(d) mo 
'Ek het horn daar buite gelaat' 
'Ek sat jou daar voor aflaai' 
'Staan bietjie vorentoe' 
Louwrens (1991:122) dui die betekenis van SNS. mo aan as 'op', 'bo-op' of 'in'. L. mo 
het oorwegend dieselfde betekenis as SNS. mo. Vergelyk: 
Ho na le madi mo mofhenyene wa kheebe 'Daar is bloed op die bylsteel' 
Dikhonye di thophya mo labene 'Vuurmaakhout word in die werf 
opgestapel' 
Mbya e rovedze mO bele ha ga 'Die hond slaap hier voor my' 
(e) ha 
Ten einde die betekenis van L. ha te begryp moet in gedagte gehou word dat Lobedu 
nie soos standaard Noord-Sotho oor aparte lokatiewe partikels beskik om na lokaliteit 
wat met 'n bepaalde persoon geassosieer word aan die een kant, en na 'n persoon 
as sulks aan die ander kant, te verwys nie. L. ha word gevolglik gebruik om beide 
betekenisse uit te druk. Wanneer na 'n individu of persoon as sulks verwys word, 
verskyn ha direk voor die woord wat na die individu/persoon verwys, soos byvoorbeeld 
in 
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O ile ha khosi 'Hy het na die koning toe gegaan' 
Va nthomile ha volena 'Hulle het my na julle toe gestuur' 
O ile ha malome 'Hy het na oom toe gegaan' 
Ten einde na die lokaliteit of grondgebied wat met 'n persoon geassosieer word te 
verwys, word L. ha- as 'n possessiewe partikel gebruik, gevolg deur 'n possessiewe 
voomaamwoord. Possessiewe voomaamwoorde dui uiteraard op besit, en wanneer 
daar na lokaliteit/grondgebied as 'n besitting verwys word, kan verwag word dat die 
possessiewe partikel van die lokatiefklasse (ha-) hiervoor aangewend sal word. 
Vergelyk: 
Ge nyaga ho dula ha ho 'Ek wil sit (by die plek) waar jy jou bevind' 
Ge nyaga ho ya ha hwe 'Ek wil gaan (na die plek) waar hy horn bevind' 
O <jile ha ga 'Hy het gekom (na die plek) waar ek my bevind' 
Wanneer die uitdrukking van lokaliteit met betrekking tot die individu aan die een kant, 
en lokaliteit met betrekking tot die plek waar 'n individu hom/haar bevind aan die ander 
kant, in Lobedu en standaard Noord-Sotho met mekaar vergelyk word, kom die 
volgende aan die lig: 
(i) L. ha is 'n teenhanger van SNS. go omdat laasgenoemde lokatiewe 
partikel gebruik word om na persone/individue te verwys, byvoorbeeld: 
SNS. Ke nyaka go ya go wena 'Ek wil na jou toe gaan' 
(ii) L. ha is eweneens 'n teenhanger van SNS. ga wat ook ender andere 
gebruik word om na die lokaliteit wat met 'n persoon geassosieer word, 
te verwys (vergelyk Louwrens (1991:122)). Vergelyk die volgende 
standaard Noord-Sotho voorbeeld: 
Ke nyaka go ya ga gaga 'Ek wil gaan na (die plek) waar jy jou bevind' 
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(f) Kombinasies van lokatiewe partikels 
Meer as een lokatiewe partikel word dikwels naas mekaar gebruik wanneer spesifieke 
lokaliteit aangedui word: 
o eme ga mo nge 
Ema ga mo moraho ha ga 
Dzena ga mo 
6.4.4 Hortatiewe partikel 
'Hy staan net hier buite' 
'Staan hier agter my' 
'Gaan hier in' 
Dieselfde twee variasies van die hortatiewe partikel wat in standaard Noord-Sotho 
gebruik word, kom in Lobedu voor, naamlik a en ang&. Hierbenewens kom tlha/tlhe 
voor, wat nie in standaard Noord-Sotho bekend is nie. Louwrens (1978:82) maak ook 
melding van 'n verdere hortatiewe partikel, ngA, wat waarskynlik verband hou met 
Venda se dialektiese variant nga (Poulos, 1990:283). Vergelyk die volgende 
voorbeelde: 
A/Ang& re gohe 'Laat ons gaan' 
A/Ang& va ge fhano 'Laat hulle hierheen kom' 
A/Ang& va dule mo 'Laat hulle hier sit' 
Tlha/Tlh& re dule mo 'Korn ons sit hier' 
Tlha/Tlh& ke ho thuse 'Laat ek jou help' 
Tlha/Tlh& ge dulenyana ge awele 'Laat ek so bietjie sit en rus' 
Ng& le so dia molaqo 'Moenie moeilikheid maak nie Uulle)' (Louwrens, 1978:82) 
tlha/tlh& is die ekwivalent van Phalaborwa se hortatiewe partikel .fh& (Vercueil, 
1966:90). Hierdie aanname berus op die feit dat L.tlh soms Ph.!h is. L.motlhela 
'stert' met sy Phalaborwa teenhanger, mo!hela, dien as voorbeeld in hierdie verband. 
Die herkoms van tlha/tlhA en !h& kon egter nie vasgestel word nie. 
6.4.5 Kwalifikatiewe partikels 
Lombard et al. (1988:172) haal voorbeelde van kwalifikatiewe partikels in adjektiewe, 
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nominaal-relatiewe en verbaal-relatiewe woordgroepe aan. In standaard Noord-Sotho 
stem kwalifikatiewe partikels ooreen met die demonstratiewe van die eerste posisie, 
terwyl dit nie vir aldrie genoemde woordgroepe in Lobedu geld nie. 
In Lobedu is die kwalifikatiewe partikels in adjektiewe en verbaal-relatiewe wel identies 
aan die demonstratiewe van die eerste posisie, terwyl die kwalifikatiewe partikel in 
nominaal-relatiewe woordgroepe identies aan die possessiewe partikel is. Vergelyk: 
Adjektiewe woordgroep: 
Methe yo moholo 
Medze y6 meholo 
Kheho kht kheholo 
. Verbaal-relatiewe woordgroep: 
Motho yo a lwalaho 
Dimbya dzA di lomaho 
Vyalwa vyO vo !h6<Jilweho 
Nominaal-relatiewe woordgroep: 
Monyana wa vodze 
Lomao lwa vohale 
Fhelo ha vodze 
"n Groot mens' 
'Groot statte' 
"n Groot skepkalbas' 
'Die persoon wat siek is' 
'Die honde wat byt' 
'Die bier wat gefiltreer is' 
"n Mooi meisie' 
"n Skerp naald' 
"n Mooi plek' 
Die kwalifikatiewe partikel yo van klas 1 varieer in die geval van die verbaal-relatiewe 
woordgroep met ya, wat waarskynlik as gevolg van retrogressiewe assimilasie weens 
die onderwerpskakel a ontstaan. Vergelyk: 
Motho ya a lwalaho 'Die persoon wat siek is' 
Wanneer die onderwerp van 'n verbaal-relatiewe woordgroep die eerste of tweede 
persoon is, word die kwalifikatiewe partikel weggelaat. Die posisie wat in standaard 
Noord-Sotho deur die partikels ingeneem word, word in die volgende Lobedu 
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voorbeelde met(-) aangedui: 
Eerste persoon, enkelvoud: 
Nna (-) ke ho<jeho khe kh6ne ho soma 
'Ek wat oud geword het, kan nie werk nie' 
Tweede persoon, enkelvoud: 
Wena (-) o khe a holaho o khona ho soma 
'Jy wat nie oud is nie, kan werk' 
6.4.6 Possessiewe partikels 
Possessiewe partikels bestaan uit 'n konkordiale prefiks, soortgelyk aan die van 
basiese absolute voornaamwoorde, gevolg deur 'n possessiewe wortel, wat in alle 
gevalle -a is. Die possessiewe partikel van klas 6 bestaan uit slegs een klanksegment, 
wat dui op samesmelting van die prefigale a- en die wortel soos wat ook in die geval 
van sommige van die voornaamwoorde gebeur (vergelyk 6.3.1 en 6.3.2 in die 
verband). 
Die possessiewe partikels van Lobedu is: 
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Prefiks Wortel Partikel 
Klas 1 w- -a wa 
Klas 2 v- -a va 
Klas 3 w- -a wa 
Klas 4 y- -a ya 
Klas 5 I- -a la 
·Klas 6 *a- -a a 
Klas 7 kh- -a kha 
Klas 8 zvw- -a zvwa 
Klas 9 y- -a ya 
Klas 10 dz- -a dza 
Klas 11 lw- -a lwa 
Klas 14 vy- -a vya 
Klas 15 h- -a ha 
Lokatiefklasse h- -a ha 
Vergelyk die gebruik van possessiewe partikels in die volgende voorbeelde: 
Ge vana va ga 'Dit is my kinders' 
Ge lerumo la ga 'Dit is my spies' 
Ge lomao lwa ga 'Dit is my naaldi 
Possessiewe partikels kom ook voor in nominaal-relatiewe. Voorbeelde van hierdie 
aanwending van possessiewe partikels is aangehaal in 6.4.5. 
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6.4.7 Agentatiewe partikel 
Die agentatiewe partikel van Lobedu stem ooreen met die van standaard Noord-Sotho. 
Vergelyk die gebruik van ge in die volgende voorbeelde: 
O tshwerwe ge qene 'Haar ingewande pyn' 
Diqongi di khogahane ge lezvwa 'Die donkies is aanmekaar vasgebind deur (vryelik 
vertaal = 'met') 'n riem' 
O go vonwa ge vatho 'Jy sal deur die mense gesien word' 
Motho yo o runwa ge yola 'Hierdie persoon word bemin deur daardie een' 
6.4.8 Klitiese partikels 
Die volgende klitiese partikels is in Lobedu aangetref: 
(a) j:h& 'asseblief/tog' 
Nthuse, j:h& 
Mo letshe, j:h& 
'Help my asseblief 
'Laat staan horn tog' 
(b) h& 'tog (ongeduldig)' 
Tshebela h&! 
Qoha h&! 
'Loop tog!' 
'Ga an tog weg !' 
6.4.9 lnterrogatiewe partikels 
Die volgende interrogatiewe partikels is in Lobedu teegekom: 
(a) <jae? 'watter soort/watter volksverband' 
<jae? is waarskynlik ontleen uit Venda. Vergelyk Venda <je? 'watter soort/ watter 
tipe/ watter fabrikaat?' (Poulos, 1990:456-457), wat wel klankvormlik van <jae? verskil 
maar dieselfde betekenis het. Vergelyk die volgende: 
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Ge vyalwa vya mofhuqa filae? 
Ge mov6q6r6 wa mofhuqa filae? 
Ge moth6v6 filae? 
(b) a? 
'Watter soort bier is dit?' 
'Van watter fabrikaat is die motor?' 
'Van watter volksverband is die persoon?' 
a?, wat altyd 'n sin inlei, kan alleen of in kombinasie met die interrogatiewe ·partikel 
naa? gebruik word. Vergelyk: 
A o fhedzidze? 'Is jy klaar?' 
A o a mo runa naa? 'Is jy lief vir haar?' 
(c) naa? 
naa? sluit altyd 'n sin af, en kan soos genoem in kombinasie met a? gebruik word. 
Vergelyk: 
0 fhedzidze naa? 'Is jy klaar?' 
A o a mo runa naa? 'Is jy lief vir haar?' 
(d) afha? 
afha? kan 'n sin inlei en in kombinasie met naa? gebruik word. Vergelyk: 
Afha, o a phega? 
Afha, o a ncjwa naa? 
'Is jy mal?' 
'Hoor jy my?' 
(e) ng6? 'Hoekom ... nie?' 
nge? is die teenhanger van SNS. hleng? Vergelyk: 
Nge o khe a mbodza? 'Hoekom het jy my nie gese nie?' 
Ng6 o khe a mo thusa? 'Hoekom het jy horn nie gehelp nie?' 
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(f) khanthe/a(n)thena? 'al die tyd?' 
Khanthe/A(n)thena ke wena yo o fhyaileho lefhesectere? 
'En al die tyd is dit jy wat die venster gebreek het?' 
6.5 Bywoorde 
Aangesien bywoorde morfologies heterogeen is, word die strukturele kenmerke van 
elke tipe afsonderlik beskou. 
6.5.1 Basiese bywoorde 
Hierdie tipe word as basiese bywoorde beskou omdat hulle nie van ander 
woordkategoriee afgelei is nie. Vergelyk: 
ruri 'baie' 
gudu 'baie' 
lene? 'wanneer?' 
gae? 'waar?' 
(e)ne? 'wat' 
fhe? 'waar?' 
Die gebruik van basiese bywoorde is dieselfde as in standaard Noord-Sotho: 
Ge mo vegile ruri 
Ge mo nyaga gudu 
o cjo fhi!ha lene? 
o soma fhe wena? 
0 la ene/O lane? 
'Ek haat haar baie' 
'Ek het horn baie lief 
Wanneer sal hy kom' 
'Waar werk jy?' 
'Wat eet jy?' 
fhe?, vergelyk ook B. pi? en Nguni phi?, is waarskynlik van Venda ngafhi? 'waar?' 
ontleen. Benewens fhe? word ga fhe?, wat n6u ooreenstem met Venda ngafhi?, met 
dieselfde betekenis in Lobedu gebruik. 
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6.5.2 Afgeleide bywoorde 
Afgeleide bywoorde vertoon 'n gemeenskaplike strukturele kenmerk in die vorm van 
die bywoordelike prefiks ha-, byvoorbeeld: 
Ge mo ctecJ.ile hararo 
Va nthusidze handzi 
Ge mo thusidze ha{hihi 
'Ek het horn drie maal geslaan' 
'Hulle het my baie gehelp' 
'Ek het horn eenkeer gehelp' 
SNS. gabotse 'goed/mooi' word in Lobedu vervang met zvwa vodze, 'n 
nominaal-relatief wat bestaan uit die possessiefpartikel zvwa- gevolg deur die 
naamwoord vodze. 
6.5.3 Bywoorde uit ander woordkategorieA 
· Hierdie bywoorde behoort morfologies tot ander woordkategoriee maar word 
bywoordelik aangewend (vergelyk Lombard et al. (1988:167)). In Lobedu is slegs 
voorbeelde van naamwoorde wat bywoordelik aangewend word aangetref: 
klas 1(a) mane? 'wie?' 
klas 3 myahola 'verlede jaar' 
klas 6 malovana 'eergister' 
klas 14 voseho 'in die nag/saans' 
klas 14 vyane? 'hoe?' 
'Y' lok klas halehale 'lank gelede' 
Die gebruik van hierdie bywoorde word ge"illustreer in die volgende sinne: 
myahota: 
Ge ile ga mo vona myah61a 
'Ek het horn een of ander tyd verlede jaar gesien' 
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malovana: 
Malovana re ve re ile Devele 
'Ons was gister Duiwelskloof toe' 
halehale: 
Halehale vatho va ve va raga ga lomao 
'Lank gelede het die mense naaldwerk gedoen met 'n tradisionele naald' 
6.5.4 Die bywoordelike gebruik van partikelgroepe 
Die kombinasie van sekere partikels en woorde uit anderwoordkategoriee gee dikwels 
aanleiding tot die totstandkoming van partikelgroepe wat bywoordelik gebruik word. 
In die onderstaande voorbeelde verskyn die partikelgroep as geheel in vetdruk. Die 
partikels betrokke in sulke partikelgroepe is: 
(a) Konnektiewe partikels le en na 
Re tshebedze navo 
'Ons het saam met hulle geloop' 
O go tshebela le nna hova o go sala? 
'Gaan jy saam met my loop of gaan jy agterbly?' 
Vergelyk ook 6.4.1.1 vir verdere voorbeelde. 
(b) lnstrumentale partikel ga 
Dikhonye di rovya ga zvwea~a 
'Vuurmaakhout word met die hande gebreek' 
Vergelyk ook 6.4.2 vir verdere voorbeelde. 
(c) Lokatiewe partikels 
Lokatiewe partikelgroepe kan bestaan uit 'n enkele partikel gevolg deur 'n 
komplement, of uit 'n kombinasie bestaande uit twee partikels sander 'n komplement. 
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'n Derde kombinasie bestaan uit twee partikels en 'n komplement. Vergelyk: 
(i) Enkel partikel mO gevolg deur komplement 
Dikhonye di thophya mO lab&ne 
'Vuurmaakhout word in die werf opgestapel' 
(ii) Twee partikels ga mo sonder komplement 
Dzena ga mo 'Gaan hier in' 
(iii) Twee partikels ga mO gevolg deur komplement 
Ema ga mo moraho ha ga 
'Staan hier agter my' 
Vergelyk 6.4.3 vir verdere voorbeelde. 
(d) Agentatiewe partikel ge 
O go vonwa ge vatho 
'Jy sal deur die mense gesien word' 
Vergelyk 6.4.7 vir verdere voorbeelde. 
6.6 Voegwoorde 
Aangesien meeste voegwoorde in die Sothotale vanuit ander woordkategoriee 
ontwikkel het, het hierdie woorde uiteenlopende morfologiese strukture. Voorbeelde 
wat in die loop van die navorsing aangeteken is, word hieronder aangegee. In 
ooreenstemming met Lombard et al. (1988:175-178) word die volgende tipes 
onderskei: 
6.6.1 Basiese voegwoorde 
Die volgende basiese voegwoorde kom in Lobedu voor: 
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(a) hi 'as' 
O mbodze hi o khe mo vona 
'Jy moet my se as jy horn sien' 
(b) bele ha hi 'voordat' 
o fhedze bele ha hi o khe goha 
'Jy moet klaarmaak voordat jy gaan' 
(c) le hi 'al' 
Nga se mo thuse le hi a khe khobela 
'Ek sal horn nie help nie al vra hy' 
(d) ga hi 'omdat' 
Nga se mo thuse ga hi nkhe a mo dzeve 
'Ek sal horn nie help nie omdat ek horn nie ken nie' 
6.6.2 Voegwoorde wat uit werkwoorde ontwikkel het 
(a) hova 'of 
o go tshebela le nna hova o go sala? 
'Gaan jy saam met my loop of gaan jy agterbly?' 
(b) ho re 'sodat/dat' 
Ge runa hore le nrhuse 
'Ek wil he dat julle my moet help' 
(c) eill hi 'toe' 
Eill hi nkhe levelela moraho ga vona mo[ho a khe nkhukhunedza 
'Toe ek omkyk sien ek iemand wat my bekruip' 
(d) fhlla 'maar/hoewel' 
Ge a mo dzeva fhlla khe dzeve hore o dula gae 
'Ek ken horn maar ek weet nie waar hy bly nie' 
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O raqana le monyana fh!la o a dzeva hore a ga se mo vege 
'Hy is verlief op die meisie hoewel hy weet dat hy nie met haar sal trou nie' 
(e) mme 'en' 
O !halefhile mme o noo maa<Ja 'Hy is slim en hy is sterk' 
(f) -vii! 'en/en selfs' 
-vii! word voorafgegaan deur 'n veranderlike onderwerpskakel. Vergelyk enkele 
voorbeelde: 
Va mo vidzidze o vile o <Jile 'Hulle het horn geroep en hy het gekom' 
Re va vidzidze va vii! va <Jile 'Ons het hulle geroep en hulle het gekom' 
Ge a lwala ge vii! ge ya khebe<Jele 'Ek is siek en gaan selfs hospitaal toe' 
(g) o ga 'asof/jy sou s6' 
Dimbya di a hova o ga di vona khevaqa 
'Die honde blaf asof hulle 'n roofdier gewaar het' 
O tshebela o ga o a lwala 
'Hy loop asof hy siek is' 
(h) esi(aho 'en selfs' 
Hierdie voegwoord word gekenmerk deur die aanwesigheid van die relatiewe suffiks 
ofskoon dit nie in 'n relatiefkonstruksie gebruik word nie. Vergelyk: 
Ho ve ho gile vatho va vandzi esi(aho le vana va ve va e e hona 
'Baie manse het gekom en selfs die kinders was daar' 
Hove ho noo zvwaola zvwe zvwendzi esi<taho le vyalwa VO ve VO e e hona 
'Daar was baie kos en daar was selfs bier' 
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6.6.3 Voegwoorde wat uit naamwoorde ontwikkel het 
(a) vyale 'maar' 
O !halefhile vyale o hana ho dzena kheg616 
'Hy is slim maar weier om skool te gaan' 
(b) mose 'wanneer/sodra' 
mose word altyd gevolg deur 'n werkwoord in die relatiewe modus of 'n werkwoord in 
die situatief, perfektum. Vergelyk: 
Ge cJ6 mo vodza mose a voyaho 
'Ek sal horn se wanneer hy terugkom' 
Re cJ6 lema mose bula e naho 
'Ons sal ploeg sodra dit reen' 
Ge cJ6 mo vodza mose a voile 
'Ek sal horn se sodra hy teruggekom het' 
Va cJ6 mo vologa mose a !h6g6fha<Je 
'Hulle sal horn begrawe wanneer hy gesterf het' 
(c) mosommyA 'miskien' 
mosommyA is 'n samestelling van die naamwoorde mose (vergelyk (b) hierbo) en 
momyA 'ander'. Die saamgetrekte vorm sowel as die nie-saamgetrekte vorme word 
beide deur sprekers gebruik. Vergelyk: 
A re emenyana; mosommyA o <Jo fhiya 
'Korn ons wag 'n bietjie; miskien sal hy kom' 
Khe dzeve; mosommyA o <Jo <Ja 
'Ek weet nie; miskien sal hy kom' 
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6.6.4 Voegwoorde wat ult voornaamwoorde ontwikkel het 
(a) h61a 'terwyl' 
h61a was waarskynlik vroeer die demonstratief (posisie 3) van klas 17. 
o nqeqile h61a ge dzena ga ngone 
'Hy het my geslaan terwyl ek by die hut inkom' 
O swerwe ge dikhofhe h61a a khe a soma 
'Hy het vaak geword terwyl hy gewerk het' 
(b) asoo 'maar intussen' 
asoo is die demonstratiewe kopulatief van klas 1 wat na 'n geringe klankvormlike 
aanpassing voegwoordelik gebruik word. Die basiese vorm van demonstratief-
. kopulatiewe word in 6.3.3 behandel. 
O fhomoqe asoo ge yena o thomileho molaqo 
'Hy bly stil maar lntussen het hy die moeilikheid begin' 
6.6.5 Partikelgroepe met 'n konjunktiewe funksie 
Partikelgroepe met 'n konjunktiewe funksie word, soos ander partikelgroepe, 
saamgestel uit 'n partikel en 'n woord van 'n ander woordkategorie. Verskillende tipes 
partikels en komplemente is hier ter sprake. In sommige gevalle het die betekenis van 
die komplement sodanig vervaag dat dit nie meer selfstandig as woord funksioneer 
nie, maar slegs in die bepaalde partikelgroep aangetref word. Die volgende partikels 
en komplemente is ter sprake: 
(a) le h6na 'en boonop' 
Ge mohumi le h6na o n66 mev6q6r6 ye mendzi 
'Hy is ryk en boonop het hy baie motors' 
Motho yo o a huzvwa le h6na o volaya vatho 
'Hierdie persoon steel en boonop maak hy mense dood' 
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(b) naorialO 'maar intussen' 
Hierdie voegwoord is 'n samestrekking van die konnektiewe partikel na, die werkwoord 
ho re en die naamwoord vyalO. Vergelyk die volgende voorbeelde: 
0 aba gudu naorialO ha a dzeve khelo 
'Hy praat baie maar intussen weet hy niks' 
(c) ga hovane/ga hore 'omdat/want' 
Khe mo rune ga hovane/ga hore o a rohana 
'Ek hou nie van haar nie want sy vloek' 
(d) gaorialO 'daarom' 
Hierdie partikelgroep bestaa~ uit 'n sametrekking van die instrumentale partikel ga, die 
werkwoord ho re en die naamwoord vyalO. Dit word gebruik soos in die volgende 
voorbeelde: 
Moyana wa ga o a lwala gaorialO ge mo isa ngagene 
'My kind is siek, daarom neem haar ek haar dokter toe' 
Vana va mo tshwenya gaorialO o a va qeqa 
'Die kinders pla haar; daarom slaan sy hulle' 
6.7 ldeofone 
Die navorsingsprogram wat vir hierdie deel van die ondersoek gebruik is, is opgestel 
in navolging van Nokaneng & Louwrens (1991 :436-440). In die onderstaande 
uiteensetting word aandag aan die klankvorm van ideofone gegee, terwyl verbande 
tussen ander woordkategoriee en ideofone en moontlike verwantskappe met Venda 
en Tsonga ook ter sprake kom. 
6.7.1 Klankkenmerke van ideofone 
Die klankpatroon van 'n noemenswaardige aantal ideofone en tussenwerpsels 
(vergelyk 6.8) is buitengewoon omdat dit afwyk van die klankpatroon wat ander 
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woordkategoriee kenmerk. Die afwykings waama hieronder verwys word sluit 'n 
verlengde konsonant in woordfinale posisie, 'n verlengde finale vokaal, en ander 
paranormale fonologiese struktuurkenmerke in. 
6. 7 .1.1 ldeofone wat op 'n verlengde konsonant eindig 
kherr: 
tshirr: 
phurr: 
geluid van byvoorbeeld 'n lap wat skeur 
gese van die son wat warm is 
gese van voels wat skielik opvlieg 
virr: gese wanneer 'n klip gegooi word 
tshwitshwirr: gese van skreeuende remme 
6. 7.1.2 ldeofone wat op 'n verlengde vokaal eindig 
qwaa: 
vyoo: 
thwii: 
dzwee: 
quu: 
habee: 
haqaa: 
khuvii: 
se1hee: 
qalaa: 
fhoo: 
goo: 
khuduu: 
thee: 
bee: 
phaa: 
thwaa: 
fhii: 
waa: 
gese van iets wat wit is 
gese van iets wat wit is 
gese van iets wat reguit is 
gese van iets wat baie lekker is 
gese van stilte 
gese van die neerstryk van vol!ls 
gese van die neerstryk van voels 
gese van iets wat rooi is 
gese van iets wat vaal is 
gese van iets wat groen is 
gese van iets wat erg stink 
gese van iets wat erg koud is 
gese van bv. 'n geweerskoot 
gese van droogte 
gese wanneer iemand beeldskoon is 
gese vir die slaan van 'n hou 
gese wanneer bv. 'n saal vol mense is 
gese van donkerte 
gese van reen wat val 
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6.7.1.3 ldeofone wat bestaan uit 'n stam/sillabe wat herhaal word 
'n Aansienlike aantal ideofone word gekenmerk deur herhaling van 'n sillabe/sillabes 
of 'n stam. Stam me wat herhaal word, word met 'n koppelteken verbind, terwyl sillabes 
wat herhaal word nie so aangedui word nie. lndien daar egter 'n minimale pause 
tussen sillabes waameembaar is, word die sillabes oak deur 'n koppelteken geskei. 
tho-tho-tho: gese van byvoorbeeld water wat drup 
lorelore: 
khikhikhi: 
khidikhidi: 
kh6kh6: 
th6th6: 
kh6kh6: 
g6g6: 
dzur-dzur: 
giqi-giqi: 
gese van iets wat brand 
geluid van voete wat hardloop 
geluid van voete wat hardloop 
gese van hoe iemand doodgemaak word 
aanduidend van hoe vinnig iets klaargemaak word 
aanduidend van koue 
gese wanneer iemand aanklop 
geluid van byvoorbeeld melk wat in 'n emmer val 
beskrywend van hardloop 
vuguvuguvugu: 
khwasakhwasa: 
tsheretshere: 
geluid van byvoorbeeld stok wat gegooi word 
gese van geruis van voete 
gese van geruis van voete 
velevelevele: gese wanneer die son warm is 
tshwathatshwatha: gese van iets wat ritsel 
thokhethokhe: gese van hoe lemand doodgemaak word 
qan-ctan-ctan: gese van iets wat lekker smaak 
khe-khe-khe: geluid van byvoorbeeld 'n byl wat kap 
thine-thine (-fhlna 'vasbind'): stewig vasblnd 
quge-quge (-ctuga 'vlam vat'): gese van iets wat brand 
tshebedi-tshebedi (-tihebela 'loop'): gese wanneer iemand bletjles-bietjles loop 
6.7.1.4 Paranormale klanke in ideofone 
ldeofone word dikwels gekenmerk deur paranormale klanke, waarvan verlengde r (rr) 
die meeste voorkom. Paranormale klanke kom slegs in ideofone - en soms oak in 
tussenwerpsels - voor, en word nie elders in die klanksisteem van Lobedu teegekom 
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nie. Om hierdie rede is paranormale klanke nie in hoofstuk 2 bespreek nie. Di.e 
volgende paranormale klanke is teegekom: 
i ([~]): Schwavokaal vgl. virr Gese van byvoorbeeld 'n klip wat 
gegooi word 
d ([d]): Apiko-alveolere stemhebbende plosief 
vgl. khuduu Gese van byvoorbeeld 'n 
geweerskoot 
ngw ([IJw]): Die kombinasie /I] + w/ kom nie elders in Lobedu voor nie 
rr ([rr]): Gegemineerde r 
vgl. ngwa{ha Gese van bv. 'n hut wat leeg is/van 
iemand wat niks by hom/haar het nie 
vgl. khirr Geluid van byvoorbeeld 'n lap wat 
skeur 
psh ([pJh]): Labio-prepalatale geaspireerde affrikaat 
vgl. piharakhaJha Gese van iemand wat val 
6.7.2 Raakpunte met ander woordkategorieA 
'n Groot aantal ideofone vertoon geen waarneembare verband met ander 
woordkategoriee nie. Sodanige ideofone word as basiese ideofone beskou. In sekere 
gevalle dui die klankstruktuur van ideofone egter op 'n verband met bestaande 
werkwoord- of naamwoordstamme. Hierdie feite word vervolgens aangetoon en 
bespreek. 
6. 7 .2.1 Basiese ldeofone 
Basiese ideofone is nie afgelei van ander woordkategoriee nie, en derhalwe suggereer 
hulle klankstruktuur geen verband met ander woordkategoriee nie. Die ideofone in 
6. 7 .2.3 kan ook as basies beskou word omdat hulle as basis vir die afleiding van 
sekere werkwoordstamme gedien het. Ten einde onnodige herhaling te voorkom, word 
basiese ideofone nie hier herhaal nie. Bo en behalwe 6. 7 .2.3 word voorbeelde van 
basiese ideofone ook gelys in 6.7.1.1, 6.7.1.2, 6.7.1.3, 6.7.1.4 en 6.7.4. (6.7.1.2 en 
6. 7 .1.3 bevat egter ook enkele voorbeelde van afgeleide ideofone.) 
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6.7.2.2 ldeofone wat van werkwoordstamme afgelei is 
Hoewel die oorsprong van meeste ideofone nie bepaal kan word nie, is daar 'n aantal 
wat duidelike ooreenkomste met sekere werkwoordstamme vertoon. Daar word in 
hierdie gevalle aangetoon dat die betrokke werkwoordstamme as basis gedien het vir 
die afleiding van ideofone. Die afleidingsproses geskied deur die vervanging van die 
werkwoorduitgang met ideofoniseringsmorfeme ("ideophonizing morphemes" - vergelyk 
Marivate (1982:71 )). Die ideofoniseringsmorfeme wat in Lobedu ge"identifiseer is, is 
-e, en -i. Vergelyk die volgende voorbeelde: 
(a) -e as ideofoniseringsmorfeem 
fhine-fhine (-fhina 'vasbind'): stewig vasgebind 
quge..quge (-<tuga 'vlam vat'): gese van iets wat brand 
thine (-fhina 'vasbind'): gese wanneer iemand in die moeilikheid is 
(b) -i as ideofoniseringsmorfeem 
q6bi (-<I.Oba 'optel'): beskrywend van iets wat opgelig word 
sathi (-iatha 'pleister'): gese van die plelster-proses 
myadi (-myala 'skryf): gese as iemand haastig en 'n klein bietjie skryf 
myathi (-myatha 'afbreek'): gese as iemand 'n stukkie kos afbreek' 
tshebedi-tshebedi (-tihebela 'loop'): gese wanneer iemand bietjies-bietjies loop 
giqimi-giqimi (-gi<tima 'hardloop'): beskrywend van hardloop 
tshwani-tshwani (-tshwana 'dieselfde lyk'): gese van identiese voorwerpe 
6.7.2.3 ldeofone waarvan werkwoordstamme afgelei is 
Cantrell ( 1967: 108) en later Marivate ( 1982: 123-125) en Poulos ( 1990:432-433) spreek 
die mening uit dat in baie gevalle waar 'n ideofoon 'n verwante werkwoordstam het, 
die ideofoon as basis vir die afleiding van die werkwoordstam gedien het. Dit geld nle 
vir ideofone wat deur middel van ideofoniseringsmorfeme van werkwoordstamme 
afgelei is nie (vergelyk 6.7.2.2). Die genoemde outeurs identifiseer elk 'n aantal 
verbaliseerders ("verbalisers") of te wel ekstensies wat aan ideofoniese wortels 
geaffigeer word ten einde 'n werkwoordstam daar te stel. 'n ldeofoniese wortel is die 
ideofoon sonder verbaliseerders. Vergelyk in die verband !hakho (gese wanneer 
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mense opstaan) wat as ideofoniese wortel dien vir die werkwoordstam -jhakhoha 
'opstaan'. -h- is 'n verbaliseerderterwyl -a 'n werkwoorduitgang is. Marivate (1982:121 
e.v.) beskou -a ook as 'n verbaliseerder. Benewens -h- word -1- en -4.- ook as 
verbaliseerders gebruik. Vergelyk: 
dzavo: gese wanneer iemand gepiets word 
--+ -dzavola 'piets' 
!homo: gese wanneer bv. 'n doring uitgetrek word -+-!h6mola 'uittrek' 
gaga: gese wanneer iemand aanklop 
--+ -gogoqa 'aanklop' 
-dzavol61a bevat benewens die verbaliseerder -1- ook die applikatiewe ekstensie. 
6.7.2.4 ldeofon~ gebaseer op adjektiefwortels wat kleur aandui 
Sommige ideofone is duidelik verwant aan bestaande adjektiefwortels. Morfeme 
· soortgelyk in funksie aan die ideofoniseringsmorfeme wat in 6. 7 .2.2 genoem is, word 
gebruik om die adjektiefwortel in 'n ideofoon te verander. Die afleidingsproses behels 
vervanging van die wortel se finale vokaal met -ii, -66 of -aa soos in die volgende 
voorbeelde: 
se!hee (-s6fha 'vaal'): dui op iets wat vaal is 
ctalaa (-cl.ala 'groan'): dui op iets wat groen is 
khuvii (-khuvidu 'rooi'~ B. -kO!a): dui op iets wat rooi is 
6.7.3 Raakpunte met Venda en Tsonga 
Die ingesamelde Lobedu items is sistematies met ooreenstemmende Venda en 
Tsonga ideofone vergelyk. Slags enkele ideofone uit beide tale vertoon ooreenkomste 
met Lobedu s'n. 
6.7.3.1 Raakpunte met Venda 
Die volgende ideofone wat reeds elders gelys is, toon verwantskap met ideofone wat 
ook in Venda voorkom - vergelyk Poulos (1990:415-433). 
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virr (Venda mvirr): 
khi (Venda khu): 
waa (Venda waa): 
pha (Venda pha): 
gese wanneer bv. 'n klip gegooi word 
gese van 'n vuishou wat val 
gese van reen wat val 
gese wanneer byvoorbeeld 'n houer oorvol is 
thakho (Venda taku): gese wanneer mense ult respek opstaan 
tshirr (Venda nzirr): gese van die son wat warm is 
dzur-dzur (Venda tzworr): geluid van bv. melk wat in 'n emmer val 
khe-khe-khe (Venda khe): geluid van byvoorbeeld 'n byl wat kap 
6.7.3.2 Raakpunte met Tsonga 
Die onderstaande ideofone wat ook reeds elders aangehaal is, dui op verwantskap 
met Tsonga. Tsonga voorbeelde is bekom in Marivate (1982). 
quu (Tsonga duu: gese wanneer iemand stilbly weens neerslagtigheid): 
gese van stilte 
khekhekhe (Tsonga khe): geluid van byvoorbeeld 'n byl wat kap 
pha (Tsonga mpha): gese van byvoorbeeld 'n houer wat oorvol is 
waa (Tsonga wawawa ... ): gese van reen wat val 
velevelevele (Tsonga viri-viri: gese van stoof wat warm is): 
gese van dag wat warm is 
6.7.4 Verdere voorbeelde van ideofone 
nwe: gese van byvoorbeeld 'n by se steek 
ve: gese van iets wat rooi is 
khi: gese van 'n vuishou wat val 
tho: gese van byvoorbeeld bier wat opgedrink is 
qa: aanduidend van hoe vinnig iets klaargemaak word 
tho: aanduidend van hoe vinnig lets klaargemaak word 
kho: aanduidend van koue 
pha: gese van byvoorbeeld 'n houer wat oorvol is 
balagaqa: gese wanneer mense skinder 
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ngwarha: 
fhe1e1e: 
fhe1e1e: 
khuvya: 
tshapsha: 
gese van byvoorbeeld 'n hut wat leeg is/van iemand wat niks by 
hom/haar het nie 
gese van iets wat opraak 
gese van byvoorbeeld 'n haas wat in 'n gat verdwyn 
geluid wanneer byvoorbeeld 'n klip in water val 
gese wanneer byvoorbeeld 'n haas vinnig uit sy gat vlug 
phunumunu: gese wanneer by 'n plek ingebars word 
pshoso: 
memene: 
thofhya: 
gese van byvoorbeeld 'n been/stok wat breek 
gese van 'n knoop wat stewig vas is 
gese wanneer 'n kort rukkie gesit word 
khokhotho: geluid van hoewe 
phukhu: gese wanneer byvoorbeeld 'n saal vol mense is 
gogocjo: geluid van byvoorbeeld 'n emmer wat val 
phukhu: gese van byvoorbeeld 'n houer wat oorvol is 
psharakha1ha: gese van iemand wat val 
6.7.5 Konstruksies waarin ideofone gebruik word 
6. 7.5.1 ldeofone as komplemente van -re of -ilA 
In meeste gevalle word ideofone as komplemente van die werkwoordstamme -re of 
-HA gebruik. Die volgende voorbeelde dien ter illustrasie: 
Ledzadzi le a fhesa le re t~hirr 'Dit is warm' 
Va fhedzidze vyalwa va ile fhO 'Hulle het die bier vinnig opgedrink' 
ldeofone volg nie altyd direk op -re of -ilA nie, aangesien 'n bywoordelike bepaling dit 
soms van die werkwoord skei. Vergelyk: 
Dinonyana di re mo morene habAA 
O ile ga voraha ~athi 
o ile ga mo ngone fhAIAIA 
'Die voels stryk in die boom neer' 
'Hy het gepleister' 
'Sy het in die hut verdwyn' 
In uitsonderlike gevalle kan ideofone wat van werkwoordstamme afgelei word deur 'n 
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voorwerpskakel voorafgegaan word. Marivate (1982) haal verskeie vergelykbare 
voorbeelde hiervan uit Tsonga aan. Vergelyk eerstens mo saam met fhini 'swaarkry' 
(vanaf -fhina 'vasbind') hieronder en let op die gebruik van die voorwerpskakel n'wi-
in die daaropvolgende Tsonga voorbeeld. 
Molacto o ile mo fhini 
'Hy is diep in die moeilikheid' 
Mbyana yi ri n'wi kabvuu, wanuna hi ku hatlisa (Marivate, 1982: 186) 
'Die hand byt die man vinnig' 
6.7.5.2 ldeofone sonder -re of -HA 
ldeofone kan oak volg sander dat ander werkwoorde as -re of -iii gebruik word. 
Vergelyk enkele voorbeelde: 
E sweufhedze (waa 
Va e vofhile fhin& 
Ge <;Jo ho volaya khO-khO 
6.8 Tussenwerpsels 
'Dit is spierwit' 
'Hulle het dit deeglik vasgebind' 
'Ek sal jou doodmaak' 
6.8.1 Klankkenmerke van tussen"Nerpsels 
Die klankstruktuur van tussenwerpsels is, soos in die geval van ideofone, dikwels 
paranormaal. Die finale sillabe is dikwels verleng en in een geval word van 'n 
suigklank gebruik gemaak. Tussenwerpsels is feitlik deurgaans monomortematies, en 
die herhaling van sillabes is algemeen. 
6.8.1.1 Tussenwerpsels wat op 'n verlengde vokaal eindig 
Die volgende tussenwerpsels dien as voorbeelde: 
EA A Ie. 
Ahaa! 
E'hAA' ee. 
'Ja' 
'Ja?' (leedvermakerig) 
'Ja?' (leedvermakerig) 
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Ahee! 
Ahee1 
Aowiil 
Gese om iemand wat besig is om kwaad te doen af te skrik 
Dankbetuiging 
Druk simpatie uit 
Joo nna joo! Druk vrees/smart uit 
6.8.1.2 Tussenwerpsels wat bestaan uit sillabes/klanke wat herhaal word 
Koppeltekens word in die onderstaande voorbeelde gebruik om 'n kort pouse tussen 
sillabes aan te dui. 
Aowa-owal 'Nee' 
A-a-a-al Druk verbasing uit 
E-e-e-e1 Druk verbasing uit 
Jo-jo-jo! Druk verbasing uit 
Tshutshu! Verwoord pyn 
Tshitshu! Verwoord pyn 
Ei-ei-eil Verwoord pyn 
Alalala! Druk verontwaardiging uit 
6.8.1.3 Paranormale klanke in tussenwerpsels 
Slegs een paranormale klank is teegekom, te wete die genasaleerde laterale suigklank 
[IJU. Een voorbeeld waarin hierdie klank figureer, is teegekom, te wete 
Nxe! Druk ontevredenheid uit 
6.8.2 Herkoms van tussenwerpsels 
Tussenwerpsels val uiteen in basiese tussenwerpsels, wat nie verband hou met 
woorde uit ander woordkategoriee nie, en woorde uit ander woordkategoriee wat as 
tussenwerpsels aangewend word. 
6.8.2.1 Basiese tussenwerpsels 
Ten einde onnodige herhaling te voorkom word basiese tussenwerpsels wat reeds 
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aangehaal is, nie weer aangegee nie. Vergelyk egter 6.8.1.1 en 6.8.1.2 vir voorbeelde 
van basiese tussenwerpsels. 
6.8.2.2 Tussenwerpsels uit ander woordkategoriee 
Die onderstaande voorbeelde van nie-basiese tussenwerpsels kan onderverdeel word 
in: 
(a) Eiename as tussenwerpsels 
thovela! 'Goeie dag! 
(b) Naamwoorde as tussenwerpsels 
Morena! 'Goeie dag! (ook aan vrouens gerig)' 
Khevaqakhomo! Gese wanneer alarm gemaak word 
6.8.3 Verdere voorbeelde van tussenwerpsels 
Eya?! 'O ja?/O ne? (verbasing)' 
'Nee' 
Druk verbasing uit 
Druk verbasing uit 
Druk verbasing uit 
Druk verbasing uit 
Aowa! 
A?! 
Afhaye?! 
Eya-e?! 
Ao?! 
Owe! 
Nqao! 
Nanave! 
Uittartend, byvoorbeeld om 'n konfrontasie uit te lok 
'Goeie dag !' 
'Verskoning !' 
6.9 Samevatting 
Hierdie samevatting bevat slegs die belangrikste morfologiese verskille tussen 
standaard Noord-Sotho en Lobedu, in soverre dit die materiaal wat in hierdie hoofstuk 
vervat is, aangaan. Daar word nie in hierdie samevatting verwys na verskille tussen 
Lobedu en standaard Noord-Sotho met betrekking tot individuele voegwoorde, 
ideofone en tussenwerpsels nie. 
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6.9.1 Klaspreflkse 
(a) Klasse 1 en 3 
Die allomorf my- word aangetref voor naamwoordwortels wat op a of e begin: 
Klas 1: 
SNS. ngwana 
L. myana 
'kind' 
Klas 3: 
SNS. ngwaga 
L. my aha 
'jaar' 
(b) Klasse 5 en 11 
SNS. ngwetsi 
L. myedzi 
'bruid' 
SNS. ngwedi 
L. myedi 
'maan' 
In standaard Noord-Sotho is alle oorspronklike klas 11 naamwoorde na klas 5 
gekanaliseer. In Lobedu genereer naamwoorde in klas 11 wel eie 
kongruensiemorfeme, maar die kongruensiemorfeme van klas 5 word verkies. 
SNS. lemao 
L. lemao 
lomao 
'naald' 
(klas 5) 
(klas 11) 
(c) Klas 7 se preflks is khe-
maar ook 
Hierdie prefiks het in Lobedu ook die funksie om diminutiewe naamwoorde af te lei in 
samewerking met die diminutiewe suffiks -ana: 
SNS. leswikanyana 
L. khefhigana 
'(klein) klippie' 
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(d) Klas 8 se prefiks is zvwe-
Hierdie prefiks is eweneens radikaal verskillend van die van standaard Noord-Sotho. 
Vergelyk: 
SNS. diepe 
L. zvweebe 
'byle' 
(e) Klas 9 
Vanwee die andersheid van die klanksisteem van Lobedu realiseer die klasprefiks van 
klas 9 soms as 'n retroflekse nasaal en soms as 'n dentale nasaal: 
SNS. nta SNS. ntlo 
L. net.a ([Itel~]) L. . ngo ([QQ:>]) 
'luis' 'hut' 
6.9.2 Deverbatiewe naamwoorde 
Dieselfde morfologiese beginsels wat deverbatiefvorming in standaard Noord-Sotho 
reguleer, geld ook in Lobedu. Enkele voorbeelde van deverbatiewe in klas 11 wat 
meervoudig afgelei word in klas 10, is in Lobedu aangetref: 
SNS. lebone 
L. lovone 
mabone 
dibone 
6.9.3 Diminutiewe naamwoorde 
'lampe' 
'tradisionele rietfakkels' 
Diminutiefvorming is in diepte bespreek aangesien daar 'n verband tussen grade van 
diminusie en verskillende affigeringstrategiee gevind is. Lobedu toon sekere 
ooreenkomste met Venda en Tsonga in soverre dit diminutiefvormingstrategiee 
aangaan. Sprekers onderskei klaarblyklik tussen vier semantiese kategoriee binne die 
breere kader van diminutiefvorming, naamlik: 
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(a) Kategorie 1 
Hieronder tel voorwerpe wat na die spreker se oordeel nie verklein is nie: 
kheJhare 'boom' 
(b) Kategorie 2 
Voorwerpe wat verklein is, maar nie uitermate nie. Die diminutiewe agtervoegsels -ana 
of -nyana word gebruik: 
lefhiganyana/lefhigana 'klippie' 
(c) Kategorie 3 
Wanneer 'n voorwerp na die oordeel van die spreker uitermate verklein is, word die 
. naamwoord se prefiks met die van klas 7 of klas 8 vervang, en -ana word gesuffigeer. 
Wanneer na die kleintjies van diere verwys word, word dieselfde strategie wat so pas 
geskets is gebruik, maar dan is die bedoeling nie dat die diertjie uitermate verklein is 
nie. In laasgenoemde gevalle word jonkheid verwoord. 
SNS. leswikanyana 
L. khefhigana 
'klein klippie' 
(d) Kategorie 4 
SNS. tawana 
L. kheqawana 
'welpie' 
Sommige voorwerpe mag weens 'n semantiese beperking nie aan diminusie 
onderwerp word nie. Die eerste van drie ge"identifiseerde beperkings is van toepassing 
op voorwerpe wat so klein is dat diminusie onlogies blyk te wees. Vergelyk: 
L. nqa 'luis' 
'n Verdere beperking is van toepassing op naamwoorde met die kenmerkspesifikasie 
[+menslik +derogatief]. Wanneer khe- en -ana aan naamwoorde met die 
kenmerkspesifikasie [+menslik] gevoeg word, verkry sodanige naamwoorde die 
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addisionele kenmerk [+derogatief]. Dit is dus onnodig om hierdie 
diminutiefvormingstrategie op naamwoorde toe te pas wat reeds die kenmerke 
[+menslik +derogatief] in hulle leksikale betekenis bevat. Hierdie beperking geld egter 
nie in alle gevalle nie. L. mogwa 'luiaard' het nie 'n diminutiewe teenhanger nie, terwyl 
L. khefhafhaiana 'veragtelike stommerikkie' afgelei is van lefhafhara 'stommerik'. 
Laastens bied sprekers weerstand teen die vorming van diminutiewe in die geval van 
naamwoorde wat na manse verwys. Hierdie beperking word gesien as 'n bewys van 
die Balobedu se antroposentriese lewensbeskouing. 
6.9.4 Adjektiewe naamwoorde 
Wanneer monosillabiese adjektiewortels aan klas 1 O naamwoorde geskakel word, vind 
okklusivering nie plaas soos in standaard Noord-Sotho nie. Die prefiks van klas 10 
word ook nie weggelaat uit adjektiewe naamwoorde nie, behalwe wanneer die 
adjektiefwortel -b&di, -{haro, -ne of -Jhano is: 
SNS. Dipitsa tse mpsha 
L. Dibidza dza diswa 
'Nuwe potte' 
6.9.5 Kwallfikatiewe naamwoorde 
Naamwoordelike relatiewe verskil morfologies van hulle standaard Noord-Sotho 
teenhangers deurdat 'n possessiewe partikel in Lobedu as kwalifikatiewe partikel 
funksioneer in plaas van 'n demonstratief: 
SNS. Legare le bogale 
L. Lehare la vohale 
"n Skerp lem' 
6.9.6 Lokatiewe naamwoorde 
Die lokatiewe suffiks is -ne in Lobedu, in plaas van SNS. -ng: 
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SNS. sehlareng 
L. kheJharene 
'in/by die boom' 
6.9. 7 Augmentatlewe/vroulike naamwoorde 
L. -hadl dui uitermate grootte, vroulike grootte, asook vroulike geslag aan, terwyl SNS. 
-gadl slags gebruik word om vroulikheid aan te dui: 
L. modzehadi 'reuse stat' 
L. -hadi word ook gebruik om na baie ou vroulike diere te verwys: 
L. khomohadi 'groot ou koei' 
6.9.8 Absolute voornaamwoorde 
Benewens die absolute voornaamwoorde wat in standaard Noord-Sotho gebruik word, 
hat Lobedu ook twee alternatiewe stelle wat gebruik word wanneer die absolute 
voornaamwoord deur 'n demonstratief gevolg word. Demonstratiewe van beide stelle 
bestaan uit die normale demonstratiewe prefiks, 'n wortel -a- en 'n suffiks. Die eerste 
alternatiewe stel het -na as suffiks, terwyl die tweede stel -a as suffiks het. Vergelyk 
enkele voorbeelde: 
Klas 1 
Klas 5 
Klas 11 
Alternatief 1 
yana (yo) 
lana (le) 
lana (lo) 
Alternatief 2 
yaa (yo) 
laa (le) 
lwaa (lo) 
6.9.9 Demonstratief-kopulatiewe 
'hierdie einste een' 
'hierdie einste een' 
'hierdie einste een' 
Twee stelle wat fakultatief varieer, kom in Lobedu voor. Hierdie stelle verskil beide van 
die demonstratief-kopulatiewe van standaard Noord-Sotho. In beide stelle word 'n 
wortel gevolg deur 'n konkordiale morfeem wat ooreenstem met die demonstratiewe 
voornaamwoorde van die verskillende naamwoordklasse. Die eerste stel maak gebruik 
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van die wortels se- en so-, en die tweede van ngae-. Vergelyk: 
Klas 1: 
SNS. monna so 
Klas 2: 
L. monna soy6/ngaey6 
'Hier is die man' 
SNS. banna seba 
L. vanna seva/ngaeva 
'Hier is die mans' 
6.9.10 Kwantitatiewe voornaamwoorde 
In Lobedu word onderskei tussen inklusiewe en eksklusiewe. kwantitatiewe 
voornaamwoorde. lnklusiewe kwantitatiewe word gekenmerk deur die wortel -OJht. 
Wanneer inklusiewe kwantitatiewe na die eerste en tweede persoon meervoud verwys, 
word nie net klas 2 se kongruensie morfeme gebruik soos in standaard Noord-Sotho 
nie, maar kan prefikse ook deur die genoemde persone gegenereer word, naamlik r-
en 1-. In plaas van slegs vOJht (SNS. bOhlt) word rOJht 'ons alleen' en IOJht 'julle 
alleen' dus ook in Lobedu gebruik. 
Seide Lobedu en Tswana het drie stelle eksklusiewe kwantitatiewe wat fakultatief 
varieer. In Tswana is hierdie egter dialektiese variante, terwyl al drie stelle naas 
mekaar in Lobedu aangetref word. Die -Osl-vorm word deur 'n konkordiale prefiks 
voorafgegaan, terwyl die nOsi- en ytsi-vorme nie wisselende konkordiale prefiks het 
nie. Al drie vorme word slegs as kopulatiewe komplemente gebruik. Vergelyk: 
SNS. Sebata se tsoma se le nosi 
L. Khevaqa khe dzoma khe e khosi/nosi/yesi 
"n Roofdier jag alleen' 
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6.9.11 Radikale voornaamwoorde 
Die Lobedu teenhangers van SNS. -ioro 'vreemd' en -tee 'een' word anders gebruik 
as in standaard Noord-Sotho. L. -ioro word slegs in die geval van die persone as 
radikale voomaamwoord gebruik, terwyl L. -thihi glad nie as 'n radikale 
voomaamwoord gebruik word nie. Vergelyk: 
SNS. Motho o soro 
L. Motho wa soro 
"n Wrede mens' 
SNS. Motho o tee 
L. Motho ga mothihi 
'Een mens' 
-ioro word in Lobedu as 'n relatiewe naamwoord gebruik, terwyl -thihi in 'n 
konstruksie voorkom wat bestaan uit 'n partikel ga wat met die instrumentale partikel 
ooreenstem, gevolg deur 'n klasprefiks wat aan -thihi gevoeg word. 
-sele 'vreemd' en -fheyo? 'watter?' word egter uitsluitlik as radikale voomaamwoorde 
in Lobedu gebruik. Laasgenoemde is uit Venda ontleen. Vergelyk: 
SNS. Monna o sele 
L. Monna o sele 
"n Vreemde man' 
SNS. Kg6mo efe? 
L. Khamo e fheyo? 
'Watter bees?' 
6.9.12 Possessiewe voornaamwoorde 
Die possessiewe voomaamwoorde wat na die persone verwys verskil in sommige 
gevalle van die wat in standaard Noord-Sotho bekend is: 
Tweede persoon enkelvoud: 
SNS. Dikg6mo tsa gago 
L. Dikhomo dza ho 
'Jou beeste' 
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Derde persoon enkelvoud: 
SNS. Dikgomo tsa gagwe 
L. Dikhomo dza hwe 
'Sy beeste' 
In beide Lobedu voorbeelde is die voomaamwoord verkort deur weglating van die 
sillabe ga wat in standaard Noord-Sotho voorkom. 
6.9.13 Partikels 
(a) Lokatiewe partikels 
L. hOfha 'hier' kom nie in standaard Noord-Sotho voor nie: 
L. Ema hofha moraho ha ga 'Staan hier agter my' 
L. ga funksioneer as teenhanger van SNS. go, maar in teenstelling met SNS. go wat 
nie komplemente met die semantiese kenmerk [+lokatief] neem nie, kan L. ga wet 
sodanige komplemente akkommodeer: 
SNS. o ile go mosadi 
L. O ile ga mosadine 
'Hy het na sy vrou toe gegaan' 
(b) Hortatiewe partikels 
Benewens SNS. a en ank& wat as onderskeidelik L. a en ang& in Lobedu voorkom, 
word tiha/tihe ook in Lobedu aangetref: 
SNS. A re dule mo 
L. Tshaff she re dule mo 
'Laat ons hier sit' 
(c) lnterrogatiewe partikels 
L. <jae? 'watter soort/volksverband?' is waarskynlik uit Venda ontleen en kom nie in 
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standaard Noord-Sotho voor nie, terwyl L. ng&? 'hoekom ... nie?' die teenganger van 
SNS. hl&ng? is. Vergelyk: 
L. Mavyalwa vya mofhucta gae? 
'Watter soort bier?' 
SNS. Hleng o sa mpotsa? 
L. Nge o khe a mbodza? 
'Hoekom het jy my nie gese nie?' 
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HOOFSTUK 7 
MORFOLOGIE VAN PREDIKATIEWE WOORDE 
7.1 lnleiding 
Hierdie hoofstuk bevat 'n beskrywing van alle werkwoordelike prefigale en suffigale 
morfeme sowel as defisiente hulpwerkwoordvorme wat in Lobedu aangetref is. Die 
verspreiding van die stabiliseerder e-, wat nie morfeemstatus besit nie, word ook in 
hierdie hoofstuk behandel. Alie morfeme en allomorwe waama verwys word, is op 
sinchroniese vlak ge"identifiseer. In sommige gevalle word verwysings na die historiese 
oorsprong van allomorwe gemaak ten einde meer lig op die vorm daarvan te werp. In 
sodanige uiteensettings word gerekonstrueerde vorme met 'n asterisk aangedui. 
Kopulatiewe word nie in hierdie hoofstuk bespreek nie, aangesien hulle nie in alle 
gevalle werkwoorde bevat nie. Voorts is die samestelling en betekenis van 
kopulatiewe sodanig dat hulle as 'n eenheid afsonderlik in hoofstuk 9 onder die loep 
geneem word. 
Hoewel daar in baie gevalle duidelike ooreenkomste tussen werkwoorde in standaard 
Noord-Sotho en Lobedu bestaan, is daar ook 'n noemenswaardige hoeveelheid 
werkwoorde wat struktureel en (klank)vormlik van mekaar verskil. Aangesien hierdie 
studie nie vergelykend van aard is nie, word verskille tussen standaard Noord-Sotho 
en Lobedu nie sistematies teen mekaar opgeweeg nie. 
Werkwoordelike prefikse en die stabiliseerder e- word eerstens behandel, waama 
defisiente hulpwerkwoordvorme en werkwoordelike suffikse volg. 
Soos in hoofstuk 6, word normvariante deur middel van 'n asterisk gemerk. In gevalle 
van morfeme met slegs een realisasie word hierdie werkswyse egter nie gevolg nie. 
Ten einde verwarring te voorkom, word asteriske as aanduiders van normvariante 
slegs gebruik binne die afdeling waar die betrokke prefiks of suffiks onder bespreking 
is. 
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7 .2 Werkwoordelike prefikse 
Werkwoordelike prefikse sluit sowel morfeme met 'n skakelfunksie as die daarsonder 
in. Onder eersgenoemde tipe word onderwerpskakels en voorwerpskakels gereken, 
terwyl onder laasgenoemde tipe die refleksiefmorfeem, onvoltooidheidsmorfeem, 
situatiefmorfeem en negatiefmorfeme ingesluit word. 
7 .2.1 Onderwerpskakels 
Die onderwerpskakels van die verskillende naamwoordklasse en persona word 
hieronder in tabelvorm uiteengesit. Onder die opskrif "Alie modi" word die 
onderwerpskakels van die onderskeie modi, met die uitsondering van die van die 
konsekutiewe (positief) en kondisionale modi, aangehaal. Die onderwerpskakels wat 
in laasgenoemde modi aangetref word, word saam ender die opskrif "konsek./kondis." 
getabuleer omdat hulle vormlik ooreenstem. Klasse 1 (a) en 2(a) maak gebruik van 
klasse 1 en 2 se kongruensiemorfeme. Die tabel word opgevolg met opmerkings oor 
gevalle waar meer as een onderwerpskakel voorkom. 
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Onderweroskakels 
Alie modi Konsek./kondis. 
Eerste pers. enk. *ge-/(n)khe-/n- ga-
Eerste pers. mv. *re- ra-
Tweede pers. enk. *o- wa-
Tweede pers. mv. *le- la-
Klas 1 *o-la- a-
Klas2 *va- va-
Klas 3 *o- wa-
Klas 4 *e- ya-
Klas 5 *le- la-
Klas 6 *a- a-
Klas 7 *khe- kha-
Klas 8 *zvwe- zvwa-
Klas 9 *e- ya-
Klas 10 *di- dza-
Klas 11 lo- (norm - klas 5) la-
Klas 14 *vo- vya-
Klas 15 *ho- ha-
Lokatiefklasse *ho- hwa-
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(n)khe- (eerste persoon enkelvoud) word slegs in die indikatiewe modus, negatief 
(onyoltooid en voltooid) gebruik. (n) dui aan dat hierdie onderwerpskakel realiseer as 
nkhe- en khe-. Na analogie van die wisselende vorms van die eerste persoon 
enkelvoud onderwerpskakel in Venda word die volgende verklaring vir die ontstaan 
van (n)khe- voorgehou. In Venda vertoon die onderwerpskakel van die eerste persoon 
enkelvoud twee vorme, naamlik ndi- en thl-. Eersgenoemde word in meeste gevalle 
gebruik, terwyl thi- beperk is tot gebruik na die negatiefmorfeem a- wat die ekwivalent 
van die Lobedu negatiefmorfeem ha- (vergelyk SNS. ga-) is. Die vermoede bestaan 
dat weens vroeere kontak met Venda, die wisseling ndi-/thi- aanleiding gegee het tot 
die wisseling *ge-/(n)khe- in Lobedu. Die volgende voorbeelde illustreer die toedrag 
van sake. in Venda: 
lndikatief onvoltooid, positief: 
Ndi a mu funa mutukana 'Ek hou van horn, die seun' (Poulos, 1990:256) 
lndikatief onvoltooid, negatief: 
A thi khou guda 'Ek studeer nie' (Poulos, 1990:213) 
.Die negatiefmorfeem ha- word in teenstelling met die gebruik in Venda egter 
weggelaat, waarskynlik omdat die andersheid van (n)khe- (in vergelyking met ge-) as 
voldoende markering van die begrip 'negatief dien. Die volgende voorbeelde 
kontrasteer hierdie onderwerpskakels in Lobedu: 
lndikatief onvoltooid, positief: 
Ge a abea 'Ek kook (kos)' 
lndikatief onvoltooid, negatief: 
Khe/Nkhe abee 'Ek kook nie (kos) nie' 
In 7.2.7.1 word verdere aandag aan (n)khe- gewy. 
n- ( eerste persoon enkelvoud) (foneties [IJ]-) realiseer wanneer dit gevolg word deur 
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die situatiefmorfeem -khe-, die potensiele defisiente hulpwerkwoordvorm -ga-, die 
persistiewe defisiente hulpwerkwoordvorm -kha-, of die negatiefmorfeem -khe-. 
Vergelyk: 
Situatiefmorfeem: 
He nkhe dzoma ... 'As ek jag .. .' 
Potensiele defisiente hulpwerkwoordvorm: 
Nga dzoma 'Ek kan jag' 
Persistiewe defisiente hulpwerkwoordvorm: 
Nkha dzoma 'Ek jag nog' 
Negatiefmorfeem: 
He nkhe a dzome ... 'As ek nie jag nie .. .' 
Verdere opmerkings rakende n- word ook gemaak by die bespreking van elk van die 
vier genoemde werkwoordelemente. 
Soos in standaard Noord-Sotho word *o- (klas 1) slegs in die indikatiewe modus 
positief aangetref, terwyl a- in alle ander gevalle realiseer. Die gebruik van *le- (klas 
5) as onderwerpskakel van klas 11 naamwoorde naas lo-, is 'n aanduiding dat die 
kongruensiemorfeme van klas 5 besig is om die van klas 11 te verdring. 'n Verdere 
aanduiding hiervan is dat klas 5 se konsekutiewe onderwerpskakel, la-, reeds as die 
enigste onderwerpskakel vir klas 11 in die modus funksioneer. Om hierdie rede word 
die onderwerpskakel *le- van klas 5 reeds as norm vir klas 11 beskou. Die 
voorwerpskakel van klas 11 word ook deur die van klas 5 verdring. (Sien die 
uiteensetting van voorwerpskakels in 7 .2.2). 
7.2.2 Voorwerpskakels 
Die voorwerpskakels van die verskillende naamwoordklasse en persone is: 
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Voorwemskakels 
Eerste pers. enk. *N-
m-
n- ([Q-]) 
n- ([n-]) 
n- ([q-]) 
n- ([Jl-]) 
n- ([1)-]) 
Eerste pers. mv. re-
Tweede pers. enk. (h)o-
Tweede pers. mv. le-
Klas 1 mo-
Klas 2 va-
. Klas 3 o-
Klas 4 e-
Klas 5 le-
Klas 6 a-
Klas 7 khe-
Klas 8 zvwe-
Klas 9 e-
Klas 10 di-
Klas 11 *le-/lo-
Klas 14 VO-
Klas 15 ho-
Lokatiefklasse ho-
Geen oppervlakte realisasie van die voorwerpskakel van die eerste persoon enkelvoud 
kan as norm beskou word nie, aangesien elke realisasie deur die fonologiese 
omgewing bepaal word. Die voorwerpskakel van die eerste persoon enkelvoud se 
vorm word bepaal deur die artikulasiepunt van die werkwoordstam se 
aanvangskonsonant. Soos in die geval van klas 9 se prefiks ( sien 6.2.1.11 ), is dit 
waarskynlik die beste om *N- as normvariant te gebruik om hierdie toedrag van sake 
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te hanteer. Vergelyk die volgende voorbeelde: 
m- 0 mbidzidze 'Hy het my geroep' 
n- {[IJ-] Khegolo khe a n!halefhisa 'Die skool maak my slim' 
n- ([n-] Va a ndzeva 'Hulle ken my' 
n- ([11.-] 0 a nth6tha 'Sy knyp my' 
n- ([Jl-] Va a nnyaga 'Hulle soek na my' 
n- ([IJ-] o khe nkhanedze! 'Moenie my teegaan nie!' 
Die voorwerpskakel van die tweede persoon enkelvoud realiseer as ho- sowel as o-
- vandaar die voorstelling daarvan as (h)o-. 
7 .2.3 Refleksiefmorfeem zvwe-
Vanwee verskille in vokaalkwaliteit tussen standaard Noord-Sotho en Lobedu gee 
Louwrens (1978:75) die vokaal in die refleksiefmorfeem zvwe- as i aan, dit wil se zwi-
(Louwrens se skryfwyse). Seide die vokale i en e kom egter in Lobedu voor, en 
navorsing het getoon dat die vokaal wat in die refleksiefmorfeem voorkom e is, en nie 
i nie. In teenstelling met standaard Noord-Sotho waar okklusivering na die refleksief 
reelmatig plaasvind, is die fonologiese proses opsioneel na L. zvwe-. Vergelyk ook 
Louwrens (1978:75) in hierdie verband. Die volgende voorbeelde illustreer die gebruik 
van zvwe-: 
zvwe- sonder okklusivering: 
Mokhegolo o zvwerog&la zvwegwar6 
'Die ou vrou maak vir haarself klere' 
zvwe- met okklusivering: 
Mokhegolo o zvwethog&la zvwegwar6 
'Die ou vrou maak vir haarself klere' 
Aangesien L. zvw 'n refleks van B. ~ is, sou aanvaar kon word dat zvwe- van B. ~i­
afgelei is. Meinhof (1948:222) gee sewe verskillende Oer-Bantoe refleksiefmorfeme 
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aan, maar 8. !i- is nie een hiervan nie. Trouens, nie een van die sewe 
refleksiefmorfeme in sy lys bevat 8. ! nie. Geen direkte verband kon gevind word 
tussen L. zvwe- en die refleksiefmorfeme van Venda, Tsonga en Phalaborwa nie. 
7.2.4 Onvoltooidheidsmorfeem -(y)a-
Geen verskille met betrekking tot die distribusie en funksie van die 
onvoltooidheidsmorfeem in standaard Noord-Sotho en Lobedu kon vasgestel word nie. 
Dit kom uitsluitlik in die positief van onvoltooide indikatiewe werkwoorde voor. Vormlik 
verskil die onvoltooidheidsmorfeem van Lobedu egter van die standaardvorm in die 
opsig dat dit in die spraak van sommige informants realiseer as -ya- in plaas van -a-. 
Hierdie vorm realiseer alleenlik wanneer die onderwerpskakel o bevat. Gevolglik kan 
dit as -(y)a- voorgestel word. Daar is egter besluit om dit elders in hierdie proefskrif 
slegs as -a- voor te stel. Vergelyk die volgende voorbeelde: 
Ge a abea 
o (y)a tshebela 
'Ek kook' 
'Hy loop' 
7 .2.5 Situatiefmorfeem -khe-
Werkwoorde in die situatiewe modus (onvoltooide en toekomende tye, positief) word 
gekenmerk deur -khe-, wat tussen die onderwerpskakel en die werkwoordstam optree. 
Wanneer die werkwoord 'n voorwerpskakel bevat, word -khe- deur die voorwerpskakel 
van die werkwoordstam geskei. 
-khe- is duidelik aan Venda ontleen, waar V. -tshi- dieselfde funksie as merker van 
die situatiewe modus vervul - vergelyk Poulos (1990:264 & 265). L. khe korreleer ook 
met V. tshi in die geval van die prefikse van klas 7 in die twee tale: L. khe- is V. tshi-. 
Hoewel L. khe nie die reelmatige teenhanger van V. tshi is nie, is daar beslis bewyse 
van 'n sekondere klankverskuiwingsreel wat voorgestel kan word as L. khe ~ 8. ki 
~ V. tshi. Soos in Lobedu, kenmerk V. -tshi- positiewe situatiewe werkwoorde in die 
onvoltooide en toekomende tye. Louwrens (1978:78) beskryf die voorkoms van -khe-, 
maar meld nie die aanwesigheid daarvan in die toekomende tyd nie. 
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lndien die persistiewe defisiente hulpwerkwoordvorm -kha- in 'n situatiewe werkwoord 
voorkom, word -khe- weggelaat. Dit geld positiewe sowel as negatiewe werkwoorde. 
Vergelyk ook 7.4.1 in hierdie verband. -khe- is ook afwesig in negatiewe werkwoorde 
sonder die persistief. Vergelyk die volgende Lobedu voorbeelde waarin -khe- wel 
voorkom: 
Situatiewe modus onvoltooid, positief: 
He diboo di khe lwa le di lamole 
'As die bulle baklei moet julle hulle uitmekaar maak' 
Situatiewe modus toekomend, positief: 
He va khe <;Jo c;Ja mo, re <;Jo va vodza 
'As hulle hierheen sou kom, salons hulle se' 
Soos verduidelik, kom -khe- nie in die volgende voorbeelde voor nie: 
Situatiewe modus onvoltooid, negatief: 
He di boo di khe a lwe ... 'As die bu lie nie baklei nie .. .' 
(-khe-, 'n negatiefmorfeem, is die ekwivalent van SNS. -se-) 
Situatiewe modus toekomend, negatief: 
He va ga se c;Je mo, re ga se va vodze 
'As hulle nie hierheen sal kom nie, sal ons hulle nie se nie' 
Situatiewe modus onvoltooid, persistief, positief: 
He a kha lwala, a ga se ge 
'As hy nog siek is, sal hy nie kom nie' 
Situatiewe modus voltooid (toestandsvorm), persistief, positief: 
He va kha lac;Je, le khe va dzose 
'As hulle nog slaap, moet julle hulle nie wakker maak nie' 
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Louwrens (1978:78) se waameming dat die onderwerpskakel van die eerste persoon 
enkelvoud as n- ([IJ]-) realiseer wanneer dit deur -khe- gevolg word, word bevestig 
deur die navorsing vir hierdie proefskrif. Vergelyk: 
He nkhe qa mo ... 'As ek hierheen kom ... ' 
In teenstelling met Venda word -khe- in Lobedu ook in kopulatiewe in die situatiewe 
modus aangetref - vergelyk 9.3, 9.4 en 9.5. 
7 .2.6 Perfektiewe/statiewe -(y)a-
Lombard et al. (1988:146) wys op die voorkoms van die perfektiewe/ statiewe -a- in 
standaard Noord-Sotho, waar dit aangetref word in die indikatiewe modus voltooide 
tyd, negatief. Vergelyk: 
Mmutla ga o a tshaba 
'Die haas het nie gevlug nie' (Lombard et al., 1988: 146) 
In Lobedu realiseer perfektiewe/statiewe -(y)a- soms as -a- en in ander gevalle met 
die oorgangsklank y vooraan, dit wil se as -ya-. Gevolglik word dit in hierdie paragraaf 
as -(y)a- voorgestel, hoewel dit deurgaans elders in hierdie proefskrif as -a- geskryf 
word, soos in die geval van die onvoltooidheidsmorfeem - vergelyk 7.2.4. 
-(y)a- word alleenlik in negatiewe werkwoorde gebruik, maar is nie beperk tot die 
indikatiewe modus soos in standaard Noord-Sotho nie. Die negatief van sekere 
situatiewe en relatiewe werkwoorde word ook gekenmerk deur -(y)a-, maar in 
kombinasie met die negatiefmorfeem -khe-. Vergelyk ook 7 .2. 7 .2 in hierdie verband. 
Die volgende voorbeelde illustreer die voorkoms van -(y)a-: 
lndikatief voltooid, negatief: 
Ha le (y)a dia molaqo 
'Julie het nie moeilikheid gemaak nie' 
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Situatief onvoltooid, negatief: 
He bula e khe (y)a ne re ga se leme 
'As dit nie reen nie, kan ons nie ploeg nie' 
Situatief voltooid, negatief: 
Ha re vune he mavele a khe (y)a vugwa 
'Ons oes nie as die koring nie ryp is nie' 
Situatief toekomend, negatief: 
He va khe (y)a <Je ho lwa, va ga no <;Ja 
'As hulle nie sal kom om te veg nie, kan hulle maar kom' 
Relatief onvoltooid, negatief: 
Ge racta motho yo a khe (y)a gwafheho 
'Ek hou van iemand wat nie lui is nie' 
Relatief voltooid, negatief: 
Vyalwa vyo vo khe (y)a !hO!hiwaho ha vo nwewe 
'Bier wat nie gefiltreer is nie, word nie gedrink nie' 
7.2.7 Negatiefmorfeme 
Weens die voorkoms van varierende negatiefvorme moet in sommige gevalle na meer 
as een negatiefmorfeem verwys word ten einde 'n bepaalde modus volledig te dek. 
Die infinitiewe modus dien hier as voorbeeld daar dit oor drie negatiefvorme, elk met 
'n ander negatiefmorfeem, beskik. Vergelyk byvoorbeeld: 
Golove ge phoOfhOIO ya ho se lewe "n Vark is 'n dier wat nie geeet word nie' · 
Golove ge phOOfholo ya ho sa lewa "n Vark is 'n dier wat nie geeet word nie' 
Golove ge phoofhOIO ya ho khe lewe "n Vark is 'n dier wat nie geeet word nie' 
Die volgende negatiefmorfeme is ge'identifiseer: 
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7.2.7.1 *ha-
*ha- tree alleenlik op as negatiefmorfeem in werkwoorde in die indikatiewe modus 
(onvoltooide en voltooide tyd). Vergelyk: 
lndikatief, onvoltooid, negatief: 
Ha a tshebele 'Hy loop nie' 
lndikatief, voltooid, negatief: 
Ha le a dia molaqo 'Julle het nie moeilikheid gemaak nie' 
Wanneer die onderwerpskakel van die eerste persoon enkelvoud egter gebruik word, 
kom (n)khe (vergelyk ook 7 .2.1) in die plek van die negatiefmorfeem *ha- en die 
onderwerpskakel ge- tot stand. Soos verduidelik is in 7 .2.1, bestaan die vermoede dat 
. *ha- weggelaat word wanneer dit saam met (n)khe- gebruik word omdat die 
andersheid van (n)khe- (negatief) teenoor ge- (positief) die rol as negatiefmerker 
oorgeneem het. 
7 .2. 7 .2 -khe-
-khe- is die teenhanger van die negatiefmorfeem -se-, wat verspreid in negatiewe 
werkwoorde in standaard Noord-Sotho voorkom. In Lobedu word dit in negatiewe 
situatiewe, relatiewe, subjunktiewe, habituele en infinitie~e werkwoorde gebruik. Die 
volgende voorbeelde dien as illustrasie: 
Situatief onvoltooid, negatief: 
He o khe a some, o ga se khumane tshelecte 
'As jy nie werk nie, sal jy nie geld kry nie' 
Situatief voltooid, negatief: 
He kheebe khe khe a khwac;Ja khe ga se reme 
'As die byl nie sterk is nie kan dit nie kap nie' 
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Situatief toekomend, negatief: (wissel met situatief toekomend, negatief in 7 .2. 7 .3) 
He va khe a <je ho lwa, va ga no <ja 
'As hulle nie sal kom om te baklei nie, kan hulle maar kom' 
Relatief onvoltooid, negatief: 
Ge raqa motho yo a khe a gwafheho 
'Ek hou van iemand wat nie lui is nie' 
Relatief voltooid, negatief: 
Vyalwa vyo vo khe a !hO!hiwaho ha vo nwewe 
'Bier wat nie gefiltreer is nie, word nie gedrink nie' 
Subjunktief negatief: 
Re hogile mbya here e khe lome 
'Ons het die hond vasgemaak sodat hy nie kan byt nie', 
Re hogile mbya here e khe ge ya loma 
'Ons het die hond vasgemaak sodat hy nie kan byt nie' 
Habitualis negatief: 
o ya qorobone ga madzadzi a khe re <jele le khelo 
'Hy gaan elke dag dorp toe en dan bring hy vir ens niks' 
lnfinitief, negatief: 
Ge raqa dimbya dza ho khe lome 
'Ek hou van honde wat nie byt nie' 
asook 
Die negatief van sekere situatiewe en relatiewe werkwoorde word gekenmerk deur 
-khe- gevolg deur die perfektiewe/ statiewe -(y)a-. Vergelyk 7 .2.6 in hierdie verband. 
7 .2. 7 .3 -se-
Ten spyte van die voorkoms van -khe-, wat socs in 7.2.7.2 genoem, in die meeste 
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gevalle die teenhanger van SNS. -se- is, bestaan daar in Lobedu ook 'n negatiewe 
formatief -se-. Laasgenoemde word oorwegend in die ontkenning van werkwoorde in 
die toekomende tyd saam met die potensiele defisiente werkwoordvorm -ga- gebruik. 
Die voorkoms daarvan in die kondisionale en infinitiewe modi kan as uitsonderlik 
beskou word omdat -khe-, soos aangetoon in 7.2.7.2, in feitlik alle modi as 
negatiefmorfeem optree. Vergelyk: 
lndikatief toekomend, negatief: 
Bula e ga se ne ga matsho 
'Dit sal nie more reen nie' 
Situatief toekomend, negatief: (wissel met situatief toekomend, negatief in 7 .2. 7 .2) 
He va ga se lwe, va ga no ga 
'As hulle nie sal baklei nie, kan hulle maar kom' 
Relatief toekomend, negatief: 
Budi ye re ga se e ihaveho, e octile 
'Die bok wat ons nie sal slag nie, is maer' 
Kondisionalis, negatief: 
Wa se some zvwa vodze, ge go ho giqimisa 
'lndien jy nie goed werk nie sal ek jou wegjaag' 
lnfinitief, negatief: 
Ge racta dimbya dza ho se lame 
'Ek hou van honde wat nie byt nie' 
7.2.7.4 -sa-
Hierdie negatiefmorfeem kom slegs in die infinitiewe modus voor. Vergelyk: 
Ge raqa dimbya di.a ho sa loma 
'Ek hou van honde wat nie byt nie' 
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7 .3 Stabiliseerder e-
e- kan nie as 'n morfeem beskou word nie omdat dit nie 'n aanwysbare 
betekenisnuanse aan die werkwoord verleen nie. Daar bestaan dus nie 'n abstrakte 
begrip ("abstract concept" - vergelyk Matthews (1978:79)) waarvan e- 'n realisasie is 
nie. Verder is die aanwesigheid van e- onderhewig aan fonologiese faktore, aangesien 
dit slegs vooraan monosillabiese werkwoordstamme (positief) gebruik word. e- beskik 
dus oor vorm, maar ontbreek aan betekenis, en kwalifiseer gevolglik nie as 'n morfeem 
nie. 
Die gebruik van e- in die situatiewe modus is idiolekties aangesien sommige sprekers 
verkies om dit nie te gebruik nie. Verder kom dit selektief in hierdie modus voor omdat 
sprekers in wie se spraak dit wel figureer, dit nie saam met alle monosillabiese 
werkwoordstamme gebruik nie. -swa 'brand' en -la 'eet' neem byvoorbeeld nie die 
stabiliseerder nie, terwyl dit wel saam met -gwa 'uitkom' en -cja 'kom' gebruik word. 
Die gebruik van e- saam met monosillabiese werkwoordstamme in die imperatiewe 
modus is reelmatig. Die voorkoms daarvan word in die volgende voorbeelde 
ge"illustreer: 
Situatief: 
Va go thakhala he nkhe ega mo 
'Hulle sal bly wees as ek hierheen kom' 
lmperatief, enkelvoud: 
Ela! 'Eet Oy)'! 
lmperatief, meervoud: 
Elane! 'Eet Oulle)'! 
Enkele voorbeelde van die gebruik van e- saam met kopulatiewe is in hoofstuk 9 
opgeneem. 
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7 .4 Defisiente hulpwerkwoordvorme 
Louwrens (1991:53) beskryf defisiente hulpwerkwoordvorme as vorme wat hulle 
oorspronklike werkwoordelike karakter ingeboet het. Waar hulle eers as woorde 
gefunksioneer het, tree hierdie vorme nou op as grammatikale formatiewe binne die 
morfologiese struktuurvan anderwerkwoorde. Die huidige status van die onderhawige 
vorme regverdig dus hulle insluiting in hierdie hoofstuk. Die volgende defisiente 
hulpwerkwoordvorme is gevind: 
7 .4.1 Perslstiewe -kha-
L. -kha- verskil klankvormlik wel opvallend van SNS. -sa-, maar dit het dieselfde 
distribusie en vervul dieselfde funksie. Wanneer die onderwerpskakel van die eerste 
persoon enkelvoud hierdie vorm voorafgaan, realiseerdie onderwerpskakel as n-([IJ)-). 
-kha- word in positiewe en negatiewe werkwoorde in die indikatiewe, situatiewe en 
relatiewe modi, asook in die toestandsvorm aangetref. Vergelyk die volgende 
voorbeelde: 
lndikatief onvoltooid, positief: 
Mokhegolo o kha lwala 
Nkha ( ~ *ge kha) dzoma 
lndikatief onvoltooid, negatief: 
Mokhegolo ha a kha lwala 
Ha nkha dzoma 
'Die ou vrou is steeds siek' 
'Ek jag nog' 
'Die ou vrou is nie meer siek nie' 
'Ek jag nie meer nie' 
lndikatief voltooid (toestandsvorm), positief: 
Va kha la<Je 'Hulle slaap nog' 
lndikatief voltooid (toestandsvorm), negatief: 
Ha va kha la<;Je 'Hulle slaap nie meer nie' 
Situatief onvoltooid, positief: 
He a kha lwala ... 'As hy nog siek is ... ' 
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Situatief onvoltooid, negatief: 
He a khe kha lwala ... 'As hy nie meer siek is nie .. .' 
Situatief voltooid (toestandsvorm), positief: 
He va kha lag.e ... 'As hulle nog slaap .. .' 
Situatief voltooid (toestandsvorm), negatief: 
He va khe kha laQ.e ... 'As hulle nie meer slaap nie .. .' 
Relatief onvoltooid, positief: 
Mosadi yo a kha lwalaho ... 'Die vrou wat nog siek is ... ' 
Relatief onvoltooid, negatief: 
Mosadi yo a khe kha lwalaho .. . 'Die vrou wat nie meer siek is nie .. .' 
7 .4.2 Potenslalis -ga-
Die potensialis word in positiewe sowel as negatiewe werkwoorde aangetref. Soos by 
die ontkenning van werkwoorde in die toekomende tyd, gaan -ga- die negatiefmorfeem 
-se- vooraf, en word die potensialis en die toekomende tyd deur dieselfde 
ontkenningsvorm gekenmerk. Vergelyk: 
Potensialis, positief: 
Le ga dzena 'Julle kan inkom' 
Potensialis, negatief: 
Le ga se dzene 'Julle kan nie inkom nie' 
lndikatief toekomend, negatief: 
Bula e ga se ne ga matsho 'Dit sal nie more reen nie' 
Situatief toekomend, negatief: 
He va ga se g.e mo ... 'As hulle nie hierheen kom nie ... ' 
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lndien die onderwerpskakel van die eerste persoon enkelvoud die potensialis 
voorafgaan, realiseer dit as n- (velar), soos in: 
Nga ( ~ *ge ga) dzoma 'Ek kan jag' 
7.4.3 Toekomende tyds -46-
ln Lobedu word slegs -46- gebruik, in teenstelling met standaard Noord-Sotho waarin 
beide -tlO- en -tla- aangetref word. 'n Verdere verskil tussen standaard Noord-Sotho 
en Lobedu met betrekking tot die gebruik van hierdie defisiente hulpwerkwoordvorm 
is dat dit in Lobedu nie in negatiewe werkwoorde figureer nie. 'n Standaard 
Noord-Sotho voorbeeld soos die volgende uit Lombard et al. (1988:150) kom dus nie 
in Lobedu voor nie: 
. Le ge mosemane a ka se tic ngwala ... 'Hoewel die seun nie sal skryf nie .. .' 
Die Lobedu teenhanger van bogenoemde voorbeeld is: 
Le he mosimana a ga se my ale ... (vergelyk ook 8.2.2.3) 
Die volgende voorbeelde illustreer die gebruik van Lobedu -40- in die indikatiewe, 
situatiewe en relatiewe modi: 
lndikatief toekomend, positief: 
Re 46 4a ga matsho 'Ons sal more vertrek' 
Situatief toekomend, positief: 
He va khe 46 ga mo ... 'As hulle hierheen sou kom .. .' 
Relatief toekomend, positief: 
Bu di ye re f.16 e !havaho ... 'Die bok wat ons sal slag .. .' 
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7 .4.4 Kasuele -nO-/-diO-
By gebrek aan 'n beter benaming vir -nO-/-diO- word bogenoemde term as Afrikaanse 
weergawe vir Lombard et al. ( 1988: 190) se "casual deficient verb forms" gebruik. -nO-
en -diO- word in Lobedu gebruik. 'n Lobedu teenhanger van SNS. -fO- wat ook deur 
Lombard et al. as 'n kasuele defisiente hulpwerkwoordvorm beskou word, is nie 
teegekom nie. Vergelyk die volgende voorbeelde: 
Motho yo o no aba I Motho yo o dlO aba 'Hierdie persoon praat maar net' 
7 .4.5 Negatiewe *-sO-/-tihO-
Hierdie defisiente hulpwerkwoordvorme, wat nie in standaard Noord-Sotho voorkom 
nie, word in die ontkennings van die hortatiewe vorm van die subjunktiewe modus en 
in die imperatiewe modus gebruik. In die geval van die hortatief verskil die werkwoord 
waarin dit voorkom morfologies van die normale subjunktiewe negatief. Die struktuur 
daarvan is: onderwerpskakel + *-sO-/-tihO- + kern + uitgang -a. Vergelyk: 
Normale subjunktief, negatief: 
... a khe we ' ... dat sy nie val nie' 
Hortatief, negatief: 
A re so dula mo I A re tihO dula mo 'Laat ons nie hier sit nie' 
lmperatief, negatief: 
EsO la! 'Moenie eet nie!' 
(-tihO- word nie in imperatiewe werkwoorde aangetref nie) 
*-sO-/-tihO- word as defisiente hulpwerkwoordvorme beskou vanwee die vokaal O 
daarin wat ander defisiente hulpwerkwoordvorme in Lobedu kenmerk (vergelyk -fJO-, 
-no-, -dlO-, -yo- en -rO-). Die feit dat *-sO-/-tihO- vormlik verskil van die 
negatiefmorfeme van Lobedu, ten spyte daarvan dat hulle ook merkers van die 
grammatiese kategorie 'negatief is, verleen verdere steun aan die vermoede dat hulle 
defisiente hulpwerkwoordvorme is. 'n Addisionele aanduiding in hierdie verband is die 
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feit dat die werkwoorduitgang -a is, terwyl dit na verwagting -~ sou gewees het indien 
*-sO-/-tihO- negatiefmorfeme was. 
7.4.6 Futuritiewe -yO-
Die term 'futuritief is gekies omdat -yO- ontstaan het uit 'n sametrekking van die 
werkwoordstam -ya 'gaan' en die infinitiewe prefiks ho-, wat aan die defisiente 
hulpwerkwoordvorm die futuritiewe implikasie 'gaan om te .. .' gee. Vergelyk die 
volgende voorbeeld: 
Re yo va vona gwa q6r6b6ne ga matsh6 'Ons gaan hulle more in die dorp Sien' 
Benewens die voorafgaande defisiente hulpwerkwoordvorme, wat op semantiese 
gronde gekategoriseer kan word, bestaan die volgende vorm wat nie so 'n duidelik 
onderskeibare semantiese nuanse aan werkwoorde verleen nie: 
7.4.7. Die defisiinte hulpwerkwoordvorm -rO-
-rO- kom tot stand weens sametrekking van die hulpwerkwoordstam -re 'se' en die 
infinitiewe prefiks ho-, wat aan die defisiente hulpwerkwoordvorm die implikasie 'en 
daarna/en vervolgens' gee. Vergelyk: 
Re ile q6r6b6ne, ra rO (~ *ra re ho) fhiya ra va vona 
'Ons het dorp toe gegaan en by ans aankoms hulle toe (daarna) gesien' 
7 .5 Werkwoordelike suffikse 
Werkwoordelike suffikse verwys na alle morfeme wat agteraan wortels geaffigeer 
word. Vergelyk in die verband Matthews (1978:124). Wilkes (1971:15) tref egter 'n 
verdere onderskeid: 
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"Morfeme wat op die finale woordgrense verskyn, word 
periferale suffikse genoem, terwyl morfeme wat tussen die 
periferale suffikse en woordgrense verskyn, die sentrale 
suffikse genoem kan word. In die beskrywende 
Bantoetaalkunde word die sentrale suffikse van werkwoorde 
meesal agtervoegsels genoem, terwyl die periferale suffikse 
in geval van die werkwoord as uitgange bekend staan". 
Wilkes se term 'agtervoegsel' word deurgaans in hierdie proefskrif vervang met 
'ekstensie' omdat eersgenoemde term met 'suffiks' verwar kan word. Die term 
'uitgang' word gebruik soos Wilkes dit doen. Wilkes (1971 :32-34) en Van der Merwe 
(1941 :29) identifiseer vier tipes werkwoordelike uitgange wat ook vir standaard 
Noord-Sotho en Lobedu onderskei kan word, naamlik (Wilkes se terminologie): die 
multifunksionele -a, die afhanklike -!, die negatiewe -e en die perfektum -ii!. Van der 
Merwe (1941 :29) verwys in 'n voetnota by sy bespreking van die werkwoordelike 
uitgange na die meervoudsmorfeme (imperatief en hortatief afsonderlik) en die 
relatiewe suffiks as "three more suffixal morphemes", sander om hierdie morfeme 
pertinent uitgange te noem. Aangesien hy dit egter by implikasie doen, en hierdie 
morfeme volgens Wilkes (1971: 15) se omskrywing wel as periferale morfeme 
kwalifiseer, word hulle in hierdie proefskrif as uitgange beskou. Die hantering van die 
meervoudsmorfeem en die relatiewe suffiks as uitgange bring mee dat 
werkwoordstamme in die imperatiewe, subjunktiewe en relatiewe modi soveel as twee 
uitgange kan he. Vergelyk die gelyktydige voorkoms van -a en -ho in die volgende 
relatiewe werkwoord: 
(Dibudi dze) di fhulaho '(Die bokke) wat wei' 
Werkwoordelike ekstensies verwys na ( sentrale) suffikse wat tussen die wortel en die 
uitgang gesetel is en wat in meeste gevalle die struktuur vokaal + konsonant het. 
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7 .5.1 Ekstensies 
Wanneer 'n wortel uitgebrei word deur middel van een of meer ekstensies, word dit 
as 'n uitgebreide/afgeleide wortel beskou. Alie ekstensies wat vervolgens in oenskou 
geneem word, kom ook in standaard Noord-Sotho voor, hoewel klankvormlike verskille 
vir heelwat afwykings verantwoordelik is. 
7 .5.1.1 'Ou' kousatief 
Die 'ou' kousatiefsuffiks, *-y- (B. -9·), het sy benaming waarskynlik te danke aan 
grammatici soos Doke (1954:141) wat daarna verwys as die "original causative suffix". 
*-y- word nie meer produktief in die Bantoetale aangewend nie aangesien dit in 'n 
beperkte hoeveelheid stamme voorkom. Hoewel dit oorspronklik in betekenis verskil 
het van -is- - vergelyk Cole (1992:207) - het laasgenoemde die plek daarvan begin 
inneem. In Lobedu is byvoorbeeld gevind dat stamme wat eindig op n slegs -is- as 
kousatiewe suffiks neem. Vergelyk *-dz6nya 'insit' wat nie voorkom nie, terwyl 
-dz6ntAha wel voorkom. 
Wanneer B. -9- met die finale konsonant van 'n wortel of uitgebreide wortel verbind 
word, lei dit in alle gevalle tot morfonologiese aanpassing, sodat B. -9- en die 
oorspronklike finale konsonant verlore gaan, en 'n nuwe konsonant tot stand kom. 
Vanwee die palatale eienskappe van B. -9- behels die veranderings wat plaasvind in 
die reel 'n manifestasie van palatalisasie. Hoewel die resulterende klank in die 
oppervlak nie altyd palatale artikulasie het nie, kan tog met behulp van vergelykende 
studies aangetoon word dat die oorspronklike verandering palatalisasie behels het. 'n 
Verdere kenmerk van stamme wat *-y- bevat, is dat die finale stamkonsonant 'n 
sibilant is. In die geval van 'n affrikaat as finale konsonant is die tweede segment 'n 
sibilant. Vergelyk die veranderings wat I, h en b in die onderstaande Lobedu 
voorbeelde ondergaan: 
I --+ dz: -fhel- + ekstensie + uitgang -fhedza 'voltooi' 
h --+ s: -dzoh- + ekstensie + uitgang -dzosa 'wakker maak' 
b --+ zvw: -!hab- + ekstensie + uitgang -!hazvwa 'was' 
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lndien die genoemde eienskappe van stamme met *-y- en die van stamme met -is-
(vergelyk 7 .5.1.2) in gedagte gehou word, kan · geredelik tussen verskillende 
kousatiewe werkwoordstamme onderskei word. Vergelyk in die verband die duidelike 
verskil tussen -fh6dza 'voltooi' ('ou' kousatief) en -fh6disa 'voltooi', (in die meer 
letterlike sin van 'laat klaar raak') (kousatief). 
7 .5~ 1.2 Kousatlef 
Soos in die geval van die applikatiewe en sommige ander ekstensies word die vorm 
van die kousatiewe ekstensie bepaal deur die finale konsonant van die wortel waaraan 
dit gevoeg word. Die vorme wat dit kan aanneem is: 
(a) *-is-
Dit word as die normvariant van die kousatiewe ekstensie in Lobedu beskou omdat 
dit ooreenstem met die erkende basiese vorm van die kousatiewe ekstensie, naamlik 
SNS. -ii- - vergelyk Meinhof (1932:76). Die kousatiewe ekstensie realiseer as *-is-
wanneer dit nie in die klankomgewings wat in (b), (c) en (d) hieronder uiteengesit 
word, voorkom nie. Vergelyk enkele voorbeelde: 
-som- + ekstensie + uitgang ~ -somisa 'gebruik' 
-val- + ekstensie + uitgang ~ -vadisa 'laat lees' 
-seh- + ekstensie + uitgang ~ -sehisa 'laat lag' 
-vugw- + ekstensie + uitgang ~ -vugwisa 'laat ryp word' 
-dzev- + ekstensie + uitgang ~ -dzevisa 'laat weet' 
-lefh- + ekstensie + uitgang ~ -lefhisa 'laat betaal' 
-ruct- + ekstensie + uitgang ~ -ruqisa 'onderrig' 
-edz- + ekstensie + uitgang ~ -edzisa 'na-aap' 
(b) -tih-
Wanneer die wortel of uitgebreide wortel waaraan die kousatiewe ekstensie gevoeg 
word op n of ny eindig, realiseer die kousatief as -tih-, byvoorbeeld: 
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-vOn- + ekstensie + uitgang --+ -vOntlha 'wys' 
-thuny- + ekstensie + uitgang --+ -thuntlha 'laat skiet' 
Ten einde die oorsprong van -tlh- te verklaar, moet van die standpunt uitgegaan word 
dat L *-Is- vroeer -ii- was, gegewe die palatale artikulasie van -tih-. Die 
ontwikkelingsgang wat tot die vorming van -tih- gelei het, behels waarskynlik die 
volgende fases: 
Elisie van i in *-ii-: 
Okklusivering van *-i-: 
(c) -es-
*-vOn- + -ii- + -a --+ 
*-vOn- + -1- + -a --+ 
*-vOn +•I-+ -a 
-vOntiha 
Wanneer -is- aan basiese monosillabiese werkwoordstamme geaffigeer word, smelt 
. die uitgang -a en die vokaal I van die ekstensie gewoonlik saam tot e. Die gevolg 
hiervan is dat onreelmatige kousatiewe vorme soos SNS. -noia 'laat drink' en -uia 
'laat val' nie in Lobedu voorkom nie. Vergelyk: 
-bya + ekstensie + uitgang 
-nwa + ekstensie + uitgang 
-la + ekstensie + uitgang 
-wa + ekstensie + uitgang 
-byes a 
-nwesa 
-lesa 
-wesa 
'laat grawe' 
'laat drink' 
'laat eet' 
'laat val' 
-gwisa 'laat uitkom' is in hierdie opsig uitsonderlik aangesien vokaalsamesmelting nie 
plaasvind nie, en -Is- normaalweg geaffigeer word. 
(d) -As-
·As- is slegs in enkele gevalle teegekom en die presiese omstandighede waaronder 
dit voorkom, is onseker. Dit is egter ook soos in die geval van -es- in (c) hierbo die 
gevolg van vokaalsamesmelting tussen die uitgang -a en die vokaal i van die 
kousatiefsuffiks. -es- is alleenlik teegekom in gevalle van suffigering aan wat Lombard 
et al. ( 1988: 111) die "ou" vorm van sekere werkwoordstamme noem. Met die term 
verwys hy na oorspronklike wortels wat vandag slegs deur rekonstruksie bepaal kan 
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word. -rw- en -ab- in onderskeidelik -rwala 'dra' en -abara 'aantrek' dien as 
voorbeelde: 
*rwa + ekstensie + uitgang 
*aba + ekstensie + uitgang 
7 .5.1.3 Applikatlef 
-rw&sa 
-abesa 
"n vrag op iemand tel' 
'laat aantrek' 
Die applikatiewe ekstensie neem verskillende vorms aan, afhangende van die 
konsonant waarop die wortel waaraan dit gevoeg word eindig. Die verskillende vorms 
van die applikatiewe suffiks is: 
(a) *-61-
*-&I- word op historiese gronde as die normvariant van alle vorme van die applikatiewe 
suffiks beskou omdat Meinhof (1932:45 en 77) dit as die basiese vorm aandui. Dit 
kom voor in al die gevalle wat nie onder (b) hieronder gedek word nie. Vergelyk 
enkele voorbeelde: 
-lem- + ekstensie + uitgang ~ -lemela 'ploeg vir' 
-nyag- + ekstensie + uitgang ~ -nyag&la 'soek vir' 
-tshwar- + ekstensie + uitgang ~ -tshwarela 'vang vir' 
-thiv- + ekstensie + uitgang ~ -thiv&la 'afweer' 
-ect- + ekstensie + uitgang ~ -ectela 'kuier vir' 
(b) -&dz-
-&dz- (SNS. -&ti-) word in die algemeen waargeneem as ·-ez-', maar wanneer fyn 
geluister word, is die plosiewe segment wat z voorafgaan, wel hoorbaar. 
-&dz- kom dikwels weens die teenwoordigheid van die 'ou' kousatief, B. -9'-, tot stand. 
Ten opsigte van standaard Noord-Sotho voer Meinhof (1932:79-80) aan dat wanneer 
*-61- aan 'n uitgebreide wortel wat die ou kousatief bevat, geaffigeer word, twee 
modifikasies moontlik is. Eerstens kan die ou kousatief verplaas en gekombineerword 
met die applikatiewe ekstensie. Vergelyk byvoorbeeld SNS. -bitla 'roep' ( ~ *-bil- + 
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-y- +-a) wat -bll&tia 'uitnooi' (~ *-bil- +*-&I+ -y- +-a) word na aanvoeging van die 
applikatiewe ekstensie. Die tweede modifikasie behels dat -&ti- gesuffigeer word 
sander dat die uitgebreide wortel se vorm verander, wat meebring dat -y- twee maal 
in dieselfde werkwoordstam voorkom. Vergelyk SNS. -tlol&tla 'wegneem vir' wat 
saamgestel is uit -tlog- + -y- + *-&I- + -y- + -a. In Lobedu is slegs voorbeelde van 
laasgenoemde aanpassing gevind. Vergelyk die volgende uitgebreide wortels wat die 
'ou' kousatief bevat: 
-vidz- + ekstensie + uitgang -vidzedza 'uitnooi' 
-fhedz- + ekstensie + uitgang -fhedzedza 'klaarmaak vir' 
-<j.os- + ekstensie + uitgang ..gosedza 'wegneem vir' 
Verder is dit duidelik dat wanneer 'n werkwoordstam 'n sibilant of ny in die finale 
sillabe bevat, dit ook aanleiding gee tot die suffigering van -&dz-, ofskoon die finale 
sillabe nie in alle gevalle die 'ou' kousatief -y- bevat nie. Dit wil voorkom asof sprekers 
in sulke gevalle -&dz- selekteer na analogie van die gevalle wat wel -y- bevat. -&dz-
word dus aan wortels of uitgebreide wortels gevoeg wat eindig op s, dz, zvw, dz, 
(n)tlh en ny. Vergelyk: 
-ves- + ekstensie + uitgang ~ 
-1hadz- + ekstensie + uitgang ~ 
-uzvw- + ekstensie + uitgang ~ 
-vidz- + ekstensie + uitgang ~ 
-legantlh- + ekstensie + uitgang ~ 
-tshiny- + ekstensie + uitgang ~ 
7 .5.1.4 Resiprokalis 
-ves&dza 
-1hadz&dza 
-uzvw&dza 
-vidz&dza 
-legantsh&dza 
-tshiny&dza 
'braai vir' 
'bekots' 
'steel vir' 
'uitnooi' 
'vergelyk vir' 
'sondig teen' 
Die resiprokale ekstensie funksioneer in Lobedu soos in standaard Noord-Sotho, 
byvoorbeeld: 
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-von- + ekstensie + uitgang 
-ract- + ekstensie + uitgang 
-tshwar- + ekstensie + uitgang ~ 
7 .5.1.5 Passief 
-vonana 
-ractana 
'mekaar sien' 
'mekaar liefhe' 
-tshwarana 'mekaar gryp' 
L. *-iw- word, soos in standaard Noord-Sotho, as norm vir die passiefsuffiks beskou, 
ofskoon die passiefekstensie in die meerderheid van gevalle in die vorm van die 
variante -w-, -y- en -ew- realiseer. 
(a) *-iw-
*-iw- dien in sommige gevalle as altematief vir -y-, wat reelmatig in verbindings met 
bilabiale konsonante voorkom. In verbinding met finale m wissel *-iw- en -y- reelmatig, 
en by uitsondering in ander gevalle. Voorbeelde waarin -w- en *-lw- wissel, kom egter 
ook voor. Vergelyk: 
-lom- + ekstensie + uitgang ~ -I om ya 'word gebyt', asook 
~ -lomiwa 
-thav- + ekstensie + uitgang ~ -thavya 'word geslag', asook 
~ -thaviwa 
-fhedz- + ekstensie + uitgang ~ -fhedzwa 'word voltooi', a s o o k 
~ -fhedziwa 
(b) -ew-
*-iw- word meesal aan monosillabiese werkwoordstamme gevoeg en dan omvorm tot 
-ew-, na samesmelting tussen die uitgang -a van die stamen die aanvangsvokaal van 
*-iw-. Vergelyk: 
-la + ekstensie ~ 
-nwa + ekstensie ~ 
-lwa + ekstensie ~ 
-lewa 
-nwewa 
-lwewa 
'word geeet' 
'word gedrink' 
'word geveg' 
-gw- is 'n uitsondering omdat dit monosillabies is maar *-iw- as suffiks neem sonder 
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dat vokaalsamesmelting plaasvind. Vergelyk: 
-gw- + ekstensie + uitgang -gwiwa 'word uitgegaan' 
(c) -w-
Soos in standaard Noord-Sotho, word -w- gebruik in plaas van *-iw- in die geval van 
polisillabiese basiese en uitgebreide wortels, maar dan slegs in daardie fonologiese 
omgewings waarvoor -w- nie gevoelig is nie. In die reel kombineer -w- dus met alle 
konsonante uitgesonderd labiale konsonante. Vergelyk: 
-von- + ekstensie + uitgang 
--+ -vonwa 'word gesien' 
-val- + ekstensie + uitgang 
--+ -valwa 'word getel' 
-vidz- + ekstensie + uitgang 
--+ -vidzwa 'word geroep' 
-og- + ekstensie + uitgang 
--+ -ogwa 'word versorg' 
-tshwar- + ekstensie + uitgang 
--+ -tshwarwa 'word gegryp' 
-les- + ekstensie + uitgang 
--+ -leswa 'word opgepas' 
-si<I; + ekstensie + uitgang 
--+ -siqwa 'word baasgeraak' 
-letih- + ekstensie + uitgang 
--+ -letshwa 'word laat staan' 
-fheny- + ekstensie + uitgang 
--+ -fhenywa 'word oorwin' 
-th6th- + ekstensie + uitgang 
--+ -th6thwa 'word geknyp' 
-w- word ook aangetref in die geval van werkwoordwortels wat op 'n vokaal of 
semivokaal eindig: 
-ab!- + ekstensie + uitgang 
-ru- + ekstensie + uitgang 
-volay- + ekstensie + uitgang 
(d) -y-
-abewa 
-ruwa 
-volawa 
'word gekook' 
'word besit' 
'word gedood' 
Wanneer -w- met 'n labiale konsonant verbind, word die naasmekaarstelling van twee 
labiale segmente voorkom deur dissimilasie. In Lobedu behels hierdie 
volgordebeperking ("sequential constraint" - vergelyk Ponelis (Section B, 1973:124) 
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- die omvorming van -w- tot -y-. Hierdie uiteensetting verskil van Ponelis (Section B, 
1973: 124-125) wat die fynere besonderhede daar\tan betref, maar stem ooreen 
daarmee ten opsigte van die beginsel dat labiale dissimilasie plaasvind. Volgens 
Ponelis (Section B, 1973:124) word 'n nie-labiale glyer y tussen 'n labiale konsonant 
en die passiewe ekstensie -w- ingevoeg as deel van 'n volgordebeperking ten opsigte 
van labialiteit. 'n Volgende stap in die historiese ontwikkelingsproses behels 
frikativisasie waarvolgens die reedsgenoemde glyer y in 'n frikatief verander, terwyl -w-
steeds behoue bly. -w- word eers hiema weggelaat as gevolg van sogenaamde 
"/w/-Absorption" (Ponelis (Section 8), 1973:125). Ponelis (Section B, 1973:125) 
gebruik die volgende voorbeeld: 
*-bopwa "mould PASSIVE" 
-bopywa Labiality Dissimilation (invoeging van y tussen p en w) 
-bopswa Fricativization (y frikativiseer tot A) 
-bopsa /w/-Absorption 
'n Haakplek in Ponelis se verklaring is dat indien dit op Lobedu toegepas word, 
/w/-absorpsie in Lobedu reeds moes plaasgevind het voor die aanvang van 
frikativisasie omdat w afwesig is terwyl die y-vorm neg gebruik word. S6 'n toepassing 
is duidelik nie werkbaar nie omdat dit die opeenvolging van prosesse in gedrang bring. 
Vir Lobedu word 'n hipotese voorgestel waarvolgens -w- dissimileer tot -y-. Ponelis se 
benadering waarvolgens y tussen 'n labiale segment en -w- ingevoeg word, word dus 
vermy. Vergelyk: 
*-vobwa 
-vobya 
"vorm PASSIEF" 
Labiale Dissimilasie 
Passiewe stamme met labiaal-gepalataliseerde konsonante voor die passiefekstensie 
in Hananwa (Kotze, Hananwa veldnotas) kom sterk oreen met die in Lobedu, en maak 
Ponelis se hipotese dus verder verdag. 
Die glyer -y- verteenwoordig weliswaar 'n afsonderlike klanksegment, maar lei tot 
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sekondere artikulasie van die labiale konsonant waarop dit volg. Die sekondere 
artikulasie is herkenbaar as 'n j-agtige afloop van die labiale segment. Hierdie j-agtige 
kwaliteit wissel in waarde tussen 'n bykans suiwer j tot 'n I- of z-agtige affriksie in die 
geval van sluitklanke. Die wisseling is deels idiolekties omdat 'n bepaalde uitspraak 
oorwegend figureer in die taalgebruik van spesifieke sprekers, terwyl wisseling binne 
die individu se uitspraak ook voorkom. Vergelyk ook 2.4.2 vir verdere voorbeelde 
hiervan. Die labiale konsonante waarmee -y- kombineer is: 
(I) m 
-rem- + ekstensie + uitgang -rem ya 'word gekap', asook 
~ -remlwa 
(II) v 
-dzev- + ekstensie + uitgang -dzevya 'word geken' 
(ill) f h 
-rafh- + ekstensie + uitgang -rafhya '(heuning) word 
uitgehaal' 
(Iv) b 
-ctob- + ekstensie + uitgang -q,opya 'word opgetel' 
(v) ph 
-1hoph- + ekstensie + uitgang ~ -1hophya word opgehoop' 
Vergelyk ook 5.14 vir opmerkings oor labiale dissimilasie. 
7 .5.1.6 Neutro-aktlef 
Voorbeelde soos die volgende, waarin -al- figureer, kom in Lobedu voor: 
-von- + ekstensie + uitgang 
-cJw- + ekstensie + uitgang 
-vonala 
-cJwala 
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'sigbaar wees' 
'hoorbaar wees' 
7 .5.1.7 Neutro-passief 
Die volgende voorbeelde dien as illustrasie: 
-nyag- + ekstensie + uitgang -nyag6ha 'benodig word' 
-rOv- + ekstensie + uitgang ~ -r0v6ha 'breekbaar wees' 
-tshebel + ekstensie + uitgang ~ -tshebel6ha 'begaanbaar wees' 
7 .5.1.8 lntenslef-neutro-aktlef 
Verskeie voorbeelde wat hierdie ekstensie bevat, is aan informante voorgehou, maar 
geeneen is aanvaar nie. Die neutro-passiewe ekstensie word deur informante gebruik 
om die intensief-neutro-aktiewe ekstensie mee te vervang. Die volgende standaard 
Noord-Sotho voorbeelde wat -agal- bevat, is afgekeur: 
-bOnagala 'sigbaar wees' 
-tsebagala 'beroemd wees' 
-kwagala 'hoorbaar wees' 
7 .5.1.9 Transltlef-reversief 
Die transitief-reversiewe ekstensies *-ol- en -oll- word gebruik. Laasgenoemde is 'n 
verkorte weergawe van -olol-, wat weer die resultaat van die duplisering van *-ol- is 
(Meinhof, 1932:79). Gevolglik word *-ol- as die basiese vorm van die transitief-
reversief, en dus as die norm, beskou. Die wortels wat met asteriske gemerk is het 
histories sander ekstensies gefunksioneer, maar word nie meer daarsonder aangetref 
nie. Vergelyk: 
-hOg- + ekstensie + uitgang ~ -hogolla 'losmaak' 
-sel- + ekstensie + uitgang ~ -so Ila 'uitgooi' 
*-tha<;J- + ekstensie + uitgang ~ -tha<;Jola 'oplig' 
*-tshwam- + ekstensie + uitgang ~ -tshwamola 'uitpluk' 
7.5.1.10 lntransltief-reversief 
Die intransitief-reversiewe ekstensie is in die volgende voorbeelde teegekom: 
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*-phig- + ekstensie + uitgang 
*-fheq- + ekstensie + uitgang 
-khun- + ekstensie + uitgang 
-phigoloha 'omrol' 
-fhe<l,oloha 'omdraai (soos in slaap)' 
-khunoloha 'losraak' 
Die asteriske dui weereens oorspronklike wortels aan wat nie meer sender ekstensies 
voorkom nie. Die intransitief-reversiewe ekstensie -oh- is nie in Lobedu aangetref nie. 
7 .5.1.11 Kontaktief 
Die verspreiding van die kontaktiewe ekstensie -ar- is beperk aangesien dit kombineer 
met 'n minimale aantal werkwoordwortels. In die meerderheid gevalle het dit deel van 
die werkwoordwortel geword. Vergelyk: 
-tshwara 
-khupara 
-gwara 
-ihomara 
'vang' 
'vashou' 
'(broek) aantrek' 
'verbind' 
-khubaredza 'vashou' 
7.5.1.12 Posisionalis 
Met die uitsondering van -alaml!la '(eiers) uitbroei' het -am- in al die onderstaande 
voorbeelde deel van die werkwoordwortel geword: 
-thabamile 'namiddag wees' 
-bacjama 'plat op maag le' 
-gwaqama 'met skuins ingevoude bene sit (vroue)' 
-al-+ ekstensies + uitgang ~ -alamela '(eiers) uitbroei' 
7 .5.1.13 Dispersief 
Die verspreiding van die dispersiewe ekstensie, -alal-, is beperk en slegs enkele 
voorbeelde is teegekom. In beide gevalle maak dit ook deel van die werkwoordwortel 
uit: 
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-phac;Jalala 'versprei wees' 
-ragalala 'wydsbeen staan' 
-rabalala 'uitgesprei wees' 
-savalala '(mense) versprei oar 'n groat gebied' 
7.5.1.14 Assosiatief 
Die verspreiding van die assosiatiewe ekstensie -ahan- is beperk. Enkele voorbeelde 
is teegekom: 
-khog- + ekstensie + uitgang -khogahane 'aan mekaar vasgebind wees' 
-!h6m- + ekstensie + uitgang -!h6mahana 'agtermekaar loop' 
-mom- + ekstensie + uitgang -momahana 'aanmekaar voeg' 
-baq- + ekstensie + uitgang -baqahana 'knel' 
7.5.1.15 Denomlnatief 
Voorbeelde van *-fh- en -fhal- as denominatiewe ekstensies is teegekom. *-fh- is die 
norm omdat dit die mees basiese vorm van die denominatief verteenwoordig. -fhal-
bestaan uit *-fh- en 'n addisionele suffiks -al- (Meinhof, 1932:44). 
-cte- + ekstensie + uitgang 
--+ 
-hi- + ekstensie + uitgang 
--+ 
-ct.ala- + ekstensie + uitgang 
--+ 
-tshokhu- + ekstensie + uitgang 
--+ 
7 .5.1.16 lteratief 
-qefha 
-hifhala 
-qalafhala 
-tshokhufhala 
'lekker wees' 
'danker word' 
'green word' 
'blind word' 
Die volgende voorbeelde waarin -ag- voorkom, is teegekom: 
-hact- + ekstensie + uitgang 
-rah- + ekstensie + uitgang 
-haqaga 
-rohaga 
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'vertrap' 
'herhaaldelik vloek' 
7 .5.2 Werkwoorduitgange 
Die werkwoorduitgange wat in Lobedu ge"identifiseer is, stem grootliks ooreen met die 
uitgange wat vir standaard Noord-Sotho onderskei word. Hieronder word gepoog om 
alle gevalle waarin elke uitgang voorkom, afsonderlik te dek. 
Sommige negatiewe werkwoorde is vormlik identies en het gevolglik dieselfde uitgang, 
hoewel hulle negatiefvorme in verskillende modi verwoord. In Lobedu word 
subjunktiewe werkwoorde gebruik om negatiewe bevele uit te druk. Negatiewe 
werkwoorde in die subjunktiewe en imperatiewe modi vertoon dus dieselfde uitgang. 
Vergelyk: 
Subjunktief: 
Re hogile mbya hore e khe lom6 
'Ons het die hond vasgemaak sodat hy nie kan byt nie' 
lmperatief: 
o khe va vidz&! 
'(Jy) moet hulle nie roep nie!' 
Die teenoorgestelde van bogenoemde toedrag van sake is ook waar, naamlik dat 
meer as een negatiefvorm vir 'n bepaalde werkwoordkonjugasie in sommige modi 
voorkom. Dit bring mee dat 'n bepaalde ontkenning van die werkwoord meer as een 
uitgang kan he. Vergelyk in hierdie verband die ontkenning in die subjunktiewe modus: 
Re hogile mbya hore e khe lorn& vatho 
'Ons het die hond vasgebind sodat dit nie mense kan byt nie' 
Re hogile mbya hore e khe ge ya loma vatho 
'Ons het die hond vasgebind sodat dit nie mense kan byt nie' 
Die perfektumuitgang en alle allomorwe daarvan word in 7 .5.2.4 behandel. Gevolglik 
word die allomorwe -6 en -e nie saam met die modale uitgange -6 en -e in 7 .5.2.2 en 
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7 .5.2.3 onderskeidelik bespreek nie. 
7 .5.2.1 Die uitgang -a 
Hierdie uitgang kom in positiewe sowel as negatiewe werkwoorde voor. Voorbeelde 
van die voorkoms van -a in alle modi waarin dit aangetref is, word aangehaal. Soos 
reeds genoem, kom meer as een negatiefvorm vir 'n bepaalde konjugasie van die 
werkwoord in sommige modi voor. Dit bring mee dat 'n bepaalde ontkenning van die 
werkwoord met verskillende uitgange gevorm kan word. Vergelyk in hierdie verband 
die insluiting van die subjunktiewe modus, negatief onder ( d) hieronder sowel as onder 
7.5.2.2 (d). 
(a) lndikatief 
Onvoltooid, positief: 
Lomao lo ya Jhava 
Voltooid, negatief: 
Ha va a lesa dibudi 
Toekomend, positief: 
'Die naald steek' 
'Hulle het nie die bokke opgepas nie' 
Ge <;Jo voya ga matsho 'Ek sal more terugkom' 
(b) Situatief 
Onvoltooid, positief: 
He diboo di khe lwa le di lamole 
'As die bulle baklei moet julle hulle uitmekaar maak' 
Voltooid, negatief: 
Ha re le vooswa he vo khe a vugwa 
'Ons eet nie pap as dit nie gaar is nie' 
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Toekomend, positief: 
He va khe <JO <Ja mo, re <JO va vOdza 
'As hulle hierheen sou kom, sal ons hulle se' 
(c) Relatief 
Onvoltooid, positief: 
Nkhe nyage motho yo a uzvwaho 
'Ek hou nie van iemand wat steel nie' 
Voltooid, negatief: 
Vyalwa vyo vo khe a thothiwaho ha vo nwewe 
'Bier wat nie gefiltreer is nie word nie gedrink nie' 
. Toekoemend, positief: 
Budi ye re <JO e thavaho e nonge 
'Die bok wat ons sal slag, is vet' 
(d) Subjunktief 
Negatief: 
Re hogile mbya hore e khe ge ya loma vatho 
'Ons het die hond vasgebind dat hy die mense nie kan byt nie' 
Vergelyk ook die wisselvorm in 7.2.7.2. 
Hortatief, negatief: 
A re so dula mO 'Laat ons nie hier sit nie' 
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( e) Konsekutief 
Positief: 
Re fhiile modzene ra mo khumana 
'Ons het by die stat aangekom en horn gevind' 
(f) Kondisionalis 
Positief: 
Noha ya loma motho, o ya fa 
'lndien 'n slang 'n mens pik, gaan hy dood' 
(g) lmperatief 
Positief, sonder voorwerpskakel: 
E<ja mono! 'Korn hier!' 
Negatief, '-sC-'-ontkenning: 
Eso va vidza ! 'Moet hulle nie roep nie!' 
(h) lnfinitief 
Positief: 
Dikhomo di nyaga ho fhula 
'Die beeste wil wei' 
Negatief: 
Ge runa dimbya dza ho sa loma 
'Ek hou van honde wat nie byt nie' 
Vergelyk ook die wisselvorme van die negatief in 7 .2. 7. 
7.5.2.2 Die ultgang -e 
-e word in negatiewe sowel as positiewe werkwoorde aangetref, en word in verskeie 
modi gebruik. 
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(a) lndlkatief 
Voltooid, negatief: 
Ha veso va lest dibudi 
'Hulle het nie die bokke opgepas nie' 
Hierdie sin verskil van sy teenhanger in standaard Noord-Sotho, omdat die 
komplement van -eio (L. -eso) altyd in die konsekutiewe modus is, met anderwoorde 
Ga ba eio ba lesa dipudi. In Lobedu is die komplement klaarblyklik in die 
subjunktiewe modus omdat die werkwoorduitgang -t is. 
Toekomend, negatief: 
Bula e ga se nt ga matsho 
'Dit sal nie more reen nie' 
(b) Situatief 
Toekomend, negatief: 
He va ga se gt mo, re ga se va vodze 
'As hulle nie hierheen sou kom nie, sal ons hulle nie se nie' 
Vergelyk ook die wisselvorm in 7.2.7.2. 
( c) Relatief 
Toekomend, negatief: 
Budi ye re ga see thavtho, e agile 
'Die bok wat ons nie sal slag nie, is maer' 
(d) Subjunktief 
Positief: 
Va mbodzidze hore ge gt 
'Hulle het vir my gese dat ek moet kom' 
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Negatief: 
Re hogile mbya hore e khe lorn& vatho 
'Ons het die hond vasgebind sodat dit nie mense kan byt nie' 
Vergelyk ook die wisselvorm in 7 .2. 7 .2. 
Hortatief, positief: 
A va <J& ho fhano 'Laat hulle hierheen kom' 
(e) Konsekutief 
Die ontkenning van konsekutiewe werkwoorde geskied deur middel van dieselfde 
negatiefvorm as wat in die subjunktiewe modus gebruik word. Die negatiefvorm van 
die konsekutiewe modus bevat dus nie 'n konsekutiewe onderwerpskakel nie, en 
gevolglik word die onderskeid tussen konsekutief en subjunktief opgehef. Vergelyk: 
Konsekutief, negatief: 
Re fhiile modzene re khe mo khuman& 
'Ons het by die stat gearriveer en ham toe nie gevind nie' 
Subjunktief, negatief: 
Re hogile mbya hore e khe lam& vatho 
'Ons het die hond vasgemaak sodat dit nie mense kan byt nie' 
Vergelyk ook 8.2.4 in hierdie verband. 
(f) Habitualis 
Volgens Mampuru ( 1991: 18) is die uitgang van negatiewe werkwoorde in die habituele 
modus normaalweg -e, hoewel sommige sprekers - sy spesifiseer nie - -& klaarblyklik 
na analogie van die subjunktiewe ontkenning gebruik. -& kom oak in Lobedu voor. 
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Negatief: 
Dimbya di dzosa phuthi ga madzadzi di khe e volayt 
'Die honde jaag elke dag 'n duiker op en maak dit nie dood nie' 
(g) Kondisionalis 
Negatief:. 
Wa se some zvwa vodze, ge go ho giqimisa 
'lndien jy nie goed werk nie, sal ek jou wegjaag' 
(h) lmperatief 
Positief, met voorwerpskakel: 
Va vidzt! 'Roep hulle!' 
Soos genoem is in 7.5.2, 8.2.5 en 8.2.9 word die subjunktiewe modus se 
ontkenningsvorm vir die ontkenning van die imperatief gebruik. Vergelyk: 
lmperatief, negatief: 
O khe va vidzt ! '(Jy) moet hulle nie roep nie!' 
(i) lnfinitlef 
Twee wisselvorme wat elk die uitgang -6 vertoon, kom voor. Die verskil tussen hierdie 
vorme is gesetel in die negatiefmorfeem wat of -khe- of -se- kan wees. Vergelyk: 
Negatief: 
Golove ge phoofhoto ya ho khe lewt 
"n Vark is 'n dier wat nie geeet word nie' 
Ge raqa motho wa ho se gwafht 
'Ek hou van iemand wat nie lui is nie' 
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7 .5.2.3 Die uitgang -e 
Netsoos -a en -e hierbo, kom -e in negatiewe en positiewe werkwoorde in verskeie 
modi voor. Vergelyk: 
(a) lndikatief 
Onvoltooid, negatief: 
Ha ge reme 'Ek kap nie' 
(b) Situatief 
Onvoltooid, negatief: 
He bula e khe ya ne, re ga se vune mavele 
'As dit nie reen nie, sal ons nie koring oes nie' 
( c) Relatief 
Onvoltooid, negatief: 
Ge raqa motho yO a khe a gwafheho 
'Ek hou van iemand wat nie lui is nie' 
(d) Habltualis 
Positief: 
Ge dzoha ga madzadzi ge ye mosomOne 
'Ek staan daagliks op en gaan werk toe' 
7.5.2.4 Die perfektumuitgang -ilt 
Die vorm van die perfektumuitgang word ook bepaal deur die fonologiese omgewing 
waarin dit optree. Sommige van hierdie allomorwe is alleenlik diachronies 
verklaarbaar. 'n Diachroniese benadering sal gevolglik in sommige gevalle gebn.iik 
word ten einde afwykende vorme/allomorwe van die perfektumuitgang te verklaar. 
*-ill, wat deur Meinhof (1932:77) as vertrekpunt vir die bespreking van allomorwe van 
die perfektumuitgang geneem word, en dus hier as norm vir die uitgang geld, is in 
wese 'n onderbroke uitgang omdat -ii- van -6 geskei kan word. 56 kan die 
passiefekstensie -ii- byvoorbeeld van -e skei - vergelyk -vOnilw! 'is gesien'. -ii-
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eersgenoemde nooit sonder laasgenoemde voorkom nie. Vergelyk Lombard et al. 
(1988:117) in hierdie verband. 
Naas *-116, kom die allomorfe -idi6, -di6, -6, -~6, -e en -el6 voor. 'n Aantal 
voorbeelde wat moeilik verklaarbare perfektumvorme bevat, word na bespreking van 
die genoemde allomorfe onder (g) aangehaal. 
(a) *-116 
By wyse van eliminasie kan gese word dat *-116 aangetref word in daardie fonologiese 
omgewings waarin die ander allomorfe nie voorkom nie. Dit kombineer met 
werkwoordwortels met verskillende finale konsonante, soos byvoorbeeld: 
-rah- + uitgang -+ -rohi16 'het gevloek' 
. -ve<J- + uitgang -+ -ve<;Jil6 'het skrynwerk gedoen' 
-vofh- + uitgang -+ -vofhi16 'het vasgebind' 
-vob- + uitgang -+ -vobil6 'het gevorm' 
-fher- + uitgang -+ -therm~ 'het verbygegaan' 
-hofh- + uitgang -+ -hO!hilA 'het afgeskuur' 
-gw- + uitgang -+ -gwilA 'het uitgekom' 
-a<t- + uitgang -+ -aqilA 'het vermeerder' 
-pyh- + uitgang -+ -pyhi16 'het opgedroog' 
-reg- + uitgang -+ -reg ii A 'het gekoop' 
-!hav- + uitgang -+ -!ha vii A 'het gesteek' 
-f- + uitgang -+ -fil6 'het gesterr 
-khefh- + uitgang -+ -khethilA 'het gekies' 
-phonyokh- + uitgang -+ -phonyokhilA 'het ontsnap' 
-khaph- + uitgang -+ -khaphilA 'het bespar 
Werkwoordelike wortels/stamme met min die finale sillabe neem ook *-llA reelmatig 
as perfektumuitgang. Gevalle wat eindig op mm6, soos byvoorbeeld SNS. -rommA 
'het gestuur', kom nie voor nie. Vergelyk ook: 
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-lorn- + uitgang 
---+- -lomi16 'het gebyt' 
-ham- + uitgang 
---+- -hamil6 'het gemelk' 
-tern- + uitgang 
---+- -lemll6 'het geploeg' 
(b) -idi6 
-ldi6, wat in vinnige spraak ook soms as -ii& gehoor word, word gebruik wanneer die 
finale konsonant van 'n wortel/stam 'n sibilant is of 'n sibilant as segment insluit. 
Aangesien die rol wat sibilante in die keuse van -idil speel van kardinale belang is, 
word vervolgens eers aandag aan die ontstaan van sommige sibilante gegee. Soos 
aangedui in 7.5.1.1, is die kousatiefsuffiks -y- ender andere verantwoordelik vir die 
ontstaan van stamfinale di, s en zvw. Volgens Meinhof (1932:78) kom -iti& in 
standaard Noord-Sotho tot stand weens affigering van die kousatiefsuffiks -y- aan die 
basiese perfektumuitgang, dit wil se *-ii- + -y- + -6. Hy toon ook aan hoe -iti6 aan 
werkwoordstamme gevoeg word waarin die suffiks reeds aanwesig is, sodat -y- eintlik 
tweemaal in dieselfde stam voorkom. Vergelyk in die verband ook die opmerkings oor 
die verspreiding van -y- in 7 .5.1.3. 
Soos in Lobedu, word SNS. -iti& egter ook aan wortels/stamme gevoeg waarin -y- nie 
figureer nie, maar dan eindig die wortel/stam in elk geval op 'n sibilant. Die vermoede 
bestaan dat sprekers, wat lank reeds nie meer bewus is van -y- se bestaan vanwee 
die onproduktiwiteit daarvan nie, -iti& aan sodanige wortels/stamme affigeer bloot op 
grond van die aard van die fonologiese omgewing. Dieselfde toedrag van sake geld 
klaarblyklik in Lobedu. -idil word aan wortel-/stamfinale sibilante geaffigeer omdat dit 
onbewustelik as 'n soort kousatiewe perfektum-opsie hanteer word. In die 
onderstaande voorbeelde word die 'ou' kousatief tussen hakies aangedui in gevalle 
waar dit wel aanwesig is. Die sibilante waaraan -idz6 gevoeg word, is: 
(I) s 
-phas- + uitgang 
-ves- + uitgang 
-<;Jos- (-y-) + uitgang 
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-phasidi& 
-vesidz& 
-<;Josi dz& 
'het geoffer' 
'het gebraai' 
'het weggeneem' 
(ii) dz 
-!hadz- + uitgang 
(iii) zvw 
-huzvw- + uitgang 
-lazvw- (-y-) + uitgang 
-ihazvw- (-y-) + uitgang 
(iv) dz 
-vidz- (-y-) + uitgang 
-<}adz- (-y-) + uitgang 
hodz- (-y-) + uitgang 
(v) j 
-hai- + uitgang 
(vi) tih 
-letih- + uitgang 
-ntih- + uitgang 
(c) -diA 
-ihadzidzA 
4- -huzvwidzA 
4- -lazvwidzA 
4- -ihazvwidzA 
4- -vidzidzA 
4- -c;JadzidiA 
4- -hodzidzA 
-hasldiA 
-letshidzA 
-ntshidiA 
'het opgegooi' 
'het gesteel' 
'het gelek' 
'het gewas' 
'het geroep' 
'het volgemaak' 
'het (vuur) gemaak' 
'het gesaai' 
'het laat staan' 
'het uitgehaal' 
Hierdie allomorf word aan stamme/wortels geaffigeer wat op ny eindig. Die feit dat 
palatale ny -dzA selekteer, dui daarop dat die 'ou' kousatiewe -y- ook vir hierdie 
spesifieke vorm van die perfektumsuffiks verantwoordelik is, omdat ny, soos in die 
geval van die sibilante hierbo, ook onbewustelik hanteer word asof dit in alle gevalle 
die ou kousatief bevat. Soos in (b) hierbo genoem, toon Meinhof (1932:78) aan dat 
-y- verskuif en aan die perfektumuitgang gevoeg word, waardeur -ldzA dan tot stand 
kom. Die perfektumuitgang wat hier funksioneer is dus ook 'n 'kousatief-opsie'. Die i 
word weggelaat wanneer suffigering aan die nasaal geskied. Vergelyk in hierdie 
verband hoe I in *-ii- weggelaat word wanneer dit aan -vOn- gevoeg word: 
*-von- + -(i)s- +-a 4- -vontsha 'wys' (Sien ook 7.5.1.2 (b) in hierdie verband). 
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As voorbeeld kan die volledige ontwikkelingsgang van -tshindz6 'het vemiel' as volg 
voorgestel word: 
*-tshin- + -y- + -ile 
~ *-tshin- + -ii- + -y- + -e 
~ *-tshin- + -idze 
~ *-tshin- + -dze 
~ -tshindze 'het verniel' 
Vergelyk ook die volgende voorbeelde: 
-fheny- + uitgang ~ -fhendz6 
-bony- + uitgang ~ -bondz! 
(d) -6 
'het oorwin' 
'het ( oe) geknip' 
-6 word gebruik wanneer die finale sillabe van polisillabiese 
werkwoordstamme/-wortels 'n I bevat. Die affigering van die perfektumsuffiks lei in 
sulke gevalle daartoe dat I vervang word met d. sodat die finale sillabe dan d! is. 
Hieronder word aangetoon dat die verandering van I na c;I toegeskryf word aan 
indringing van die vokaal I van die perfektumuitgang in werkwoordstamme met I in die 
finale sillabe. Hoewel daar dus samesmelting plaasvind, is daar op sinchroniese 
gronde besluit om -! as allomorf te erken. Vergelyk: 
-val- + uitgang 
-sal- + uitgang 
-gal- + uitgang 
'het gelees' 
'het agtergebly' 
'vol wees' 
Die vermoede bestaan dat d in (I! die refleks van 'n gepalataliseerde Oer-Bantoe 
postulaat moet wees, aangesien alle ander Lobedu dentale klanke na sodanige 
Oer-Bantoe postulate teruggevoer kan word. Meinhof (1932:77) se verduideliking van 
die ontstaan van standaard Noord-Sotho -ala ~ -eti! blyk terselftertyd die verklaring 
vir die oorsprong van L. (I! te wees. Hy toon aan dat wanneer *-i16 aan 'n 
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werkwoordstam wat eindig op I gevoeg word, die I in die suffiks wegval ten einde die 
naasmekaarstelling van twee 1-klanke te vermy, waarop eersgenoemde I 
gepalataliseer word deur die agtergeblewe vokaal i van die perfektumuitgang. · 
Vergelyk: 
SNS. *-sepel- + -ile 
~ *-sepelie 
~ *-sepelye 
~ -sepetse 'het geloop' 
Hoewel Meinhof nooit aandag aan Pedi reflekse van B.! gee nie, dui die taalfeite, soos 
in die voorafgaande paragraaf genoem, daarop dat 4 in L. 46 'n refleks van 
gepalataliseerde I is, hoewel nie van B.! nie. Eiselen (1928-1929:101) se 
verduideliking van die oorsprong van L. 46 kom ooreen met hierdie uiteensetting. Hy 
maak egter geen melding van Meinhof se siening in hierdie verband nie. Die 
ontwikkeling van L. 46 was dus na verwagting: 
*-hoJhol- + -ile ~ *-hoJholie ~ *-hoJholye ~ -hoJhoge 'het gehoes' 
Vergelyk ook die volgende voorbeelde: 
-thakhal- + uitgang -thakhac;f 6 'verbly wees' 
-magal- + uitgang -magac;f 6 'verbaas wees' 
-nodolol- + uitgang -nodoloc;f 6 'het oopgesluit' 
(e) -c;tt 
Die -c;f 6-realisasies van die perfektum kom algemeen voor in werkwoordelike wortels 
wat n in die finale sillabe bevat. Die bekende verband tussen I en n in verskeie 
Bantoetale is vermoedelik in Lobedu verantwoordelik daarvoor dat hierdie twee klanke 
aan dieselfde morfonologiese reels onderworpe is by perfektumvorming. Ten opsigte 
van standaard Noord-Sotho word hierdie verband ge"illustreer in die wyse waarop I en 
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n mekaar afwissel in nal6di x nan6di 'ster' en neng? x Ieng? 'wanneer'? 
-vun- + uitgang 
-han- + uitgang 
(f) -e 
-vunfl16 
-hanf;16 
'het geoes' 
'het geweier' 
-e, · ·n "verkorte" weergawe van *-il6 (Lombard et al., 1988:119), realiseer in 
uitsonderlike gevalle as perfektumuitgang in verbinding met werkwoordelike wortels 
wat eindig op n of m. Meinhof (1932:60) toon aan dat 'n woordfinale B. e dikwels in 
Noord-Sotho as verhoogde e realiseer. Hy verduidelik ook hoe die perfektumuitgang 
deur 'n evolusionere proses tot -e omvorm word wanneer dit geaffigeer word aan 
werkwoordstamme/-wortels wat op n en m eindig (Meinhof, 1932:78). Vergelyk Pedi 
*-6mlle ~*-Amine~ *-6mne ~ -6me 'staan'. Die volgende voorbeelde van hierdie 
allomorf is in Lobedu aangetref: 
-zen- + uitgang 
-em- + uitgang 
-zene 
-eme 
'het ingegaan' 
'staande wees' 
In die geval van sommige werkwoordstamme wat op ara eindig, dring die 
perfektumuitgang die stam binne, sodat ara omvorm word tot 6re. Dit bring mee dat 
die perfektumuitgang sinchronies gesproke as -e herkenbaar is. Meinhof (1932:78) 
toon die waarskynlike ontwikkelingsgang hiervan aan as *-apar116 ~ *-apair6 ~ -ap6r6 
'dra (klere)'. In Lobedu, soos trouens ook in standaard Noord-Sotho - vergelyk 
Lombard et al. (1988:121) - is die ontwikkelingsgang verskillend in die opsig dat die 
uitgang -6 reeds in die aanvangsfase van die proses -e word, soos deur Meinhof 
(1932:60) aangetoon. Vir Lobedu kan dit dus herhaal word as *-abar116 ~ *-abarlle ~ 
*-abaire ~ -ab6re. Vergelyk ook die volgende voorbeelde: 
-tshwara + uitgang ~ -tshw6re 'vashou' 
-gwara + uitgang ~ -gw6re 'dra (broek)' 
Nie alle werkwoordstamme wat op ara eindig word egter tot ere omvorm nie. Die 
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basiese perfektumuitgang word soms gebruik. Vergelyk: 
-phara + uitgang ~ -pharil6 'het gepleister' 
(g) -e16 
In die geval van monosillabiese werkwoordstamme smelt die vokaal i in *-il6 en die 
uitgang a van die werkwoordstam saam tot e. Vir die doeleindes van hierdie studie 
word die allomorf van die perfektum op sinchroniese gronde as -e16 aangegee. 
Vergelyk die volgende voorbeelde: 
-wa + uitgang 
-na + uitgang 
-lwa + uitgang 
-wel6 
-nel6 
-lwel6 
'het geval' 
'het gereen' 
'het geveg' 
-gwa 'uitkom' en -fa 'sterf neem die basiese perfektumuitgang hoewel dit 
monosillabiese werkwoordstamme is, dit wil se: 
-gwa + uitgang 
-fa + uitgang 
(h) Onreelmatige vorme 
-gwil6 
-fil6 
'het uitgekom' 
'het gesterf 
Die vorm van die onderstaande voorbeelde kan nie geredelik sinchronies verklaar 
word nie: 
-dzea + uitgang ~ -dz ere 'het geneem' 
-hanywa + uitgang ~ -handzvwe 'het (vrugte) gedra' 
-rwala + uitgang ~ -rwele 'het gedra/synde te dra' 
-fora + uitgang ~ -fotshe 'is versadig' 
-ya + uitgang ~ -ite 'het gegaan' 
-re + uitgang ~ -ite 'het gese' 
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7 .6.2.6 Relatiewe uitgang -ho 
Soos in standaard Noord-Sotho kenmerk die relatiewe uitgang werkwoorde in die 
relatiewe modus. Vergelyk: 
Nkhe nyage motho ye a uzvwaho 
'Ek hou nie van iemand wat steel nie' 
7 .6.2.6 Meervoudsuitgang -ne 
-ne kom in die hortatiewe vorm van die subjunktiewe modus en in die imperatiewe 
modus as meervoudsmerker voor. Hieronder word aangetoon dat die gebruik daarvan 
in die hortatief besig is om te verdwyn, terwyl dit produktief in die imperatief 
(meervoud) aangewend word. 
(a) Hortatief 
-ne funksioneer nie meer produktief as meervoudsmerker in die hortatief nie 
aangesien dit slegs saam met die werkwoordstam -ye gebruik word. Vergelyk: 
A re yene 'Laat ons gaan' 
Hierteenoor bestaan verskeie voorbeelde waarin -ne nie voorkom nie al sou die 
aangesprokenes in 'n gegewe gespreksituasie meervoudig wees. Vergelyk: 
A re <;Johe 'Laat ons vertrek' 
A re abe 'Laat ons praat' 
(b) lmperatlef 
In positiewe imperatiewe werkwoorde word -ne produktief as meervoudsmerker 
aangewend. Vergelyk: 
Elane! 'Eet (julle)!' 
Va vidzene! 'Roep hulle (julle)!' 
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-ne word nie in negatiewe imperatiewe werkwoorde aan die werkwoordstam gevoeg 
nie (vergelyk Es6ne lal/Es6ne la! 'Moenie eet nie (julle)!'). *-ne/-no maak egter deel 
uit van die defisiente hulpwerkwoordvorm (meervoud) es0ne/es6no wat saamgestel 
is uit die stabiliseerder E-, die defisiente hulpwerkwoordvorm -s6-, en *-ne/-no. -no 
is 'n variant van -ne wat ontstaan het weens vokaalassimilasie, dit wil se eso- + *-ne 
--+- esO- + -no. esOne/esOno is klaarblyklik verwant aan die defisiente 
hulpwerkwoordvorm -so- wat in 7.4.5 behandel is. 
7 .6 Samevatting 
In hierdie samevatting word slegs van die prominentste verskille tussen Lobedu en 
standaard Noord-Sotho weergegee. Noord-Sotho voorbeelde word aangehaal ten 
einde die verskille te illustreer. 
7 .6.1 Onderwerpskakels 
Die onderwerpskakel van die eerste persoon enkelvoud is (n)khe in die indikatiewe 
modus negatief. Die vorm van hierdie onderwerpskakel word aan kontak met Venda 
toegeskryf. Vergelyk: 
SNS. Ke a apea 
Ga ke apee 
L. Ge a abea 'Ek kook (kos)' 
N khe/Khe abee 'Ek kook nie (kos) nie' 
Die onderwerpskakel van die eerste persoon enkelvoud realiseer as L. n- (velar) 
wanneer dit gevolg word deur die situatiefmorfeem -khe-, die potensiele defisiente 
hulpwerkwoordvorm -ga-, die persistiewe defisiente hulpwerkwoordvorm -kha-, of die 
negatiefmorfeem -khe-: 
Situatiefmorteem: 
He nkhe dzoma ... (SNS. Ge ke tsoma ... ) 
'As ek jag .. .' 
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Potensialis: 
Nga dzoma 
'Ek kan jag' 
(SNS. Nka tsoma) 
Persistief: 
Nkha dzoma 
'Ek jag nog' 
(SNS. Ke sa tsoma) 
Negatiefmorfeem: 
He nkhe a dzome .. . (SNS. Ge ke sa tsome ... ) 
'As ek nie jag nie ... ' 
7 .6.2 Refleksiefmorfeem 
Die refleksiefmorfeme van Lobedu en standaard Noord-Sotho verskil drasties van 
mekaar. Okklusivering na L. zvwe- is nie verpligtend soos na die refleksief in 
standaard Noord-Sotho nie: 
SNS. Mokgekolo o ithokela diapar6 
L. Mokhegolo o zvwerogela/zvwerhogela zvwegwar6 
'Die ou vrou maak vir haarself klere' 
7.6.3 Situatiefmorfeem 
L. -khe- wat uit Venda ontleen is, het geen teenhanger in standaard Noord-Sotho nie. 
Die sintaktiese posisie wat -khe- inneem, sowel as die omstandighede waaronder dit 
gebruik word, is verduidelik. Vergelyk: 
SNS. Ge re fihla gona 
L. He re khe fhi!ha hona ... 
'As ons daar aankom .. .' 
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7 .6.4 Negatiefmorfeme 
L. -khe- is die teenhanger van SNS. -se-: 
SNS. gore mpsa e se lome 
L. hore mbya e khe lome 
'dat die hond nie kan byt nie' 
'n Negatiefmorfeem -se- kom ook in Lobedu voor. Dit word oorwegend in die 
ontkenning van werkwoorde in die toekomende tyd saam met die potensialis -ga-
gebruik: 
SNS. Pula e ka se ne 
L. Bula e ga se ne 
'Dit sal nie reen nie' 
7 .6.5 DefisiAnte hulpwerkwoordvorme 
(a) Persistief 
L. -kha- verskil klankvormlik opvallend van SNS. -sa- maar dit het dieselfde distribusie 
en vervul dieselfde funksie. 
(b) Negatlewe -sO-/-tihO-
L. -sO-/-tihO- word beide in die ontkenning van hortatiewe gebruik, terwyl slegs -sO-
in die ontkenning van imperatiewe werkwoorde voorkom. Hierdie defisiente 
hulpwerkwoordvorme het nie teenhangers in standaard Noord-Sotho nie: 
Hortatief, negatief: 
L. A re so/tsho dula mo 'Laat ans nie hier sit nie' 
lmperatief, negatief: 
L. Eso la! 'Moenie eet nie!' 
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7 .6.6 Werkwoordekstensies 
Die unieke klanksisteem van Lobedu is hoofsaaklik daarvoor verantwoordelik dat 'n 
aantal werkwoordekstensies in Lobedu van hulle standaard Noord-Sotho ewekniee 
verskil. Voorbeelde hiervan is: 
(a) Kousatlef 
SNS. -ii- L. -is-
(b) Applikatief 
SNS. -&ti- L. -&dz-
(c) Passief 
Die SNS. reel wat bepaal dat die passiefekstensie SNS. -iw- slegs aan monosillabiese 
werkwoordwortels gevoeg word, en die allomorf -w- in alle ander gevalle, geld nie in 
Lobedu nie. L. *-iw- en die allomorf -y- is fakultatiewe variante in die konteks 
K1ab +passief, terwyl *-iw- en -w- fakultatief varieer in alle ander kontekste. Al die 
genoemde realisasies word aan meersillabiese werkwoordwortels gevoeg: 
SNS. -longwa 
L. -lomya/-lomiwa 
'gebyt word' 
SNS. -ratwa 
L. -raqwa/-ractiwa 
'liefgehe word' 
7.6.7 Werkwoorduitgange 
(a) Perfektumultgang 
Die meeste verskille tussen Lobedu en standaard Noord-Sotho kan teruggevoer word 
na verskillende klanksisteme. Die 'f:l&'-vorm van die perfektum in Lobedu is egter 
ongewoon en verdien om uitgesonder te word. Hierdie vorm realiseer in meeste 
gevalle wanneer die perfektumuitgang gevoeg word aan werkwoordstamme wat op I 
eindig. I word dan met f:1 vervang, en die allomorf -6 verteenwoordig die 
perfektumuitgang. Diachroniese gegewens dui daarop dat f:1 'n refleks van 'n 
gepalataliseerde Oer-Bantoe konsonant I is. Die -d&-vorm realiseer ook dikwels in 
werkwoordstamme wat op n eindig. Vergelyk: 
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SNS. -thakgala ~ -thakgetse 
L. -thakhala ~ -thakhage 'verbly wees' 
SNS. -buna ~ -bunne 
L. -vuna ~ -vunge 'het geoes' 
(b) Meervoudsuitgang 
SNS. -ng het L. -ne as teenhanger: 
SNS. Ejang! 
L. Elane! 
'Eet (julle)!' 
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8.1 lnleiding 
HOOFSTUK 8 
SUBKATEGORIEE VAN DIE WERKWOORD 
Met subkategoriee van die werkwoord het Lombard et al. (1988:139) ooreenkomste 
in die struktuur, betekenis en sintaktiese aanwending van werkwoorde in dieselfde 
modus in gedagte. Die vemaamste subkategoriee is modus, tyd en aktualiteit. 
Die navorsing wat vir hierdie proefskrif ondemeem is het aan die lig gebring dat die 
betekenis en funksie van werkwoorde in die verskillende modi in Lobedu grotendeels 
ooreenkom met die manier waarop dit in standaard Noord-Sotho gebruik word. 
Lombard etal. (1988:139 e.v.) en Louwrens (1991 :35 e.v.) wy in besonderhede uit oor 
die funksie en betekenis van werkwoorde in standaard Noord-Sotho. Die verskille 
tussen standaard Noord-Sotho en Lobedu wat wel genoteer is, is grotendeels 
morfologies van aard. Gevolglik val die fokus in hierdie hoofstuk op die 
struktuurkenmerke van werkwoorde in die verskillende modi in Lobedu. Slags 
werkwoordelike elemente wat Louwrens (1991 :35) "modally distinctive verbal 
inflections" (modaal-distinktiewe verbale infleksies) noem word in die bespreking in 
oenskou geneem. Hy onderskei as volg tussen twee soorte verbale infleksies: 
"An important distinction therefore needs to be drawn 
between what might be called modally indistinctive verbal 
inflections, i.e. inflections ..... which do not affect the modal 
status of verbs, and modally distinctive verbal inflections, 
i.e. inflections which alter the mood of the verb". 
(Louwrens, 1991 :35) 
Met die voorafgaande in gedagte kan modaal-distinktiewe infleksies dus gedefinieer 
word as daardie unieke morfologiese kenmerke wat individueel of gesamentlik die 
ondersoeker in staat stel om een modale subkategorie van 'n ander te onderskei. In 
hierdie verband kan verwys word na die negatiefmorfeem ga- wat in standaard Noord-
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Sotho uitsluitlik met werkwoorde in die indikatiewe modus geassosieer word. Die 
kombinasie van onderwerpskakel klas 1 a- en uitgang -e is eweneens 'n 
ondubbelsinnige aanduiding van 'n werkwoord in die subjunktiewe modus. 
Die modaal-distinktiewe infleksies word vir elke modus afsonderlik aangegee. Met die 
uitsondering van imperatiewe en infinitiewe vorme, word daar in voorbeelde telkens 
'n onderwerpskakel by die struktuur ingesluit om die vorm van die werkwoord in 'n 
besondere modale subkategorie te vervolledig. Voorwerpskakels word nie per se in 
die voorstellings opgeneem nie, hoewel sommige van die aangehaalde voorbeelde 
sodanige skakels bevat. Besonderhede betreffende aspektuele morfeme, 
voorwerpskakels en die refleksiefmorfeem word nie verskaf nie aangesien hulle nie 
modaal-distinktief optree nie. Hierdie werkwoordelemente is in ieder geval reeds in 
hoofstuk 7 volledig behandel. 
Die benoeming van modi en die beskrywing van die struktuur van werkwoorde geskied 
binne die tradisionele strukturele raamwerk, soos wat dit ook in Lombard et al. 
(1988:139 e.v.) gedoen word. Bo en behalwe die agt modi wat Lombard et al. 
behandel, word die kondisionale modus ook in hierdie studie ingesluit. Lombard et al. 
( 1988: 161) verwys daarna as behorende tot "other verb forms" wat by gebrek aan 
voldoende bewysmateriaal nie deur horn as 'n volwaardige modus erken word nie. Die 
kondisionale modus is egter so produktief in Lobedu dat daar deeglik vasgestel kon 
word hoe dit daar uitsien. 
Aangesien die aanbieding in hierdie hoofstuk binne 'n tradisionele raamwerk geskied, 
is daar nie ruimte afgestaan aan die bespreking van kontroversiele kwessies wat lank 
reeds deel van die gesprek oor die modi in die Bantoetale uitmaak nie. Hier word 
byvoorbeeld verwys na: 
(a) Die vraag of die infinitief en die relatief wel as modi beskou behoort te word al 
dan nie (vergelyk Louwrens (1991 :36, 37)). 
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(b) Die kwessie of die konsekutief 'n tydvorm van die subjunktief is, en of dit eerder 
as 'n afsonderlike modus hanteer behoort te word. Taalkundiges soos DeClerq 
(1961) en Posthumus (1991) beskou die konsekutief en subjunktief as 
afsonderlike modi, terwyl andere, waaronder Van Eeden (1956), Doke (1973), 
Ziervogel et al. (1978), en Wilkes (1991) 'n verlede tydvorm van die 
subjunktiewe modus onderskei wat gebruik word om konsekutiewe handelinge 
in die nabye of verre verlede tyd aan te dui. 
(c) Die verband tussen die situatief en die relatief. Verskeie taalkundiges 
insluitende Cole (1992), Van Eeden (1956), Doke (1973), Poulos (1982) en 
Barnard (1987) het hierdie vraagstuk reeds ondersoek, en een van twee 
standpunte word gehuldig, nl. (i) dat die relatief 'n subkategorie van die situatief 
is; en (ii) dat die relatief en situatief twee afsonderlike modi is. 
Die hantering van bogenoemde kwessies val buite die bestek van hierdie proefskrif 
omdat die oplossing van hierdie vraagstukke 'n studie van modus, tyd en modaliteit 
behels. In hierdie hoofstuk val die soeklig slegs op die belangrikste struktuurkenmerke 
wat met elke modus in Lobedu geassosieer word. Die infinitief en relatief word ter wille 
van volledigheid in terme van die tradisionele beskrywingsmodel as modi ingesluit. 
8.2 Struktuurkenmerke van werkwoorde 
Die struktuurkenmerke van werkwoorde in die verskillende subkategoriee word telkens 
eerstens aangegee, waarna voorbeelde aangehaal word. By die aanduiding van die 
werkwoordstruktuur verskyn modaal-distinktiewe werkwoordelemente in skuinsdruk, 
hoewel sodanige elemente nie in die aangehaalde voorbeelde skuins gedruk is nie. 
In voorbeelde wat uit sinne of frases bestaan en waarin meer as een werkwoord 
voorkom, word die werkwoord onder bespreking uitgelig deur dit tussen skuins strepe 
te plaas. 
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8.2.1 lndikatiewe modus 
8.2.1.1 Onvoltooide tyd 
(a) Posltief 
Onderwerpskakel (klas 1 = -o-) + onvoltooidheids-a- (in die geval van die 'lang vorm') 
+ werkwoordstam met uitgang -a 
Voorbeelde: 
Lang vorm: 
Ge a rema 'Ek kap' 
Re a abea 'Ons kook' 
Kort vorm: 
Ge rega nama 
Kheebe khe rema dikhonye 
(b) Negatief 
'Ek koop vleis' 
'Die byl kap hout' 
Negatiefmorfeem ha-+ onderwerpskakel (klas 1 =-a-)+ werkwoordstam met uitgang 
-e 
Die onderskeid tussen 'n lang en kort vorm verval ook in die negatief soos in 
standaard Noord-Sotho. 
Voorbeelde: 
Ha khe reme 
Ha re abee 
'Dit (die byl) kap nie' 
'Ons kook nie' 
8.2.1.2 Voltooide tyd 
(a) Posltief 
Onderwerpskakel (klas 1 = -o-) + werkwoordstam met perfektumuitgang 
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Voorbeelde: 
Le diile molacto 'Julle het moeilikheid gemaak' 
'Het jy vuur gemaak?' o hOdzidze mono na? 
(b) Negatlef 
Die· volgende drie negatiefvorme wat fakultatief varieer is teegekom: 
(i) Negatiefmorfeem ha- + onderwerpskakel (klas 1 = -a-) + 
perfektief-statiewe -a- + werkwoordstam met uitgang -a 
Voorbeelde: 
Ha le a dia molaqo 'Julle het nie moeilikheid gemaak nie' 
Ha o a hOdza mollO na? 'Het jy nie vuur gemaak nie?' 
(ii) Negatiefmorfeem ha- + onderwerpskakel (klas 1 = -a-) + 
hulpwerkwoordstam -eso + onderwerpskakel (klas 1 = -a-) + 
werkwoordstam met uitgang -A 
Anders as in standaard Noord-Sotho waar -eio deur 'n komplement in 
die konsekutiewe modus gevolg word, word -eso in Lobedu deur 'n 
subjunktiewe werkwoord gevolg. Ondersoek het verder getoon dat -eso 
nie soos -eio in standaard Noord-Sotho gebruik word om die idee van 
'nog nie' uit te druk nie, maar dat dit in Lobedu as 'n gewone 
negatiefvorm aangewend word. 
Voorbeelde: 
Ha le eso le die molaqo 
Ha o eso o hOdze mollO na? 
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'Julle het nie moeilikheid gemaak nie' 
'Het jy nie vuur gemaak nie?' 
Die onderwerpskakel wat-eso voorafgaan smelt dikwels daarmee saam. 
Vergelyk: 
Ha veso va Iese dibudi 'Hulle het nie die bokke opgepas nie' 
Kheso ge labe 'Ek is nie moeg nie' 
(iii) Negatiefmorfeem ha-+ onderwerpskakel (klas 1 =-a-)+ werkwoordstam 
met uitgang -a 
Voorbeelde: 
Ha le dia molacto 
Ha o hOdza mollO na? 
'Julie het nie moeilikheid gemaak nie' 
'Het jy nie vuur gemaak nie?' 
8.2.1.3 Toekomende tyd 
(a) Positlef 
Onderwerpskakel (klas 1 = -o-) + defisiente hulpwerkwoordvorm -<;10- + 
werkwoordstam met uitgang -a 
Voorbeelde: 
Va gO voya ga matshO 'Hulle sal more terugkeer' 
Bula e gO na ga matshO 'Dit sal more reen' 
(b) Negatlef 
Onderwerpskakel (klas 1 = -o-) + negatiefformatief -ga se- + werkwoordstam met 
uitgang -6 
Voorbeelde: 
Va ga se voye ga matshO 
Bula e ga se ne ga matshO 
'Hulle sal nie more terugkeer nie' 
'Dit sal nie more reen nie' 
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8.2.2 Situatiewe modus 
8.2.2.1 Onvoltooide tyd 
(a) Positief 
Onderwerpskakel (klas 1 = -a-) + situatiewe morfeem -khe- + stabiliseerder e-
(realiseer idiolekties voor enkellettergrepige stamme) + werkwoordstam met uitgang 
-a 
Voorbeelde: 
He diboo /di khe ( e )lwa/ le di lamole 
'As die bulle baklei moet julle hulle uitmekaar maak' 
Re do va vodza he Iva khe voya/ 
'Ons sal hulle se wanneer hulle terugkom' 
(b) Negatief 
Onderwerpskakel (klas 1 = -a-) + negatiefmorfeem -khe- + perfektief-statiewe -a- + 
werkwoordstam met uitgang -e. (Die situatiefmorfeem -khe- wat tiperend is van die 
positief, kom nie i.n die negatief voor nie). 
Voorbeelde: 
He bula le khe a ne/ re ga se leme 
'As dit nie reen nie, kan ons nie ploeg nie' 
He meedzi la khe a vele/ re ga se khone ho abea 
'As die water nie kook nie kan ons nie (kos) kook nie' 
8.2.2.2 Voltooide tyd 
(a) Posltief 
Onderwerpskakel (klas 1 = -a-) + werkwoordstam met perfektumuitgang 
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Voorbeelde: 
Re la vooswa he /vo vugwile/ 
'Ons eet die pap as dit gaar is' 
He Iva jedzege/ nga se va tshwenye 
'As hulle slaap sal ek hulle nie pla nie' 
(b) Negatief 
Onderwerpskakel (klas 1 =-a-)+ negatiefmorfeem -khe- + perfektief-statiewe -a-+ 
werkwoordstam met uitgang -a 
Voorbeelde: 
Ha re le vooswa he /vo khe a vugwa/ 
'Ons eet nie pap as dit nie gaar is nie' 
He Iva khe a jedzela/ nga va vidza 
'As hulle nie slaap nie sal ek hulle roep' 
8.2.2.3 Toekomende tyd 
(a) Positief 
Daar bestaan twee strukture wat die toekomende tyd uitdruk, te wete een wat die 
defisiente hulpwerkwoordvorm -f\10- bevat, en 'n ander waarin die werkwoordstam 
-«;la voorkom, gevolg deur 'n infinitiewe werkwoord. 
(i) Onderwerpskakel (klas 1 = -a-) + situatiefmorfeem -khe- + defisiente 
hulpwerkwoordvorm -f\10- + werkwoordstam met uitgang -a 
Voorbeelde: 
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He Iva khe gO gal mo, re gO va vodza 
'As hulle hierheen sou kom sal ons hulle se' 
He Iva khe gO re thusal, re gO va lefha 
'As hulle ons sou help, sal ons hulle betaal' 
(ii) Onderwerpskakel (klas 1 = -a-) + situatiefmorfeem -khe- + 
werkwoordstam -~a 
(b) Negatief 
Bogenoemde struktuur word altyd direk gevolg deur 'n infinitiewe 
werkwoord. Vergelyk: 
He Iva khe gal ho lwa va khe ge mo 
'lndien hulle sou kom om te baklei, moet hulle nie hierheen kom nie' 
Va gO re vodza he Iva khe gal ho soma 
'Hulle sal ons se as hulle sou kom om te werk' 
Twee negatiefvorme is teegekom, naamlik: 
(i) Onderwerpskakel (klas 1 = -a-) + negatiefmorfeem -khe- + 
perfektief-statiewe -a- + werkwoordwortel + uitgang -6 
Voorbeelde: 
He Iva khe a gel ho lwa va ga no ga 
'As hulle nie sal kom om te baklei nie, kan hulle maar kom' 
He Iva khe a gel ho soma, re ga se va levohe 
'As hulle nie sal kom om te werk nie, sal ons hulle nie vergoed nie' 
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(ii) Onderwerpskakel (klas 1 = -a-) + negatiefforrnatief -ga se- . + 
werkwoordstam met uitgang -e 
Voorbeelde: 
He Iva ga se lwe/, va ga no ga 
'As hulle nie sal kom om te bakfei nie, kan hulle maar kom' 
He Iva ga se ge/ mo, re ga se va vodze 
'As hulle nie hierheen sal kom nie, kan ons hulle nie se nie' 
8.2.3 Relatlewe modus 
Hoewel relatiewe werkwoorde in Lobedu voorkom, verkies informante om 'n 
possessiefkonstruksie te gebruik waarin die possessiewe partikef deur 'n infinitiewe 
werkwoord gevolg word. Die gebruik van hierdie konstruksie is nie uitsonderfik nie 
aangesien dit volgens Kotze (Hananwa veldnotas) ook algemeen in Hananwa gebruik 
word. Vergelyk die volgende sin waarin hierdie konstruksie tussen skuins strepe 
geplaas is: 
Nkhe nyage motho /wa ho uzvwa/ 
'Ek hou nie van iemand wat steel nie' 
Die struktuur van relatiewe werkwoorde stem grootliks met die in standaard 
Noord-Sotho ooreen, en die verskille wat voorkom is hoofsaaklik klankvormlik van 
aard. Refatiewe en situatiewe werkwoorde kom egter nie in Lobedu tot dieselfde mate 
ooreen as in standaard Noord-Sotho nie, hoofsaaklik vanwee die situatiewe morfeem 
(vergelyk 8.2.2.1) wat situatiewe werkwoorde tipeer maar nie in relatiewe werkwoorde 
aangetref word nie. Situatiewe werkwoorde (positief, onvoltooid) verskil dus in Lobedu 
van relatiewe werkwoorde deurdat eersgenoemde oor die situatiewe morfeem beskik, 
terwyl laasgenoemde deur die relatiewe suffiks gekenmerk word. Die negatiefvorrne 
van hierdie modi stem egter baie ooreen in die voltooide tyd deurdat albei die 
perfektief-statiewe -a- gebruik. Vergelyk 8.2.2.2 en 8.2.3.2 in hierdie verband. 
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Soos in standaard Noord-Sotho, is die verskil tussen direkte en indirekte relatiewe 
gesetel in die sintaktiese status van die antesedent. In direkte relatiewe is die 
antesedent die onderwerp van die relatiewe sin of bysin en verwys die kwalifikatiewe 
partikel en die onderwerpskakel beide daarna. In indirekte relatiewe verwys slags die 
kwalifikatiewe partikel na die antesedent, wat sintakties 'n ander funksie as die van 
onderwerp het. Dit spreek dus vanself dat die onderwerpskakel in laasgenoemde 
gevalle nie na die antesedent verwys nie, maar na 'n ander substantief. Voorts bevat 
die indirekte relatiewe frase altyd of 'n voorwerpskakel wat na die antesedent verwys 
of word die relatiewe werkwoord gevolg deur 'n partikelgroep met 'n substantief wat 
na die antesedent verwys. Voorbeelde van indirekte relatiewe word ter afsluiting van 
die afdeling oor relatiewe hieronder aangehaal. 
'n Belangrike strukturele verskynsel wat vermelding verdien is die weglating van die 
kwalifikatiewe partikel wanneer die onderwerp 'n voornaamwoord van die eerste, 
tweede of derde persoon is. Vergelyk die volgende voorbeelde: 
1 P.E. 
1 P.M. 
2 P.E. 
2 P.M. 
3 P.E. 
3 P.M. 
Nna /ge hogeho/, nkhe kha khona ho soma 
'Ek wat oud is kan nie meer werk nie' 
Rena /re lwalaho/, re ga se khone ho ya 
'Ons wat siek is kan nie gaan nie' 
Wena lo khe a lwalaho/, o khona ho ya 
'Jy wat nie siek is nie kan gaan' 
Lena /le khe a lwalaho/ le khona ho ya 
'Julie wat nie siek is nie kan gaan' 
Y ena la hogeho/ ha a kha khona ho soma 
'Hy wat oud is kan nie meer werk nie' 
Vona Iva hogeho/ a va kha khona ho soma 
'Hulle wat oud is kan nie meer werk nie' 
Daar moet andermaal op gelet word dat die -khe- wat in die derde en vierde 
voorbeeld hierbo voorkom 'n negatiefmorfeem is wat nie verwar moet word met die 
-khe- wat 'n modaal-distinktiewe kenmerk van die situatief is nie. 
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8.2.3.1 Onvoltooide tyd 
(a) Positief 
Kwalifikatiewe partikel + onderwerpskakel (klas 1 =-a-)+ werkwoordstam met uitgang 
-a en relatiewe uitgang -ho 
Voorbeelde: 
Nkhe nyage dimbya dze /di lomaho/ 
'Ek hou nie van honde wat byt nie' 
Ga mo ho· nOO vatho va Iva lwalaho/ 
'Hierbinne is mense wat siek is' 
. (b) Negatief 
Kwalifikatiewe partikel + onderwerpskakel (klas 1 =-a-)+ negatiefmorfeem -khe- + 
perfektief-statiewe -a- + werkwoordstam met uitgang -e en relatiewe uitgang -ho 
Voorbeelde: 
Ge nyaga dimbya dze /di khe a lomeho/ 
'Ek hou van honde wat nie byt nie' 
Ga mO ho noo vatho va Iva khe a lwaleho/ 
'Hierbinne is mense wat nie siek is nie' 
8.2.3.2 Voltoolde tyd 
(a) Positief 
Kwalifikatiewe partikel + onderwerpskakel (klas 1 = -a-) + werkwoordstam met 
perfektumuitgang + relatiewe uitgang -ho 
Voorbeelde: 
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Vyalwa vyo /vo !hogilweho/ vo a nwewa 
'Bier wat gefiltreer is, word gedrink' 
Nna /ge hogeho/ nkhe khone ho soma 
'Ek wat oud is kan nie meer werk nie' 
(b) Negatlef 
Kwalifikatiewe partikel + onderwerpskakel (klas 1 =-a-) + negatiefmorfeem -khe- + 
perfektief-statiewe -a- + werkwoordstam met uitgang -a en relatiewe uitgang -ho 
Voorbeelde: 
Vyalwa vyo /vo khe a !hOgiwaho/ ha vo nwewe 
'Bier wat nie gefiltreer is nie, word nie gedrink nie' 
Nna /ge khe a holaho/ nkha khona ho soma 
'Ek wat nie oud is nie, kan nog werk' 
8.2.3.3 Toekomende tyd 
(a) Posltlef 
Kwalifikatiewe partikel + onderwerpskakel (klas 1 = -a-) + defisiente 
hulpwerkwoordvorm ..f;10- + werkwoordstam met uitgang -a en relatiewe uitgang -ho 
Voorbeelde: 
Monna yO /a go vodzaho/ vatho, ge yo 
'Hier is die man wat die mense sal meedeel' 
Budi ye /re go e !havaho/, e nonge 
'Die bok wat ons sal slag, is vet' 
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(b) Negatief 
KwaUfikatiewe partikel + onderwerpskakel (klas 1 = -a-) + negatiefformatief -ga se- + 
werkwoordstam met uitgang -A en relatiewe uitgang -ho 
Voorbeelde: 
Budi y6 /re ga se e !hav6ho/, e Oqile 
'Die bok wat ons nie sal slag nie, is maer' 
Movoqoro wo Inga se o regeho/, sola 
'Daar is die motor wat ek nie sal koop nie' 
Die verskille tussen direkte en indirekte relatiewe is reeds in 8.2.3 aangedui en word 
nie hier herhaal nie. Vanwee die mate van ooreenkoms met standaard Noord-Sotho 
word slegs enkele voorbeelde in die onvoltooide tyd aangehaal. 
(a) Posltlef 
(i) Kwalifikatiewe partikel + onderwerpskakel (klas 1 = -a-) + 
voorwerpskakel + werkwoordstam met uitgang -a en relatiewe uitgang 
-ho 
Voorbeelde: 
Gabo ye /re e dzevaho/, ge Khelobedu 
'Die taal wat ons ken is Lobedu' 
Motho yO /a re JhOmphaho/, le rena re a mo JhOmpha 
'lemand wat ons respekteer, respekteer ons ook' 
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(ii) Kwalifikatiewe partikel + onderwerpskakel (klas 1 = -a-) + 
werkwoordstam met uitgang -a en relatiewe uitgang -ho +. partikelgroep 
(b) Negatlef 
Voorbeelde: 
Kheebe, khe /a rem a ho/ ga khona ... 
'Die byl waarmee hy kap ... ' 
Mosadi, yo Iva tshebelaho/ le yen a .. . 
'Die vrou saam met wie hulle loop ... ' 
Soos in die geval van direkte relatiewe, wyk die negatief van standaard Noord-Sotho 
s'n af wat die negatiefmorfeme betref. Die negatiefmorfeem -khe- gevolg deur die 
perfektief-statiewe -a- figureer nie in standaard Noord-Sotho nie. Vergelyk: 
Kwalifikatiewe partikel + onderwerpskakel (klas 1 = -a-) + negatiefmorfeem -khe- + 
perfektief-statiewe -a-+ voorwerpskakel + werkwoordstam met uitgang -e en relatiewe 
uitgang -ho 
Voorbeelde: 
Gabo ye /re khe a e dzeveho/, ge Khenyesemane 
'Die taal wat ons nie ken nie, is Engels' 
Motho yo la khe a re Jhompheho/, le rena ha re mo Jhomphe 
'lemand wat ons nie respekteer nie, respekteer ons oak nie' 
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8.2.4 Konsekutiewe .modus 
(a) Posltief 
Konsekutiewe onderwerpskakel + werkwoordstam met uitgang -a 
Voorbeelde: 
O abeile vooswa /vya vugwa/ 
'Sy het pap gekook en toe word dit gaar' 
Re fhiile modzene Ira mo khumana/ 
'Ons het in die stat aangekom en horn toe gevind' 
(b) Negatief 
Onderwerpskakel (nie konsekutief) (klas 1 = -a-) + negatiefmorfeem -khe- + 
werkwoordstam met uitgang -6 
Konsekutiewe werkwoorde in Lobedu word ontken deur 'n struktuur wat vormlik 
identies is aan die subjunktief negatief. Inform ante wou nie negatiewe voorbeelde wat 
die konsekutiewe onderwerpskakel bevat, aanvaar nie. Soos in 8.1 genoem is, beskou 
verskeie taalkundiges die konsekutief as 'n tydvorm van die subjunktief. Die geldigheid 
van hierdie siening is egter nog nooit deeglik ten opsigte van standaard Noord-Sotho 
ondersoek nie. Oat dieselfde ontkenning vir konsekutiewe en subjunktiewe 
werkwoorde in Lobedu gebruik word, dui egter op 'n waarskynlike verband tussen 
hierdie werkwoord kategoriee. 
Voorbeelde: 
O abeile vooswa /vo khe vugwe/ 
'Sy het die pap gekook en toe word dit nie gaar nie' 
Re fhiile modzene /re khe mo khumane/ 
'Ons het in die stat aangekom en horn toe nie gevind nie' 
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Bevestiging van 'n verband tussen die konsekutiewe en subjunktiewe modi word ook 
gevind wanneer die ontkenningsvorme waarin die hulpwerkwoord -eso voorkom 
ondersoek word. In 8.2.1.2 is daarop gewys dat waar -eio in standaard Noord-Sotho . 
deur 'n konsekutiewe komplement gevolg word, die komplement van -eso in Lobedu 
in die subjunktiewe modus is. 
8.2.5 Subjunktiewe modus 
(a) Posittef 
Onderwerpskakel (klas 1 = -a-) + werkwoordwortel + uitgang -1 
Voorbeelde: 
Mosadi o tsholege vana zvwaola hore Iva le/ 
'Die vrou het vir die kinders kos ingeskep sodat hulle kan eet' 
Va mbodzidze hore /ge gel 
'Hulle het vir my gese dat ek moet kom' 
(b) Negatief 
Twee negatiefvorme is aangetref. Seide kom ooreen met subjunktiewe ontkennings 
wat in standaard Noord-Sotho gebruik word. Een van die ontkennings word as 'n kort 
ontkenningsvorm beskou, omdat die predikaat monoverbaal is, terwyl die sogenaamde 
'lang vorm' 'n predikaat bevat wat uit 'n hulpwerkwoord en 'n hoofwerkwoord 
saamgestel is. 
(i) Kort vorm: Onderwerpskakel (klas 1 =-a-)+ negatiefmorfeem -khe- + 
werkwoordstam met uitgang -6 
Voorbeelde: 
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Re hogile mbya hore /e khe lome/ vatho 
'Ons het die hond vasgebind sodat dit nie die mense kan byt nie' 
Re va vodzidze hore Iva khe save/ 
'Ons het vir hulle gese dat hulle nie moet bang wees nie' 
(ii) Lang vorm: Onderwerpskakel (klas 1 =-a-)+ negatiefformatief -khe g6-
+ onderwerpskakel (konsekutief) + werkwoordstam met uitgang -a 
Voorbeelde: 
Swara moyana yoo hore /a khe ge a wa/ 
'Hou daardie kind vas sodat sy nie val nie' 
Swara bidza yeo zvwavodze hore le khe ge ya fhyayeha/ 
'Hou daardie pot mooi vas dat dit nie breek nie' 
8.2.6.1 Subjunktiewe werkwoorde in die hortatief 
(a) Positief 
Hortatiewe partikel a/ang6/tiha/tihe + onderwerpskakel (klas 1 = -a-) + 
werkwoordstam met uitgang -6 
Die meervoudsuffiks -ne word alleenlik saam met die werkwoordstam -ye 'gaan' 
aangetref, bv. A re y6ne 'Laat ons gaan'. Gevolglik is die meervoudsuffiks nie in die 
bostaande struktuurvoorstelling opgeneem nie. 
Voorbeelde: 
A/AngefTshaffshe /re dule/ mo 
'Laat ons hier sit' 
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A/Ange/Tsha/Tshe Iva gel mo 
'Laat hulle hierheen kom' 
(b) Negatief 
Hortatiewe partikel + onderwerpskakel (klas 1 = -a-) + negatiewe defisiente 
hulpwerkwoordvorm -sO-/-tihO- + werkwoordstam met uitgang -a 
Voorbeelde: 
A/Ange/Tsha/Tshe /re so dula/ mo 
'Laat ons nie hier sit nie' 
A/Ange/Tsha/Tshe Iva tsho gal mo 
'Laat huUe nie hierheen kom nie' 
8.2.6 Habituele modus 
(a) Posltlef 
Onderwerpskakel (klas 1 = -a-) + werkwoordstam met uitgang -e 
Voorbeelde: 
Ge dzoha ga madzadzi /ge le/, /ge ye/ mosomone 
'Ek staan elke dag op, eet, en gaan werk toe' 
Vana va dzoha ga madzadzi, Iva abare/, Iva ye/ khegolone 
'Die kinders staan elke dag op, trek aan, en gaan skool toe' 
(b) Negatief 
Volgens Mampuru (1991:18) is die habituele uitgang -e, hoewel -& as 'n variant 
daarvan in sommige sprekers se spraak voorkom. Sy identifiseer egter nie die 
sprekers in wie se spraak -6 voorkom nie. Sy spreek ook die vermoede uit dat hierdie 
wisseling waarskynlik na analogie van die subjunktiewe ontkenning plaasvind. 
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In Lobedu is die habituele uitgang in die negatief ook -6. Aangesien die subjunktiewe 
ontkenning reeds die konsekutiewe ontkenning in twee gevalle verdring het - vergelyk 
8.2.1.2 en 8.2.4 - bestaan die moontlikheid dat dit ook in hierdie geval gebeur het. Die 
struktuur van die negatiewe habituele werkwoord toon dat dit in werklikheid identies 
aan die kort ontkenning van die subjunktief is. Vergelyk: 
Onderwerpskakel (ktas 1 = -a-) + negatiefmorfeem -khe- + werkwoordstam met 
uitgang -6 
Voorbeetde: 
Dimbya di dzosa phuthi ga madzadzi /di khe e volaye/ 
'Die honde jaag elke dag 'n duiker op en maak dit nie dood nie' 
O dzoma diphOOfhOIO ga madzadzi /a khe volaye/ khelO 
'Hy jag etke dag wild en maak niks dood nie' 
8.2. 7 Kondlsionale modus 
lnformante aanvaar nie voorbeelde in die kondisionale modus wat aan hulle 
voorgehou word geredelik nie en reageer maklik met 'n Lobedu voorbeeld in die 
situatiewe modus. Hierdie toedrag van sake skep die indruk dat kondisionale en 
situatiewe werkwoorde semanties na aan mekaar le. Laasgenoemde vermoede word 
ook deur Barnard (1987:48) uitgespreek. Oat die kondisionale modus egter wet in 
Lobedu voorkom, kan nie betwyfel word nie aangesien voorbeelde daarvan later 
gedurende die navorsing teegekom is. Wanneer informante eers insien dat die 
verlangde semantiese nuanse die een is wat deur kondisionale werkwoorde uitgedruk 
word, word voorbeelde wat aan hulle voorgehou word, sonder huiwering aanvaar. Die 
indruk het ontstaan dat die kondisionalis wel produktief in Lobedu gebruik word, en dat 
die aanvanklike moeite wat ondervind is om voorbeelde daarvan te verkry, eerder aan 
die afwesigheid van 'n geskikte konteks toegeskryf behoort te word. 
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Die onderwerpskakel van die kondisionalis stem vormlik ooreen met die van die 
konsekutief. 
(a) Positief 
Onderwerpskakel (kondisionalis) + werkwoordstam met uitgang -a 
Voorbeelde: 
Noha /ya loma/ motho, o a fha 
'lndien 'n slang 'n mens byt, sterf hy/sy' 
/Ra fhiya/ ga matshO, re QC le thusa 
'Indian ons mere arriveer, sal ons julle help' 
(b) Negatief 
Die kondisionalis is uitsonderlik deurdat dit die enigste nie-tydsonderskeidende modus 
is waarin slegs -se- as negatiefmorfeem voorkom. Die kondisionalis se ontkenning is 
ook uniek deurdat dit nie soos in standaard Noord-Sotho ooreenkom met die van die 
konsekutief nie. Soos uitgewys in 8.2.4 maak die konsekutief in Lobedu gebruik van 
'n ontkenningsvorm wat ook vir die subjunktief gebruik word. Die ontkennings van die 
kondisionalis en die konsekutief is dus verskillend, in soverre dit die vorm van die 
onderwerpskakel betref. 
Onderwerpskakel (kondisionalis) + negatiefmorfeem -se- + werkwoordstam met 
uitgang -& 
Voorbeelde: 
/Wa se some/ zvwavodze, ge QO ho giqimisa 
'lndien jy nie goed werk nie, sal ek jou wegjaag' 
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/La se ge/ ga nago, .le ga se khumane zvwaola 
'lndien julle nie betyds kom nie, sal julle nie kos kry nie' 
8.2.8 lnflnltlewe modus 
(a) Positlef 
lnfinitiewe klasprefiks ho- + werkwoordstam met uitgang -a 
Voorbeelde: 
Kh6mo ge ph66fh616 ya /ho lewa/ 
"n Bees is 'n dier wat geeet word' 
Nkhe rune mbya ya /ho loma/ 
'Ek hou nie vari 'n hond wat byt nie' 
(b) Negatief 
In die infinitief kan die ontkenning op drie maniere gevorm word. Hierdie drie 
ontkenningsvorme is in volgorde van voorkeur geplaas, dit wil se die eerste alternatief 
word algemeen gebruik en deur informante as 'suiwer' Lobedu beskou. Die tweede 
alternatief word na die oordeel van die outeur minder as die eerste gebruik. Dit word 
deur informante beskou as van Pedi-oorsprong, en daarom word dit nie algemeen 
aanvaar nie. Die laaste alternatief is wel, sover vasgestel kon word, tipies Lobedu, 
maar hierdie vorm is skynbaar besig om in onbruik te verval. 
'n lnteressante feit omtrent die werkwoorduitgange in die negatief is dat -a in die 
ontkenningsvorm met -sa- gebruik word, en -e wanneer die altematiewe met -se- of 
-khe- gebruik word. 
(i) lnfinitiewe klasprefiks ho-+ negatiefmorfeem -sa- + werkwoordstam met 
uitgang -a 
Voorbeelde: 
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Golove ge phoofholo ya /ho sa lewa/ 
'Die vark is 'n dier wat nie geeet word nie' 
Ge runa dimbya dza /ho sa loma/ 
'Ek hou van honde wat nie byt nie' 
(ii) lnfinitiewe klasprefiks ho-+ negatiefmorfeem -se- + werkwoordstam met 
uitgang -6 
Voorbeelde: 
Boho ge khomo ya /ho se namelwe/ 
"n Bui is 'n bees wat nie gery word nie' 
Ge runa dimbya dza /ho se lome/ 
'Ek hou van honde wat nie byt nie' 
(iii) lnfinitiewe klasprefiks ho- + negatiefmorfeem -khe- + werkwoordstam 
met uitgang -6 
Voorbeelde: 
Golove ge phoofholo ya /ho khe lewe/ 
'Die vark is 'n dier wat nie geeet word nie' 
Boho ge khomo ya /ho khe namelwe/ 
"n Bui is 'n bees wat nie gery word nie' 
8.2.9 lm'peratiewe modus 
(a) Positief 
Aangesien positiewe imperatiewe werkwoorde nie 'n onderwerpskakel insluit nie, en 
'n voorwerpskakel wel deel van die werkwoord kan uitmaak, kan die voorwerpskakel 
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verkeerdelik deur die oningewyde vir 'n onderwerpskakel aangesien word. Om hierdie 
rede word hieronder onderskei tussen werkwoorde sonder 'n voorwerpskakel 
enersyds, en die wat wel sodanige skakel bevat, andersyds. 
(I) Sonder voorwerpskakel 
Stabiliseerder e- (in die geval van monosillabiese werkwoordstamme) + 
werkwoordstam met uitgang -a + meervoudsmorfeem -ne 
Voorbeelde: 
/Elane/ zvwaola zvwao! 'Eet jou kos!' 
Nidza/ motho yola! 'Reep daardie persoon!' 
(ii) Met voorwerpskakel 
(b) Negatief 
Voorwerpskakel + werkwoordstam met uitgang -~ + meervoudsmorfeem 
-ne 
Voorbeelde: 
Va vidzene! 'Reep hulle!' 
Mo thuse! 'Help haar!' 
Die negatief het tWee ontkenningsvorme. Nie een van hierdie vorme kom struktureel 
ooreen met die kort imperatiewe ontkenning van standaard Noord-Sotho nie. 
Vergelyk: 
SNS. Se je! 'Moenie eet nie!' 
L. 0 khe le! 'Moenie eet nie!', asook 
L. Eso la!/Esono la! 'Moenie eet nie Oy)!'/ 
'Moenie eet nie Oulle)!' 
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In standaard Noord-Sotho vertoon n6g die negatiewe vorm n6g die positiewe vorm 'n 
onderwerpskakel, terwyl L. O khe l&I duidelik 'n negatiewe subjunktief is wat in 
Lobedu vir die ontkenning van die imperatief gebruik word. (Vergelyk Re hOgll& mbya 
hore le khe lom&/ vatho in 8.2.5). Dit blyk dat die imperatief se eie ontkenningsvorm 
plek gemaak het vir die ontkenning van die subjunktiewe modus. Hoewel 'n verklaring 
nie voor die hand le nie, kan die volgende twee moontlikhede oorweeg word: in die 
eerste plek kan die verskynsel toegeskryf word aan Venda-invloed. Volgens Poulos 
(1990:242) word die imperatief negatief in Venda ook deur 'n onderwerpskakel 
gekenmerk. Anders as in Lobedu, maak die imperatief en subjunktief in Venda egter 
van verskillende konstruksies in die negatief gebruik. Vergelyk: 
lmperatief: 
Vha songo shuma fhano! 
'Moenie hier werk nie!' (Poulos, 1990:323) 
Subjunktief: 
..... a si i wane 
' .... sodat hy dit nie kan kry nie' (Poulos, 1990:285) 
'n Ander rede kan gesoek word in die antroposentriese lewensbeskouing van die 
Balobedu wat reeds in 6.2.3.1 bespreek is. Die vermoede is dat wanneer die 
subjunktiewe ontkenning as 'n imperatiewe ontkenning aangewend word, 'n element 
van respeksbetoning ter sprake kom wat by die imperatief afwesig is. Louwrens 
(1991 :38-40) verduidelik dat onmi.ddellike toekomendheid ("immediate futurity") van 
toepassing is op imperatiewe werkwoorde omdat die spreker verwag dat die bevel wat 
hy gee onmiddellik uitgevoer sal word. Hierteenoor is verwyderde toekomendheid 
("remote futurity") ter sake in die geval van subjunktiewe werkwoorde wat gebruik word 
om bevele te rig, aangesien die spreker nie van die aangesprokene verwag om 
onmiddellik te reageer nie. Ten opsigte van Lobedu is die aanname dus dat die 
element van dringendheid en gesag oor die aangesprokene wat imperatiewe kenmerk, 
in die geval van negatiewe verdring is deur die subjunktief omdat laasgenoemde 
waarskynlik as 'n meer hoflike bevelsvorm ervaar en bedoel word. 
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(i) Onderwerpskakel + negatiefmorfeem -khe- + werkwoordstam met 
uitgang -& 
Die meervoudsmorfeem figureer nooit in hierdie struktuur nie. 
Voorbeelde: 
Le khe va vidze! 'Moet hulle nie roep nie!' 
0 khe le! 'Moenie eet nie!' 
(ii) Stabiliseerder e- + negatiewe defisiente hulpwerkwoordvorm -sO- + 
meervoudsuitgang -no/-ne + werkwoordstam met uitgang -a 
Die negatiewe defisiente hulpwerkwoordvorm -sO- wat hier ter sprake is, 
stem ooreen met -sO- wat in die hortatief negatief gebruik word. 
Vergelyk 8.2.5.1 in hierdie verband. Laasgenoemde -so- het ook 'n 
wisselvorm -tihO-, maar dit word nie in die imperatief gebruik nie. 
Voorbeelde: 
EsOno la! 
EsO va vidza! 
8.3 Samevatting 
'Moet nie eet nie Oulle)!' 
'Moet hulle nie roep nie Oy)!' 
Die mees prominente strukturete verskille tussen werkwoorde in standaard 
Noord-Sotho en Lobedu is: 
(a) Die gebruik van die situatiewe morfeem -khe- in die situatiewe modus 
(onvoltooid en toekomende tyd, positief) in Lobedu. Hierdie morfeem word nie 
in standaard Noord-Sotho aangetref nie. 
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(b) Die gebruik van die hulpwerkwoordstam -eso in een van die alternatiewe 
ontkennings van die indikatief, voltooid. Vergelyk 8.2.1.2. 
(c) Die weglating van die kwalifikatiewe partikel wanneer die onderwerp in 
relatiewe werkwoorde 'n voornaamwoord van die eerste, tweede of derde 
persoon is. Dit geld die positief sowel as die negatief van alle tydvorme. 
Vergelyk 8.2.3. 
(d) Konsekutiewe werkwoorde in Lobedu word ontken deur 'n struktuur wat vormlik 
identies is aan die subjunktief negatief. Vergelyk 8.2.4. 
(e) Subjunktiewe werkwoorde in die hortatief word ontken deur die negatiewe 
defisiente hulpwerkwoordvorm -sO-/-tAhO- wat nie in standaard Noord-Sotho 
voorkom nie. Vergelyk 8.2.5.1. 
(f) Die imperatief negatief onderskei twee ontkenningsvorme wat beide struktureel 
verskil van die kort imperatiewe ontkenning van standaard Noord-Sotho. Die 
eerste variant kom ooreen met die kort ontkenning van die subjunktief, terwyl 
die ander deur die negatiewe defisiente hulpwerkwoordvorm -esO- gekenmerk 
word. Vergelyk 8.2.9. 
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HOOFSTUK 9 
KOPULATIEWE 
9.1 lnleiding 
In hoofstuk 6 is alle nie-kopulatiewe partikels wat in Lobedu teegekom is, behandel. 
Alie kopulatiewe partikels word gevolglik in hierdie hoofstuk behandel. 
In onlangse Noord-Sotho grammatikas, vergelyk onder andere Lombard et al. (1988), 
Louwrens (1991) en Poulos & Louwrens (1994), word van twee benaderings tot die 
beskrywing van kopulatiewe gebruik gemaak. Die eerste model wat in Lombard et al. 
(1988) asook in Louwrens (1991) gevolg word, is die strukturele Van Wykiaanse 
model, terwyl Poulos & Louwrens (1994) hulle beskrywing van Noord-Sotho se 
kopulatiewe skoei op die benadering wat Poulos (1990) vir Venda gevolg het. Poulos 
se doelwit was om 'n reeks handboeke, geskoei op Poulos (1990) daar te stel, wat 
veral vir vergelykingsdoeleindes en vir taaltipologiese studie nuttig sou wees. Die 
beskrywing van die kopulatiewe in Poulos & Louwrens (1994) is in verskeie opsigte 
funksioneel en dus nie so streng struktureel as wat Van Wyk dit doen nie. Die verskille 
tussen hierdie benaderings, in soverre dit die beskrywing van kopulatiewe aangaan, 
word kernagtig in Louwrens (1994:133-135) saamgevat. In hoofsaak kom die verskille 
daarop neer dat die kopulatief binne die Van Wykiaanse model (soos vir die eerste 
keer uiteengesit in Van Wyk (1955)) as 'n woordgroep gesien word, terwyl Poulos & 
Louwrens (1994) die kopulatief as 'n afsonderlike woordsoort hanteer. Die belangrikste 
implikasies van hierdie verskille in benadering, in soverre dit die hantering van taalfeite 
in Lobedu aangaan, wentel enersyds om die gebruik van die terme 'partikel' en 
'komplement', soos binne die Van Wykiaanse model, en, andersyds, 'prefiks' en 'basis', 
soos binne die Poulos & Louwrens model. Ten einde die gebruik van die terme 
'partikel' en 'komplement' in plaas van 'prefiks' en 'basis' in hierdie werk te motiveer, 
word enkele belangrike feite rakende die gebruik van elk, kortliks uitgelig. 
Van Wyk (1955:85) onderskei twee komponente wat gesamentlik die kopulatief 
uitmaak, naamlik die kopula en die komplement. Lombard et al. (1988: 193) beskou die 
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kopula en die komplement as noodsaaklike onderdele van die kopulatief, maar noem 
dat wanneer 'n onderwerp teenwoordig is, dit ook deel van die kopulatief uitmaak. 
Louwrens (1991:63) sluit die onderwerp, kopula en komplement van die begin af as 
dele van die kopulatief in. Die kopula kan uit 'n partikel of 'n kopulatiewe werkwoord 
bestaan, terwyl die onderwerp en die komplement uit 'n nie-werkwoordelike woord of 
woordgroep bestaan. Partikels is verdeelbaar in veranderlike en onveranderlike 
partikels, terwyl kopulatiewe werkwoorde ook verdeel kan word in veranderlike en 
onveranderlike werkwoorde. Vervolgens word 'n reeks standaard Noord-Sotho 
voorbeelde uit Louwrens (1991 :65-68) aangehaal ten einde die verskille tussen die 
genoemde kopulas te illustreer. 
(a) Kopula as onveranderlike partikel 
Die vorm van die partikel ke in die volgende voorbeeld word nie deur die klas van die 
naamwoord wat as onderwerp dien, bepaal nie. 
Mosimane yo ke morutwana 'Hierdie seun is 'n leerling' 
(b) Kopula as veranderlike partikel 
Die vorm van die partikel o in die voorbeeld wat volg word deur die klas van die 
naamwoord wat as onderwerp funksioneer, bepaal. 
Morutisi o bogale 'Die onderwyser is kwaai' 
(c) Kopula as onveranderllke werkwoord 
Onveranderlike werkwoorde word gekenmerk deur die onderwerpskakel e-wat gebruik 
word, ongeag die klas van die onderwerpsnaamwoord. 
Ge dipuku e le tsa gage, di tsee 'As die boeke joune is, neem hulle' 
(d) Kopula as veranderllke werkwoord 
Veranderlike werkwoorde bevat onderwerpskakels wat deur die 
onderwerpsnaamwoord gegenereer word. Die onderwerpskakel le word dus deur die 
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naamwoord les6gana gegenereer. 
Lesogana le na le mafolofolo 'Die jongman is fluks' 
Soos reeds genoem, vervang Poulos & Louwrens (1994) die terme 'partikel' en 
'komplement' met onderskeidelik 'prefiks' en 'kopulatiewe basis'. Louwrens (1994) 
baseer sy kritiek teen die gebruik van die term 'partikel' op Crystal (1991) en Richards 
et al. (1992) se definisies van onderskeidelik 'partikel' en 'prefiks'. Crystal (1991 :251-
252) beskou naamlik 'n partikel as" ... an invariable item with grammatical function, 
especially one which does not readily fit into a standard classification of parts of 
speech.", terwyl Richards et al. (1992:286) 'n prefiks beskryf as" ... a letter or sound 
or group of letters or sounds which are added to the beginning of a word, and which 
change the meaning or function of the word". Met inagneming van wat in sommige 
Noord-Sotho bronne as partikels beskou word, lei Louwrens uit die aangehaalde 
definisies die volgende af: 
(i) Partikels kan nie geredelik toegedeel word tot die woordklasse wat 
normaalweg in tale erken word nie. Boonop noem Crystal partikels nie 
woorde nie. Dit laat die indruk dat hy die woordstatus van partikels 
afskaal tot die van morfeme. 
(ii) Die taalitems wat volgens die Van Wykiaanse benadering as partikels 
hanteer word, kan per definisie - vergelyk Richards et al. (1992:286) -
as prefikse hanteer word. 
(iii) Partikels het, net soos prefikse, grammatiese funksie, en nie leksikale 
funksie nie. 
Die feit dat Crystal (1991:251-252) en Richards et al. (1992:286) se definisies van 
onderskeidelik 'n partikel en 'n prefiks die taalelement wat Van Wyk as 'n partikel 
beskou, raak beskryf, impliseer nie noodwendig dat partikels as prefikse 
geherinterpreteer hoef te word nie. Die keuse vir of teen so 'n stap hang af van die 
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motivering daarvoor. Van Wyk (1955:85) is uit die staanspoor bewus van die feit dat 
partikels nie in die normale sin as woorde te beskou is nie, maar voel dat hulle van 
formatiewe te onderskei is. Hy erken dat partikels " ... geen selfstandige bestaan of 
funksie het nie, en . . . dus ook nie as woorde beskou kan word nie", maar voeg by 
" .... en tog is daardie vorme ook geen formatiewe in die sin wat bywoordelike, 
denominatiewe en deverbatiewe formatiewe dit is nie" (Van Wyk, 1955:85). Hy gee 
ook toe dat die grens tussen partikels en formatiewe vaag is wanneer hy se "Die feit 
dat die sintagmeem [partikel] geen selfstandige karakter het nie, word ook gedeel deur 
die formatief'. Van Wyk (1955:85-86) baseer die onderskeid tussen die twee op 
strukturele gronde: 
"Die verskil tussen sintagmeem en formatief kom egter hierop 
neer dat die sintagmeem altyd gebruik word met groepe 
selfstandlge woorde wat daardie selfstandigheid nie prysgee 
nie, terwyl die formatief alleen gebruik word met stamme, waarin 
dit daartoe bydra om aan 'n besondere woord sy vorm en 
funksie te gee". (Beklemtoning deur my). 
Van Wyk se onderskeid tussen sintagmeem (partikel) en formatief (prefiks) is die basis 
vir die besluit om in die hieropvolgende uiteensetting te hou by die term 'partikel', in 
plaas van 'prefiks'. Kopulatiewe komplemente bestaan feitlik altyd uit 'n selfstandige 
woord of 'n woordgroep, en indien hierdie feit as kriterium gebruik wo~d, kan partikels 
nie as prefikse hanteer word nie. Volgens Louwrens (1994:134) is die oorweging wat 
vir grammatici waarskynlik die swaarste weeg in die besluit om 'partikel' te vervang 
met 'prefiks', die onreelmatige wyse waarop woordtoetse wat vir die identifisering van 
woorde gebruik is, toegepas word. In hierdie verband toon hy aan dat kwalifikatiewe 
'partikels', wat geen woordtoetse slaag nie, nogtans binne die Van Wykiaanse model 
as woorde beskou word, terwyl die bywoordelike prefiks ga-voorwoorde gebruikword 
wat deur ander woorde vervang kan word, maar nogtans nie as 'n partikel hanteer 
word nie. In hierdie verband wys Louwrens (1994:134) dat die kwalifikatiewe partikel 
y6 in monna y6 mokOpana "n kort man' geen woordtoets slaag nie, en gevolglik nie 
as 'n linguistiese woord kwalifiseer nie. Hy bewys ook dat ga- wat nie volgens die Van 
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Wykiaanse beskouing as 'n partikel beskou word nie, vooraan woorde gebruik kan 
word wat op hulle beurt deur ander woorde vervang kan word. Louwrens staaf sy 
siening deur die bywoorde gabotse 'goad' en gaboh/oko 'pynlik' as voorbeelde aan 
te haal. 
Louwrens se argument ten spyt, is daar tog taalelemente wat as partikels aan te wys 
is. Louwrens (1994:133) wys in hierdie verband self daarop dat die sogenaamde 
instrumentale partikel skeibaar is van die woord waarmee dit optree. Vergelyk ka in 
ka seltpt 'met 'n byr wat skeibaar is van die woord wat daarop volg deur 'n ander 
woord, soos byvoorbeeld in ka s6na seltpt 'met spesifiek 'n byr. Louwrens (1994) 
demonstreer dat sekere taalelemente wat in die verlede as partikels hanteer is, nie 
partikels is nie, en dat ander taalitems wat nie as partikels hanteer is nie, wel binne 
'n Van Wykiaanse raamwerk as sodaning beskou sou kon word. Oat daar egter wel 
taalitems in Noord-Sotho voorkom wat as partikels bewysbaar is, kan moeilik betwis 
word. 
Louwrens (1994:19) se argument teen die gebruik van die term 'komplement' in die 
geval van kopulatiewe is dat hierdie term eintlik gebruik behoort te word om te verwys 
na woorde wat op werkwoorde volg. Aangesien kopulas dikwels nie werkwoorde insluit 
nie, is die term 'komplement' volgens Richards et al. (1992:69) se definisie dus nie 
altyd geskik nie. Ten einde binne die Van Wykiaanse model te bly word 'komplement' 
egter gebruik soos wat Van Wyk (1955) en na horn Lombard et al. (1988) en 
Louwrens (1991) dit doen. 
Dit val buite die bestek van hierdie proefskrif om uitsluitsel oor die geldigheid, aldan 
nie, van Louwrens (1994) en Poulos & Louwrens (1994) se argumente teen die term 
'partikel' te gee. Louwrens (1994:135) merk tereg op dat " ... the debate regarding the 
validity of this word category will still continue for some time". Die twee benaderings 
berus, in die geval van die Van Wykiaanse model, op stark strukturele oorwegings, 
terwyl die Poulos & Louwrens model meer funksioneel en dus minder strukturalisties 
georienteerd skyn te wees. Totdat hierdie debat in die een of ander rigting gestuur 
word, is daar 'n goeie saak uit te maak vir die gebruik van die Van Wykiaanse model 
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vir die beskrywing van Lobedu se kopulatiewe, veral omdat die benadering in hierdie 
studie struktureel georienteerd is. Hierdie benadering bied 'n beproefde 
beskrywingsraamwerk aan die hand waarvan die unieke materiaal wat in Lobedu 
teegekom is, sinvol aangebied kan word. Aangesien Van Wyk se model op Pedi feite 
gebaseer is, moes hierdie model, waar nodig, aangepas word ten einde die 
eiesoortigheid van Lobedu se kopulatiewe te hanteer. 
In die bespreking wat volg word kopulatiewe, in ooreenstemming met Lombard et al. 
(1988) en Louwrens (1991), beskou as bestaande uit drie dele, naamlik 'n onderwerp, 
'n kopula en 'n komplement. Die onderwerp maak nie 'n noodsaaklike deel van die 
kopulatief uit nie, omdat die kopulatief daarsonder kan funksioneer. 
9.2 Organisasie van besonderhede 
Die kopula is 'n verbale element, en as sulks kan dit, soos enige ander verbale 
element, met 'n predikatiewe funksie in die verskillende modi en tye aangewend word. 
Aangesien daar drie tipes kopulatiewe, te wete identifiserende, beskrywende en 
assosierende kopulatiewe onderskei word, is dit duidelik dat 'n beskrywing van elke 
tipe kopulatief soos wat dit in elke modus daar uitsien, 'n uiters uitgebreide bespreking 
tot gevolg kan he. Daar moet in gedagte gehou word dat, benewens die drie pas 
genoemde tipes kopulatiewe, daar ook met statiewe en dinamiese kopulatiewe 
verhoudings rekening gehou moet word. Louwrens (1991 :71) verduidelik die 
onderskeid tussen hierdie verhoudings baie effektief. Hy beskryf 'n statiewe 
kopulatiewe verhouding as" ... referring to a state of rest which is characterised by the 
absence of motion or change". In die kopulatief Phahlane ke morutiAi 'Phahlane is 
'n onderwyser' druk die kopula ke 'is' so 'n statiewe verhouding uit. In teenstelling met 
'n statiewe kopulatiewe verhouding, dui 'n dinamiese kopulatiewe verhouding volgens 
Louwrens (1991:71) op " ... a state of affairs which is progressively changing ... ". Sy 
voorbeeld Phahlane e tlO ba morutiAI ngwaga wo o tlago 'Phahlane sal volgende 
jaar 'n onderwyser word', verwoord duidelik so 'n verhouding. Die kopula e tlO ba 'hy 
sal wees' weerspieel 'n wordingsproses wat duidelik van die statiewe tipe verhouding 
wat vroeer gemustreer is, te onderskei is. 
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Die bespreking van Lobedu se kopulatiewe word, saver moontlik, gedoen sonder 
verwysing na spesifieke standaard Noord-Sotho teenhangers. In 'n verdere poging om 
die aanbieding van feite so bondig moontlik te hou, is besluit om die data in tabelle 
aan te bied, soos wat in Kotze (1993) gedoen is. Dit het die voordeel dat verskillende 
kopulatiewe geredelik met mekaar vergelyk kan word, en dat feite maklik opspoorbaar 
is. Die besonderhede wat so aangebied word, word, waar nodig, bespreek. Die 
aandag word veral gefokus op die kopulas wat in die verskillende modi 'n ryke 
verskeidenheid struktuurelemente bevat. Hierdie struktuurelemente is almal benoem, 
en in hierdie verband is, benewens Louwrens (1991), oak op Kotze (1993) gesteun. 
In die tabelle wat volg word die statiewe kopulatiewe telkens eerste aangegee, waarna 
die dinamiese kopulatiewe onder die opskrif "DINAMIESE VORM" volg. Voorbeelde 
wat fakultatief varieer word "a, b" ensovoorts genommer. Vervolgens word die 
verskillende kopulatiewe van nader beskou. 
9.3 ldentifiserende kopulatiewe 
In identifiserende kopulatiewe word die onderwerp en die komplement met mekaar 
gei"dentifiseer. Dit betaken dat die onderwerp en die komplement semanties aan 
mekaar gelykgestel word, dit wil se die onderwerp en die komplement het dieselfde 
referent. In Malome ke morutili 'Qom is 'n onderwyser', verwys Malome en morutill 
na een en dieselfde referent, naamlik 'n spesifieke persoon wat die spreker in gedagte 
het. Die identifiserende kopulatiewe van Lobedu kan soos volg in tabelvorm ontleed 
word: 
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TABEL 1 IDENTIFISEREND POSITIEF 
MODUS VOEGW ONDERWERP KOPULA 
.. 
i J E B ~ z.i~ ~GI! G1"G1~G1 f! 9-&l::i E JE,I !!:i 1:1. .¥ -.¥ 0 - ... J! it: Jl! it: 
... ei'CGl'C E~ GI .. :iii: G1~4l~GI -.cl! 1! 4111!-
lilil J Jij j Jjl A~~~~!~~~~ !~i 
KCMPLEMENT 
-----------------------------------------------------------------------------------------la Ind, onv I I NgwA I ge I I khevaqa 
b I I I Ngw& In I I I I I I l I I I I I I khevaci_a 
~c1i~~: ~~;~I l~~~:~::mv) I lrel: I I I I l9ol 1~!1 AI I I l~~~!i 
~ l~l~: ~~rtl~: lmothanga I I 1: I I I I I I l!i1AI I I l~~~~a 
6 lsit, toeklhA lmonna I I le I I lkhel 1901 Iva I I I lngaga 
~ 1::~: ~~rtl l~~~~m~y~fzA) I I I: I I I I I I 1~~1el~~1 I l~~~~~adi 
9alRel, toekl IVathanga (va) I I le I I I I 1901 Iva lhol I lvaruqisi 
bl I IVathanga (va) I I le I I I I 1901 I lholval lvaruqisi 
10 Subj hore I e vA modzomi 
lla Konsek Monna ya va ngaga 
b Monna a va ngaga 
12 Habit SIEN OPMERKINGS 7 
13 Inf I 
14alimp (enk) I I 
blimp (mv) I I 
DINAMIESE VORM 
15 'Ind, onv I 16 Sit, onv hA 
17 Rel, onv 
'
Mosimana 
monna 
Mosimana(yO) 
Vertaling van voorbeelde 
la,b 'n Luiperd is 'n roofdier 
c Ons is besoekers 
2 Die kind was 'n bruid 
3 Die jongman sal 'n man wees 
4 as dit winter is 
5 as die jongman 'n man was 
6 as die man 'n dokter sal wees 
7 Die beeste wat koeie is 
8 Die man wat hoofman was 
9a,b Die jongmans wat onderwysers sal wees 
10 ..• sodat hy 'n jagter kan wees 
lla,b ••• en die man word dan 'n dokter 
12 ••• dan word dit (gewoonlik) biltong 
13 Om 'n held te wees 
14a Wees 'n held (jy) ! 
14b Wees helde (julle) ! 
15 Die seun word 'n wagter 
16 ... as die man 'n dokter word 
17 Die seun wat 'n wagter word 
Opmerkinqs 
ho 
I I 
I I 
va 
IE Iva 
IE lvA 
I
va 
va 
ve 
khenat;la 
I I khenat;la ! 
lnelzvwenat;la! 
lmolesa ngaga moles a 
1. Die onveranderlike partikel n in voorbeeld 1 b is 'n fakultatiewe variant van ge 
wat slegs realiseer voor naamwoorde wat op 'n velere konsonant begin. 
2. In die indikatief onvoltooid word 'n veranderlike partikel gebruik, en nie 'n 
onveranderlike partikel soos in die geval van die verskillende klasse nie. 
Vergelyk voorbeeld 1 c. 
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3. Die werkwoordstam -e in voorbeeld 4 is die Lobedu teenhanger van SNS. -le. 
Volgens Kotze (1993:20, 22) realiseer laasgenoemde werkwoordstam ook in 
Hananwa as -e. 
4. In die relatiewe modus (onvoltooid), statief sowel as dinamies (vergelyk 
voorbeelde 7 en 17), figureer die werkwoordstam -ve in die positief. Daar kan 
geen verklaring vir die uitgang -e in hierdie geval gegee word nie. 'n 
Vergelykende studie van die kopulatief in die verskillende dialekte behoort meer 
lig op die saak te werp. 
5. In voorbeeld 9a word die relatiewe suffiks aan die werkwoordstam -va gevoeg, 
terwyl dit in 9b aan die defisiente hulpwerkwoordvorm -<;10- gevoeg is. 
Laasgenoemde gebruik van -ho verraai die verbale oorsprong van -<;10-. 
Vergelyk Louwrens (1991 :56) se kommentaar aangaande die gebruik van die 
relatiewe suffiks saam met defisiente hulpwerkwoordvorme. 
6. Uit voorbeelde 11 a en 11 b blyk dit dat die onveranderlike, sowel as die 
veranderlike onderwerpskakels in die konsekutiewe modus gebruik kan word. 
Die gebruik van 'n veranderlike onderwerpskakel in 'n identifiserende kopulatief 
is hoogs uitsonderlik. 
7. Ten spyte daarvan dat 'n omvattende korpus voorbeelde aan informante 
voorgehou is in 'n paging om die vorm van die kopula in die habituele modus 
vas te stel, kon geen sodanige vorm vir Lobedu gei"soleer word nie. 
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TABEL 2 IDENTIFISEREND NEGATIEF 
MODUS VOEGW ONDERWERP KOPULA 
1 
at! 
:! 1 e • ~ ~ c J ,; 7! l j 
KMPLMT 
'I: • - !! ! J! J! 1 EC>! EE,: E 0 EoE• 
• J•~lt -I .z- ZJ• • .. 1._J t 'Ct JI~ 'C .g E 'l:;-!t'i-~ 
--------- ----- ---~-------- ~-~-~--1-~-~-~~---~--~~~---~-~-~--l-~ __ j __ J la Ind, onv Khoho a sel I I I I I I I I I I I I I 
2~ IInd, voltl l~:~~a~~~mv) I lhale I I Iha relya I I I I I lval I 
b I I lvathanga I lhal lval I I I I I la I lval I 
3 !Ind, toekl IMothanga I I le I I I I lgal lse I I I lvAI I 
~a l~t~: ~~Itl~! lmothanga I I I: I I I lkhel lesol I I le l~:I I 
b I !HA lmothanga I I le I I I lkhel lesol lyal I Iva! I 
:~ 1:::: :::k1~: IMothanga (yO) I I 1: I I I I lgalkhel:: lyal I l~ilhol 
Sa IRel, voltl IMonna (yO) . I I le I I I I I I lkhel la I lvalhol 
b I I IMonna <yo> I I le I I I I I I lkhel I I lvAlhol 
9a IRel, toekl IVathanga (va) I I le l I I I lgal jse I I I lvAlhol 
b I I lvathanga <val I I le I I I I I I lkhel I I lvAlhol 
lOa Subj vooswa e khe vA 
b vooswa vo khe vA 
lla Konsek vooswa e khe vA 
b mosimana a khe vA 
~~a i~::nk) SIEN OPMERKINGIS 4 
0 
Ho ~~= ~: 
b Imp(mv) Le khe vA 
DINAMIESE VORM 
15 I Ind, onv I IMavAlA I Iha le: I I I 6 Sit,  hA monna 
17 Rel, onv Nama (yAJ 
Vertaling van voorbeelde 
la 'n Hoender is nie 'n roofdier nie. 
b Ons is nie besoekers nie. 
2a,b Die jongmans was nie diewe nie. 
3 Die jongman sal nie 'n dief wees nie. 
4 as dit nie winter is nie. 
5a,b as die jongman nie 'n man was nie. 
6a,b as hy nie 'n dokter sal wees nie. 
7 Die jongman wat nie 'n dief is nie. 
Ba,b Die man wat nie hoofman was nie. 
9a,b Die jongmanne wat nie diewe sal wees nie. 
lOa,b ••. dat die pap nie halfgaar pap word nie. 
lla ... en toe word die pap nie halfgaar pap nie. 
llb .•• en toe word die seun nie 'n dokter nie. 
12 Geen voorbeeld was vir informante verstaanbaar nie. 
13 Om nie 'n dief te wees nie. 
14a (Jy) moet nie 'n dief wees nie! 
b (Julle) moet nie diewe wees nie! 
15 Mielies word nie meel nie. 
16 ... as die man nie 'n dokter word nie. 
17 Vleis wat nie biltong word nie ... 
Opmerkings 
khevacta 
l
vaAne 
mafOdu 
lmafOdu 
llefOdu 
l
mariha 
monna 
lmonna 
l
ngaga 
ngaga 
lefOdu 
lnctona 
lnctona 
lmafOdu 
lmafOdu 
vOba 
vOba 
vOba 
ngaga 
lefOdu 
lefOdu! 
ne mafOdu! 
l
vubi 
ngaga 
mehwaba 
1. Soos in die geval van die identifiserend positief, word 'n veranderlike partikel 
gebruik in die geval van persona in die onvoltooide tyd van die indikatief. 
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2. Die negatiewe hulpwerkwoordstam -eso figureer in beide die ontkenningsvorme 
van die situatief voltooid. Vergelyk voorbeelde Sa en b. Hulpwerkwoorde waarin 
-eso voorkom word deur 'n komplementere werkwoord in die subjunktiewe 
modus gevolg (vergelyk ook 8.2.1.2 in verband met die gebruik van -eso buite 
kopulas), of deur 'n werkwoord in die konsekutiewe modus. Vergelyk in hierdie 
verband e vA (subjunktief) in voorbeeld Sa, en ya va (konsekutief) in Sb. 
3. Verskeie kopulas bevat 'n veranderlike onderwerpskakel wat toon dat sprekers 
die onveranderlike skakel nie konsekwent as merker van spesifiek die 
identifiserende kopula gebruik nie. Vergelyk voorbeelde 2b, 1 Ob, 11 b. Die 
gebruik van onderwerpskakels in die geval van kopulatiewe in die imperatiewe 
modus (sien voorbeelde 14a, b) is normaal in Lobedu. Vergelyk ook 8.2.9(b) 
in hierdie verband. 
4. Geen habituele vorm van die identifiserende kopulatief in die negatief is in 
Lobedu teegekom nie. Vergelyk ook opmerking 7 onder tabel 1 hierbo. 
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TABEL 3 IDENTIFISEREND POSITIEF: PERSISTIEF 
MODUS VOEGWOORD ONDERWERP KOPULA. KCMPLEMENT 
--------------- --------- ------------- ------------------- -------------~ 
~ 
~ 
~ 
.5!-
:l 
.c 
-c• 
.!!! 0 )SI 
i i i i 
• I "D • 1 I J I 
8 :. ~ : 
--------------------------------------------------------------------------! Indikatief I IHonna le lkhA IA I lrutona 
2 lsituatief IRA I le lkh6 IA I lmyana yO mothokho 
3 IRelatief I IDikhOmo (dzAl le lkha Ive lho ldidzwAQA 
I I I I I I I I 
Vertaling van voorbeelde 
1 Die man is nog die hoofman. 
2 As sy nog 'n klein kindjie is 
3 Die beeste wat nof melkkoeie is. 
Opmerkings 
1. In die persistiewe vorm van die identifiserende kopula (indikatief en situatief) 
is L. -kh&e die teenhanger van SNS. -sa le. Vergelyk voorbeelde 1 en 2 in 
hierdie verband. Daar word aangeneem dat L. -khl!l! uit *-kha- + -le 
ontwikkel het, maar 'n meer gesaghebbende uitspraak oor die aard van die 
proses sal eers gemaak kan word wanneer gegewens uit verwante dialekte 
ontleed word. Soos in die geval van -nOO (sien 6.4.1.2) word die tweede e in 
-kh&& slegs op suprasegmentele vlak in die vorm van lengte en 'n stygende 
toonkontras waargeneem. Met die oog op strukturele ontleding word die -kh& 
in -kh&e beskou as die persistiewe defisiente hulpwerkwoordvorm en A as die 
kopulatiewe werkwoordstam. 
2. In voorbeeld 3 is die gebruik van die werkwoordstam -ve in die relatief 
onvoltooid steeds opvallend. Daar is reeds vantevore melding gemaak van die 
voorkoms van -ve in die relatief onvoltooid. Die stam -ba word in standaard 
Noord-Sotho met dinamiese kopulatiewe verhoudings in verband gebring 
wanneer dit in die relatief voorkom. Die Lobedu materiaal suggereer dat daar 
in die dialek nie altyd 'n sistematiese vormlike onderskeid tussen statiewe en 
dinamiese kopulatiewe getref word nie - 'n verskynsel wat ook in Hananwa 
waargeneem is. (Vergelyk Kotze (1993)). 
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TABEL 4 IDENTIFISEREND NEGATIEF: PERSISTIEF 
MODUS IVOEGWOORD ONDERWERP I KOPULA 
fE 
0 
> 
! 
:; 
.c 
~ ~ -a ~ I E £ 
-! i -! ~ ! ~ ! QI ! ; ~ . 
! 1 ! j ! j 
:! ~ :! ~ ~ /}. 
KCMPLEMENT 
------------------------------------------------------------------------------------1 Indikatief 
2 lsituatief 
3 IRelatief 
I 
I 
IH• 
I 
I 
Vertaling van voorbeelde 
IMonna 
I 
IDikMmo 
I 
1 Die man is nie meer die hoofman nie. 
Iha 
I 
<di:•> I 
I 
2 As sy nie meer 'n klein kindjie is nie 
3 Die beeste wat nie meer melkkoeie is nie. 
Opmerkings 
le 
le 
le 
I 
I 
lkhe 
lkhe 
I 
jkM 
11th§ 
I kha 
I 
I• ,, 
Ive 
I 
I 
I 
lho 
I 
lnctona 
lmyana yO mothokho 
ldidZW6Q6 
I 
1. Die alternatiewe vorm van die persistiewe kopulatiewe werkwoord waarna in die 
voorafgaande opmerkings (no. 1) verwys is, dit wit se -khee, word ook in die 
negatief gebruik. 
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T.ABEL 5 IDENTIFISEREND POSITIEF: POTENSIALIS 
MODUS I VOEGWOORD I ONDERWERP 
la Indikatief{lpe) 
b 
2a Situatief{2pe) HA 
b HA 
3 Relatief 
I 
Vertaling van voorbeelde 
la Ek kan 'n rykman word. 
b Die seun kan 'n man word. 
I 
2a As jy 'n dokter kan ~ord ••• 
b As hy 'n dief kan word ••• 
Mosimana 
monna 
Monn a (yO) 
3 Die man wat hoofman kan word 
Opmerkings 
.!!!! 
0 
J 
'C 
QI 
"O 
c 
l! 
~ 
N 
0 
I 
KOPULA KOMPLEMENT 
~ 
0 
> 
! 
:J 
.t:. 
.!!!! .!! c 
0 !! E • i J! -! i QI i QI "O 'E 
"O JI I c !! ! l! • :! ~ c I JI ;! QI 0 D. a: 
ga va mokhumi 
e ga va monna 
ga va ngaga ••• 
e ga va lefOdu ••• 
e ga va ho n<t,ona 
I I I I 
1. In voorbeelde 1 a en 2a kan gesien word dat 'n veranderlike onderwerpskakel 
telkens gebruik word om te verwys na 'n onderwerp wat tot die persona 
behoort. Die ander voorbeelde toon dat 'n onveranderlike onderwerpskakel 
gebruik word om na onderwerpe van die verskillende naamwoordklasse te 
verwys. 
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TABEL 6 IDENTIFISEREND NEGA.TIEF: POTENSIALIS 
MODUS I VOEGWOORD I ONDERWERP KOPULA 
------------~----------------
--------------- --------- -------------la Indikatief(lpe) 
b Mosimana 
2a Situatief(2pe) HA 
b HA manna 
3 Relatief Monn a (yO) 
I I 
Vertaling van voorbeelde 
la Ek kan nie/sal nie 'n held word nie. 
b Die seun kan nie/sal nie 'n vrou word nie. 
2a As jy nie 'n dokter sal/kan word nie ••• 
N 
0 
b As die man nie 'n dief sal/kan word nie ••• 
3 Die man wat nie •n hoofman sal/kan word nie 
Opmerkings 
..!! 
0 
i 
• ~ 
l! 
~ 
e 
e 
e 
I 
..!! 
0 
• ~ 
• ~ 
l! 
• i!: 
0 
I 
~ 
l 
:J 
s: 
J! 
c 
!91 
ii 
• 'V 
JI 
!91 
• c 
J! 0 
-~-
ga 
ga 
ga 
ga 
ga 
I 
E 
• 
E 
-! J! • g "E! 0 
:! I .. OI 
41 ~ z 
se v3 
se vA 
se vA 
se vA 
se vA ho 
I I I 
Ka1PLEMENT 
khenac;la 
mosadi 
ngaga ••• 
lefOdu ••• 
nqona 
1. Die voorbeelde volg die normale patroon wat tot dusver in die voorafgaande 
tabelle ge'identifiseer is. 
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9.4 Beskrywende kopulatiewe 
In beskrywende kopulatiewe beskryf die komplement die onderwerp ten opsigte van 
een of ander kenmerk of eienskap. Die onderwerp en die komplement word dus nie, 
soos in die geval van identifiserende kopulatiewe, semanties aan mekaar gelykgestel 
nie. In SNS. Phahl6 e bolma 'Die bagasie is swaar', beskryf die komplement boima 
die onderwerp phahlO ten opsigte van die eienskap 'swaar'. Die beskrywende 
kopulatiewe van Lobedu kan soos volg in tabelvorm ontleed word: 
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TABEL 7 BESKRYHEND POSITIEF 
MODUS IVOEGW ONDERWERP KOPULA KCMPLEMENT 
---------------- ----------- ----------------------------- -------------
e 
~ 
! 
::J 
.c 
~ i ~ al i 
!! .!!o -! ~ t1 E EJ EJ 
- 2 .... ! J! ii l: :!~,, f ii -------------~--------------~-~--l ___ l __ l_~--~---l __ J ______________  
1 Ind, 
2 Ind, 
3 Ind, 
4 'Sit, 5 Sit, 
~~rt' lgt~~~ ldildil I I I lvil61 I 1~= ::g:~: 
toek DikhOmo di qO va ga sag6ne 
~~rt1~: I I 1~=1 I le I l!il61 I 1~g~: 6 Sit, 
7 'Rel, 8 Rel, 
toek hA va khe QO va hOna 
9 Rel, ~~rtl 1~=~= i~:l I 1~=1 I I I 1~i16 1~~1 l~g~: toek Vana (va) va QO va ho ga nqOne 
10 Subj 
11 Kons 
12 Habit I la vA hOna a va hOna 
13 Inf 
14a Imp (enk) 
b Imp (mv) 
SIEN OPMERKINGS 3 
0 
Le 
ho 
DINAMIESE VORM - Sien "Opmerking 5" hier onder. 
15a Ind, onv 
b 
16 Sit, onv 
17a Rel, onv 
b 
o va le vothale 
o nOO vothale 
(he) a nOO vothale 
Mofhaga wO o vee le vohale 
Motho wa ho va le vothale 
Vertaling van voorbeelde 
1 Die beeste is in die kraal 
2 Die beeste was in die kraal 
3 Die beeste sal in die kraal wees 
4 as hulle daar is 
5 as hulle daar was 
6 indien hulle teenwoordig sal wees 
7 Die kinders wat teenwoordig is 
8 Die kinders wat teenwoordig was 
9 Die kinders wat in die huis sal wees 
10 sodat hy teenwoordig kan wees 
11 en toe is hy teenwoordig 
12 Sien "Opmerking 3". 
13 Om daar te wees 
14a Wees teenwoordig (jy) ! 
b Wees teenwoordig (julle) ! 
15a,b Hy word slim 
16 As hy slim word 
17a Die mes wat skerp word .. . 
b 'n Mens wat slim word .. . 
Opmerkings 
va 
vA 
ve 
hOna 
hOna! 
ne hOna! 
1. In Lobedu is daar 'n neiging om assosierende kopulatiewe te gebruik in plaas 
van beskrywende kopulatiewe. Hierdie geneigdheid is veral sterk in die 
voltooide tyd van die situatief. Die kopulatief (H6) motho a vile voJhale 'As 
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die persoon slim was', is weliswaar gedokumenteer, maar informante verkies 
veel eerder die assosierende kopulatief (H6) mo(ho a nOO vo~hale. Wanneer 
die kopulatief 'n lokatiewe komplement het is dit egter semanties onmoontlik om 
die assosiatiewe struktuur te gebruik. Gevolglik kom 'n kopulatief soos *(H6) 
monna a nOO hOna 'As die man daar was', nie voor nie. 
2. Die werkwoordstam -ve wat in identifiserende kopulatiewe in die relatiewe 
modus onvoltooid voorkom, word ook in beskrywende kopulatiewe aangetref. 
Vergelyk voorbeeld 7. 
3. Geen voorbeelde van beskrywende kopulatiewe in die habituele modus is 
aangetref nie. 
4. Geen dinamiese beskrywende kopulatiewe is teegekom nie. In plaas van 
sodanige kopulatiewe, word van assosierende kopulatiewe gebruik gemaak. 
Vergelyk voorbeelde 15a tot 17b. Die vorm van assosierende kopulatiewe word 
verderaan in tabelvorm ontleed. 
5. Die werkwoordstam -vee wat in voorbeeld 17a voorkom, bevat nie die relatiewe 
uitgang -ho nie, hoewel die kopula in die relatiewe modus is. Die vermoede 
bestaan dat die tweede e in -vee die plek van die relatiewe uitgang ingeneem 
het. Die wisseling tussen -vee en -veho in die negatief - vergelyk voorbeeld 
17a in tabel 8 - verleen steun aan hierdie vermoede. 
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TABEL 8 BESKRYWEND NEGATIEF 
MODUS VOEGW ONDERWERP 
"i 
11:11~ 
. " z 0. 
~ 
c 
~ 
J! 
• 
KOPULA 
E 
0 
> 
! 
1 e 
I ~ ~ 
J • i I JJ!i~.:~ x. " ..!! x.  0 
KOMPLEMENT 
i ~ii~ iii-e i ~ ii~ l tt9!1~ -------------------------------~----~-~--~--~----~---~-~-~--~---~--~---------------1 Ind, onv 
2 Ind, volt 
3 Ind, toek 
4 Sit, onv HA 
volt HA 
toek HA 
5 Sit, 
6a Sit, 
b 
7 
8 
9a 
b 
Rel, onv 
Rel, volt 
Rel, toek 
10 Subj 
11 Kons 
12 Habit 
13 Inf 
14a Imp (enk) 
b Imp (mv) 
HA 
ho re 
DikhOrno 
DikhOrno ha 
I 
SIEN OPMERKING 3 
Vana (Va) 
Myana (yO) 
Myana (yO) 
SIEN OPMERKING 4 
I 
DINAMIESE VORM - Sien "Opmerkings" 
ha di 
di 
di ga 
va 
va 
va 
va ga 
va 
a ga 
a 
a 
a 
Ho 
0 
Le 
15a Ind, onv Geen ooreensternrnende negatief is gevind 
b ha a na/nO vothale 
16 Sit, onv (Ml a khe na vothale 
17a Rel, onv Mofhaga wO o khe vee/veho le vohale 
b Motho wa ho saa vothale 
Vertaling van voorbeelde 
1 Die beeste is nie in die kraal nie. 
2 Die beete was nie in die kraal nie. 
3 Die beeste sal nie in die kraal wees nie. 
4 As hulle nie teenwoordig is nie ••. 
5 As hulle nie teenwoordig was nie •.• 
6a,b As hulle nie teenwoordig sal wees nie ... 
7 Sien "Opmerking 3". 
8 Die kinders wat nie teenwoordig was nie. 
9a,b Die kind wat nie teenwoordig sal wees nie. 
10 ••• sodat hy nie teenwoordig kan wees nie. 
11 ••• en toe is hy nie teenwoordig nie. 
12 .•. dan is hy gewoonlik nie teenwoordig nie. 
13 Orn nie teenwoordig te wees nie. 
14a Moenie teenwoordig wees nie (jy) ! 
b Moenie teenwoordig wees nie (julle) ! 
15b Hy word nie slim nie. 
16 ••• ashy nie slim word nie. 
17a Die mes wat nie skerp word nie. 
b 'n Mens wat nie slim word nie. 
Opmerkings 
ga sagAne 
a va ga sagAne 
se vA ga sagAne 
khe hOna 
khe a va hOna 
khe a vA hOna 
se VA hOna 
khe a va ho hOna 
se vA ho hOna 
khe ga vA ho hOna 
khe vA hOna 
khe vA hOna 
khe vA hOna 
khe vA hOna! 
khe vA ne hOna! 
nie 
1. Die kopula van die indikatief voltooid stem ooreen met die van die 
identifiserende kopulatiewe. Vergelyk tabel 2. 
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2. Soos in die geval van positiewe beskrywende kopulatiewe in die situatief 
voltooid, word die negatiewe teenhanger, in gevalle waar die betekenis van die 
komplement dit toelaat, deur assosierende kopulatiewe uitgedruk. 
3. Geen kopulatiewe vorm is teegekom nie. lnformante verkies 'n possessiewe 
infinitiewe konstruksie. Vergelyk Mofhaga wa ho iaa vohale "n Mes wat nie 
skerp is nie' waarin die werkwoordstam -iaa 'makeer' voorkom. Die voorbeeld 
kan letterlik vertaal word met "n Mes wat aan skerpte ontbreek'. 
4. Geen voorbeelde in die habituele modus is aangetref nie. 
5. Soos in die geval van positiewe dinamiese beskrywende kopulatiewe, word 
negatiewe dinamiese beskrywende kopulatiewe oak deur assosierende 
kopulatiewe uitgedruk. Vergelyk voorbeelde 15a tot 17b. 
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TABEL 9 BESKRYWEND POSITIEF: PERSISTIEF 
MODUS I VOEGWOORD I ONDERWERP 
1 Indikatief 
2 Situatief 
3 Relatief 
Vertaling van voorbeelde 
1 Die mans is nog teenwoordig. 
2 Ashy nog teenwoordig is ... 
Vanna 
Vanna (va) 
3 Die mans wat nog in die tronk is 
Opmerkings 
KOPULA I KOMPLEMENT 
~ 
0 
> 
l 
.9-
:J 
s:; 
.s 
c 
!91 
~ • e ~ u:: Cll 
.a IE ~ "G :J ; '2 • 0 ; Cll j J "G :! c I! I! .!! 
~ Cll ~ • a. a: 
va khA A hOna ••• 
a khA A hOna ••• 
va kha ve ho kholAhOne .•• 
1. Vergelyk "Opmerkings" by tabel 3. 
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TABEL 10 BESKRYWEND NEGATIEF: PERSISTIEF 
MODUS I VOEGWOORD I ONDERWERP KOPULA 
I§ 
~ 
l 
.! 
~ 
E .!! E i E i ~ 0 ~ .g ~ i 
! t ! ; ~ :!~:!I ~J!J ~ I! ~ ! ~ :!~:!:. ~& 
KOMPLEMENT 
--------------- --------- ------------- --- --- --- ---- --- --- --------------1 Indikatief 
2 Situatief 
3 Relatief 
H3 
Vertaling van voorbeelde 
Vanna 
Vanna (val 
1 Die mans is nie meer teenwoordig nie. 
2 Ashy nie meer teenwoordig is nie ... 
3 Die mans wat nie meer in die tronk is nie 
Opmerkings 
ha va kh3 3 hO 
a khe kh3 3 hO ••• 
va khe kha ve ho khol,hOne ••• 
1. In die geheel gesien, stem die vorm van die kopula in 1 - 3 baie ooreen met die 
van die identifiserende kopula soos opgeneem in tabel 4. Die opvallendste 
verskil is dat onveranderlike onderwerpskakels gebruik word in die geval van 
die identifiserende kopulatiewe en veranderlike onderwerpskakels in die geval 
van beskrywende koputatiewe voorkom. 
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TABEL 11 BESKRYWEND POSITIEF: POTENSIALIS 
MODUS 
1 Indikatief 
2 lsituatief 
3 IRelatief 
I VOEGWOORD I ONDERWERP 
I 
IH4 
I 
Vertaling van voorbeelde 
1 Ons mag/kan in die hut wees. 
2 As hulle in die hut mag/kan wees 
3 Hy wat teenwoordig mag/kan wees 
Opmerkings 
KOPULA KCMPLEMENT 
e 
0 
> 
~ 
,,e. 
:J 
.s::. 
.!! 
c 
.!! !!I! E • J! .x 0 ~ IE i • :J ,, 'E! .. .I 0 ; • !!!! I ,, .. :! c c I! .!! .!! ~ 0 ~ GI Q. a:: 
IRe lga Iva I lga n40ne 
Iva lga Iva I ln40ne ••• 
la lga Iva lho lhOna ••• 
1. Die kopulatiewe in tabel 11 stem baie ooreen met hulle standaard Noord-Sotho 
ewekniee. 
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TABEL 12 BESI<RYWEND NEGATIEF: POTENSIALIS 
MODUS 
1 Indikatief 
2 lsituatief 
3 jRelatief 
IVOEGWOORD I ONDERWERP 
Vertaling van voorbeelde 
1 Ons mag nie/sal nie in die hut wees nie. 
2 As hulle nie in die huis mag/kan wees nie 
3 Hy wat nie teenwoordig mag/sal wees nie 
Opmerkings 
-!!! 
0 
• ~ 
GJ 
-0 
c 
l! 
~ 
KOPULA 
E 
• 
-! 
i 
.! 
.. 
0 
• z 
KOMPLEMENT 
Re ga se va ga n40ne 
Iva lga lse Iva I ln40ne ••• 
la lga lse Iva lho lhOna .•• 
1. Die kopulatiewe in tabel 12 is eweneens, netsoos hulle positiewe teenhangers 
in tabel 11, feitlik identies aan die standaard Noord-Sotho ewekniee. 
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9.5 Assosiirende kopulatiewe 
In assosierende kopulatiewe word die onderwerp en die komplement met mekaar 
geassosieer. Louwrens (1991 :70) toon aan dat die assosiasie tussen die onderwerp 
en die komplement een van vervreembare of onvervreembare besit kan wees. In 
eersgenoemde geval benoem die komplement iets wat deur die onderwerp besit word. 
Vergelyk byvoorbeeld SNS. Malome o na le dikgOmo 'Qom het beeste'. In die geval 
van onvervreembare besit, is die besitting, waarna die komplement verwys, van so 'n 
aard dat dit nie van die besitter, dit wil se die onderwerp, weggeneem kan word nie, 
en kan die onderwerp ook nie self daarvan ontslae raak nie. Vergelyk SNS. Pholo e 
na le maatla "n Os is sterk' {letterlik "n Os besit krag'). Die identifiserende 
kopulatiewe van Lobedu kan soos volg in tabelvorm ontleed word: 
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TABEL 13 ASSOSIIREND POSITIEF 
MODUS VOEGW ONDERWERP KOPUl.J\. 
~ 
~ c ~ ! 
_g ! 
~ _g 
l!!J!! E .!! Jill!.!. c -a-a~:~I E ii 
• • .11·~:-! :::J:::J ~~i~•J! "2 .i f:.~~J:Sc ~ ·~ 
KOMPLEMENT 
l!clii!Jilai =.-----------------------------------~--~-~-~--~---~--~---~--~---------------1 Ind, onv 
2 Ind, volt 
3 Ind, toek 
4 1sit, onv 
5 Sit, volt 
6 !Sit, toek 
7 !Rel, onv 
8 'Rel, volt 
9 Rel, toek 
10 Subj 
11 Kons 
12 Habit 
13 Inf 
14a I Imp (enk) 
I IMosadi 
1:: I 
IHA I 
I IMosadi (yO) I l~~hadi (y§) 
hore · I 
SIEN OPMERKING 1 
I 
I 
I 
I~: I I lgol I l~!ul I 
I~: I I I I I l~f1AI I 
I re I I I I I g a I va I I 
I a I I I I I Ive I ho I 
1: I I lgol I l~!ul~~I 
va ve 
ya va 
l
o dikhOmo 
le myana 
le vaene 
1
0 wAna 
le t!hUAqe 
Ile UhUect.e 
Ile t!MlAqe 
Ile bOO le vOlena 
le nama 
le zvwetshwiana 
10 
jLe 
Ho 
I I 
I I 
va 
jvA 
lvA 
le UhUeqe 
I Ile maaga! 
lnelle maaga! blimp (mv) 
DINAMIESE VORM 
15 Ind, onv 
16 Sit, onv 
17 Rel, onv 
Vyalwa vo va 
va 
le lephilO 
le myana HA mos a di a 
KheAbA (khA) khe 
Vertaling van voorbeelde 
l Ek het beeste 
2 Die vrou het 'n kind gehad 
3 Ons sal besoekers he 
4 As ek jou het ... 
5 As ek geld gehad het .. . 
6 As ons geld mag he .. . 
7 Die vrou wat geld het. 
8 Die koei wat by die bul was. 
9 Die een wat julle sal he. 
10 ••. sodat hulle vleis kan he. 
11 •.. en dan kry hulle kuikentjies. 
12 Sien "Opmerking l". 
13 Om geld te he. 
14a Wees sterk (jy) ! 
b Wees sterk (julle) ! 
15 Die bier kry skuim. 
16 As die vrou 'n kind kry. 
17 Die byl wat 'n steel kry. 
Opmerkings 
khe 
ve ho le mofMnye 
1. Geen voorbeelde in die habituele modus is aangetref nie. 
2. Die gebruik van '-nOO' in die indikatiewe en situatiewe modi is opvallend. Die 
ontstaan van hierdie saamgetrokke vorm kan waarskynlik die beste verklaar 
word met verwysing na -na +a van Hananwa. Kotze (1993:19) verduidelik hoe 
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-na + a ontstaan deurdat die assosiatiewe bindpartikel *le eers die I inboet, 
waarna die oorblywende e met die a van die (assosiatiewe) werkwoordstam -na 
assimileer. Volgens Kotze (1993:19) se verduideliking, bestaan die a in 
Hananwa se -na uit twee morae waarvan die eerste mora die a verteenwoordig 
wat die vokaal van die werkwoordstam is, en die tweede mora die assosiatiewe 
bindpartikel. Die ontstaan van Lobedu se -no is waarskynlik ook die resultaat 
van vokaalsamesmelting, hoewel die presiese aard en verloop van die proses 
nie met sekerheid gerekonstrueer kan word nie. Soos vantevore verduidelik is 
in 6.4.1.2, word die assosiatiewe bindpartikel wat bloot as lengte en 'n tweede 
toonmora waarneembaar is, vir die doeleindes van strukturele ontleding 
vergestalt deur dit as o vas aan -note skryf, dit wil se -nOO. 
3. In voorbeeld 6 word die potensiele defisiente hulpwerkwoordvorm -ga- in plaas 
van die toekomende defisiente hulpwerkwoordvorm -<JO- gebruik. 
4. Die werkwoordstam -ve word ook in die geval van assosierende kopulatiewe 
in die relatief onvoltooid gebruik. Vergelyk voorbeelde 7 en 17. Hierdie stam is 
ook in die geval van identifiserende en beskrywende kopulatiewe in die relatief 
onvoltooid opgemerk. Dit is nie moontlik om in hierdie stadium te verklaar 
waarom die uitgang -e in plaas van -a in hierdie werkwoordstam gebruik word 
nie, maar verdere vergelykende dialeknavorsing behoort 'n verklaring hiervoor 
op te lewer. 
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TABEL 14 ASSOSIIREND NEGATIEF 
MODUS VOEGW ONDERWERP KOPULA. 
e 
0 
> 
i 
• s: • j a ~ E j 
E E !S! e-\l • Gl"S~GI ~ .. Gil!~ Eil __ i 
-! GI GI -! ~ .g -! i GI ! - iii i!~.i 1J!i~t'2 ~ 
KOMPLEMENT 
! l j ~ • 1 ! ! l i j i ------------------------------~---~---~---~---~---~---~---~---~---~---~---~-----------la Ind, onv Ha re 
b Khe 
2a Ind, volt Mosadi ha a 
b KhOmo ha e 
3 Ind, toek Re 
4 Sit, onv HA mosadi a 
5 Sit, volt He tshadi e 
6 Sit, toek He re 
7 I Rel, onv I IMonna (yO) I la 
8 Rel, volt Tshadi (ye) e 
9 Rel, toek YO a 
10 Subj ho re a 
11 Kons 
12 Habit SIEN OPMERKING 1 
13 Inf I I 
14a1Imp (enk) I I l~e I b Imp (mv) DINAMIESE VORM 
15 'Ind, onv I He 'Vyalwa l!a lvo I 16 Sit, onv mos a di 17 Rel, onv Monna (yO) 
I I I 
Vertaling van voorbeelde 
la Ons het nie beeste nie. 
b Ek het nie beeste nie. 
I I 
2a Die vrou het nie 'n kind gehad nie. 
b Die bees het nie 'n kalf gehad nie. 
3 Ons sal nie besoekers he nie. 
4 As die vrou nie lui is nie ••. 
5 As die koei nie 'n bul gehad het nie 
6 As ons nie geld sal he nie ••• 
7 Die man wat nie geld het nie 
I 
ya 
8 Die koei wat nie 'n bul gehad het nie. 
9 Hy wat nie saam met julle sal wees nie. 
10 ••• sodat hy nie jaloers word nie. 
11 ••• en dan kry dit nie kuikens nie. 
12 Sien "Opmerking l". 
13 Om nie geld te he nie. 
14a Moenie lui wees nie (jy) ! 
b Moenie lui wees nie (julle) ! 
15 Die bier kry nie skuim nie. 
16 As die vrou nie kinders kry nie 
17 Die man wat nie sterk word nie. 
Opmerkings 
na 
na 
va 
ya va 
ga se vA 
khe na 
khe ya va 
ga se ve 
I lkhel lvA 
khe ya va 
ga se Ve 
khe ve 
khe ve 
Ho khe ve 
I I I 1~:1 I Ive Ve 
I I I la Ive lkhel ve khe ve 
I I I I I I I 
1. Geen voorbeelde in die habituele modus is aangetref nie. 
dikhOmo 
dikhOmo 
le myana 
le khenamane 
le vaAne 
vogwa 
le bOO 
le tSMUqA 
lho Ile tSMUqe 
ho le bOO 
ho le vOlena 
le lekhufha 
le zvwetshwiana 
le t5Mleqe 
I lne 
I le vogwa ! 
le vogwa! 
lho I 
Ile lephilO le vana 
le maac;!a 
I I I 
2. Die veranderlike onderwerpskakel khe- (kyk voorbeeld 1 b) van die eerste 
persoon enkelvoud het ook in 7 .2.1 ter sprake gekom. Dit realiseer alleenlik in 
die indikatief voltooid/onvoltooid, negatief. 
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TABEL 15 ASSOSIIREND POSITIEF: PERSISTIEF 
MODUS I VOEGWOORD I ONDERWERP KOPULA KOMPLEMENT 
---~----------------------------------- ---------------- ------------
E 
~ 
l 
:J 
s:. 
~ 
.!! J E .xE• 
0 .g J!. 
• i i t 11 ~ :. ~ ~ 
--------------- --------- ------------- --- ---- --- --- -------------1 Indikatief 
2 Situatief 
3 Relatief 
HA 
Vertaling van voorbeelde 
1 Die fontein het nog water. 
2 As die bees nog 'n kalf het 
Vodiva 
khOmo 
KhOmo (yA) 
3 Die bees wat nog 'n kalf het ... 
Opmerkings 
vo kh~ ~ le maadzi 
e kh~ ~ le khenamane ••• 
e kha ve ho le khenamane ••• 
1. L. -khAA in voorbeelde 1 en 2 het waarskynlik, soos in die geval van -khAA wat 
in identifiserende en beskrywende kopulatiewe aangetref is, ontstaan deur 
samesmelting van 'n kopulatiewe werkwoordstam en die persistiewe defisiente 
hulpwerkwoordvorm. In hierdie geval is die veronderstelde kopulatiewe 
werkwoordstam egter *-na. Dit is weer eens moeilik om te verklaar hoe die 
sametrekking van die persistiewe -kha- en die kopulatiewe hulpwerkwoordstam 
*-na tot -khAA aanleiding kon gee. Ander historiese faktore wat op hierdie 
tydstip nie bekend is nie, was moontlik by die ontwikkeling van -khAA betrokke. 
'n Vergelykende dialekstudie mag moontlik meer lig op die aangeleentheid 
werp. 
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TABEL 16 ASSOSH!REND NEGATIEF: PERSISTIEF 
MODUS 
1 Indikatief 
2 Situatief 
3 Relatief 
I VOEGWOORD I ONDERWERP 
HA 
Vodiva 
khOmo 
KhOmo {yA) 
Vertaling van voorbeelde 
1 Die fontein het nie meer water nie. 
2 As die bees nie meer 'n kalf het het nie 
3 Die bees wat nie meer 'n kalf het nie ... 
Opmerkings 
E 
.!! 
• 0 
-! • 0 .lO: 
.E 'f! 
• :! 'O 
.. 
c 
Cl I! 
• ;; z 
ha VO 
e 
e 
KOPULA KOMPLEMENT 
~ 
0 
> 
l 
Ji. 
::J 
s= 
~ 
E ~ a E i • • .! 
-! 'O • ::J ! I '2 • ! I :! :! :! .. JI Cl ! JI 
• • ~ • z 0.. a: 
---------------khA • le maadzi khe khA A le khenamane ••• 
khe kha ve ho le khenamane ••• 
1. Sien "Opmerkings" ender tabel 15 rakende die veronderstelde oorsprong van 
L. -kh6A in voorbeelde 1 en 2 hierbo. 
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TABEL 17 ASSOSH!REND POSITIEF: POTENSIALIS 
MODUS 
1 Indikatief 
2 ISituatief 
3 Relatief 
I VOEGWOORD I ONDERWERP 
Vertaling van voorbeelde 
1 Jy mag/kan siek wees. 
2 As hulle lui mag/kan wees 
3 Hy wat lui mag/kan wees 
Opmerkings 
KOPULA 
• ~ 
:J 
• 
J 
JI 
• a: 
KOMPLEMENT 
O ga va le volwaQe .•. 
I
va lga Iva I Ile voqwa ••• a ga va ho le voqwa ••. 
1. Die kopulatiewe in tabel 17 stem baie ooreen met hulle standaard Noord-Sotho 
ewekniee. 
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TABEL 18 ASSOSUREND NEGATIEF: POTENSIALIS 
MODUS I VOEGWOORD I ONDERWERP 
e 
~ 
l 
::I 
.c 
KOPULA 
~ 
.!!IEE~ 
0 GI ~ ! i i :: ! l! 
GI ?! :! ~ I ~ c • ~ i i ~i;!;: 
KCMPLEMENT 
--------------- --------- ------------- --- --- --- --- --- -------------1 Indikatief 
2 ISituatief 
3 Relatief 
Vertaling van voorbeelde 
1 Jy sal/kan nie siek wees nie. 
2 As hulle nie lui sal/mag wees nie 
3 Hy wat nie lui sal/mag wees nie 
Opmerkings 
O ga se v4 le volw~tje 
I
va lga lse lv6 I Ile vogwa ••• a ga se v~ ho le vogwa ••• 
1. Soos hulle positiewe ewekniee, stem die kopulatiewe in tabel 18 baie ooreen 
met hulle standaard Noord-Sotho teenhangers. 
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9.6 Samevatting 
Die opvallendste strukturele verskille tussen die kopulatiewe struktuur in standaard 
Noord-Sotho en Lobedu, soos weerspieel in tabelle 1 tot 18, kan soos volg saamgevat 
word: 
9.6.1 ldentlfiserende kopulatlewe 
(a) Voor klas 7 naamwoorde, dit wil se naamwoorde wat in Lobedu die prefiks khe-
neem, realiseer die identifiserende kopulatiewe partikel as n- in die indikatief 
onvoltooide tyd positief. 
SNS. Nkwe ke sebata 
L. Ngwe nkhevacta 
'Die luiperd is 'n roofdier' 
(b) In die ontkenning van die situatiewe voltooide tyd word 'n 
hulpwerkwoordkonstruksie in die Lobedu strukture gebruik wat bestaan uit die 
negatiewe hulpwerkwoord e khe eso, gevolg deur 'n komplementere 
werkwoord. In die eerste Lobedu voorbeeld hieronder is die komplementere 
werkwoord e v~ in die subjunktiewe modus, en in die tweede voorbeeld is die 
werkwoord ya va in die konsekutiewe modus. Standaard Noord-Sotho se 
ontkenning bestaan uit 'n monoverbale werkwoor.d, naamlik e sa ba. 
SNS. Ge lesogana e sa ba monna 
L. He mo!hanga e khe eso e ve monna 
He moJhanga e khe eso ya va monna 
'As die jongman nie 'n man was nie' 
( c) In die relatief is Lobedu nie sensitief vir die vormlike onderskeid tussen statiewe 
en dinamiese kopulatiewe nie. Die kopulatiewe werkwoordstam -ve word dus 
gebruik om 'n statiewe verhouding uit te druk. Verder neem die werkwoordstam 
die uitgang -e in plaas van -a in die onvoltooide tyd positief. 
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SNS. Dikgomo tse e lego ditshadi 
L. Dikhomo dze e veho ditshadi 
'Die beeste wat koeie is' 
(d) Lobedu is in die konsekutief minder sensitief vir die vormlike markering van die 
identifiserende kopula deur middel van die onveranderlike onderwerpskakel. In 
die modus kom die kopula 6f met 'n onveranderlike 6f met 'n veranderlike 
onderwerpskakel voor. 
(i) SNS. Lesogana ya ba ngaka 
L. MoJhanga ya/a va ngaga 
'Toe word die jongman 'n dokter' 
In die negatief van die indikatief voltooide tyd en die subjunktief negatief is daar 
ook kopulas wat die veranderlike onderwerpskakel neem. Vergelyk 
onderskeidelik (ii) en (iii) in hierdie verband: 
(ii) SNS. Masogana ga se ya ba mahodu 
L. VaJhanga ha va a va mafodu 
'Die jongmans was nie skurke nie' 
(iii) SNS. ... bogobe e se be potsa 
L. ... VOOSWa VO khe Ve VOba 
I 
... dat die pap nie halfgaar pap word nie' 
(e) Die dinamiese vorm van die identifiserende kopula in die situatief word in 
Lobedu gekenmerk deur die situatiewe morfeem -khe- wat 'n unieke kenmerk 
van die dialek is. 
SNS. Ge lesogana e eba ngaka 
L. He moJhanga e khe va ngaga 
'As die jongman 'n dokter word' 
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(f) Die negatiefmorfeem, dit wil se die Lobedu ekwivalent van SNS. -sa-, kom as 
-khe- voor in plaas van -kha-. Die kopulatiewe werkwoordstam neem in Lobedu 
die uitgang -e in die voltooide tyd in plaas van -a soos in standaard Noord-
Sotho. 
SNS. Manna yo e sa bago tona 
L. Manna yo e khe veho nqona 
'Die man wat nie 'n hoofman geword het nie' 
(g) In Lobedu bestaan daar nie 'n eie ontkenningsvorm vir die imperatief nie. Die 
subjunktiewe ontkenning word ook vir imperatiewe aangewend. Vergelyk die 
aan-/afwesigheid van die onderwerpskakel in die ondergenoemde voorbeelde. 
SNS. Se be lehodu! 
L. 0 khe ve lefodu ! 
'Moenie 'n skurk wees nie!' 
Le khe vene mafodu ! 
'Moenie skurke wees nie!' 
(h) In die persistiewe vorm van die identifiserende kopula (indikatief en situatief) 
word L. -khAA gebruik in plaas van SNS. -sa le. Daar word aangeneem dat 
L. -khAA uit *-kha- + -le ontwikkel het, maar 'n gesaghebbende uitspraak 
hieroor sal eers gemaak kan word wanneer verdere gegewens uit verwante 
dialekte beskikbaar word. Soos in die geval van -nOO (sien 6.4.1.2) word die 
tweede A in -khAA beskou as 'n taalelement wat slegs op suprasegmentele vlak 
in die vorm van lengte en 'n stygende toonkontras waargeneem word. Met die 
oog op strukturele ontleding is die -khA in -kh66 beskou as die persistiewe 
defisiente hulpwerkwoordvorm en A as die kopulatiewe werkwoordstam. 
Vergelyk 
(i) SNS. Manna e sa le tona 
L. Manna e khee nqona 
'Die man is nog steeds 'n hoofman' 
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Vergelyk ook die situatief: 
(ii) SNS. Gee sale ngwana yo monyane 
L. He e khee myana yo moJhokho 
'As dit nog 'n klein kindjie is' 
Dieselfde gebeur by die beskrywende kopula, behalwe dat die beskrywende 
kopula 'n veranderlike in plaas van 'n onveranderlike onderwerpskakel neem. 
(i) Dieselfde sametrekking wat ten opsigte van (h) hierbo bespreek is, kom in die 
ontkenning van die persistiewe identifiserende kopula voor. 
SNS. Monna ga e sale tona 
L. Monna ha e khee nctona 
'Die man is nie meer 'n hoofman nie' 
9.6.2 Beskrywende kopulatiewe 
(a) In Lobedu realiseer die kopulatiewe werkwoordstam in die situatiewe 
onvoltooide tyd positief as -e. 
(i) SNS. Ge e le marega 
L. He e e mariha 
'As dit winter is' 
Wanneer 'n veranderlike onderwerpskakel voor die kopulatiewe werkwoordstam 
-e optree, neem die werkwoorstam 'n stabiliseerder e, byvoorbeeld: 
(ii) SNS. Ge bale gona 
L. He va ee hona 
'As hulle teenwoordig is' 
(b) In die relatiefvertoon die beskrywende kopula in Lobedu dieselfde uitsonderlike 
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vormkenmerke as wat ten opsigte van 9.6.1(b) hierbo vir die identifiserende 
kopula uitgewys is. 
SNS. Sanna ba ba lego g6na 
L. Vanna va va veho hona 
'Die mans wat teenwoordig is' 
( c) In die voltooide tyd van die situatief verkies inform ante om die beskrywende 
kopula met 'n assosierende kopula te vervang as die betekenis van die 
komplement dit toelaat: 
SNS. Ge monna a bile bohlale 
L. He monna a n66 voJhale, 
He monna a vile voJhale 
'As die man slim was' 
maar ook 
(d) In Lobedu word dinamiese beskrywende kopulatiewe (positief sowel as 
negatief) deurgaans deur middel van assosierende kopulatiewe uitgedruk. 
Anders as in statiewe kopulatiewe (sien 9.6.2(c) hierbo), is daar, in die geval 
van dinamiese kopulatiewe, geen semantiese beperkings op die gebruikmaking 
van assosierende kopulatiewe nie: 
(i) lndikatief 
SNS. Monna o va bohlale 
L. Monna o va le voJhale 
Monna o n66 voJhale 
'Die man word slim' 
(ii) Situatief 
SNS. Ge monna a eba bohlale 
L. He monna a n66 voJhale 
'As die man slim word' 
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(iii) Relatief, positief 
SNS. Monna yo a bago bohlale 
L. Monna yo a vee le voJhale 
'Die man wat slim word' 
(iv) Relatief, negatief 
SNS. Monna yo a sa bego bohlale 
L. Monna yo a khe vee/veho le voJhale 
'Die man wat nie slim word nie 
Die werkwoordstam -vee wat in 9.6.2(d)(iii) en 9.6.2(d)(iv) hierbo 
voorkom, is in die relatiewe modus, hoewel dit nie die relatiewe uitgang 
bevat nie. Die vermoede bestaan dat die tweede e in -vee in hierdie 
voorbeelde die plek van die relatiewe uitgang ingeneem het. Die 
wisseling tussen -vee en -veho in die negatief - vergelyk 9.6.2(d)(iv) -
ondersteun hierdie vermoede. 
( e) Die Lobedu ekwivalent van standaard Noord-Sotho se persistief -sa- kom as 
-kha- voor. In die positief van die persistiewe teenwoordige tyd word die 
werkwoordstam -ve in Lobedu gebruik in plaas van 'n statiewe stam soos SNS. 
-le. 
(i) SNS. Sanna ba ba sa lego kgolegong 
L. Vanna va va kha veho kholehone 
'Die mans wat nog in die tronk is' 
Vergelyk die negatief van bogenoemde: 
(ii) SNS. Sanna ba ba se sa lego kgolegong 
L. Vanna va va khe kha veho kholehone 
'Die mans wat nie meer in die tronk is nie' 
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Lobedu se negatiefmorfeem -khe- korreleer met SNS. -se-, en die 
persistiewe -kha- met SNS. -sa-. Waar standaard Noord-Sotho die 
statiewe werkwoordstam -le gebruik, gebruik Lobedu die stam -ve, ten 
spyte daarvan dat die kopulatief 'n statiewe betekenis het. 
9.6.3 Assosi!rende kopulatiewe 
(a) In die bevestigende vorm van die indikatief se teenwoordige tyd is die 
kopulatiewe werkwoordstam en die assosiatiewe bindpartikel in Lobedu moeilik 
van mekaar te onderskei, waarskynlik omdat die twee elemente saamgesmelt 
het. Dit is nie duidelik hoe die middellae agtervokaal wat in die struktuur 
voorkom sy ontstaan gehad het nie. Ander vorme van assosierende kopula (kyk 
verskillende tabelle) dui daarop dat daar in Lobedu wel 'n kopulatiewe 
werkwoordstam -na voorkom, en ook dat daar 'n assosiatiewe bindpartikel le 
in die dialek aanwesig is. Daar kan moeilik argumente aangevoer word wat sal 
verklaar hoe die samesmelting van -na en le 'n middellae agtervokaal as 
neweproduk tot gevolg kan he. Dit is egter duidelik dat Lobedu -nOO die 
ekwivalent van SNS. -na le is. 'n Vergelykende dialekstudie mag moontlik meer 
lig werp op die oorsprong van -nOO. (Kyk ook 9.6.3(d) verderaan). 
SNS. Ke na le dikgomo 
L. Ge noo dikhomo 
'Ek het · beeste' 
(b) Ook in die assosierende kopula gebruik Lobedu die werkwoordstam -ve in die 
relatief, terwyl daar in standaard Noord-Sotho 'n statiewe teenhanger -le 
voorkom. Die uitgang -e (vergelyk -ve) in die bevestigende vorm van die 
onvoltooide tyd is uitsonderlik. 
SNS. Mosadi yo a nago le tshelete 
L. Mosadi yo a veho le tshelecte 
'Die vrou wat geld het' 
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(c) In die onvoltooide tyd van die situatief positief, tree die situatiewe morfeem 
-khe- in die Lobedu struktuur op. Die morfeem het nie 'n vergelykbare 
teenhanger in standaard Noord-Sotho nie. 
SNS. Ge mosadi a ba le ngwana 
L. He mosadi a khe va le myana 
'As die vrou 'n kind kry' 
(d) In die negatief van die assosiatiewe struktuur met -nOO wat in 9.6.3(a) hierbo 
bespreek is, tree die kopulatiewe werkwoordstam -na na vore. Dit versterk die 
vermoede dat -nOO op een of ander wyse uit -na moes ontwikkel het: 
SNS. Ba na le dikgomo/Ga ba na dikgomo 
L. Va noo dikhomo/Ha va na dikhomo 
'Hulle het beeste'fHulle het nie beeste nie' 
(e) In die ontkenning van die situatiewe onvoltooide tyd maak Lobedu van 'n 
hulpwerkwoordkonstruksie gebruik wat bestaan uit die hulpwerkwoord a khe en 
'n komplementere werkwoord a ve. Standaard Noord-Sotho se ontkenning is 
'n monoverbale vorm, naamlik a sa be. 
SNS. Ge mosadi a sa be le bana 
L. He mosadi ·a khe a ve le vana 
'As die vrou nie kinders kry nie' 
(f) L. -kh66 het waarskynlik ontstaan deur samesmelting van die kopulatiewe 
werkwoordstam *-na en die persistiewe defisiente hulpwerkwoordvorm. Dit is 
moeilik om te verklaar hoe die sametrekking van die persistiewe -kha- en die 
kopulatiewe hulpwerkwoordstam *-na tot -kh66 aanleiding kon gee. Ander 
historiese faktore wat op hierdie tydstip nie bekend is nie, was moontlik by die 
ontwikkeling van -kh66 betrokke. Dieselfde verskynsel doen horn in die situatief 
voor: 
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(i) SNS. Bodiba bo sa na le meetse 
L. Vodiva vo khee le maadzi 
'Die fontein het nog water' 
(ii) SNS. Ge kgomo e sa na le namane 
L. He khomo e khee le khenamane 
'As die bees nog 'n kalf het' 
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10.1 lnleiding 
HOOFSTUK 10 
SAMEVATTING 
In hierdie proefskrif is gepoog om 'n linguistiese beskrywing van tipiese Lobedu 
taalverskynsels aan te bied, sodat Lobedu se posisie binne die groep dialekte wat as 
'Noord-Sotho' bekend staan, mettertyd met groter gesag bepaal kan word. Aangesien 
genoegsame gegewens van ander Noord-Sotho dialekte nie tans beskikbaar is nie, 
word 'n finale uitspraak in hierdie verband voorbehou. Een van die behoeftes wat 
voortgespruit het uit 1. 7. 1 was om te bepaal of Lobedu wel soveel kenmerke met 
ander dialekte van die Noordoostelike dialekbundel deel dat dit sinvol is om Lobedu 
as 'n dialek van daardie bundel te beskou. Van Wyk (1969b) se indeling is gebaseer 
op enkele artikels oor Lobedu, asook die M.A. verhandeting van Ferreira (1948). 'n 
Omvattende studie soos hierdie behoort meer finaliteit oor die klassifikasie-
aangeleentheid te bring. 
'n Historiese oorsig van die herkoms van die Balobedu toon aan dat hulle 
voorgeskiedenis baie sterk veranker le in die van Venda. Ander bronne suggereer 
selfs bande met die Shona en met die Nyakyuse-Ngonde van Tanzania en Malawi. 
In 'n bondige linguistiese oorsig van die dialeksituasie binne die Noordoostelike 
dialekgroep is aangetoon dat Lobedu, soos ander dialekte binne hierdie groep, 'n 
aantal a-tipiese Sotho kenmerke vertoon. Lobedu toon heelwat ooreenkomste met 
Phalaborwa wat as die hoof verteenwoordiger van Noordoos-Sotho beskou word. 
10.2 Belangrikste fonologiese kenmerke 
Die klanksisteem van Lobedu wyk in verskeie opsigte van standaard Noord-Sotho s'n 
af. Verskille met betrekking tot die sinchroniese fonologie, klankveranderinge, en ook 
die tonologie is beklemtoon. 
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10.2.1 Fonologiese sisteem 
10.2.1.1 Vokale 
Die vokale van Lobedu is akoesties ondersoek en op formantkaarte volgens die 
uitspraak van drie manlike informante op die Melskaal geposisioneer. Op grond van 
die beskikbare data is die volgende afleidings gemaak: 
(a) Die voorvokale [i], [e], [<;] en [~]. asook die agtervokale [u], [o], [Q] en [~] 
le besonder na aan mekaar, maar oorvleuel nie. Dit bevestig Van Wyk 
(1969b:177) se uitspraak dat die middelhoe vokale van Noordoos-Sotho hoer 
is as in tipiese Sotho. Hierdie is slegs 'n indruk, aangesien 'n objektiewe, 
wetenskaplike maatstaf, soos wat deur die akoestiese fonetiek daargestel word, 
nie ten opsigte van die standaard vokale beskikbaar is nie. Die konsentrasie 
van bogenoemde vokale is aanduidend van 'n vyfvokaalsisteem, maar 
aangesien die hoe en (hoe) middelhoe vokale in minimale pare kontrasteer, kan 
met sekerheid verklaar word dat Lobedu 'n sewevokaalsisteem het. Hierdie 
uitspraak bevestig die van Van Wyk (1969b:177). 
(b) [<;] is hoer op die vokaalkaart geplaas as [i], terwyl [~] sodanig vernou is dat 
dit op dieselfde hoogte as [e] aangetref word. [<;] is egter minder voor as [i], 
terwyl dieselfde waarskynlik waar is ten opsigte van [~]en [e]. Op grond van 
onvoldoende data kan 'n finale uitspraak rakende [~]en [e] nie gemaak word 
nie. 
(c) Die gegewens van twee informante het bewys dat Lobedu se vokaalsisteem, 
sover dit die verspreiding van die vokale aangaan, in die rigting van 'n 
vyfvokaalsisteem neig, terwyl die van 'n ander meer elemente van 'n 
sewevokaalsisteem bevat. Aangesien laasgenoemde informant oor 'n formele 
onderwyskwalifikasie beskik, is tot die slotsom gekom dat sy taalgebruik 
waarskynlik deur standaard Noord-Sotho be"invloed is. Hierdie informant se 
gegewens suggereer dat Lobedu in die toekoms in die rigting van 'n 
sewevokaalsisteem mag neig, omdat formele onderwys 'n beduidende invloed 
op die taalgebruik van skoolgaande kinders het. 
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{d) Die teenhangers van middelhoe vokale in standaard Noord-Sotho is hoe vokale 
in sommige Lobedu woorde, terwyl middelhoe vokale in ander woorde as 
middellae vokale aangetref word. Hierdie feit, tesame met die kwessie van die 
vyf- versus sewevokaalsisteem, skep die indruk dat die vokale van Lobedu 
stelselmatig geherinterpreteer word. Alleen die tyd sal bepaal wat die uiteinde 
hiervan sal wees. 
10.2.1.2 Konsonante 
Wanneer die konsonante van Lobedu met hulle standaard Noord-Sotho teenhangers 
vergelyk word, val die volgende op: 
{a) Standaard Noord-Sotho se geejekteerde sluitklanke word oorwegend 
stemhebbend uitgespreek in Lobedu. 
{b) Standaard Noord-Sotho se laterale sluitklanke het dentale teen hangers in 
Lobedu. 
{c) Standaard Noord-Sotho se labio-prepalatale konsonante word iri Lobedu 
aangetref as gepalataliseerde labiale klanke. Hierdie klanke word gekenmerk 
deur 'n j-agtige afloop. 
( d) In Lobedu word retroflekse en alveolere konsonante ook deur die glyer /j/ 
gepalataliseer. Sodanige klanke kom nie in standaard Noord-Sotho voor nie. 
(e) Affriksie is enigsins uitsonderlik in standaard Noord-Sotho, terwyl Lobedu se 
retroflekse plosiewe gekenmerk word deur affriksie by vrylating. 
{f) Afgesien van bogenoemde klankverskille, is daar ook 'n aantal konsonante wat 
nie in standaard Noord-Sotho voorkom nie 
(g) Sekere fonologiese opposisies wat in standaard Noord-Sotho geld, is nie op 
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Lobedu van toepassing nie. In hierdie verband is die volgende voorbeelde 
aangehaal: 
SNS. fkxh/ vs. ~/ 
·SNS. Iii vs. Jtih/ 
SNS. /fi/ vs. /y/ 
Seide foneme het L. ~/ as teenhanger 
Seide foneme het L. hN as teenhanger 
Seide foneme het L. /fi/ as teenhanger 
10.2.2 Klankveranderlnge en klankverskynsels 
Hoewel verskeie klankveranderinge in standaard Noord-Sotho en Lobedu voorkom, 
is duidelike verskille in die verloop en resultaat van sekere klankveranderingsprosesse 
opgemerk.- Hierdie verskille verras nie as 'n mens die sinchroniese verskille tussen 
standaard Noord-Sotho en Lobedu in ag neem nie. Een van die uitstaande verskille 
is dat nasaalvorming en velarisasie nie in Lobedu plaasvind nie. Nasaalvorming kom 
. nie in Lobedu voor nie, omdat die foneemkombinasies /mo+~/ en /rno+ct>/ in Lobedu 
toelaatbaar is. Alveolarisasie, soos wat dit in standaard Noord-Sotho voorkom, word 
ook nie in Lobedu aangetref nie. 
Die feit dat velarisasie nie in Lobedu voorkom nie, word toegeskryf aan die wyse 
waarop die klanksisteem van Lobedu opeenvolgende labiale konsonantfoneme 
hanteer. Twee ander klankveranderinge wat ook weens Lobedu se reaksie op 
naasmekaargestelde labiale anders verloop as in .standaard Noord-Sotho, is 
alveolarisasie en palatalisasie. Raakpunte tussen hierdie drie klankveranderinge is 
aangedui, met die fokus spesifiek op labiate konsonante. Dit het geblyk dat die 
kombinasie /Kiab +w/ in standaard Noord-Sotho aanleiding gee tot velarisasie, 
alveolarisasie en palatalisasie. Alveolarisasie vind weliswaar ook plaas indien /p/ deur 
'n voorvokaal gevolg word, maar daar is aangetoon dat die voorvokale omvorm word 
tot /w/, met die gevolg dat labiale konsonante uiteindelik dieselfde op voor- en 
agtervokale reageer. In Lobedu verkry labiale konsonante 'n j-agtige uitspraak as 
gevotg van palatalisasie. Daar is aangetoon dat die klankomgewings wat in standaard 
Noord-Sotho lei tot alveolarisasie, velarisasie en palatalisasie, dieselfde gevolg het in 
Lobedu, naamlik */Kiab +w/ ~ ll<iaJI, dit wil se die resultaat is 'n gepalataliseerde labiale 
klank met 'n j-agtige afloop. Ten einde die verskille tussen Lobedu en standaard 
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Noord-Sotho te illustreer, word die volgende voorbeelde aangehaal: 
SNS. Velarisasie: 
*/m+w/ ~ /rjw/ 
L. Palatalisasie: 
*/m+w/ ~ /mj/ 
SNS. Alveolarisasie: 
*/p+w/ ~ /tsw/ 
L. Palatalisasie: 
*/b+w/ ~ /bj/ 
SNS. Palatalisasie: 
*/f+w/ ~ /fJ/ 
L. Palatalisasie: 
*/,+w/ ~ ''j/ 
*/-lomwa/ /-loqwa/ 'gebyt word' 
*/-lomwa/ /-lomja/ 'gebyt word' 
*/setopoana/ ~ /setotswana/ 'lykie', 
~ /setopJana/ 
*Jkheqoboana/ ~ /kheqobjana/ 'lykie' 
*/-f>:lfwa/ /-f>:lfJa/ 'gebind word' 
'gebind word' 
maar ook 
Die palatalisering van labiale foneme in Lobedu verskil dus in twee opsigte van 
soortgelyke foneme in standaard Noord-Sotho. Eerstens is die klanksisteem van 
Lobedu eenvormig wat die reaksie op naasmekaargestelde labiale segmente betref, 
deurdat die resultaat deurgaans palatalisasie is. Tweedens gee palatalisasie in Lobedu 
aanleiding tot sekondere artikulasie deurdat die labiale segment 'n j-agtige afloop 
bekom as gevolg van die invloed van die daaropvolgende glyer /j/. 
10.2.3 Diachroniese fonologle 
Ten einde makliker toegang te verleen tot die materiaal wat in hoofstuk 4 gedek is, is 
die verhouding tussen Lobedu foneme en Oer-Bantoe foneme opgesom met die 
Lobedu foneme as fokuspunt. 
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10.2.4 Tonologie 
In hoofstuk 3 is oorsigtelik gekyk na fasette van nominale en verbale toon in Lobedu. 
Die primere doel was om 'n idee te vorm van die mate van ooreenkomste en verskille 
tussen standaard Noord-Sotho en Lobedu. Daar is op 'n beperkte skaal aandag gegee 
aan toonreels. 
Hoewel standaard Noord-Sotho en Lobedu in vele opsigte ooreenstem, bestaan daar 
ook ingrypende verskille. Alleenlik die verskille word hieronder opgesom. 
10.2.4.1 Verskille in nominale toon 
(a) Die voorkoms van toonassimilasie by naamwoorde geskied in Lobedu 
hoofsaaklik soos in standaard Noord-Sotho, met die verskil dat die-TA-tipe van 
die [+-] groep in Lobedu oenskynlik opgegaan het in die + TA-tipe. 
(b) Die [--] groep Lobedu naamwoorde verskil van hulle ewekniee in standaard 
Noord-Sotho deurdat voorbeelde wat Lombard (1976) vir standaard Noord-
Sotho ge"identifiseer het as behorende tot die latente toon tipe, reageer asof 
hulle tot die voorspelbare tipe behoort. 
10.2.4.2 Verskille in verbale toon 
(a) Lobedu en standaard Noord-Sotho stem grootliks ooreen wat die onderliggende 
toon van werkwoordstamme betref. Die enigste uitsondering is dat 4-sillabiese 
stamme in Lobedu in die /+H/-klas die patroon[+++-] het, en nie [++--] soos in 
standaard Noord-Sotho nie. 
(b) Anders as in standaard Noord-Sotho, waar die infinitiewe en konsekutiewe 
modi tonologies identies is, is daar aansienlike verskille tussen hierdie modi in 
Lobedu. 
(c) Die [+-+] patroon van die situatiewe modus kom nie op dieselfde wyse in 
Lobedu tot stand as in standaard Noord-Sotho nie. In Lobedu is toonkopiering 
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in die geval van /-H/-klas stamme verantwoordelik vir die realisering van hierdie 
patroon. Hierdie verskynsel kom nie in standaard Noord-Sotho voor nie. 
10.3 Belangrikste morfologiese kenmerke 
In hierdie afdeling word 'n opsomming van slegs die belangrikste morfologiese 
verskille tussen standaard Noord-Sotho en Lobedu gegee. 
10.3.1 Nie-verbale woorde 
10.3.1.1 Klasprefikse 
Die volgende klasprefikse wat nie in standaard Noord-Sotho voorkom nie, is in Lobedu 
teegekom: 
(a) In klasse 1 en 3 word die allomorf my- voor naamwoordwortels wat op a of e 
begin, aangetref. 
(b) Klasse 5 en 11 se prefikse wissel mekaar dikwels af. In standaard Noord-Sotho 
is alle naamwoorde in klas 11 na klas 5 gekanaliseer. Naamwoorde in klas 11 
genereer wel kongruensie in Lobedu, maar die kongruensiemorfeme van klas 
5 word verkies. 
(c) Klas 7 se prefiks is khe-. Hierdie prefiks het in Lobedu ook die funksie om 
naamwoorde diminutief af te lei in gevalle waar dit saam met die diminutiewe 
suffiks -ana optree. 
(d) Die klasprefiks zvwe-, van klas 8, is radikaal verskillend van die van standaard 
Noord-Sotho. 
(e) Vanwee die andersheid van die klanksisteem van Lobedu realiseer die 
klasprefiks van klas 9 onder sekere omstandighede as 'n retroflekse, en soms 
as 'n dentale nasaal. 
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10.3.1.2 Dimlnutlewe naamwoorde 
Diminutiefvorrning is in diepte bespreek aangesien daar 'n verband tussen grade van 
diminusie en verskillende affigeringstrategiee gevind is. Lobedu toon sekere 
ooreenkomste met Venda en Tsonga in soverre dit diminutiefvorrningstrategiee 
aangaan. Sprekers onderskei klaarblyklik tussen vier semantiese kategoriee binne die 
breere kader van diminutiefvorrning, naamlik: 
(a) Kategorie 1 
Hieronder tel voorwerpe wat na die spreker se oordeel nie verklein is nie. 
(b) Kategorie 2 
Voorwerpe wat verklein is, maar nie uiterrnate verklein is nie. Die diminutiewe 
agtervoegsels -ana of -nyana word gebruik. 
(c) Kategorie 3 
Wanneer 'n voorwerp na die oordeel van die spreker uitermate verklein is word die 
naamwoord se prefiks met die van klas 7 of 8 vervang, en -ana word gesuffigeer. 
Wanneer na die kleintjies van diere verwys word, word dieselfde strategie gebruik, 
maar dan is die bedoeling nie dat die diertjie uiterrnate verklein is nie. Die begrip 
'jonkheid' oorheers in dergelike gevalle. 
(d) Kategorie 4 
Sommige voorwerpe mag weens 'n semantiese beperking nie aan diminusie 
onderwerp word nie. Orie beperkings op diminusie is geidentifiseer: 
(i) Voorwerpe wat so klein is dat diminusie oorbodig is. 
(ii) Naamwoorde met die kenmerkspesifikasie [+menslik +derogatief]. 
Wanneer khe- en -ana aan naamwoorde met die kenmerkspesifikasie 
[+menstik] gevoeg word, verkry sodanige naamwoorde die addisionele 
kenmerk [+derogatief]. Dit is egter oorbodig om hierdie strategie op 
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naamwoorde toe te pas wanneer die kenmerk [+derogatief] in die 
naamwoord se grondbetekenis geleksikaliseer is. 
(iii) In die algemeen bied sprekers weerstand teen die vorming van 
diminutiewe in die geval van naamwoorde wat na mense verwys. Hierdie 
beperking word vertolk in die lig van die Balobedu se antroposentriese 
lewensbeskouing. 
10.3.1.3 Adjektiewe naamwoorde 
Wanneer monosillabiese adjektiefwortels aan klas 1 O naamwoorde geskakel word, 
vind okklusivering nie plaas soos in standaard Noord-Sotho nie. Die prefiks van klas 
1 O word ook nie weggelaat uit adjektiewe naamwoorde nie, behalwe wanneer die 
adjektiefwortel -b&di, -tharo, -ne of -j:hano is. 
10.3.1.4 Kwalifikatiewe naamwoorde 
Naamwoordelike relatiewe verskil morfologies van hulle standaard Noord-Sotho 
teenhangers deurdat 'n possessiewe partikel in Lobedu as kwalifikatiewe partikel 
funksioneer, in plaas van 'n demonstratief. 
10.3.1.5 Lokatiewe naamwoorde 
Die lokatiewe suffiks is -ne in Lobedu, in plaas van SNS. -ng. 
10.3.1.6 Augmentatiewe/vroulike naamwoorde 
L. -hadi dui uitermate grootte, vroulike grootte, asook vroulike geslag aan, terwyl SNS. 
-gadi slegs gebruik word om vroulikheid aan te dui. L. -hadi word ook gebruik om na 
baie ou vroulike diere te verwys. 
10.3.1. 7 Absolute voornaamwoorde 
Benewens die absolute voornaamwoorde wat in standaard Noord-Sotho gebruik word, 
het Lobedu ook twee alternatiewe stelle wat gebruik word wanneer die absolute 
voornaamwoord deur 'n demonstratief gevolg word. Demonstratiewe van beide stelle 
bestaan uit die normale demonstratiewe prefiks, 'n wortel -a- en 'n suffiks. Die eerste 
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altematiewe stel het -na as suffiks, terwyl die tweede stel -a as suffiks het. Vergelyk 
enkele voorbeelde: 
Altematief 1 Altematief 2 
Klas 1 yana (yo) yaa (yo) 'hierdie einste een' 
Klas 5 lana (le) laa (le) 'hierdie einste een' 
Klas 11 lana (lo) lwaa (lo) 'hierdie einste een' 
10.3.1.8 Demonstratief-kopulatiewe 
Twee stelle wat fakultatief varieer, kom in Lobedu voor. Hierdie stelle verskil beide van 
die demonstratief-kopulatiewe van standaard Noord-Sotho. In beide stelle word 'n 
wortel gevolg deur 'n konkordiale morfeem wat ooreenstem met die demonstratiewe 
voomaamwoorde van die verskillende naamwoordklasse. Die eerste stel maak gebruik 
. van die wortels se- en so-, en die tweede van ngae-. Vergelyk: 
Klas 1 
Klas 2 
SNS. monna so 
L. monna soyo/ngaeyo 
'Hier is die man' 
SNS. banna seba 
L. vanna seva/ngaeva 
'Hier is die mans' 
10.3.1.9 Kwantltatlewe voornaamwoorde 
In Lobedu word onderskei tussen inklusiewe en eksklusiewe kwantitatiewe 
voomaamwoorde. lnklusiewe kwantitatiewe word gekenmerk deur die wortel -OJh&. 
Wanneer inklusiewe kwantitatiewe na die eerste en tweede persoon meervoud verwys, 
word klas 2 se kongruensie morfeme nie gebruik soos in standaard Noord-Sotho nie, 
maar word prefikse gegenereer wat met die betrokke (grammatiese) persoon 
ooreenstem, naamlik r- en 1-. In plaas van *vOJh& (SNS. bOhl&) gebruik Lobedu dus 
rOJh& 'ons alleen' en IOJh& 'julle alleen'. 
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Orie stelle eksklusiewe kwantitatiewe bestaan naas mekaar in Lobedu. Die -6si-vorm 
word deur 'n konkordiale prefiks voorafgegaan, terwyl die n6si- en y!sl-vorme nie 'n 
wisselende konkordiale prefiks het nie. Al drie vorme word slegs as kopulatiewe 
komplemente gebruik. Vergelyk: 
SNS. Sebata se tsoma se le nosi 
L. Khevaqa khe dzoma khe e khosi/nosi/yesi 
"n Roofdier jag alleen' 
10.3.1.10 Radikale voornaamwoorde 
Die Lobedu teenhangers van SNS. -ioro 'vreemd' en -tee 'een' word anders gebruik 
as in standaard Noord-Sotho. L. -ioro word slegs in die geval van die persona as 
radikale voornaamwoord gebruik, terwyl L. -thihi glad nie as 'n radikale 
voornaamwoord gebruik word nie. -ioro word in Lobedu as 'n relatiewe naamwoord 
gebruik, terwyl -thihi in 'n konstruksie voorkom wat bestaan uit 'n partikel ga wat met 
die instrumentale partikel ooreenstem, gevolg deur 'n klasprefiks wat aan -thihi 
gevoeg word. 
Slegs -sele 'vreemd' en -fheyo? 'watter?' word in Lobedu uitsluitlik as radikale 
voornaamwoorde gebruik. Laasgenoemde is uit Venda ontleen. Vergelyk: 
SNS. Manna o sele 
L. Manna o sele 
"n Vreemde man' 
L. Khamo e fheyo? 
'Watter bees?' 
10.3.1.11 Possessiewe voornaamwoorde 
Die possessiewe voornaamwoorde wat na die persona verwys, verskil in sommige 
gevalle van die wat in standaard Noord-Sotho bekend is. In die tweede en derde 
persoon enkelvoud word die voornaamwoord verkort deur weglating van die 
aanvangsillabe ga wat in standaard Noord-Sotho voorkom. Vergelyk: 
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Tweede persoon enkelvoud: 
SNS. Dikgomo tsa gago 
L. Dikhomo dza ho 
'Jou beeste' 
10.3.1.12 Partikels 
(a) Lokatiewe partikels 
Enkele verskille met betrekking tot lokatiewe partikels kom voor. L. h6fha 'hier' kom 
byvoorbeeld nie in standaard Noord-Sotho voor nie. L. ga funksioneer as teenhanger 
·van SNS. go, maar in teenstelling met SNS. go wat nie komplemente met die 
semantiese kenmerk [+lokatief] neem nie, kan L. ga wel saam met sodanige 
komplemente optree. 
(b) Hortatiewe partikels 
Benewens SNS. a en ankA wat as a en ang6 in Lobedu voorkom, word tlha/tlhe ook 
in Lobedu aangetref. 
(c) lnterrogatiewe partikels 
L. cjae? 'watter soort/volksverband?' is waarskynlik uit Venda ontleen en kom nie in 
standaard Noord-Sotho voor nie, terwyl L. ngA? 'hoekom ... nie?' die teenganger van 
SNS. hl6ng? is. 
10.3.2 Predikatiewe woorde 
In hierdie samevatting word slegs van die prominentste verskille tussen Lobedu en 
standaard Noord-Sotho weergegee. 
10.3.2.1 Onderwerpskakels 
Die onderwerpskakel van die eerste persoon enkelvoud is (n)khe in die indikatiewe 
modus negatief. Die vorm van hierdie onderwerpskakel word aan kontak met Venda 
toegeskryf. 
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Dieselfde onderwerpskakel realiseer oak as L. n- ([1J-]) wanneer dit gevolg word deur 
die situatiefmorfeem -khe-, die potensiele defisiente hulpwerkwoordvorm -ga-, die 
persistiewe defisiente hulpwerkwoordvorm -kha-, of die negatiefmorfeem -khe-. 
10.3.2.2 Refleksiefmorfeem 
Die refleksiefmorfeme van Lobedu en standaard Noord-Sotho verskil drasties van 
mekaar. Okklusivering na L. zvwe- is nie verpligtend socs na die refleksief in 
standaard Noord-Sotho nie. 
10.3.2.3 Situatiefmorfeem 
L. -khe-, wat uit Venda ontleen is, het geen teenhanger in standaard Noord-Sotho nie. 
Die sintaktiese posisie wat -khe- inneem, sowel as die omstandighede waaronder dit 
gebruik word, is verduidelik. 
10.3~2.4 Negatiefmorfeme 
L. -khe- is die teenhanger van SNS. -se-, hoewel 'n negatiefmorfeem -se- oak in 
Lobedu voorkom. 
10.3.2.5 Defisi~nte hulpwerkwoordvorme 
(a) Persistief 
L. -kha- verskil klankvormlik opvallend van SNS. -sa- maar dit het dieselfde distribusie 
en vervul dieselfde funksie. 
(b) Negatiewe -sO-/-tihO-
L. -sO-/-tihO- word beide in die ontkenning van hortatiewe gebruik, terwyl slegs -sO-
in die ontkenning van imperatiewe werkwoorde voorkom. Hierdie defisiente 
hulpwerkwoordvorme het nie teenhangers in standaard Noord-Sotho nie. 
10.3.2.6 Werkwoordekstensies 
Die unieke klanksisteem van Lobedu is hoofsaaklik daarvoor verantwoordelik dat 'n 
aantal werkwoordekstensies in Lobedu van hulle standaard Noord-Sotho ewekniee 
verskil. Voorbeelde hiervan is: 
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(a) Kousatief 
L. -is- SNS. -is-
(b) Applikatief 
L. -edz- SNS. -ets-
(c) Passief 
In standaard Noord-Sotho word die passiefekstensie SNS. -lw- normaalweg slegs aan 
monosillabiese werkwoordwortels gevoeg, terwyl die allomorf -w- in alle ander gevalle 
aangewend word. Hierdie reel geld nie in Lobedu nie. L. -iw- en die allomorf -y- is 
fakultatiewe variante in die konteks Kiab +passief, terwyl -iw- en -w- fakultatief varieer 
in alle ander kontekste. Al die genoemde realisasies word aan meersillabiese 
werkwoordwortels gevoeg. 
10.3.2. 7 Werkwoorduitgange 
(a) Perfektumuitgang 
Die meeste verskille tussen Lobedu en standaard Noord-Sotho kan teruggevoer word 
na verskille in die klanksisteme van die twee taalvorme. Die "16-vorm van die 
perfektum in Lobedu is egter ongewoon. Hierdie vorm realiseer in meeste gevalle 
wanneer die perfektumuitgang gesuffigeer word aan werkwoordstamme wat op I 
eindig. I word dan met "1 vervang, en die allomorf -6 · verteenwoordig die 
perfektumuitgang. Diachroniese gegewens dui daarop dat "1 'n refleks van 'n 
gepalataliseerde Oer-Bantoe konsonant I is. Die allomorf -"16 realiseer dikwels in 
werkwoordstamme wat op n eindig. 
(b) Meervoudsuitgang 
SNS. -ng het L. -ne as teenhanger. 
10.3.3 Subkategorlei! van die werkwoord 
Die mees prominente strukturele verskille tussen werkwoorde in standaard 
Noord-Sotho en Lobedu is: 
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(a) Die gebruik van die situatiewe morfeem -khe- in die situatiewe modus 
(onvoltooide en toekomende tyd, positief) in Lobedu. Hierdie morfeem word nie 
in standaard Noord-Sotho aangetref nie. 
(b) Die gebruik van die hulpwerkwoordstam -eso in een van die alternatiewe 
ontkennings van die indikatief, voltooid in Lobedu. 
(c) Die weglating van die kwalifikatiewe partikel wanneer die onderwerp in 
relatiewe werkwoorde 'n voornaamwoord van die eerste, tweede of derde 
persoon is. Dit geld die positief sowel as die negatief van alle tydvorme. 
( d) Konsekutiewe werkwoorde in Lobedu word ontken deur 'n struktuur wat vormlik 
identies is aan die subjunktief negatief. 
( e) Subjunktiewe werkwoorde in die hortatief word ontken deur die negatiewe 
defisiente hulpwerkwoordvorm -sO-/-tihO- wat nie in standaard Noord-Sotho 
voorkom nie. 
(f) Die imperatief negatief onderskei twee ontkenningsvorme wat beide struktureel 
verskil van die kort imperatiewe ontkenning van standaard Noord-Sotho. Die 
eerste variant kom ooreen met die kort ontkenning van die subjunktief, terwyl 
die ander deur die negatiewe defisiente hulpwerkwoordvorm -esO- gekenmerk 
word. 
10.3.4 Kopulatlewe 
Die opvallendste strukturele verskille tussen die kopulatiewe struktuur in standaard 
Noord-Sotho en Lobedu kan soos volg saamgevat word: 
10.3.4.1 ldentlflserende kopulatlewe 
(a) Voor klas 7 naamwoorde, dit wil se naamwoorde wat in Lobedu die prefiks khe-
neem, realiseer die identifiserende kopulatiewe partikel as n- in die indikatief 
onvoltooide tyd positief. 
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(b) In die ontkenning van die situatiewe voltooide tyd word 'n 
hulpwerkwoordkonstruksie in Lobedu gebruik wat bestaan uit die negatiewe 
hulpwerkwoord e khe eso, gevolg deur 'n komplementere werkwoord. In die 
eerste Lobedu voorbeeld hieronder is die komplementere werkwoord e v6 in 
. die subjunktiewe modus, en in die tweede voorbeeld is die werkwoord ya va 
in die konsekutiewe modus. Standaard Noord-Sotho se ontkenning bestaan uit 
'n monoverbale werkwoord, naamlik e sa ba. 
SNS. Ge lesOgana e sa ba manna 
L. He moJhanga e khe eso e ve manna 
He moJhanga e khe eso ya va manna 
'As die jongman nie 'n man was nie' 
. ( c) In die relatief is Lobedu nie sensitief vir die vormlike onderskeid tussen statiewe 
en dinamiese kopulatiewe nie. Die kopulatiewe werkwoordstam -ve word 
gebruik om 'n statiewe verhouding uit te druk. Verder neem die werkwoordstam 
die uitgang -e in plaas van -a in die onvoltooide tyd positief. 
( d) In die konsekutief is Lobedu minder sensitief vir die vormlike markering van die 
identifiserende kopula deur middel van die onveranderlike onderwerpskakel. In 
die modus kom die kopula 6f met 'n onverand~rlike 6f met 'n veranderlike 
onderwerpskakel voor. In die negatief van die indikatief voltooide tyd en die 
subjunktief negatief is daar ook kopulas wat die veranderlike onderwerpskakel 
neem. 
( e) Die dinamiese vorm van die identifiserende kopula in die situatief word in 
Lobedu gekenmerk deur die situatiewe morfeem -khe- wat 'n unieke kenmerk 
van die dialek is. 
(f) Die negatiefmorfeem, dit wil se die Lobedu ekwivalent van SNS. -sa-, kom as 
-khe- voor, in plaas van -kha-. Die kopulatiewe werkwoordstam neem in 
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Lobedu die uitgang -e in die voltooide tyd in plaas van -a soos in standaard 
Noord-Sotho. 
(g) In Lobedu bestaan daar nie 'n eie ontkenningsvorrn vir die imperatief nie. Die 
subjunktiewe ontkenning word oak vir imperatiewe aangewend. 
(h) In die persistiewe vorm van die identifiserende kopula (indikatief en situatief) 
is L. -kh66 die teenhanger van SNS. -sa le. Daar is aangevoer dat L. -kh66 
uit *-kha- + -le ontwikkel het, maar 'n meer gesaghebbende uitspraak oar die 
aard van hierdie ontwikkelingsproses is voorbehou totdat gegewens uit dialekte 
wat aan Lobedu verwant is, bekom is. Vergelyk die volgende voorbeeld in die 
indikatief: 
SNS. Monna e sa le tona 
L. Monna e khee nc:tona 
'Die man is nog steeds 'n hoofman' 
(i) Dieselfde sametrekking kom in die ontkenning van die persistiewe 
identifiserende kopula voor. 
10.3.4.2 Beskrywende kopulatiewe 
(a) In Lobedu realiseer die kopulatiewe werkwoordstam in die situatiewe 
onvoltooide tyd positief as -e. Vergelyk: 
Hee e mariha 'As dit winter is' 
(b) In die geval van die naamwoordklasse tree 'n veranderlike onderwerpskakel 
voor die kopulatiewe werkwoordstam -e op, en neem die werkwoordstam 'n 
stabiliseerder e, soos in 
He va ee hona 'As hulle teenwoordig is' 
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(c) In die voltooide tyd van die situatief verkies informante om die beskrywende 
kopula met 'n assosierende kopula te vervang as die betekenis van die 
komplement dit toelaat. Vergelyk: 
He manna a vile voJhale, 
He monna a noo voJhale 
'As die man slim was' 
maar eerder 
(d) In Lobedu word dinamiese beskrywende kopulatiewe deurgaans deur middel 
van assosierende kopulatiewe uitgedruk. Anders as in statiewe kopulatiewe, is 
daar, in die geval van dinamiese kopulatiewe, geen semantiese beperkings op 
die gebruik van assosierende kopulatiewe nie. 
( e) Soos in die geval van identifiserende kopulatiewe word. die kopulatiewe 
werkwoordstam -ve in die relatiewe modus gebruik om 'n statiewe verhouding 
uit te druk. 
10.3.4.3 AssosU!rende kopulatiewe 
(a) In die bevestigende vorm van die indikatief se teenwoordige tyd is die 
kopulatiewe werkwoordstam en die assosiatiewe bindpartikel in Lobedu moeilik 
van mekaar te onderskei, waarskynlik omdat die twee elemente saamgesmelt 
het. Ander vorme van die assosierende kopula dui daarop dat daar in Lobedu 
wel 'n kopulatiewe werkwoordstam -na voorkom, en ook dat daar 'n 
assosiatiewe bindpartikel le in die dialek aanwesig is. Daar kan moeilik 
argumente aangevoer word wat sal verklaar hoe die samesmelting van -na en 
le 'n middellae agtervokaal as neweproduk tot gevolg kan he. Dit is egter 
duidelik dat Lobedu -nOO die ekwivalent van SNS. -na le is. 'n Vergelykende 
dialekstudie mag moontlik meer lig werp op die oorsprong van -nOO. In die 
negatief van die assosiatiewe struktuur met -nOO, tree die kopulatiewe 
werkwoordstam -na na vore. Dit versterk die vermoede dat -nOO op een of 
ander wyse uit -na moes ontwikkel het. 
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(b) Die werkwoordstam -ve wat in die statiewe vorm van identifiserende en 
beskrywende kopulatiewe in die relatiewe modus gebruik word, figureer ook in 
assosierende kopulatiewe, terwyl daar in standaard Noord-Sotho 'n statiewe 
teen hanger -le voorkom. 
( c) In die onvoltooide tyd van die situatief positief, tree die situatiewe 
morteem -khe- in die Lobedu struktuur op. Soos vantevore opgemerk, het die 
morfeem nie 'n vergelykbare teenhanger in standaard Noord-Sotho nie. 
(d) In die ontkenning van die situatiewe onvoltooide tyd maak Lobedu van 'n 
hulpwerkwoordkonstruksie gebruik wat bestaan uit die hulpwerkwoord a khe en 
'n komplementere werkwoord a ve. Standaard Noord-Sotho se ontkenning is 
'n monoverbale vorm, naamlik a sa be. Vergelyk: 
SNS. Ge mosadi a sa be le bana 
L. He mosadi a khe a ve le vana 
'As die vrou nie kinders kry nie' 
(e) L. -khAA - vergelyk die voorbeeld hieronder - het waarskynlik ontstaan deur 
samesmelting van die kopulatiewe werkwoordstam -na en die persistiewe 
defisiente hulpwerkwoordvorm -kha-. 'n Gesaghebbende uitspraak aangaande 
die verloop van hierdie proses kon by gebrek aan vergelykende dialekmateriaal 
nie gemaak word nie. Vergelyk die volgende voorbeeld in die indikatief: 
SNS. Bodiba bo sa na le meetse 
L. Vodiva vo khee le maadzi 
'Die fontein het nog water' 
Dieselfde verskynsel doen horn ook in die situatief voor. 
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10.4 Die klassifikasie van Lobedu as dialek van Noordoos-Sotho 
Ten einde 'n ingeligte uitspraak te maak betreffende die status van Lobedu as dialek 
van Noordoos-Sotho, aldan nie, word enkele prominente fonologiese en morfologiese 
kenmerke van Lobedu met die van die Noordoostelike dialekbundel vergelyk. Daar 
word slags na Phalaborwa verwys omdat dit die Noordoostelike dialek is wat tot 
dusver die beste nagevors is. 
10.4.1 Fonologlese faktore 
(a) Lobedu ewekniel van tipiese Sotho se laterale konsonante 
Dit is algemeen bekend dat tipiese Sotho se laterale konsonante deur dentale 
konsonante vervang word in dialekte van die Noordoostelike dialekbundel. In Lobedu 
is dit ook die geval. 
(b) Retroflekse konsonante 
In Lobedu word standaard Noord-Sotho se alveolere plosiewe as retroflekse plosiewe 
teruggevind. In hierdie opsig is Lobedu dus 'n tipiese dialek binne die Noordoostelike 
dialekbundel. 
(c) Stemhebbendheid van sekere klanke wat in tipiese Sotho stemloos is 
Soos aangetoon, word standaard Noord-Sotho se geejekteerde sluitklanke oorwegend 
stemhebbend uitgespreek in Lobedu. Ook hierdie is 'n a-tipiese kenmerk waaraan 
dialekte van Noordoos-Sotho uitgeken word. 
(d) Gepalataliseerde labiale konsonante met 'n j-agtige afloop 
Lobedu beskik oor verskeie sulke konsonante. Hierdie is 'n verdere kenmerk wat die 
Noordoostelike dialekbundel kenmerk. 
Die punte genoem in (a) tot (b) is ook tiperend van Hananwa (Noord-Sotho 
dialekbundel). Benewens hierdie kenmerke, het Hananwa en Lobedu ook ander 
kenmerke gemeen. 
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10.4.2 Morfologiese faktore 
Hoewel daar uiteraard morfologiese verskille tussen ander dialekte van die 
Noordoostelike bundel en Lobedu bestaan, is die volgende uitstaande ooreenkomste 
tussen Phalaborwa en Lobedu opvallend: 
(a) Klasprefiks van klas 7 
L. khe- het Ph. Jhe- as teenhanger. Seide klasprefikse is uitsonderlik. Daar is egter 
'n duidelike fonologiese korrelasie tussen L. kh en Ph. Jh wat ook in die geval van 
die persistief en die situatiewe morfeem realiseer. Vergelyk (d) en (e). 
(b) Lokatiewe suffiks 
In Lobedu sowel as Phalaborwa word -ne gebruik. 
(c) Refleksiefmorfeem 
L. zvwe- word in Phalaborwa as i-, Jhe- of tie- aangetref. Laasgenoemde twee 
morfeme is net so ongewoon as L. zvwe-. 
(d) Situatiewe morfeem 
L. -khe- word in Phalaborwa as -Jhe- aangetref. Hierdie morfeme verskil weliswaar 
klankvormlik, maar hulle sintaktiese posisie en aanwending stem basies ooreen. 
(e) Persistief 
Volgens Vercueil (1966) word die persistief in Phalaborwa as -Jha- waargeneem. L. 
-kha- word as ewe ongewoon beskou. 
(f) Negatiefmorfeem 
Die Lobedu en Phalaborwa teenhangers van SNS. -se- is in meeste gevalle 
onderskeidelik L. -khe- en Ph. -Jhe-. 
(g) f:1&-vorm van die perfektum 
Werkwoorde in die perfektum wat eindig op f:1& kom in Lobedu sowel as in 
Phalaborwa voor. 
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10.4.3 Slotsom 
Die ooreenkomste tussen Lobedu en ander dialekte van Noordoos-Sotho wat in 10.4.1 
genoem is, toon dat Lobedu as 'n dialek van die Noordoostelike dialekbundel beskou 
moet word. Die a-tipiese kenmerke wat die klanksisteem van Lobedu kenmerk, kom 
ook in. die Noordoostelike en Noord-Sotho dialekbundels voor. lndien taalkundiges 
dialekte soos Phalaborwa en Hananwa as (a-tipiese) dialekte van Noord-Sotho 
beskou, moet dieselfde uitspraak ook ten opsigte van Lobedu gemaak word. 
Die klankvormlike ooreenkomste tussen Hananwa (Noord-Sotho) en Lobedu 
(Noordoos-Sotho) suggereer 'n gemeenskaplike bron van be"invloeding. Wanneer in 
ag geneem word dat palatalisering van labiale konsonante in Venda ook aanleiding 
gee tot 'n resulterende klank met 'n j-agtige afloop, dat dentale klanke ook in Venda 
voorkom, en dat die genoemde twee dialekte grens aan Vendasprekende groepe, is 
. die waarskynlikste gemeenskaplike bron van be"invloeding Venda. Die neiging om 
tipiese Noord-Sotho se stemlose (geejekteerde) plosiewe stemhebbend uit te spreek, 
kan ook aan Venda invloed toegeskryf word. Wanneer die Lobedu teenhangers van 
Venda woorde wat 'n nasaalverbinding insluit ondersoek word, blyk dit dat die nasaal 
wat in nasaalverbindings in tipiese Venda figureer, in Lobedu weggelaat word. Al wat 
dan van die oorspronklike nasaalverbinding oorbly is die stemhebbende plosief. 
Vergelyk byvoorbeeld: 
v. 
v. 
v. 
mbuvha 
ngou 
nguluvhe 
L. 
L. 
L. 
bovha 
gou 
golovhe 
'padkos' 
'olifant' 
'vark' 
In sommige Lobedu woorde het die nasaal egter behoue gebly. Vergelyk: 
net on a 
ngano 
'hoofman' 
'verhaal/vertelling' 
Die prominentste morfologiese ooreenkomste tussen Lobedu en Phalaborwa wat in 
10.4.2 opgesom is, aksentueer die ooreenkomste in die klanksisteme van die twee 
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dialekte. 
Die raakpunte tussen Lobedu en Hananwa is verklaarbaar, as in ag geneem word dat 
beide deur Venda be"invloed is. Van Wyk (1969b:179) se diagram van die Sotho-
taalgroep, soos aangehaal in hoofstuk 1, figuur 1, reflekteer hierdie feit, deurdat die 
Noordoostelike en Noord-Sotho dialekbundels met 'n pyl aan mekaar verbind is. 
'n Goed gefundeerde, linguistiese klassifikasie van die dialekte van Noord-Sotho sal 
alleenlik kan realiseer nadat die meerderheid dialekte noukeurig ondersoek is. Hierdie 
proefskrif behoort daartoe by te dra. 
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